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Polgári és csillagászati Naptár 1895-re.
B e v e z e té s .
A polgári és csillagászati naptár a bevezetésen kívül m a­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a római 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E  lapok alsó részein van­
nak a Hold fényváltozásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik 
lapig vannak a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 
57-dik lapig pedig a bolygók naplói. Ezek után következnek 
az égi tünemények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások és kényelmes táblázatok a Nap felelkező magasságaiból 
való időmeghatározásra.
E naptárban foglalt számadatok a budapesti délkörre 
(geographiai szélesség 47° 29' 34",7 és keleti hosszúság Ferró- 
tól 36° 43' 36' ) vannak kiszámítva, tehát mindenütt budapesti 
középidő értendő. A nap az éjféltől számíttatik. Zónaidőben 
kifejezve minden időtételből 16 perez (pontosan 16 p. 15,4 mp.) 
levonandó.
Ó rák  a  v a ló d i d é lb e n .
A 17-dik laptól egész a 39-dik lapig a páratlan számmal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből láthatni, hogy a középidő 
szerint járó jó zsebóra hány órát mutasson akkor, a midőn a 
Nap a valódi délben van, azaz a midőn a jó napóra 12 órát 
mutat. így pl. febr. 4-én a 19. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 14 p. 8,0 mp., ez azt jelenti, hogy ha e napon a nap­
óra 12 órát mutat, a jó zsebórának 12 ó. 14 p. 8 mp.-et (zóna­
időben 11 ó. 57 p. 53 mp-et) kell m utatnia. Továbbá okt. 18-án 
a 35. lapon az utolsó rovatban áll 11 ó. 45 p. 15,0 mp., s ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 45 p. 15 mp.-re (zónaidő­
ben 11 ó. 29 p. 0 mp.-re) kell igazítani, ha a napóra 12 órát mutat.
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A  N ap, H o h l é s  b o ly g ó k  re c ta  a s c e n s ió ja  és  
( le c lin a tió ja .
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig a Nap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lapig pedig a bolygóké van följegyezve. E  számadatok a déli 
időre érvényesek.
Azon legnagyobb kör, mely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehát az æquatorra merőleges, 
az égi test declinatiókörének neveztetik. E legnagyobb körnek 
azon része, mely az æquator és az égi test helye között van, 
az égi test declinatiójdnak neveztetik. E declinatió számértéke 
mellett «é» vagy «d» betű áll, a szerint a m int az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æqnator azon része, mely 
a tavaszi pont és a declinatiókör között van, a naponkénti 
mozgás ellenkező irányában számítva, az égi test recta ascen- 
siójának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát számítván.
A  H o ld  h ossza .
A 40-dik laptól egész a 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a Hold hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  N ap  é s  H o ld  k e lt e  és  le n y u g ta .
A 40-dik laptól egész a 51-dik lapig van följegyezve a. 
Nap és Hold kelte és lenyugta. A Hold kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggeb. Megtörténik ugyanis, 
hogy a Holdnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m int 24 óra telik el. H a tehát a Hold ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a Hold lenyugta vagy kelte nem 
történik a következő napon, hanem  másodnapon. E  megjelölés 
«reggel» tehát azt jelenti, hogy e napon a Hold nem nyugszik 
le vagy nem kel fel.
A  b o ly g ó k  d ele lése .
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben följegyezve. Ebből 
tudjuk meg, bogy a bolygó mikor van a látásköriink felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből megítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tekin­
tetbe vételével kiszámított fél-napívek táblája segítségével m in­
dig ki lehet számítani. Ugyanis az égi test egyenközií körének 
azon része, mely a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
a la tt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív azon idő, mely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig, eltelik. H a tehát 
a  delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük keltének 
idejét, ha azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív nemcsak az égi test declinatiójától, hanem 
még az észlelő hely geographiai szélességétől is függ, ez okból a 
következő fél-napívek táblája Budapestre és oly helyekre érvé­
nyes, melyeknek geographiai szélessége közel annyi m int 
budapestié.
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3 (i 17 16 7 17 3 5 50 16 4 51
4 G 21 17 7 22 4 5 46 17 4 4ü
5 6 25 18 7 27 5 5 42 18 4 41
6 6 29 19 7 32 6 5 37 19 4 36
7 6 34 20 7 38 7 5 33 20 4 30
8 6 39 21 7 43 8 5 28 21 4 25
9 0 43 22 7 49 9 5 24 22 4 20
10 6 48 23 7 55 10 5 19 23 4 14
11 6 53 24 8 1 11 5 15 24 4 8
12 fi 57 25 8 7 12 5 10 25 4 2
бFelvilágosításul álljanak a következő példák: 1. Satu raus 
(56. lapon) okt. 11-én délután 1 ó. 4 pkor delel, déli decli- 
natiója 11° 55'. A fél-napívek táblája szerint a fél-napív 5 ó. 
10 p., teliát Saturnus felkel középidő szerint reggel 7 ó. 54 pkor 
(zónaidő szerint 7 óra 38 pkor) és lenyugszik este 6 ó. 
14 pkor (zónaidő szerint 5 ó. 58 pkor), és igy napnyugta után még 
látható. 2. Mars (52. lapon) január 19-én este 6 ó. 26 pkor 
delel, északi deelinatiója 15° 30', tehát fél-napive 7 ó. 15 p. 
E  szerint Mars felkel középidő szerint délelőtt 11 ó. 11 pkor 
zónaidő szerint 10 ó 55. pkor) és lenyugszik éjfél u. 1 ó. 41 pkor 
(zónaidő szerint 1 ó. 25 pkor), tehát az éj első felében 
látható. 3. Uranus (53. lapon) ápr. 21-én 1 ó. 10 perczkor 
delel éjfélután ; déli deelinatiója 17° 2', minek 4 ó. 46 pnyi 
fél-napív felel meg. E szerint Saturnus felkel közép időszerűit 
8. ó. 24 pkor este (zónaidőszerint 8. ó. 8 p.) és lenyugRzik 
reggel 5 ó. 56 pkor (zónaidő szerint 5 ó. 40 pkor) és így 
egész éjjel látható.
É g i tü n e m é n y e k .
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünemények vannak 
összeállítva, úgy a m int azok egymásra következnek. Ezek 
közül felemlítendők :
A  Hold fényváltozásai ú. m. újhold (@ UH), első neyyed 
O  EN), holdtölte (@ HT) és utolsó neyyed ((£ UN).
Együttállás (conjunetió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). H a az égi testeknek egyenlő reeta ascensiójuk van, 
azt mondjuk, hogy azok aequatoríális együttállásban (conjunetió) 
vannak. Merkur- és Vénusnál van kétféle együttállás, ú. m. alsó 
és felső. Ha azok a Nap és Földünk között vannak, az együttállás 
alsónak, ha azonban a Nap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek neveztetik. H a továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. H a végre a recta ascensiók 90 fokkal külön­
böznek egymástól, akkor negyedfényben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csomójában van, a szerint a m in t az az ecliptika síkján az ég­
gömb déli feléből az északiba vagy megfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, ha az az ecliptica felett leg­
magasabban vagy az alatt legalacsonyabban van.
Legnagyobb keleti és nyugati elongatió. Ha a belső bolygók 
a Naptól keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti elongatiójuk van.
Napközei (perihelium), naptávol (apkelium). A bolygó nap­
közeiben vagy naptávolban van, ha a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigæum), földtávol (apogæum). A Hold föld­
közelben vagy földtávolban van, ha a Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagföilés, bolygóföde's. Mivel az égi testek közül Holdunk 
a Földünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
útjában talál, elfödi. E  tünemény csillagfödésnek neveztetik. 
H a az elfödött égi test bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A Nap átmérője. A Nap átmérőjén értjük a Nap látszó 
átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik, 
Ugyanazt értjük a Saturnusgömb átmérőjén is.
Satumus gyürűtengelyeinek átmérői. Saturnus gyűrűten- 
gelyeinek átmérőin értjük a Satum us gyűrű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez utóbbinak előj egye -f vagy —, a szerint a mint 
a gyűrű északi vagy déli lapját látjuk. A gyűrű ez évben nem 
tűnik  el egészen ; legkeskenyebb augusztus elején.
Az égi tünemények közé még fel vannak véve Jupiter 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható fogyatkozásai is.
J e g y e k  é s  r ö v id íté se k
ó. óra ' perez (iv)
p. perez (idő) "  másodpercz (ív)
mp. másodpercz (idő) r. reggel
° fok e. este
I é. északi declinatió 
} d. déli declinatió 
f böjtnap
A z á lla tö v  je g y e i.
0 kos . . .  0°— 30°
I. (ff# b ika. . . 30°— 00° 
H. ikrek. _ . 60°— 90°
III . >*? r á k ___  90°— 120°
IV. &€ oroszlán . 120°— 150°
V. á j  szűz___ 150°— 180°
VI. mérleg . 180°—210°
VII. dig scorpió . 210°—240°
VIII. ny ilas. 240°—270°
IX. bak___ 270°—300°
X. f a  vizöntő. 300°—330°
XI. 2S  halak . 330°—360°
8N a p r e n d sz e r ü n k .
©  Nap 373 apró bolygó J  Földünknek van 1
$ Merkur % Jupiter cf Marsnak « 2
5 Vénus Satumus 4  Jupiternek « 5
± Földünk ® Uranus p Saturnusnak « 8 О
r? Mars ^  Neptunus $ Ur'anusnak « 4 
Neptunnak « 1
Az úgynevezett éguralkodó : a Satumus.









Aranyszám 15 Aranyszám 15
Epakta VI Epakta XV
Napkör 28 Napkör 28
Eóm ai adószám 8 Eómai adószám 8





Hamvazó szerda Febr. 27-én
I. kántornap Márcz. 6-án
H úsvét vasárnap Apr. 14-én Húsvét vasárnap April. 2-án
Áldozó csütörtök Május 23-án Áldozó csütörtök Május 11-én
Pünkösd vasárn. Jun. 2-án Pünkösd vasárn. Május 21-én
H . kántornap Jun. 5-én
III . kántornap Szept. 18-án
I. Advent vasárn. Decz. 1-én
IV. kántornap Decz, 18-án
Időszám ítás 1895-re.
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Az 1895-dik év a
7403—7404-dik év a byzanczi sera szerint.
7387 « « az alexandriai vagy antiochiai sera szerint.
7095 « « a világteremtés óta Eusebius szerint.
6608 « « a Julián-féle időszak szerint.
6074 « « a világteremtés óta a zsidó régi sera szerint.
5879 « « a világteremtés óta Petavius szerint.
5655—5656 « « a világteremtés óta a zsidó újabb sera szerint
3910 « « az Abrahám időszakban.
2648 « « Kóma fölépítése óta Varró szerint.
2642 « « a Nabonassár-féle æra szerint.
2219 « « a Philippi évszámban nagy Sándor halála óta.
2207 (( « az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1943 (( (( a Cæsarok æràja szerint.
1940 « « a Julius-féle naptárjavítás szerint.
1933 « « a spanyol æra szerint.
1926 « « az actium i győzelem óta.
1922 « « a róm ai császárok æràja szerint.
1611 « « a Diocletian vagy Mártírok æràja szerint.
1312—1313 « « a török (hedsra) æra szerint.
1266 « « a Jezdegerdi-féle æra szerint.
819 « « a Dselaleddin-féle æra szerint.
655 (( « a papír feltalálása óta.
595 « « a szemüvegek feltalálása óta.
553 « « a lőpor feltalálása óta.
455 « « a nyomdászat feltalálása óta.
403 « « Amerika fölfedezése óta.
378 « « a reformatio óta.
352 « « Coppernikus naprendszerének felállítása óta.
313 « « a Gergelyféle naptárjavítás óta.
289 « « a távcső feltalálása óta.
276 « « a Keppler törvényeinek fölfedezése óta.
220 « « a fény sebességének fölfedezése óta.
209 « « az általános nehézkedés törvényének Newton 
által fölfedezése óta.
190 « (( a gőzgép feltalálása óta.
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Időszám ítás 1895-re.































Sz. István király megkoronáztatása óta.* 
Horvátországnak sz. László által elfoglalása óta. 
Dalmátországnak Kálmán által elfoglalásától szá­
mítva.
II. Endrének a sz. földre való menetelétől számítva, 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a Kún népnek IV. Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyarországnak IV. Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
III . Endre, az Árpádház utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halálától számítva.
Hunyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
Hunyady János úgynevezett hosszú hadjárata óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
Hunyady János kormányzónak választása óta. 
Hunyady János rigómezei csatavesztése óta. 
Hunyady János halála óta.
Mátyás király halála óta.
Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a mohácsi szerencsétlen ütközettől számítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél történt ha­
lála óta.
a magyar kir. tudomány-egyetem alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudomány-egyetem újjáalakításától 
számítva.
a magyar nemzeti Muzeum alapítása óta. 
a magyar Ludoviceum alapítása óta. 
a magyar Tudományos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti színház alapítása óta. 
a budapesti lánczhid fölépítése óta.
1001-ben volt a koronázás. L. Karácsonyi, Sz. István  oklevelei.
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Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete márczius lió 20-án este 9 óra 42 perczkor.
Nyár kezdete június hó 21-én d. u. 5 óra 40 perczkor.
Ősz kezdete szeptember hó 23-án reggel 8 óra 10 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 22-én éjfél u. 2 óra 45 perczkor.
N ap- é s  H o ld fo g y a tk o z á so k .
Az 1895-dik évben lesz három Nap- és két Holdfogyatkozás, 
melyek közül a mi vidékünkön Csak a két Holdfogyatkozás 
látható.
I. Teljes Holdfogyatkozás m árczius 11-én.
A fogyatkozás kezdete általában reggel
A teljes sötétülée kezdete ............  reggel
A fogyatkozás közepe . . .  . . .  reggel
A teljes sötétülés vége... . . .  __ reggel
A fogyatkozás vége általában. . .  reggel
E  Napon a Hold 15 perczczel a fogyatkozás általános vége 
előtt nyugszik, úgy hogy majdnem az egész tünem ény észlel­
hető.
3 óra 10 perczkor.
4 óra 8 perczkor.
4 óra 56 perczkor.
5 óra 43 perczkor.
6 óra 41 perczkor.
A sötétülés nagysága a Holdátmérő részeiben kifejezve 
annyi m int 1,63. A földárnyék a Holdkorong legészakibb pont­
jától 126°-ra kelet felé lép be és 69°-ra nyugatra lép ki.
A fogyatkozás látható délnyugoti Ázsiában, Európában, Afri­
kában, az atlanti Oezeánon, Amerikában és a nagy Oczeán 
keleti felében.
H. Részleges Napfogyatkozás m árczius 26-án.
A fogyatkozás kezdete . . .  . . .  reggel 9 óra 55 perczkor.
A fogyatkozás vége __ __ . . .  délután 0 óra 56 perczkor.
A fogyatkozás nagysága a Napátmérő részeiben kifejezve 0,36.
E  fogyatkozás észlelhető Norvégiában, a b rit szigeteken, 
Franczia- és Spanyolország észak-nyugoti csúcsain, az atlanti 
Oczeán északi részében, Eszak-amerika északkeleti partvidékein 
és az ezzel szomszédos északi sarkvidéken.
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III. Részleges Napfogyatkozás augusztus 20-án.
A fogyatkozás kezdete délután 1 óra 20 perczkor.
A fogyatkozás vége délután 3 óra 31 perczkor.
A sötétülés nagysága a Napátmérő részeiben kifejezve 0,27. 
E  fogyatkozás a keleti Oroszországban, északnyugoti Ázsiá­
ban és a vele szomszédos sarki vidékeken látható.
IY. Teljes Holdfogyatkozás szeptember 4 én.
A  fogyatkozás kezdete általában 
A teljes sötétülás kezdete 
A fogyatkozás közepe 
A teljes sötétülés vége 
A fogyatkozás vége általában
reggel ö óra 16 perczkor. 
reggel 6 óra 23 perczkor. 
reggel 7 óra 13 perczkor. 
reggel 8 óra 4 perczkor. 
reggel 9 óra 11 perczkor.
Budapesten a Hold m ár 
u tán  lenyugszik.
7 perczczel a fogyatkozás kezdete
A sötétülés nagysága a Holdátmérő részeiben kifejezve 
1,56 és a földárnyék a Holdtányérba annak északi pontjától 
54°-ra keletre lép be és 110°-ra nyugotra lép ki.
E  fogyatkozás látható E urópa és Afrika nyugoti felében, az 
atlanti Oczeánon, Amerikában és a nagy Oczeánon.
Y. Részleges Napfogyatkozás szeptember 18-án.
A fogyatkozás kezdete este 8 óra 15 perczkor.
A fogyatkozás vége este 11 óra 45 perczkor.
A sötétülés nagysága a Napátmérő részeiben kifejezve: 0,74. 
E  fogyatkozás a keleti Ausztráliában, Új Seelandon, a nagy 
Oczeán délnyngoti részében és a déli jeges tengeren látható.
Időmeghatározás a Nap felelkező magasságaiból.
Minden állócsillag az égen naponta egy a meridian körül 
symmetrikus ívet ír le ; h a  tehát ily csillagot a délkör két 
oldalán ugyanazon, de különben tetszőleges magasságban
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észlelünk, akkor a két megfigyelési időpont arithm etikai 
közepe függetlenül az óra esetleges járási hibájától a csillag 
delelési idejét adja, s ezen adót a legpontosabb és legkényel­
mesebb módszert szolgáltatja az idő meghatározására. Különö­
sen állana ez, ha ily megfigyelésekre a Napot is fel lehetne 
használni; m ert ha megfigyeljük az időpillanatot, melyben a 
Nap délelőtt és délután ugyanazon magasságot éri el, m it a 
legegyszerűbb csillagászati műszeren is, pl. az eléggé elterjedt 
chronodeik segítségével eszközölhetni, akkor az idők közepe a 
valódi dél pillanatát adja, mely a 17-dik laptól egész a 39-dik 
lapig a páratlan számmal jelölt lapokon utolsó oszlop adatai 
szerint könnyen középidővé volna változtatható. Külön műszer 
helyett azt is figyelhetjük, mikor vet délelőtt és délután 
egyenlő hosszú árnyékot valamely függélyes pálcza egy vízszin­
tes síkra.
De mivel a Nap az állócsillagok között változtatja helyét, 
oly módon, hogy egy év lefolyása alatt egyszer kerüli meg 
kelet felé tartó mozgásában az eget, világos, hogy napi pályá­
jának legmagasabb pontját nem a meridiánban, hanem  ezen 
kivűl éri el, még pedig a meridián után, ha a Nap declina- 
tiója nő, a meridián előtt, ha declinatiója fogy. Az egyenlő 
magasságoknak megfelelő időpontok középértéke ennélfogva 
még nem lehet a delelés pillanata, hanem ennél később fekvő 
tél kezdetétől nyár kezdetéig, és ennél korábbi nyár kezdetétől 
tél kezdetéig. A két pillanat különbsége, mely télen és tavasz- 
szal a Nap egyenlő magasságaihoz tartozó idők közepétől 
levonandó, nyáron és ősszel pedig hozzáadandó, hogy a valódi 
delelés pillanatát nyerjük, a dél javítása nevét viseli.
Az alábbálló táblázat adja Budapest és általában egész 
Magyarország számára a dél javítása egész inásodperczekre 
kikerekített értékeit. A tábla vízszintes felirata jelöli a dél­
előtti és délutáni megfigyelés fél időközét órákban kifejezve, a 
függélyes oldalirat a Nap declinatióját és az ezen declinatióhoz 
tartozó közelített napot. A javítás június 21-től deczember 
22-ig pozitív, deczember 22-től június 21-ig negativ.
Ü I Példa: május 12-ikén (midőn a Nap declinatiója 18° 8 ' é.
«s az óra a valódi délben 11 ó. 56 p. 10,1 mp.) megfigyeltük, 
hogy a Nap magassága délelőtti 8 ó. 41 p. 10 mpkor és dél­
u tán i 3 ó. 13 p. 50 m pkor ugyanaz. A két megfigyelés időköze 
(ha a délutáni órákhoz 12 órát adunk) 6 ó. 32 p. 40 mp., 
ennek a táblázatban szereplő fele tehát elég pontossággal 3 ó. 
16 p. A két időpillanat közepe 11 ó. 57 p. 30 mp., miből dél 
javítása ezímén 3 ó. 16 p. fél időköz és 18° é. declinatió értékek­
kel a táblázat szerint 10 mp. levonandó. A valódi dél pillanata 
tehát 11 ó. 57 p. 20 m p. Ámde a valódi dél pillanatában a 
jó  óra 11 ó. 56 p. 10,1 mp-et fog mutatni, miből következik, 
hogy a megfigyelésre használt óra 1 p. 10 mp-czel siet.
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jan. 1. 23°d 4 5 5 5 5 5 5 23°d decz. n.
jan. 21. 20 12 12 12 12 13 13 14 20 nov. 21.
febr. 5. 16 15 16 16 16 17 18 19 16 nov. 6.
febr. 17. 12 17 17 17 18 19 20 22 12 okt. 25.
febr. 28. 8 17 18 18 19 20 22 24 8 okt. 14
már ez. 10. 4d 17 17 18 19 20 22 25 4d. okt. 3.
márcz. 20. 0 16 17 17 18 20 G)C) 26 0 szept. 23.
márcz. 31. 4é. 15 15 16 17 19 21 25 4é. szept. 13.
ápr. 10. 8 14 14 14 16 17 20 24 8 szept. 2.
ápr. 21. 12 11 12 12 14 16 18 22 12 aug. 21.
máj. 4. 16
t 9
9 10 11 13 15 19 16 aug. 9.
máj. 20. 20 6 6 7 8 9 11 14 20 jul. 24.
jun . 10. 23é. 2 2 2 3 3 4 5 23° jul. 3.
jun. 21. 23°27'é. 0 0 0 0 0 0 0 23°27'é. jun. 21.
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Kedd 1 1 Újév, Kis Kar. Újév napja 20 Ignácz vt.
Szerda 2 2 Makár apát, liv. Ábel,Sz.,B. 21 Julianna sz.
Csüt. 3 3 Genovéva sz. Enoch, D. 22 Anasztázia
Péntek 4 4 Titus krétai pk.j Izabella 3 23 Krétai lOvt.
Szomb 5 5 Teleszf. pápa, vt. Simeon 24 K. e. böjt vége
Vas. 6 el P. Epipliania F. Vizkereszt 25 B.29.N.Kar.
Hétfő 7 7 Luczian vt. Izidor 26 Egypt, men.Kedd 8 8 Szörény hv. Erhard 27 István vt.
Szerda 9 9 íJulián vt. Marczial 28 2000 vértanúCsüt. 10 i° Vilmos pk. hv. Rém. Pál 29 Apró szent.
Péntek 11 и Higin-pápa, vt. I Matilda © 30 Anizia sz.
Szomb 12 12 Ernő ap., Árkád Reinhold 31 Melánia
Vas. 13 13 F.l.Ep.Vid.,Ver. F.I.Ep. Vidor 1 Jan.1895.A.Uj.
Hétfő 14 14 Bód.,Áld.Hil.pk. Bódog 2 Szil veszt. p.
Kedd 15 15 Rém. Pál,Mór ap. Mór 3 Malakhiás pr.
Szerda io 16 Marczell pk. vt. Marczell 4 70 tanítvány
Csüt. 17 17 Remete Antal Remete Antai 5 Theopempt,
Péntek 18 18 Piroska sz. vt.-j Piroska 6 Epiphanie
Szomb 19 19 Kanutkir.,Már. Sára 7 Szt. Iván
Vas. 20 20 F.Il.Ep.J.n.F.ésS. F.Il.Ep.F.ésS. 8 A.GyörgvEm.
Hétfő 21 21 Ágnes sz., vt. Ágnes 9 Polieukt vt.
Kedd 22 22 Vincze vt. Vincze 10 Nissz. Gerg.
Szerda 23 23 B. A. eljegyzése Emerenczián. 11 Teodóz apóst.
Csüt. 24 24 Timót pk. Timót 12 Tacziána
Péntek 2.7 25 Pál fordulása j Pál ford. % 13 Hermil
Szomb 20 26 Polikárp pk.,vt. Polikárp 14 Sabbás érsek
Vas. 27 27 F.UI.Ep.Ar.sz.J. F.lll.Ep Ar.J. 15 A. Thébai Pál
Hétfő 28 28 Margit sz. Nagy Károly 16 Vasas Péter
Kedd 29 29 Szál. Fér.pk.hv. Valér 17 Nagy Ant. ap.
Szerda 30 30 Martina sz., vt. Adelgunda 18 N agyAthanáz
Hsüt. 31 31 Nol. Péter hv. Virgil 19 Eg. Makár ap.
3  EN. Jan. 4. reggel 9 óra 8 perczkor. 
©  HT. Jan. 11. reggel 8 óra 6 perczkor.
Akadémiai ülések jlinUfívi'US  havában.
7-én. I. (nyelv- és széptndományi) osztály ülése. 
14-én. IL (philos., társad, és történettud.) osztály ülése. 
21-én. III. (mathem. és természettud.) osztály ülése. 
28 -án . Összes ülés. Az 1894. évi akadémiai költségvetés.
Mß4äTüi ^ w r u 4 > \ u v n . . í í y 8 ;ii!í ЫШЫг i
. i: ' •• • • : ' •
; • о
• *
• • 1 1 • .
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&
’S z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
fl 5655. Tebet 1312. Bedseb délben
Â Sebat Sábán ó. p. mp.
1 5 ! 4 T itkok  éje 112 3 45-0
2 6 5 4 13-2
3 7 6 4 41-0
4 S Э 7 27. Dsunia 5 8’5
5 9 Salt. Vajjigas 8 5 35-5
6 10 Aszoroli B etebeth 9 12 6 2-1
7 11 10 6 28-2
8 12 11 6 53“7
9 13 12 7 18-7
10 14 13 Szerencse-nap 7 43’2
11 15 14 28. Dsunia 8 7-1
12 16 Salt. Vajehi 15 G yőzelem  n a p ja 8 30-4
13 17 16 12 8 534)
14 18 17 9 151
lb 19 18 9 36-5
16 20 19 9 57-3
17 21 20 10 17-3
18 22 c 21 29 Dsunia 10 36-7IS 23 Sah. Semoth 22 10 55-4
20 24 23 12 11 13-4
21 25 24 11 30-6
22 20 25 11 47-1
23 27 26 , 12 2-7
24 28 27 12 17-7
25 29 Ros H acliodes @ 28 3 0 . Dsunia. M ali.elf. 12 31-8
26 1 Sebat. S.Yraera R.H. 29 Égbe szálló  éje. 12 45-2
27 2 30 12 12 57-7
28 3 1 Sábán 13 9-4
29 4 2 13 20-3
30 5 3 H nszein  szü l. n ap ja 13 50-3
31 6 4 13 39-5
C  UN. Jan. 18. reggel 0 ó. 12 perczkor.
® UH. Jan. 25. este 10 ó. 42 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1895-re. 2
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Péntek, 1 32 [tlgnácz pk., vt. I Brigitta 20 Euthymius
Szonib. 2 33 Oyertyasz. 11. A. Gyér. B. A. 21 Maximus
Vas. 3 34 K.IV.Ep.Bal.pk.vt F.IV.Ep.B1.3 22 A.Triód.Tim.
Hétfő 4 35 Korz. Andr., pk. Veronika 23 Kelemen vt.
Kedd 5 36 Ágota sz., vt. Ágota 24 Xenia, Babil.
Szerda 6 37 Dorottya sz., vt. Dorottya 25 Gergely hv.
Csüt. 7 381 Romuald apát Bikbárd 26 Xenophon
Péntek 8 39 iMáthai Ján. áld. fi'Salamon 27 Ar. sz. Ján.ev.
Szomb 9 401 [Apollónia sz. Apollónia © 28 Ephraim
Vas. 10 41 F. Sept. Skol.sz. F.Hetv. Gáb. 29 A. Ignácz
Hétfő 11 42 jDezső pk., vt. Frozina 30 Nagy Vazu
Kedd 12 43 B. Eulalia sz.,vt. Eulália 31 Cyrus, János
Szerda 13 44 Bicsi Katalin Kasztor 1 Febr. Triphon
Csüt. 14 45 Bálint áld. vt. Bálint 2 Krisztus bem.
Péntek 15 46 J. 5. sz. s.,F.és J. f Fausztin 3 Simeon,Anna
Szomb 16 47 Juliána sz. vt. Juliána 4 Izidor
Vas. 17 48 F.Sex. Jul., Don. F. llatv. Szil. 5 A.Macss.Ag.T.
Hétfő 18 49 Simeon pk. vt. Zsuzsanna 6 Bukolus
Kedd 19 50 Piacz. Konrad Gabin 7 Parthen. -t-=
Szerda 20 51 Eleuther Eukárius 8 Tivad. vt. A
Csüt. 21 52 Eleonóra krné Eleonóra 9 Nicephor. ’c?
Péntek 22 53 J. t.k.,Pét.székf.f [Péter székf. 10 Cliaral vt. >
Szomb; 23 54 Komána sz. |Szeren.Láz. 11 Balázs vt.
Vas. 24 55 F.Fars.v. Máty.a. F.Ötv.Má.a.@ 12 A.Siir. Mel.
Hétfő 25 56 Viktorin, Géza Valburga 13 Martinian
Kedd 26 57 Húshagyó Sándor Jónás 14 Auxentius
Szerda 27 58 Ham vazóLeand.) Leánder.Ákos 15 Onesimus
Csüt. 28 59|jRomán apát Rom., Ozsvát 16 |Pamphilius
Э  EN. Pebr. 3. reggel 1 ó. 32 perczkor. 
©  HT. Febr. 9. este 6 ó. 39 perczkor.
Akadémiai ülések f e b r u á r i i is  havában,
^ -én . L osztály ülése.
11 -én . II. osztály ülése.
1 8 -ân . III. osztály ülése.
2 5 -én . Összes ülés. Jelentés a báró Bánffy Dezső vígjáték- 
pályázatról.
2 8 -án . A tagajánlások benyújtásának határideje.
'.-'r












1 7 5 31. Dsuma 12 13 47-9
2 8 Sab. Во. 6 13 55-5
3 9 7 12 14 2-2
4 10 8 14 8-0
5 11 9 14 131
6 12 10 14 17-3
7 13 1 1 14 20-6
8 14 Örömnap 12 32. Itsuiiia 14 23-2
9 15 Sab. Bmlacli @ 13 Szerencse-nap 14 24-9
10 1(1 14 Szerencse-nap 12 14 25-9
11 17 15 Vizsgálat éje 14 26-1
12 18 le Mekka kaaba kiliir. 14 25.7
13 19 17 14 24-4
14 20 18 14 22-3
15 21 19 33. Dsnma 14 19-5
16 22 Sab. Jithro <£ 20 14 16-1
17 23 21 12 14 11-9
18 24 22 14 74)
19 25 23 14 1-5
20 26 24 13 55-4
21 27 25 13 48-5
22 28 26 34. Dsuma 13 4M
23 29 Sab. Miszpatim 27 13 330
24 30 Bős Hacliodes @ 28 12 13 24-3
25 1 Adar, Kos. Hacliod. 29 13 15-0
26 2 1 Ramadán-Bőjtkezd 13 5-1
27 3 2 12 54-7
28 4 3 Abrah. könyve lesz. 12 43-7
(X UN. Febr. Ki. délután 2 ó. 25 perczkor.
ф  UH. Febr. 24. este 6 ó. О perczkor.
2*
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Péntek 1 60 Albin pk. Albin 17 Tivadar
Szomb 2 61 Szimpliezius p. f Szimplicz 18 Leó pápa
Vas. 3 62 F.I.b.V.Kun.cs.-nő F. Inv. Kinga 19 A.l.Archipp.
Hétfő 4 63 Kázmér hv. Adorján ~ÿ) 20 Leo katan.pk.
Kedd 5 64 Krem. Özséb ap. Frigyes 21 Timotheus
Szerda 6 65 Frigyes Kánt.! Fridolin 22 Jenői vtk.
Csüt. 7 66 Aq. Tamás egyh. iFelicitas 23 [Polikárp pk.
Péntek 8 67 I. János hv. f lFilemon,Ján. 24 Sz. Iván fej.f.
Szomb 9 68 R.Franczisk.özv.j- (Prudencziusz 25 [Tarasius
Vas. 10 69 F.II.b.V.40 vértan. F.Rem.SándG. 26 A. 2. Porfir.
Hétfő 11 70 Konstantin vt. Rozin, Szil. @ 27 Prokopius
Kedd 12 71 N. Gergely pápa Gergely 28 Vazul
Szerda 13 72 Rozina Ernő 1 Márcz. Eudor
Csüt. 14 73 Matild es.-né Zakariás 2 Hesychius
Péntek 15 74|Longin vt. Kristóf 3 Eutrop
Szomb 16 75 |Geréb hv. Czirjék 4 Geratimus
Vas. 17 76 |F.HI.b.v.Gtr.Patr. F.Oculi Gertr. 5 A. 3. Conon
Hétfő 18 77 Czirill pk. Sándor Anz.,Sánd. (7* 6 Amorii 42 vt.
Kedd 19 78 József név. atya József 7 V azul
Szerda 20 79 Böjtköz. Joákh. f Hubert 8 Teofilaktes
Csüt. 21 80 Benedek hv. Benedek 9 Szeb. 40 vt.
Péntek 22 81 Oktávián Kázmér 10 Quadratus
Szomb 23 82 Viktórián vt. { Eberh., Géza 11 Soplironius
Vas. 24 83 I  F.l V.bv.Gáb.főan. F.Laet.Gábor 12 A. 4. Theoph.
Hétfő 25 84 Gyümölcs-olt. B.A. Gy. o. B. A. 13 Nicephorus
Kedd 26 85 Manó vt. Manó, Jenő @ 14 Benedek
Szerda 27 86 Rupert pk. hv. f Rupert 15 Agapius
Csüt. 28 87 jSixtus p. Guntr. Malkusz i6 Sabinus
Péntek 29 88 Czirill vt. f Gusztáv 17 Elek
Szomb 30 89 [Guido Guido 18 Czirill, j er. pk.
Vas. 31 90 (F.V.b.v.F.v.Ámos F.Jiid.Am.pr. IS A.5. Krizs.,D.
Э  EN- Márcz. 4. délután 1 ó. 57 perczkor.
@ HT. Márcz. 11. reggel 4 ó. 54 perczkor.
Akadémiai ülések n iá rc z itis  havában.
4-én . I. osztály ülése.
11-én . II. osztály ülése.
18 - án . III. osztály ülése.

















1 5 4 35.Dsnma Kor. küld. 12 12 32-2
2 6 Sabb. Тепина 5 12 20-1
3 7 6 12 12 7-6
4 8 3> 7 Móz. 5. könyve lesz. 11 54-6
5 9 8 11 41-0
6 10 9 11 27-1
7 11 Thaanith Eszter 10 11 12-7
8 12 11 36. Dsnma 10 57-8
9 13 Sabb. Teczaveli 12 10 42-6
10 14 Purim 13 « 12 10 27-1
11 15 Susan Purim  @ 14 }• Szerencsenapok 10 11-2
12 16 15 9 55-0
13 17 16 9 38-5
14 18 17 9 21-7
15 19 18 37.DsnmJéz.ev.küld. 9 4-7
16 20 Sabb. Ki Tliissza 19 8 47-4
17 21 20 12 8 300
18 22 £ 21 8 12 4
19 23 22 7 54-7
20 24 23 7 36-7
21 25 24 7 18-7
22 26 25 38. Dsnma 7 0-6
23 27 S. Vajjakhel Pekade 26 6 424
24 28 27 Mindenható éje 12 6 24-1
25 29 Ros Hacliodes 28 6 5 8
26 1 Niszán. Ros. H. ф 29 Gyászn.B. el. ti. m. 5 47-5
27 2 30 Böjt vége 5 29-2
28 3 1 Sevvál 5 10-8
29 4 2 39. Dsnma 4 52-5
30 5 Sabb. Valiikra 3 4 34-2
31 6 4 Nagy Bairain 12 4 160
(X UN. Márcz. 18. reggel 6 ó. 48 perczkor.
@ UH. Márcz. 26. délelőtt 11 ó. 41 perczkor.
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Hétfő 1 : 91 Hugó pk., hv. Theod.,Hugó 20 Szabei vtk.
Kedd 2 92 Paulai Ferencz Theodózia 3 21 Jakab pk.
Szerda 3 93 Rikhárd pk. hv.j- Darius 22 Vazul áld. vt.
Csüt. 4 94 Izidor egyli., liv. Ambrus 23 Nikon és tan.
Péntek 5 95 |Fjd.sz.F.Vin.hv. 1IHozeás 24 Zakar. hv.
Szomb 6 96 jSzelesztyén páp.j llrenæus 25 jGy. oll« B. A.
Vas. 7 97 F.VI.b.v.V.v.Heg. F.I’al.H.Lukr. 26 A.tiGáb.főa,
Hétfő 8 98 Dénes hy. Appollonia 27 Matrón. V .
Kedd 9 99 Demeter vt. Demeter ф 28 ifi. Hüár. '0)
Szerda 10 UH) Dániel Dániel 29 Márk
Csüt. 11 101 N.csüt.Leo pápaj Leo 30 Küm.Ján.
Péntek 12 102 N. pént.G yula p.f N.pént.Gyula 31 Hipatius г
Szomb 13 103 iV..s20mfe.Hermg. 1Jusztin 1 Apr. Eg.M.
Vas. 14 104 Husvét vas. P. F.Husvét vas. 2 A. Ilusvét vas.
Hétfő 15 105 Ilusvét hétfő Hasvét hétfő 3 Husvét héifő
Kedd Ki 106 Turibius pk. hv. Áron 4 Husvét keiül
Szerda 17 107 Rezső vt. Rezső (£ 5 Theodolus
Csüt. 18 108 Appolonius vt. Valérián 6 Method ap
Péntek 19 109 Kreszczentius | Hermogen 7 M. György
Szomb 20 110 Viktor vt. Szulpicz 8 Heródion
Vas. 21 111 F.I.Feh.V.Anz.hv. F.lQaas.Adol. S A.l.Euspych.
Hétfő 22 112 Sótér és Káj. Sótér és Káj. 10 ïeren tius
Kedd 23 113 Béla pk., vt. György 11 Antipás
Szerda 2f 114 György Albert 12 Vazul pk.
Csüt. 25 115 Márk evang., vt. Márk ev @ 13 Artemon
Péntek 20 116 Kiütés Marcz. -f Kiüt 14 Márton pápa
Szomb 27 117 Anasztáz pápa Anasztáz 15 Arisztárk
Vas. 28 118 F.lI.Mis.Vit.,Val. F.2.PastVit.Á. 16 A.2.Agap.,Ir.
Hétfő 29 119 Veronai Pét. vt. Sibilla 17 Simeon pk.
Kedd :;o 120 SzienaiKat. sz. Eutróp. 18 Ján.szerz.
э  EN. Apr. 2. este 10 ó. 44 perczkor.
@ HT. Apr. 9. délután 3 ó. 0 perczkor.
Akadémiai ülések á p r il is  havában,
l - é n .  I. osztály ülése. 
8-án . II. osztály ülése. 
22 -én . III. osztály ülése. 
29-én . Összes ülés.
- ’ ■ . à
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'S Z s i d ó  n a p t á r Tö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я 5655. Nisszán 1312. Sevvál délben
И Ijar Dsű’l-kade ó. p- mp.
1 7 5 Nagy Bairam 12 3 57-9
2 8 s> 6 Nagy Bairam 3 39-8
3 9 7 Hamza halál napja 3 21-9
4 10 8 3 41
5 11 9 40. Dsnma 2 46-4
6 12 S. Czav Haggadot 10 2 28-9
7 13 l l 12 2 11-6
8 14 Húsv.ünn. előest. 12 1 54-5
9 15 OhagHapeszach 1. @ 13 1 1 37-6




18 j Chol Hammoed 1516 41.Dsnma Ohudi ü.n. 10
4*6
48-6
13 19 S. Chol Hammoed 17 0 32-8
14 20 Fél-ünnep 18 12 0 17-4
15 21 ( hag Hapeszach VII. 19 0 2-4
16 22 Husv. ünnep vége 20 11 59 47-7
17 23 € 21 59 33-4
18 24 22 59 19-5
19 25 23 42. Dsnma 59 6-0
20 26 Sahb. Tliazria 24 58 52-9
21 27 25 11 58 40-3
22 28 26 58 28-1
23 29 27 58 16-4
24 30 Kos. Haehodes 28 58 51
25 1 Ijar. Bős. Hach. % 29 [Moll. böjt. 57 54-4
26 2 1 Dsú’l-kad.43. Dsnma 57 44-1
27 3 Sabh. Meczora. 2 57 34-3
28 4 3 11 57 24-9
29 1 5 4 A 7 alvó abarl.megy 57 16-230 ! « 5 Abrah. Kaabát építi 57 7-9
(£ UN- Ápr. 17. éjfélután 0 ó. 39 perczkor. 
® UH. Ápr. 25. reggel 2 ó. 27 perczkor.
24
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Szerda 1 121 [Fülöp és Jak. ap. Fül. és Jak. 19 Pafnutius
Csüt. 2 122 Atban, liv., egyh.j Zsigmond 3 20 Tivadar hv.
Péntek 3 123 Szt. + felfal. +| Szt. j- feltal. 21 Jan. áld. és t.
Szomb 4 124] (Flórián vt. Flórián, Mon. 22 Szt. Teod.
Vas. 5 125 F.IlI.Jnb.Sz.J.o.ü. F.S.Jub.Gócs. 23 A.3.(lyörgy vt.
Hétfő 6 120 Olajb.f.Ján. L. János 24 Szabbás vt.
Kedd 7 127 Szaniszló vt. Godfried 25 Márk ev.
Szerda 8 128 Mihály főangy.xn. Szaniszló 26 Vizszentelés
Csüt. 9 129 Naz. Gergely hv. Jób @ 27 Simeon
Péntek 10 130 Antonin f Viktox-ia 28 Jáz. és Szoz.
Szomb 11 131 Mamert pk. hv. | Béla 29 9 vértanú
Vas. 12 132 F.IV.Cant.Pgr.vt. IF.4.Cant. Pgr. 30 A. 4. Jak. ap.
Hétfő 13 133 Szervácz pk., hv. Szervácz 1 M íj.Jeremiás
Kedd 14 134 Bonifácz, vt. Bonifácz 2 N. Anazit pr.
Szerda 15 135 Zsófia vt. Zsófia 3 Timotheus
Csüt. 16 136 Nép. János Peregrin fT 4 Pelágia vt.
Péntek 17 137 Paskál hv. Törpét 5 Irén vt.
Szomb 18 138 Venáncz vt. Liborius 6 Jób szenvedő
Vas. 19 139 F.V.Rog. Ivó vt. I F.S.ltog.S.Pot. 7 A.á.Sz.-) feltal.
Hétfő 20 140 Sz. Bernand > ■» J Anasztáz 8 János hitt.
Kedd 21 141 Kant. Bód. 1P '§ S.I Prudens 9 Izsaiás pr.
Szerda 22 142 Julia sz. vt. J л = IIlona, Atlian. 10 Zel. Simon
Csiit. 23 143 Áld.csiit.DezsőpkJ Áld.cs. Dezső 11 Áldozó esiit.
Péntek 24 144 Johanna özv. f Zsxxzsánna @ 12 Epiplx. pk.
Szomb 25 145 Orbán pk., vt. Oi-bán 13 Glyceria vt.
Vas. 26 146 F.VI.Ex.Néri Fül.) F.6.Ex.B.,Alb. 14 A. 6. Izidor
Hétfő 27 147 I.János pápa, vt. Luczián 15 Demetei-,Pak.
Kedd 28 148 Vilmos Vilmos io Theodoras
Szerda 29 149 Maximus pk. Kuno, Max. 17 Andronicus
Csüt. 30 150 Nándor kir., Bód.j Ede, Bódog 18 Péter, Dénes
Péntek 31 151 Petronella Petronella 3 19 Patr. és t.
Э  EN- Máj. 2. reggel 5 ó. 0 perczkor.
0  HT. Máj. 9. éjfélután 1 ó. 15 perczkor.
Akadémiai ülések m á ju s  havában1
6 -án . I. osztály ülése.
13-án . II. osztály ülése.
2 0 -án . III. osztály ülése.
27-én . Összes ülés.

M ájus 1895




T ö r ö k  n a p t á r
1312. Dsû-1-kade 
Dsû-1-hedse










































































































& UN. Máj. 16. este 7 ó. 0 perczkor.
ф  UH. Máj. 24. délután 2 p. 3 perczkor.
Э  EN. Máj. 31. délelőtt 10 ó. 5 perczkor.
26
J ú n iu s  1 8 9 5 .
Hét, hó é 
napja







Szomb 1 152 Gráczián vt. Nikoméd 20 Pip.Ist.,Thall.
Vas. 2 153 F. Piinküsd vas. F.Pünkösd vs. 21 A.P.vas.Szil.ll.
Hétfő 3 154 Pünkösd hétfő Pünkösd hétfő 22 Piink. hétfő B.
Kedd 4 155 Quirin pk., vt. Karpáz, Flór. 23 Mihály pk.
Szerda 5 156 Bonifácz. Kánf.i Vendel 24 SimeonésNik.
Csíit. 6 157 Norbert hv. Longin 25 Szt Iván f. felt.
Péntek 7 158 Róbert ap., liv. fj Lukréczia @ 26 Karpus
Szomb S 159 Medard pk., hv. j-| Medárd 27 Helladius
Vas. 9 160 F.l.Sz.Hár.v.Pr.F. F.Trin.Pr.Fel. 28 . Mszentekvas. AJ.p.p.bőjt kezd.
Hétfő 10 161 Margit kr.-nő Ezekhiel 29 Theodosia
Kedd 11 162 Barnabás apóst. Barnabás 30 Izsák sz.
Szerda 12 163 Pák. János hv. Bazilides 31 Hermejas
Csíit. 13 164 Űrnap. Pád. A.hv. Tóbiás 1 J ú n . Jusztin
Péntek 14 165 N.Vazulhv.eh. f Elizeus 2 N iezefor
Szomb 15 166 Vidés Mod. vtk | Vidés Mod. (£ 3 Luczillián
Vas. te 167 F.2.Reg. Fér., hvJ F.l.Tr.Juszt. 4 Л ,2.Metroph.
Hétfő 17 168 Adolf pk., hv. Folkmár 5 Dorotheus
Kedd 18 169 M. ésMárcz. vtk. Arnulf 6 Besszárion
Szerda 19 170 Gyárfás és Prot. Szilvér 7 Tli. aucz. pk.
Csüt. 20 171 Szilvér pápa vt. Szilas, Flór. 8 Str. Tivadar
Péntek 21 172 J.sz.sz.G.Al.hv. -j Alban 9 Alex. Cir. pk.
Szomb 22 173 Paulin hv. Ákos @ 10 Pr. T. pk.
Vas. 23 174JF.Ö.Ediltr. kr.-nő! F.2.Tr.Vazul 11 A.S.Brt. Barn.
Hétfő 24 175 Sz. Iván szül. Sz. Iván szül. 12 jOnuphrius
Kedd 25 176 Prosper hv. V.hv.| Eulog, Vilmos 13 Aquilina vt.
Szerda 26 177 János és Pál vtk. Jeremiás 14 'Elisæus
Csüt. 27 178 László m. kir. László m. kir. 15 Vid.Amoszpr.
Péntek 28 179 Leopápa, hv. J. f  íLeo, Józsua i6 Tikon pk.
Szomb. 29 180 Péter és Pál jjPéterésPál Э L 17 Manó vt., Saul
Vas. 39 18l|(p.4.Pál ap. eml. j F.3.T. P.a.eml. 18 A.4.Leont. vt.
<ÿ) HT. Jún. 7. délután 0 ó. 16 perezkor.
(X UN. Jún. 15. délután 0 ó. 44 perezkor.
Akadémiai ülések jU flillS  havában.
10-én . I. osztály ülése.
1 7 -én . II. osztály ülése.
2 4 -én . III. osztály ülése és összes ülés.
. .  \  ' :• .-.-í i ' •
.м.-м'н» iii: si.o . i l - ■ : ■. • J
и yijiJ ..... . ‘ 1 .!•' V i
. • . 1 « ' í. . . • u h  frp.
27
J ú n iu s  1 8 9 5 .
<a Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5655. »Szíván 1312. Dsű-l-hedse delben
я Tammusz 1313. Moharrem ó. p- mp.
1 9 Sabb. Nas/.o 7 11 57 32-8
2 10 8 Isten kinyilatkozt. 11 57 42.0
3 11 9 57 51-5
4 12 10 Kis Bairam 58 1-3
5 13 11 58 11-5
6 14- 12 58 22-0
7 15 © 13 149. Dsnma 58 32-8
8 16 Sabb. lidiualotha 14 J Szerencse-napok 58 44-0
9 17 15 Szevencsenap 11 58 55-3
10 18 16 59 7-0
11 19 17 59 18-9
12 20 18 Tó-ünnep 59 31-0
13 21 19 59 43-3
14 22 20 50. Dsunia 11 59 558
15 23 S. Selaoh Lídia g 21 12 0 8-5
16 24 22 Béke-ünnep 12 0 21-3
17 25 23 0 34-2
18 26 24 0 47-2
19 27 25 Ali gyűrűj. visszad. 1 0-3
20 28 26 1 13-4
21 29 27 51. Dsunia 1 26-6
22 30 S.Korach Нов. H. ф 28 1 39-7
23 1 Tammusz E. Hadi. 29 12 1 52-8
24 2 1 Moll. 1313. lljév. 2 5-8
25 3 °2 2 18.7
26 4 3 2 31-5
27 5 4 2 44-1
28 6 5 1. Dsnma 2 56'5
29 7 Sabb. Uhuk kát 3 6 3 8-8
30 8 7 12 3 20.S
®  UH. .hin. 22. délelőtt 11 ó. 7 perezkor.
3  EN. Jún. 29. délután 3 ó. 17 perczkon.
28
J ú l i u s  1 8 9 5 .
Hét, hó és 
napja







Hétfő 1 182iÍTibold hy., rém. Tibold 19 Judás ap.
Kedd 2 18^ Sarl.B.-Asszony S. B. A. Coel. 20 Method, pk.
Szerda 3 184 Heliodor pk. vt. Kornél, Soma 21 Julián.
Csüt. 4 185 jUlrik pk., liv. Ulrik 22 Eusebius
Péntek ! 5 Il86 Domicz.vt.,Vil. j- Sarolta 23 Agrippina
Szomb 6 187 ilzsaiás prof. |lzsaiás prof. 24 Szt Iván szül.
Vas. 7 188 F.S.Jéz.dr.v.V.pk. F.4.Tr.Vilb.® 25 A.5.Febrónia
Hétfő 8 189 Izabel.krnő.Kilj. Kiljén 26 Thess. Dávid
Kedd 9 190 Veronika sz. Ludovika 27 Sámson áld.
Szerda 10 191 Amália sz. H ét fivér 28 P.ésP.bőit vég
Csüt. 11 192 I. Pius pápa, vt. Eleonóra 2S Péter és Pál
Péntek 12 H93 Gualb.János hv .f Henrik 30 12 ap. zsinatja
Szomb 13 194 Jen.pk.vt.Marg. Margit 1 ,/«/. Kozma, D.
Vas. 14 195 F.6.Bonavent. pk. F.ö.Tr.Bonav. 2 A.6.B.A. meze
Hétfő 15 196 Apostolok oszlásai Apost.oszl. 3 Jáczint vt.
Kedd io 197 Karmelli. B. A. Ruth 4 Krétai Andr.
Szerda 17 198 Elek, Endre Elek 5 Athanasius
Csüt. 18 199 Arnulf pk., liv. Jenő 6 Sisoe
Péntek 19 200 Paul. Vincze h .f Juszta, Rufina 7 Mal. Tam., Cz.
Szomb 20 201 Illés próféta Illés próf. 8 Prokopius
Vas. 21 202 F.7.Lgsz.Mv.ü.D.P F.6.Tr.Paul.P. 9 A.7.Pankrat.
Hétfő 22 203 Mária Magdolna MáriaMgd. 10 Nik. 40 vt.
Kedd 23 204 Apollinár pk. hv. Apollinár 11 Euphem ia
Szerda 24 205 Krisztina vt. Krisztina 12 Proctus
Csüt. 25 206 Jakab apostol Jakab apóst. 13 Gábor főangy.
Péntek 26 207 Anna,B.A. anyjafj Anna 14 Aquilla ap.
Szomb 27 208 Pantaleon vt. Márta 15 Cerykus
Vas. 28 209 F.8.Győzőp.Incze F.7.Tr.Ptl.S3 i6 A.8.Athenog.
Hétfő 29 210 Mártha sz. Beatr. Beatrix 17 Marina nvt.
Kedd 30 2111 Abdon, Szen.vtk. Abdon,Szén. 18 Aemilian
Szerda 31 212 Loyolai Ign. hv. Ernőké 19 Dius,Makrina
@ HT. Jul. 7. éjfélután 0 ó. 45 perczkor.
(T UN. Júl. 15. reggel 4 ó. 47 perczkor.
20
J ú l i u s  1 8 9 5 .
’S Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
fl 5655. Thammusz 1313. Moharrem délben
и Ab Szafar 6. p- mp.
í 9 8 12 3 325
2 10 9 3 44-0
3 11 10 Husszein haláln.As. 3 5Y2
4 12 11 4 6-0
5 13 12 2. Dsuma 4 16-6











9 17 Szivah Aszar Betli. 16 Jeruzs. Kibla kill. 4 55-3
10 18 17 5 4-0
11 19 18 5 12-3
12 20 19 3. Dsuma 5 20-1
13 21 Sabbat Pincliasz 20 5 27-6
14 22 21 12 5 34-5
15 23 £ 22 5 41-0
16 24 23 5 474)
17 25 24 5 52*6
18 26 25 5 57-6
19 27 26 4. Dsuma 6 2-1
20 28 S. Mattoth Mászó. 27 6 6-1
21 29 Rog Hacbodes 28 12 6 9-5
22 1 Ab. Ros Hach. ф 29 6 12-4
23 2 30 6 14-7
24 3 1 Sáfár 6 16-4
25 4 2 6 17-6
26 5 3 5. Dsuma 6 18-1
27 6 Sabb. Debarim 4 6 17-9
28 7 3 5 12 6 17-2-
29 8 6 6 15-9
30 9 Tisali Beab 7 6 13-9
31 10 Böjt, tempi, elég. 8 6 11-3-
@ UH. Júl. 22. reggel 6 ó. 48 perczkor.
3  EN. Júl. 28. este 9 ó. 52 perczkor.
30
A u g u s z t u s  189 5 .
Hét, hó éá 
napja








Csüt. : 1 1213 Vasas sz. Péter Vasas Péter 20 Illés próféta
Péntek 2 21 í Porcziunk. em l.f Gusztáv 21 Simeon
Szomb í 3 215 István I. vt.er. f. Ágost 22 Mária Magd.
Vas. 4 21(3 F.9. Domokos kv. K.8.T i’.Üom. 23 A.9.Fókáz vt.
Hétfő 5 217 Havi B. Asszony Oszváld @ 24 Krisztina
Kedd (> 8j Urunk színe vált. Urunk szinev. 25 Anna lialála
Szerda 7 [219 Kajetánliv. Don. Donát 26 Hermolaus
•Csüt. 8 220 Cziijék vt. Czirjék 27 Pantal. nvt.
Péntek 9 221 Román vt. Boland 28 Prokór, Nik.
Szomb 10 222 Lőrincz vt. Lőrincz 29 Kallinik vt.
Vas. 11 223 F.10. B.A.elli.ii.Zs. F.Ü.Tr. Ármin 30 A.lO.Szil.Ang.
Hétfő 12 224 Klára sz. Klára 31 Eudoximus
Kedd 13 225;!lpoly vt., Kassz. Ipoly C 1 Awy.B.A.b.k.
Szerda 14 226 Özséb vt. Aug. Ozséb 2 Istv. vt. száll.
('síit. 15 227 Nagy B. Asszony Nagy B. A. 3 Izsák, Demjén
Péntek l(i 228 Rókus kv. Rókus 4 8 gverm. vt.
Szomb 17 229/Liberát apát, vt. Aug., Bertr. 5 Eusignius vt.
Vas. 18 23< F.ll.Sz.J.ü.n.Il.cs. P.10.Tr.R.,Ag. 6 A.ll.Ur. színv.
Hétfő 19 231 Lajos pk. Szépold, Tekl. 7 Dometius
Kedd 20 232 István m. kir. István m.k. ф 8 Aemilian
Szerda 21 233 Bernât apát Adolf 9 Mátyás ap.
Csüt. 22 234 Timoté vt. Timoté 10 Lőriucz
Péntek 23 j 235 BenicziFül. kv. f Zakariás 11 Euplusvt.Vaz.
Szomb 24; 236, Bertalan apostol Bertalan 12 Phocius
Vas. 25 237 FA2.M.sz.sz.L.kir. F.lI.Tr.Lajos 13 A.12.Maxim
Hétfő 26 238 Sámuel próféta Sámuel 14 B. A. b. vége
Kedd 27 239 IKal. Józs. kv. Gebkard J 15 Nagy. li.Assz.
Szerda 28 1240; Ágost nk. egvk. Ágoston 16 Dióm. vt.
Csüt. 29 241 Sz. Iván lefej. Sz. Iván lefej. 17 Myron vt.
Péntek 30 242; [Limai Róza sz. f Bebekka 18 Flór és Bér
Szomb 31 243|[Rajmond liv. Paulin pk. 19 Szt. Andr. vt.
@  HT. Aug. 5. délután 3 6. 8 perczkor.
<£ UN. Aug. 13. este 6 ó. 35 perczkor.
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i и 9 12 6 8-1
2 12 10 P. Its и ma 6 4-3
3 13 Sabb.Vaetclianaii 11 5 59-8
4 14 12 I 12 5 54-8
5 15 Örömnap. @ 13 j Szerencse-napok 5 491
6 i6 14 1 5 42-8
7 17 15 5 36-0
8 18 16 5 28-6
9 1« 17 7. Itsuma 5 20-6
10 20 Sabbat Ekebh 18 5 120
11 21 19 12 5 29
12 22 20 4 53-2
13 23 £ 21 4 43-0
14 24 99 4 32-2
15 25 У . 13 4 20-9
16 26 24 8. Itsuma 4 9-2
17 27 '  abbat Reell 25 3 56 9
18 28 26 12 3 44-1
19 30 27 3 30-8
20 30 Ros Haehodes 0 28 3 17-0
21 1 Ellul. Ros Haoli. 29 Egek ünnepe 3 2-8
22 2 1 Rebî-el-avvel 2 48-1
23 3 2 9. Itsuma 2 32-9
24 4 Sabb. Soft im 3 2 17-3
25 б 4 12 2 1-3
26 6 5 1 44-8
27 7 Э 6 1 27-9
28 8 7 1 10-6
29 9 8 Med. székv. kihir. 0 52'9
30 10 S 10. Dsnnia. О 34-9
31 11 Sabb. Klii Thecze 10 0 16'5
ф  UH. A Ufr. 20. délután 2 ó. 12 perezkor.
3  EN. Au". 27. reggel 7 ó. 0 perezkor.
32
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Szer. és Szab. 
Rozália sz., Ida 
Viktorin pk., vt. 





































F. 14.Kisasszony F.13.T.Kisassz 
Gorgon,Dor.vtk. ; Gorg.,Brúnó 
Tol. Miklós liv. J Jodók 
Prótus és Jáczintj Prótus 
Tóbiás pk. Szir.Tóbiás (Г 
Moril pk., Amát f|'Maternus 































Lambert pk. vt. 
K. Józs.hv. Kánt.f 
Jan. pk.,vt. 
Euszták vt. f 












































Tekla sz., vt. 
Gellértpk. V. 
Kleofás




































@  HT. Szept. 4. reggel 7 ó. 12 perczkor.
£  UN. Szept. 12. reggel 6 ó. 7 perczkor.
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1 12 и 11 59 57-8
2 13 12 Mahom. szül. napja 59 38-8
3 14 13 I 59 19-5
4 15 @ 14 Szerencse-nanok 59 0-0
5 16 15 1 58 40-2
6 17 i6 11. Üsuma 58 201
7 18 Sabli. К Ili Tlialio 17 57 59-9
8 19 18 11 57 39-5
ö 20 19 57 18-9
10 21 20 56 58-2
11 22 Szlicliosz 21 56 37-4
12 23 £ 22 56 16-4
13 24 23 12.DsnmaMah.hal.n. 55 55'4
14 25 S. Niczub.-Vajjelech 24 55 34-3
15 20 25 11 55 13-2
16 27 26 54 52-1
17 28 27 54 31-0
18 2!) Ros Haeliodes @ 28 54 9-8
IS 1 Tisri 5656. Újév 29 53 48'7
20 2 Ros Hrsonoh 2. n. 30 13. Dsuma 53 27-fi
21 3 Sabb. Tsuvah 1 Rebi-el-accher 53 6-6
22 4 Czom Gedaljahu 2 11 52 45-7
23 5 3 52 24-8
24 6 4 52 4-1
25 7 3 5 51 43\5
26 8 о 51 23-0
27 9 7 14. Dsnma 51 2-7
28 10 Jóm llakkipurim 8 50 42-6
29 11 9 11 50 22-7
30 12 10 50 31
gÿ UH. Szept. 18. este 10 ó. 12 perczkor.
3  EX. Szept. 25. este 7 ó. 39 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1895-re. 3
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Kedd 1 274 Bemig érsek Bemig 19 Trophimus
Szerda 2 275 Leodegar pk. Leodegar 20 Eustathius
Csüt. 3 276 Kandid vt. J air, Kandid 21 Kodrat
Péntek 4 277 Szeráfi Ferencz f Szer. Fér. @ 22 Fókáz
Szomb 5 278 Plaozid apát, vt. Fidesz, Aurél 23 Sz. Iván fogs.
Vas. 6 279 P.lS.Olv.ii.Brunó F.17.Ti\Fr.Fid. 24 A.18.Tekla sz.
Hétfő 7 280 Jusztina, Márk Abadiás 25 Eufrozina
Kedd 8 281 Brigitta özvegy Pelagia 26 János ev.
Szerda 9 282j Ar.Dénes pk., vt. iDénes 27 Kallisztr.
Csüt. 10 283 Borg. Ferenczhv. Gedeon 28 Kariton
Péntek 11 284LA.ndronikus vt. -| Burkhard 29 Czirjék rém.
Szomb 12 285|SMiksa pk., vt. Miksa 30 Gergely pk.
Vas. 13 286 P.19.KáJm.vt.Ede F.IS.Tr.Ferik. 1 OAtA.19.A,R.
Hétfő 14 287 Halliszt pápa vt. Kalliszt 2 Cziporján
Kedd 15 288 Terézia sz. Hedvig 3 Areop.Dén.
Szerda 16 2N9 Gál apát Gál 4 Hierotheus
Csüt. 17 290 Hedvig özvegy Florentin 5 Karitina
Péntek 18 291 Lukács ev. Lukács ev. @ 6 Tamás ap.
Szomb 19 292 Alk. Péter liv. N ándor 7 Szergius
Vas. 20 293iU.20.Vend.ap.,ír . F.IÖ.Tr.Vend. 8 A.20.Pelagia
Hétfő 21 294 Orsolya sz., vt. Orsolya 9 Alf. Jakab
Kedd 22 295 Kordula sz. Pul. Kordula 10 Eulampius
Szerda 23 296 Kap. Ján. liv. Szörény 11 Fiilöp ap.
Csüt. 24 297 Báláéi főangyal Szalóme 12 Próbus
Péntek 25 298 Krizs. ésD ár.vt.f Vilma 3) 13 Karpus
Szomb 26 299 Evariszt pp. vt. Evariszt 14 Paraszkéva
Vas. 27 300 F.21.Szabina vt. F.20.Tr.Szab. 15 A.21.Luczián
Hétfő 28 301 Simon és Júd. ap. Simon, Júdás 16 Longin
Kedd 29 302] Nárczisz pk. N árczisz 17 Hoseas
Szerda 30 303 Kolos, Marczel Kemény 18 Lukács ev.
Csüt. 31 304 Farkas pk. Bel', emí. iinn. 19 Joel prof.
@  HT. Okt. 4. éjfélután 0 ó. 4 perczkor.
<j'UN. Okt. 11. délután 3 ó. 51 perczkor.
Akadémiai ülések október  havában.
7-én. Összes ülés és I. osztály ülése. 
14-én . II. osztály ülése.
21 -én . III. osztály ülése.
2 8 -án . Összes ülés.
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1 13 !n 11 49 43-7
2 14 Sátor.ünn.előest. i 12 49 24-5
3 15 (Iliag Haszukkot 1. j 13 I Szerencse-napok 49 5*7
4 16 CliagHaszukkot2.@ 14 15. Шита 48 47-2
5 17 Sabb. ('hol. Hamoed 15 j 48 29-1
6 18 IChol Hamoed io 11 48 11-3
7 19 1 Fél-ünnepek 17 47 54-0
8 20 18 47 37-0
9 21 Hosanah Rabhall 19 47 20-5
10 22 Seinini Aczcretli 20 47 4-4
11 23 Szimchatli Thora 21 16. Dsuma 46 48-9
12 24 Sabb. Ilaaz. Broche 22 4G 33-8
13 25 23 11 46 19*3
14 26 21 46 5-3
15 27 25 45 51-8
16 28 26 45 39-0
17 29 27 45 26-7
18 30 Kos Hachodes sÿ 28 17. Dsunia 45 15-0
19 1 March. S. Bt*resit h 29 45 3*9
20 2 1 Dsemâdi-el-avvel 11 44 53*5
21 3 o 44 43-7
22 4 3 44 34*5
23 5 4 44 26-0
24 6 5 44 18-2
25 7 Э 8 18. Dsunia 44 11-0
26 8 Sabb. Noacli 7 44 4*6
27 9 8 Ali születése 11 43 58-9
28 10 9 43 53*9
29 11 10 43 49-6
30 12 11 43 46-1
31 13 12 43 43-4
Ф UH. Okt. 18. reggel 7 ó. 26 perczkor.
3  KN- Okt. 25. délután 0 ó. 20 perczkor.
3*
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Péntek 1 ,305 (Mindenszent. +(Vidor, Viktor 20 Artemius
Szomb 2 3 0 e \\H a lo tta k  emléke [Gottlieb @ 21 N. Hilárion
Vas. ; 3 307 lp.22.Hub.pk.,Ida F.2I.Tr.Hub. 22 A..22.Acer.pk.
Hétfő 4 308 LBorr. Károly, bib. Imre 23 Jakab ap.
Kedd 5 309 jlmre lierczeg Blandina 24 Arethas
Szerda 6 310 Lénárd hv. Lénárd hv. 25 Marczián
Cúit. 7 311 Engelbert vt. Adolf 26 Demeter nvt.
Péntek 8 312 Gottfried pk. + Szevér 27 Nesztor
Szomb (1 9 313| [Tivadar vt. Tivadar 28 Arzén pk.
Vas. 10 314 F.23.Av. Andr.hv. F.22.Tr.Pb. C 29 A.23.Anaszt.
Hétfő 11 315Í Márton pk., hv. Márton 30 Zenobius
Kedd 12 316 Emilia Jóná6 31 Sztakisz ap.
Szerda 13 317 Szaniszló Birics 1 Nov. Kozma
Csüt. 14 318 Szerapion vt. Levin 2 Acindimus
Péntek 15 319 [Lipót őrgróf -f- Lipót 3 Aceps, Gy.
Szomb i6 320 |Otmár ap.,Odön Otmár 4 N. Joannicius
Vas. 17 321 F.24.B.A.O.Ü.CS.G. F.;3.Tr.Hugó 5 A. 24. Galakt.
Hétfő 18 322 Odó apát Ottó, Géza 6 Pál pk.
Kedd 19 323 Erzsébet asszony Erzsébet 7 Jeromos
Szerda 20 324 Val. Bódog hv. Ödön,Jolán ta 8 Mihály íoan.
Csüt. 21 325 B. A. bemutatása B. A. bemut. 9 Onezifor
Pé a teli 22 326 Cziczella sz..vt. f Cziczella 10 Érászt apát
Sz nnb 23 327 Kelemen Kelemen 11 Viktor
Vas. 24 328 F.25.Ker. János F.24.Tr.Em.3 12 F.25.A1. János
Hétfő 25 329 Katalin sz., vt. Katalin 13 Ar. sz. János
Kedd 26 330 Konrád pk. Konrád, Árp. 14 Fülöp ap.
Szerda 27 331 Virgil pk. Virgil 15 K. e. b.kezd.
Csüt. 28 332 Szosztén Bufusz io Máté ap. és ev.
Péntek 29 333 Szaturnin Noah 17 N. Gergely
Szomb 30 334 András apostol András ap. 18 Platon és R.
@ HT. Nov. 2. délután 4 ó. 35 perczkor.
C  UN. Nov. 10. éjfélután 0 ó. 23 perczkor.
Akadémiai ülések n o v e m b e r  havában.
4-én . I. osztály ülése.
11-én . II. osztály ülése.
18-án . III. osztály ülése.
25-én . Összes iile's. Jelentés a Kóczán-pályázatról.
v-< •- - • ■




N o v e m b e r  1 8 9 5 .
Z s i d ó  n a p t á r
5656. Marohesvan 
Kiszlev
T ö r ö k  n a p t á r
1313. Dsemádi-el-avvel 
Dsemádi-el-acchei











11 43 41-4 
43 40-3
3 16 15 Szerencsen. Ali liln. 11 43 39-9
4 17 i6 43 40-4
5 18 17 43 41-7
6 19 18 43 43-8
7 20 19 [20. Dsuma 43 46-8
8 21 20 Konstantináp. bev. 43 50-6
S 22 Sabb. Vajéra 21 43 55-3
10 23 22 11 44 0-9
11 24 23 44 7-3
12 25 24 44 14*6
13 26 25 44 22-8
14 27 26 44 31-8
15 28 27 21. Dsuma 44 41-7
16 29 S. Cliaj je Szarait & 28 44 52-5
17 30 Ros Hacliodes 29 11 45 4 0
18 1 Kiszlev 30 45 16-5
19 2 1 Dsemádi-el-accher 45 29-7
20 3 2 45 43-8
21 4 3 45 58*0
22 5 4 22. Dsuma 46 14-3
23 6 Sabb. Tlmldotli 5 46 30-7
24 7 3 6 11 46 47-9
25 8 7 Abubekr szül. nap) 47 5-8
26 9 8 47 24-5
27 10 9 47 43-9
21 11 , 10 48 4-0
23 12 11 23. Dsuma 48 24-8
30 13 Sabb. Vajjeeze 12 .4 П :A , . ' ' 49 46-2
Щ UH. Nov. Ili. este 6 ó., 28 pereckor.
3  EN. Nov. 24. délelőtt 8 ó. 35 percekor.
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D e c z e m b e r  1 8 9 5 .









Vas. 1 335 F.I.Adv.v.Elig.pk. F. I. Longin IS A.26.Abad.pr.
Hétfő 2 336 Bibiána Aurélia @ 20 Lef. Gergelv
Kedd 3 337 Xav. Ferenez liv. Kasszián 21 B. A. avait.
Szerda 4 338 Borbála vt. f Borbála 22 Filem. és társ.
Csüt. 5 339 Szabbás apát Abigail 23 Név. Sándor
Péntek G 340 Miklós pk. f Miklós 24 Katalin
Szomb 7 341 Ambrus egylit. j Ágota 25 Kelemen
Vas. 8 342 F.IF.A.v.B.A.togt. F.II.Bánatnap 26 A.27.György
Hétfő 9 343JLeokádia Joakliim 27 Perzs. Jakab
Kedd 10 344Î 'Judit, Melkiadesz Judit 28 Ui István
Szerda 11 345 Damáz pápa -|- Damáz 29 Párámon
Csüt. 12 346 Maxencz vt. Ottilia 30 Andx-ás apóst.
Péntek 13 347 Lucza Lucza 1 Decz. Nah. pr.
Szomb 14 |348 Nikáz pk. Nikáz 2 Ábakuk pr.
Vas. 15 349 F.III.Adv.v.Ir.pk. F.III. Ignácz 3 A.28.Szofron.
Hétfő 1G 350 Etelka Ananiás @ 4 Borbála
Kedd 17 351 Lázár pk. Lázár 5 M. Szabbás
Szerda 18 352 Grácz. pk. Kánt.f Vunibald 6 Szent Miklós
Csüt. 19 353 Nemezius vt. Ábrahám 7 Ambrus pk.
Péntek 20 354 Amm, L. Ammon 8 jPatapius
Szomb 21 3551Tamás apostol f Tamás apóst. 9 fí.A.fogantat.
Vas. 22 356 F.lV.A.v.Z..Dem. F. IV. Beáta 10 A. 29. Menas
Hétfő 23 357 Viktoria sz.. vt. Dagobert 11 Dániel
Kedd 24 358 Adám és Éva f Adám,Eva 3 12 Szpiridion
Szerda 25 359 Nagy karácsony Nagy karács. 13 Eustratius
Csüt. 26 3GO István I. vértanú István I. vt. 14 Thyrsus
Péntek 27 361 János ap. és ev. f Ján. ap., és ev. 15 Eleutér
Szomb 28 3G2 Apró szentek Apró szentek 16 Aggæus
Vas. 29 363 P. Tamás vt. F. Jonathán 17 A.30. Dán.pr.
Hétfő 13() 3G4 Dávid kir.éspr. Dávid 18 Sebest, vt.
Kedd 31 3G5 Szilveszter pápa Szilveszter @ 19 Bonifáczius
@  HT. Decz. 2. reggel 7 ó. 55 perczkor. 
(T UN. Decz. 9. reggel 8 ó. 25 perczkor.
Akadémiai ülések d e c z e m b e r  havában.
2 -án . I. osztály ülése.
9-én . II. osztály ülése.
16-án . Összes ülés és III . osztály ülése.
.'-» .fi; '•:> .1 y
D e c z e m b e r  1 8 9 5 .
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5Ő
’2 Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5656. Kiszlev 1313. Dsemâdi-el-accher delben
£ Tebet Redseb ó. р- mp.
î 14 13 ] 11 49 8-3
2 15 © 14 j Szerencse-napok 49 31Т
3 16 15 49 54'5
4 17 16 50 18-4
5 1.8 17 50 43-0
6 19 18 24. Dsuma. 51 8-1
7 20 Sabbat Vajjislacli 19 51 33-8
8 21 20 Fatime szül. napja 11 52 0-0
9 22 £ 21 52 26-7
10 23 22 52 53-9
11 24 23 53 21-4
12 25 Chanukka, oltárün. 24 53 49-4
13 26 25 25. Dsuma 54 17.8
14 27 S. Va.j jesebli Clian. 26 54 46 • 5
15 28 27 и 55 15-5
16 29 Ros Hachodes @ 28 55 44-7
17 30 R. Hach. 29 56 14.2
18 1 Tebet 1 Redseb. Noe b. épít 56 43-8
19 2 2 57 13-6
20 3 3 26. Dsuma 57 43-5
21 4 Sabb. Mikecz. 4 Titkok éje 58 13-5
22 5 5 11 58 43-5
23 6 6 59 13‘5
24 7 3 7 11 59 43-5
25 8 ' 8 12 О 13-4
26 9 9 О 43-2
27 10 Aszoroh Beteves 10 27. Dsuma 1 12-9
28 11 Sabb. Vajjigas 11 1 42-3











$! UH. Decz. 16. reggel 
3  EN. Deez. 24. reggel 
Ф HT. Decz. 31. este
7 6. 46 perczkor. 
6 6 . 38 perczkor. 
9 ô. 47 perczkor.
40
J a n u á r iu s  1 8 9 5 .
© N a p c H О 1 d
qSД rectaascens. deciin. kelte leny.
recta
ascens déclin. kelte leny.
CôNCO
и ó. P- г
f
0 p- Ó. p. 0 . P- 0 t Ó P- Ó P- OЯ
1 18 47 23 Id. 7 51 4 17 2 2 44 9 29 d. 10 35 r. 9 47 e.
2 18 52 22 56 7 50 4 18 23 27 3 56 10 50 10 52
3 18 56 22 50 7 50 4 19 0 10 1 50 é. 11 4 11 58
4 19 0 22 44 7 50 4 20 0 53 7 39 11 20 reggel H
5 19 5 22 37 7 49 4 22 1 40 13 20 11 37 1 9 r. M
6 19 9 22 30 d. 7 49 4 23 2 29 18 37 é. 11 56 r. 2 22 r. (R#
7 19 13 22 23 7 49 4 24 3 24:23 10 0 28 e. 3 42
8 19 16 22 15 7 48 4 25 4 24 26 33 1 5 5 3 что9 19 22 22 7 7 48 4 27 5 29 28 19 1 5 4 6 22
10 19 27 21 58 7 48 4 28 6 37 28 5 3 6 7 28
11 19 31 21 49 7 48 4 29 7 4425 46 4 31 8 20
12 19 35 21 39 7 47 4 30 8 48 21 36 6 1 8 57 m
13 19 40 21 29 d. 7 464 32 9 48 16 1 é. 7 31 e. 9 24 r.
14 19 44 21 19 7 46 4 33 10* 43 9 35 8 57 9 46 à ï
15 19 48 21 8 7 45 4 3 4 11 35 2 47 10 19 10 5
16 19 52 20 56 7 44 4 36 12 24 3 57 d. 11 35 10 24 A
17 19 57 20 45 7 43,4 37 13 13 10 19 reggel 10 40 A
18 20 120 33 7 4314 38 14 3 16 2 0 51 r. 10 58 Á
19 20 5 20 2 0 7 42 4 40 14 53 20 53 2 8 U 21 Ж
20 20 9 20 8 d. |7 41 4 41 15 46 24 40 d. 3 23 r. 1 1 47 r.
M21 20 14 19 54 7 41 4 42 16 40 27 13 4 35 0 21 e.22 20 18 19 41 7 40 4 44 17 35 2S 26 5 38 1 5 M
23 20 22 19 27 7 39 4 45 18 30 28 15 e 32 1 57 rm
24 20 26 19 13 7 37 4 47 19 23 26 44 7 15 2 58 rm
25 20 31 18 58 7 36 4 49 20 14 24 1 7 47 4 9 гЩ
26 20 35 is 43 7 354 50 21 3 20 19 8 9 5 21 a
27 20 39 18 28 d. 7 344 52 21 49 15 49 d. 8 25 r. 6 30 e.
28 20 43 18 12 7 33 4 53 22 33 10 44 8 42 7 36
29 20 47 17 56 7 32 4 55 23 16 5 14 8 57 8 42
30 20 51 17 40 7 31!4 56 23 58 0 28 é. 9 10 9 47
31 20 55; 17 23 7 30] 4 58 0 41 6 14 9 25 10 55 H
A nap hossza januárius Irén 
8 óra 26 perez.
A nap januáriusban 1 óra 
2 pérozczel nő. '
Э  EN- Jan. 4. r. 9 ó. 8 p.
ф  HT. Jan, И . г. 8 ó. 6 р.
UN. Jan, 18. г. 0 ó. 12 p.
$  UH. Jäh. 25. e. 10 ó. 42 p.
i l















ó .P,ó . p.
ree,a ; deelin. ascens. 1







1 20 59 17 6 d. 7 28 í 4 59 1 25 11 53 é. 9 41 r. reggel “И
2 21 3 lő 49 7 2715 1 2 12] 17 11 9 58 0 6 r. “H
3 21 8 16 31 d. 7 25 5 2 3 4 21 52 é. 10 20 r. 1 21 r. л *
4 21 12 16 13 7 24 5 4 4 0 25 35 10 51 2 39 м
5 21 16 15 55 7 23 5 6 5 1 27 57 11 34 3 57 w
6 21 20 15 37 7 21 5 7 6 6 28 34 0 38 e. 5 8 w
7 21 24 15 18 7 20 5 9 7 13 27 11 1 52 6 5
8 21 28 14 59 7 18 5 10 8 18 23 50 3 21 6 50
9 21 32;14 40 7 17 5 12 9 20 IS 47 1 53 7 21 ж
10 21 36 14 21il. 7 15 5 13 10 18112 32 é. 6 23 e. 7 46 r. т
11 21 39 14 1 7 14 5 15 11 12 5 37 7 50 8 6 а
12 21 43 13 41 7 12 5 17 12 5 1 27 d. 9 11 8 25 <*»
13 21 47 13 21 7 10 5 18 12 56 8 15 10 32 8 45 f t
14 21 51 13 1 7 9 5 20 13 46 14 26 11 52 9 2 f t
15 21 55 12 41 7 7 5 21 14 38! 19 45 reggel 9 23
16 21 59 12 20 7 6 5 23 15 31 23 56 1 10 r. 9 48 â €
17 22 3 11 59 d. 7 4 5 24 i6 26 26 52 d. 2 25 r. 10 21 r. «
18 22 7(11 38 7 2 5 26 17 21:28 24 3 33 11 2
18 22 11 11 17 7 0 5 27 18 16 28 32 4 30 11 54
20 22 1 4 10 55 6 59 5 29 19 IC 27 19 5 1 ( » 0 49 e. я »
21 22 18 10 33 6 57 5 30 20 2 24 53 5 50 1 55 ff*
22 22 22 10 12 6 55 5 32 20 51 21 23 6 17 3, 5 &
23 22 26 9 50 6 53 5 34 21 37 17 2 6 38 í 17 (к
24 22 30 9 28 d.'6 52 5 35 22 22 12 3d. 6 52 r. 5 28 e. ( k
25 33 9 5 6 50 5 37 23 5 6 36 7 4 6 35 <•**<
2S 22 37 8 43 6 48 5 38 23 471 0 53 7 17 7 38
27 122 41 8 20 6 46 5 40 0 30 4 56 é. 7 32 8 47 ÍN
28 122 45 7 58 6 44 5 41 1 14 10 38 7 48 9 56
A nap hossza februárius 1-én j 3  EN. Febr. 3. r. 1. ó. 32 p.
9 óra 31 perez. ] (g) HT. Febr. 9. e. 6 ó. 39 p.
A nap februáriusban 1 óra 26 1 (J UN. Febr. 16. e. 2 ó. 25 p.
• perczczel nő. ф  UH. Febr. 24. e. 6 ó. 0 p.
42











déclin, j kelte J  lény. 













1 22 49 7 35 d. 6 42 5 43 2 0 16 1 é. 8 5 r. 11 9 e.
2 22 5g 7 12 6 41 5 44 2 50[20 50 8 24 reggel iff#
3 22 56 6 49 d. 6 39 5 46 3 44 24 46 é. 8 50 r. 0 24 r. iff#
4 23 () 6 26 6 37 5 47 4 42 27 30 9 28 1 41
5 23 3 6 3 6 35 5 49 5 43 28 40 10 20 2 53 ЧТО
6 23 7 5 40 6 33 5 50 6 47 28 2 11 31 3 55
7 23 11 5 17 6 31 5 52 7 51,25 31 0 50 e. 4 42
8 23 15 4 53 6 29 5 53 8 53,21 15 2 18 5 18 Ж
9 23 18 4 30 6 27 5 55 9 51 15 35 3 47 5 45 ж
10 23 22 4 6d. 6 25 5 56 10 47 8 57 é. 5 15 e. 6 7 r. á í
11 23 26 3 43 6 23 5 57 11 40 1 50 6 39 o 26 áS
12 23 29 3 19 6 21 5 59 12 32 5 16 d. 8 2 6 46 Л
13 23 33 2 56 6 19 6 0 13 25 11 56 9 25 7 4 л
14 23 37 2 32 6 17 6 2 14 1S 17 49 10 47 7 24
15 23 40 2 8 6 15 6 3 15 12 22 36 reggel 7 48 (Щ?
16 23 44 1 45 6 13 6 5 io 7 26 5 0 7 r. 8 19 сШ
17 23 48 1 21 d. 6 lile 6 17 4 28 8 a. 1 19 r. s 57 r. м
18 23 51 0 57 6 9 6 8 IS 0 28 41 2 22 9 46 м
19 23 55 0 34 6 7 6 9 18 55 27 50 3 13 10 44 ж
го 23 58 0 10 6 5 6 lu 19 48 25 41 3 52 11 50 ж
21 0 2 0 14 é. 6 3 6 12 20 38 22 27 4 21 0 53 e. &
22 0 6 0 38 6 16 13 21 25 18 19 4 43 2 2 «*.
23 0 9 1 1 5 59 6 15 22 10 13 29 5 3 3 10 fk
24 0 13 1 25 é. 5 57 6 16 22 53 8 8 d. 5 18 r. 4 16 e.
25 0 17 1 48 5 55 6 17 23 36 2 26 5 31 5 26
26 0 20 2 12 5 53 6 19 0 19 3 25 é. 5 42 6 36
27 0 24 2 36 5 50 6 20 1 3 9 13 5 55 7 46 '?н
28 0 28 2 59 5 48 6 22 1 49il4 45 6 12 8 59 м
29 0 31 3 22 5 4G G 23 2 38,19 46 6 31 10 15 iff#
30 0 35 3 46 4 44 (5 24 3 31123 56 6 54 11 31 Iff#
31|| o 38| 4 9 é.I5 42 6 26 4 28 26 58 é. 7 28 r. reggel ш
A nap hossza márczius 1-én j 3  EN. Márcz. 4. e. 1 ó. 57 p,
11 óra 1 perez. I (g) HT. Márcz. 11. r. 4 ó. 54 p.
A nap márcziushan 1 óra | (Г UN. Márcz. 18. r. 6 ó. 48 p*
43 perczczel nő. í @ UH. Márcz. 26. r. 11 ó. 41 p4
Á p r i l i s  1 8 9 5 .





















1 0 42 4 32 é. 5 40 6 27 5 2s|28 30 é. 7 16 r. 0 44 r.
2 0 46 4 55 5 38:6 29 6 30|28 21 a is 1 4S
3 0 49 5 18 5 30 6 30 7 32 26 25 10 35 2 39
4 0 53 5 41 5 34 0 32 8 33 22 47 0 1 e. 3 17
5 0 57 fi 4 5 32 6 33 9 3017 44 1 20 3 47 m
6 1 0 6 27 5 31 6 34 10 25 11 37 2 45 4 10 m
7 1 4 6 49 é. 5 29 6 36 11 18 4 50 é. 4 10 e. 4 29 r. &
8 1 8 7 12 5 27 6 37 12 10 2 11 d. 5 31 4 48 á £
9 1 11 7 34 5 25 6 39 13 2 9 3 6 55 5 6
10 1 15 7 56 n 23 6 -40 13 54 15 20 8 17 5 25 r t
11 1 19 8 18 5 21 6 41 14 49 20 41 9 39 5 48
12 1 22 8 40 5 19 6 42 15 45 24 47 10 58 6 15 o€
•3 1 26 9 2 5 17 6 44 16 43'27 27 reggel 6 50
14 1 30 9 24 é. 5 15 0 46 17 40;28 34 d. 0 8 r. 7 36 r. M
1Г» 1 33 9 45 5 13 6 47 18 37 28 11 1 6 8 32 r m
16 1 37 10 7 5 11 6 48 19 31 26 25 1 49 9 30 m
17 1 41 10 28 5 10 6 50 20 22 23 29 2 22 10 44
18 1 45 10 49 5 8 6 51 21 11 19 35 2 47 11 54 Öt
lö 1 48 11 10 5 6 6 53 21 56 14 57 3 7 0 57 e. t k
2C 1 52 11 31 5 4 6 54 22 40 9 46 3 23 2 5
21 1 56 11 51 é. 5 2 6 55 23 23 4 10 d. 3 38 r. 3 10 e.
22 1 59 12 11 5 0 6 57 0 6 1 38 é 3 53 4 17
23 2 3 12 31 4 59 0 58 0 49 7 29 4 8 5 26 ?Ht
24 •2 7 12 51 4 57 7 0 1 35 13 9 4 23 o 41
25 2 11 13 11 4 55 7 1 2 24 18 23 4 39 8 t) ,74?
26 2 14 13 30 4 53 7 2 3 17 22 52 4 58 9 18 ,74?
27 2 18 13 50 4 52 7 4 4 14 26 14 5 29 10 34 ,74?
28 2 22 14 9 é. 4 50 7 5 5 14 28 10 é. 6 12 r. 11 42 e. 4HÍ
29 2 26 14 27 4 48 7 o 6 16,28 24 7 11 reggel W
30 2 30 14 46 4 47 7 8 7 18 26 51 8 25 0 36 r.
A nap hossza április 1-én 12 ó. 3  EN. Apr. 2. e. 10 ó. 44 p.
47 perez. I @ HT. Apr. 9. e. 3 6. 0 p.
A nap áprilisban 1 6. 34 perez- I £  UN. Apr. 17. г. 0 ó. 39 p.
czel nő. @ UH. Ápr. 25. r. 2 ó. 27 p .
M á ju s  189 5 .
pHc3
£





deciin. I  kelte














1 2 SS|l5 4 é. 4 45 7 9 8 ! 23 37 é. 9 48 r. 1 19 r. *M2
2 2 37 15 22 4 Ф 7 10 9 i ^ 18 59 11 13 1 50 m3 2 41 15 49 4 42 7 12 10 10 13 16 0 29 e. 2 14 m
4 2 45] 15 58 4 40 7 13 11 2 6 51 1 50 2 34 á t
5 1 2 49 16 5 é. 4 39 ! 7 15 11 52 0 5 é. 3 12 e. 2 51 r. á á6 2 53 16 32 4 37:7 16 12 43 6 40 cl. 4 30 3 11 r t7i 2 56 16 48 4 36 7 17 13 34 13 2 5 51 3 29 f t
8 3 0 17 5 4 34 í 7 19 14 27118 41 7 13 3 48
9 3 4 17 21 4 33 7 20 15 22 23 15 8 34 4 14 <W
10 3 8:17 37 4 31 7 21 16 2026 29 9 49 4 45
11 3 12 17 52 4 3017 23 17 18 28 11 10 52 5 27 M
12 3 16 18 8 é. 4 29 7 24 18 16 28 20 d. 11 43 e. e 19 r. «13 3 2 0 18 23 4 27 7 25 19 12 27 0 reggel 7 21 ff*
14 3 24 18 37 4 26 7 26 20 5 24 24 0 21 r- 8 29 ff*15 3 28 18 52 4 25 7 28 20 55 20 47 0 49 9 4 0 ( k
16 3 32 19 6 4 24 7 29 21 41 16 22 1 11 10 48 t k17 3 36 19 19 4 23 7 30 22 25 11 21 1 28 11 57 ( k18 3 41) 19 33 4 21'7 31 23 8 5 00 1 43 0 55 e.
19 3 44 19 46 é. 4 20 7 33 23 51 0 13 d. 1 58 r. 2 1 e.
20 3 48 19 59 4 19 7 34 0 34 5 35 é. 2 14 3 9 ‘И21 3 52 20 и 4 18 7 35 1 19 11 18 2 28 4 20
22 3 56 20 23 4 17 7 36 2 7 16 42 2 46 5 34
23 4 0 20 35 4 16 7 37 2 59 21 28 3 7 6 52 f f *
24 4 4 20 46 4 15 7 38 3 55 25 15 3 Я5 8 15 f f*25 4 8 20 57 4 14,7 39 4 55 27 40 4 10 9 30 w
26 4 12 21 8 é. 4 13 7 41 5 59 28 23 é. 5 1 r. 10 31 e.
27 4 16:21 18 4 13 7 42 7 2 27 14 e 12 11 17 )(ж?
28 4 20 21 28 4 12 7 43 8 4 24 20 7 36 11 5329 4 24 21 37 4 11 7 4 4 9 3 19 59 9 0 reggel ж
30 4 28 21 46 4 10 7 45 9 58 14 24 10 25 0 19 r. ж31 4 32 21 55 4 9 7 46 10 50 8 9 11 45 0 40
A nap hossza május 1-én 
14 óra 24 perez.
A nap májusban 1 óra 
13 perczczel nő.
Э  EN. Máj. 2. r. 5 ó. 0 p.
@ HT. Máj. 9. r. 1 ó. 15 p.
C  UN. Máj. 16. e. 7 ó. 0 p-
ф  UH. Máj. 24. e. 2 ó. 3 p.
э  e n . Máj. 31. r. 10 ó. 5 p.
4 5
J ú n iu s  1 8 9 5 .






















1 4 36 22 3 é. 4 97 47 n 40 1 32 é. 0 59 e. 0 58 r. dá
2 4 40 22 11 é. 4 8 7 47 12 29 5 5d. 2 15 e. 1 6 r. Л
3 4 44'22 19 4 8| 7 48 13 19 11 25 3 34 1 34 Л
4 4 49 22 26 4 7 7 49 14 11 17 9 4 54 1 52 r t
5 4 53 22 33 4 7|7 50 15 4|21 57 6 13 2 15
6 4 57 22 39 4 6 7 50 16 0 25 33 7 30 2 44 m .
7 5 1 22 46 4 6 7 51 16 5.8 27 43 8 38 3 21 &
8 5 5 22 51 4 5 7 52 17 56128 21 9 34 4 8
9 5 9,22 56 é. 4 5 7 53 18 53 27 28 d. 10 17 e. 5 7 r. ff*
10 5 13 23 1 4 5 7 54 19 47 25 14 10 49 6 13
11 5 17,23 6 4 5 7 54 20 38 21 53 11 13 7 24 f t
12 5 22 23 10 4 5 7 55 21 26 17 40 11 33 8 34 f t
13 5 26 23 13 4 5 7 55 22 11 12 49 11 48 9 41 f t
14 5 30 23 16 4 47 56 22 54 7 31 reggel 10 49
15 5 34 23 19 4 47 56 23 36 1 56 0 2 r. 11 54
16 5 38 23 22 é. 4 4 7 57 0 18 3 47 é. 0 19 r. 0 53 e.
17 5 42 23 24 4 4 7 57 1 2 9 28 0 33 2 1 íHt
18 5 46 23 25 4 4 7 58 1 48 14 55 0 48 3 13 ‘H
19 5 51 2.3 26 4 4 7 58 2 38 19 52 1 7 4 28 ж
20 5 55 2.3 27 4 4 7 58 3 33 24 2 1 32 5 50 ,7 7 *
21 5 59,23 27 4 5 7 59 4 32 26 58 2 5 7 11 ж
22 6 3 23 27 4 5 7 59 5 35 28 18 2 50 8 19 ж
23 6 7 23 27 é. 4 5 7 59 6 40 27 46 é. 3 52 r. 9 11 e. *
24 e 11 23 26 4 5 7 59 7 44 25 19 5 13 9 51 Æ ?
25 6 16 23 24 4 6 7 59 8 46 21 11 6 41 10 21 Ж
26 e 20 23 23 4 6 7 59 9 43 15 46 8 9 Ю44 ж
27 e 24 23 20 4 6 7 59 10 37 9 31 9 33 11 4 as28 о 28 23 18 4 7 7 59 11 28 _>51 10 54 11 21 á l
29 6 32 2.3 15 4 7 7 59 12 18 3 51 d. 0 5 e. 11 40 а?
55 Í2 é. 59 ГЗ “7 10 löd. 1 24 e. 11 58 e. л
A nap június 1-én 15 ó. 38 p. ! @ HT. Jún. 7. e. 0 ó. 16 p.
Anap jún.21-ig 16perczczel nő, ( j  UN. Jún. 15. e. 0 ó. 44 p.
innen jún. végéig 3 pczel fogy. | $  UH. Jún. 22. r. 11 ó. 7 p.
A leghosszabb nap (15 6.54 p.) | 3  EN. Jún. 29. e. 3 ó. 17 p.
jún. 21.
4 6




© N , P c H 0 1 1
recta 1 deciin. mscen i. 
















1 6 40 23 8 é. 4 8 7 58 13 58 16 4 d. 2 44 e. reggel A
2 6 45 23 4 4 9 7 58 14 51 i21 3 4 2 0 19 r. <m
3 6 49 22 59 4 107 58 15 45 24 51 5 17 0 45 ж
4 6 53 22 54 4 11 7 57 16 42 27 20 6 27 1 18 M
5 6 57 22 48 4 11 -7/ 57 17 39128 20 7 27 2 2 M
6 7 1 22 43 4 12 7 57 18 30 27 51 8 14 2 56
7
_/ 5 22 36 é. 4 13 7 56 19 31 25 59 d. 8 49 e. 4 0 r.
8 7 9 22 30 4 13 7 56 20 23 22 55 9 10 5 10 æ
9 7 13 22 23 4 14 7 56 21 11 18 54 9 37 6 20 t k
10 7 18] 22 10 4 15 7 55 21 57 14 11 9 54 7 28 Öfc.
11 7 22 22 8 4 10 7 55 22 40 8 59 10 8 8 30
12 7 26 22 0 4 17 7 54 23 22 3 28 10 23 9 42
13 7 30,21 51 4 18 7 53 0 4 2 11 é. 10 38 10 45 *
14 7 34 21 42 é. 4 19 7 52 0 47 7 49 é. 10 52 e. 11 47 r. í n
15 7 38 21 33 4 20 7 51 1 32 13 10 11 9 0 50 e. ‘H
16 7 42 21 23 4 21 7 51 2 19 18 20 11 31 2 8
17 7 46 21 13 4 22,7 50 3 1 1 22 43 11 59 3 24 íWÍ
18 7 50 21 3 4 23 7 49 4 7 20 0 reggel 4 42 .wf
IS 7 54 20 52 4 24 7 48 5 9 28 4 0 38 r. 5 58
20 7 58 20 41 4 25 7 48 6 1.3 28 16 1 31 7 2 V t
21 8 2 20 30 é. 4 20 7 47 7 18 26 33 é. 2 41 r. 7 48 e.
22 8 6 20 18 4 27]7 45 8 22'22 57 4 8 8 20
23 8 10 20 6 4 28,7 44 9 22.17 49 5 42 8 46 s *
24 8 14 19 54 4 29 7 43 10 19 11 35 7 11 9 7 s *
25 8 18 19 41 ,4 30 7 42 11 12 4 47 8 36 9 25 dá
26 8 22 19 28 4 32 7 41 12 4 2 10 d. 9 59 9 45 d£
27 8 26 19 14 4 33|7 39 12 54 8 51 1 1 18 10 3 A
28 8 30 19 1 é. 4 34 7 38 13 46 14 56 d. 0 31 e. 10 23 e. A
29 8 34 18 47 4 35 7 37 14 38 20 9 1 51 10 48 «
30 8 38 18 32 4 30 7 36 15 32 24 15 3 8 11 19 Ж
31 8 41 18 18 4 38 7 35 16 28 27 2 4 20 11 59 M
A nap hossza július 1-én @ HT. Júl. 7. r. 0 ó. 45 p.
15 óra 50 perez. UN. Júl. 15. r. 4 ó. 47 p.
A  nap júliusban 53 perezczel | @ UH. Júl. 22. r. 6 ó. 48 p.
fogy. 3  EN. JÚL 28. e. 9 ó. 52 p.
47
A u g u s z t u s  1 8 9 5 .
a © N XP c H о 1 a
ö rectaascens. •leclin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény. aCG
ó. p- ° ' ó. P- ó• p- ó. P- о ' ó. p- ó. P- ОГЙ
í 8 45 18 3 é. 4 3917 33 17 25 28 2 i a. 5 23 e. reggel
2 8 49 17 48 4 40 ! 7 32 18 n 6 14 0 50 r.
3 8 53117 32 4 42 7 30 19 17 26 38_ 6 51 1 51 Й
4 8 57 17 16 é. 4 43 7 29120 9 23 5( 1 (1. 7 20 e. 2 58 r. i m
5 9 1 17 0 4 44 7 27! 20 58 20 2 7 43 4 8 Ü L
6 9 5 16 44 4 45 7 26! 21 45 15 28 8 1 5 18 í k
7 9 8 16 27 4 47 7 24 28 10 21 8 15 6 26 f k
8 9 12 16 10 4 48|7 23123 и 4 54 8 29 7 33
9 9 16 15 53 4 49:7 21 23 53 0 44 é. 8 45 8 35
10 9 20 15 36 4 51 7 20 0 35 e 23 8 59 9 41
11 9 24 15 18 é. 4 52 7 18 1 18 и 51 é. 9 14e. 10 49 r.
12 9 27 15 0 4 53 7 16 2 4 и; 58 9 33 11 53
13 9 31 14 42 4 55 7 15 2 53 21 30 9 58 1 5 e. ÍMf
14 9 35 14 24 4 56 7 13 3 47 25 10 10 32 2 2 2 ífft
15 9 39114 5 4 57 7 11 4 45 27 37 11 14 3 37 W
16 9 42:13 46 4
5
58 7 10 5 46 28 31 reggel 4 47 **
17 9 46 13 27 0 7 s 6 50 27 36 0 16 r. 5 42
18 9 50 13 8 é. 5 1 7 6 7 54 24 48 é. 1 33 r. 6 23 e.
19 9 54 12 48 5 2 7 5 8 56 20 16 3 0 e 48
20 9 57 12 29 5 4 7 3 9 54 14 22 4 34 7 9 m
21 10 1 12 9 5 5 7 1 10 50 7 36 6 6 7 28
22 10 5 11 49 5 6 <) 59 11 44 0 27 7 33 7 48 á á
23 10 8 11 28 5 8 6 57 12 36 6 37 a. 8 57 8 8
24 10 12 11 8 5 9 6 55 13 29 13 10 10 19 8 27 A
25 10 1610 47 é. 5 10:6 54 14 22 18 51d. 11 44 r. 8 51 e. <W
2S 10 19 10 26 5 12 6 52 15 18 23 23 0 56 e. 9 20 d g
27 10 23 10 5 5 13 6 50 i6 14 26 34 -2 11 9 57 r *
24 10 27 9 44 5 14 6 48 17 12 28 15 3 18 10 45 M
29 10 30 9 23 5 16 6 46 18 9 28 26 4 13 1 1 42 M
30 10 34 9 2 5 17 6 44 19 4 27 11 4 53 reggel
31 10 38 8 40 5 18 6 42 19 57 24 40 5 25 0 49 r.
A nap hossza augusztus 1-én J @ HT. Aug. 5. e. 3 ó. 8 p.
14 óra 54 perez. UN. Aug. 13. e. 6 ó. 35 p.
A nap augusztusban 1 óra ф  UH. Aug. 20. e. 2 ó. 12 p.
30 perezczel fogy. 3  EN. Aug. 27. r. 7 ó. 0 p.
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1 10 41 8 18 é. 5 20 6 40 20 46 21 6 d. 5 49 e. 1 58 r. Öt
2 10 45 7 57 5 21 6 38 21 33 16 42 6 8 3 8 Öt
3 10 49 7 35 5 23 6 36 22 17 11 42 6 23 4 16 Öt
4 10 52 7 13 5 24,6 34 23 0 « 18 6 37 5 23
5 10 56 6 50 5 25 6 32 23 42 0 40 6 53 6 28
6 10 59 6 28 5 27:6 30 0 24 5 0 é. 7 6 7 32
7 11 3 6 6 5 28; 6 28 1 7 10 32 7 21 8 39 ÍH
8 11 / 5 43 é. 5 29 6 26 1 52 15 45 é. 7 39 e. 9 48 r.
9 11 10 5 20 5 31 6 24 2 40 20 25 8 1 10 59 íH
10 11 14 4 58 5 32 6 22 3 31 24 17 8 29 0 7 e.
И 11 17 4 35 5 33 6 20 4 27 27 4 9 9 1 21
12 11 21 4 12 5 35:6 18 5 26 28 27 10 1 2 32
13 11 25 3 49 5 36'6 16 6 27 28 10 11 8 3 32
14 11 28 3 26 5 37 6 14 7 29 26 8 reggel 4 17 ” .
15 11 32 3 3 é. 5 39 6 12 8 30 22 23 é. 0 28 r. 4 50 e. *.ÍUS7
16 11 35 2 40 5 40 6 10 9 29 17 8 1 55 5 16 m
17 11 39 2 17 5 41 6 8 10 25 10 46 3 24 5 36 m
18 11 43 1 53 5 43 6 6 11 19 3 43 4 52 5 53 áá
19 11 46 1 30 5 44 6 4 12 13 3 31 d. e 20 6 10 sK
20 11 50 1 7 5 45 6 2 13 7 10 28 7 49 6 29
21 11 53 0 43 5 47 6 0 14 1 16 43 9 15 6 51
22 11 57 0 20 é. 5 48 5 58 14 57 21 53 d. 10 40 r. 7 19 e. c €
23 12 1 0 3d. 5 49 5 55 15 55 25 39 и 54 7 54 cif
24 12 4 0 27 5 5115 53 i6 54 27 53 1 6 e. 8 38
25 12 8 0 50 5 52 5 51 17 53 28 31 2 7 9 33 M
26 12 11 1 14 5 53 5 49 18 49 27 38 2 53 10 38 rm
27 12 15 1 37 5 55 5 47 19 43 25 24 3 27 11 47 m
28 12 19 2 0 5 56 5 45 20 34 22 5 3 54 reggel f t
29 12 22 2 24 d j 5 57 5 43 21 21 17 53 d. 4 14 e. 0 58 r. f t30 12 26 2 47 5 59 5 41 22 6 13 2 4 30 2 7 Öt
A nap hossza szeptember 1-én I @ HT. Szept. 4. r. 7 ó. 12 p.
13 óra 20 perez. ; ( j  UN. Szept. 12. r. 6 ó. 7 p.
A nap szeptemberben 1 óra | ф  UH. Szept. 18. e. 10 ó. 12 p.
38 perczczel fogy. 3  EN. Szept. 26. e. 7 ó. 39 p.
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1 12 29 3 10 d. 6 0 5 39 22 49 7 43 d. 4 44 e. 3 14 r.
2 12 33 3 34 6 2 5 37 23 31 2 !» 5 0 4 20
3 12 37 3 57 6 3 5 35 0 13 3 33 é. 5 14 5 23
4 12 40 4 20 e 4 5 33 0 56 9 9 5 28 6 29 ÍH
5 12 44 4 43 6 6"5 31 1 41 14 28 5 46 7 38 ÍH
6 12 48 5 Od. 6 7 Ô 29 2 2S 19 20 é. 6 7 e. 8 49 r. ír t
7 12 51 5 29 6 9"5 27 3 19 23 24 6 33 10 3 ír t
8 12 55 5 52 6 10 5 25 4 13 26 26 7 9 1 1 15 ír t
9 12 59 6 15 e 11 5 23 5 11 28 9 7 55 0 21 e.
10 13 2 6 38 e 13 5 21 6 11 28 19 8 56 1 24 4HÎ
11 13 e 7 1 6 14 5 19 7 11 26 49 10 10 2 13
12 13 10 7 23 fi 16 17 8 10 23 41 11 31 2 49
13 13 13 7 46 d. 6 17 5 16 9 8 19 5 é. reggel 3 17 e.
14 13 17 8 8 6 18 5 14 10 313 18 0 56 r. 3 38 №
15 13 21 8 31 6 20 5 12 10 57 6 42 2 21 3 59 áá
16 13 24 8 53 6 21 5 10 11 49 0 20 d. 3 46 4 19
17 13 28 9 15 6 23 5 8 12 42 7 23 5 8 4 37 t i
18 13 32 9 37 о 24 5 6 13 36 13 59 6 34 4 54 t i
19 13 36 9 58 o 26 5 4 14 33 19 42 8 4 5 17
20 13 39 10 20 d. c 27 5 3 15 31 24 10 d. 9 34 r. 5 48 e.
21 13 43 10 42 6 29 5 1 16 31 27 5 10 52 6 29 &
22 13 47 11 3 6 30 4 59 17 32 28 20 11 53 7 22 м
23 13 51 11 24 6 32 4 57 18 30 27 56 0 46 e. 8 25 пт
24 13 55 11 45 6 33 4 56 19 26 26 5 1 26 9 34 m
25 13 58 12 6 6 35 4 54 20 19 23 2 1 55 10 45
25 14 2 12 27 6 36 4 52 21 7 19 3 2 19 11 53
27 14 612 47 d. 6 38 4 50 21 53 14 22 d. 2 37 e. regg fik
28 14 10 13 7 6 39 4 49 22 37 9 12 2 52 1 2 r.
29 14 14 13 27 16 fi 4 47 23 19 3 42 3 6 2 9 X »**
30 14 18 13 47 6 42 4 4fi 0 1 1 57 é. 3 22 3 12 X *w
31 14 22] 14 7 6 44 4 44 0 44 7 35 3 36 4 17 SH
A nap hossza október 1-én 
11 óra 3!) perez.
A nap októberben 1 óra 
39 perczczel fogy.
®  HT. Okt. 4. r. 0 ó. 4 p.
g  UN. Okt. 11. e. 3 ó. 51 p.
®  UH. Okt. 18. r. 7 ó. 26 p.I  Э  NN. Okt. 25. e. 0 ó. 20 p.
4Magyar Tud. Akad. Almanach 1895-re.
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kelte 1 lény. 












1 14 26(14 26 d. e 45,4 43 1 28 13 2 é. 3 52 e. 5 26 r.
2 14 29 14 45 6 47 j4 41 2 15| 18 2 4 12 6 37 я *
3 14 33 15 4 d. 6 48 4 39 3 6 22 22 é. 4 36 e. 7 50 r. ifHi
4 14 37 15 23 6 50 4 38 4 0 25 41 5 9 9 4
5 14 i l 15 41 6 51 4 36 4 57 27 44 5 54 10 14 4WÍ
6 14 45 15 59 6 53 4 35 5 57 28 14 6 51 1 1 16
7 14 49 i6 17 6 54 4 33 e 57 27 6 8 0 0 11 e. ♦Ж?
8 14 53 i6 35 6 56 4 32 7 56 24 21 9 19 0 50
9 14 57 к; 52 6 57 4 31 8 53 20 10 10 41 1 20 SV
10 15 1 17 9 d. 6 59 4 29 9 48 14 50 é. reggel 1 42 e. m
И 15 5 17 26 7 0 4 28 10 40 8 39 0 3 r. 2 1 à*
12 15 9 17 42 7 2 4 27 11 31 1 58 1 24 2 22 áá
13 15 14 17 58 7 3 4 26 12 22 4 52 d. 2 43 2 39 áá
14 15 18118 14 7 5 4 24 13 14 11 28 4 6 2 59 A
15 15 22 18 30 7 6 4 23 14 9 17 26 5 31 3 22 A
16 15 26 18 45 7 8 4 22 15 6 22 23 6 55 3 47 «
17 15 30 19 0 d. 7 10 4 21 le 6 25 57 d. 8 21 r. 4 20 e.
18 15 34 19 14 7 11 4 20 17 7 27 52 9 38 5 8
19 15 38 19 28 7 12 4 19 18 7 28 5 10 35 6 8
20 15 42 19 42 7 14 4 18 19 5 26 43 11 18 7 16
21 15 47 19 56 7 15 4 17 20 0 24 1 11 54 8 27 i «
22 15 51 20 9 7 17 4 16 20 51 20 16 0 21 e. 9 39 S t
23 15 55 21) 21 7 18 4 16 21 38 ] 5 44 0 41 10 48 S t
24 15 59 20 34 d. 7 19 4 15 22 22 10 41 d. 0 56 e. 11 54 e. S t
25 iß 4 20 46 7 21 4 14 23 5 5 18 1 11 reggel
26 iß 8 20 57 7 22 4 13 23 47 0 17 é. 1 26 0 59
27 i6 12 21 8 7 24 4 12 0 29 5 54 1 42 2 3
28 iß 16 21 19 7 25 4 12 1 13 и 22 1 57 3 10 M
29 i6 21 21 30 7 26 4 11 1 59 le 31 2 15 4 19
30 le 25 21 39 7 27 4 11 2 49 21 4 2 37 5 32
A nap hossza november 1-én I @ HT. Nov. 2. e. 4 6. 35 p.
9 óra 58 perez. j Ç  UN. Nov. 10. r. 0 ó. 23 p.
A nap novemberben 1 óra @ UH. Nov. Iß. e. 6 ó. 28 p.
14 perczçzel, fogy. j 3  EN. Nov. 24. г. 8 ó. 35 p.
D e c z e m b e r  189 5 .
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•°3 © N a P С H 0 1 i
CtJ
rectl1 1 decliu. kelte leuv. recta déclin. kelte lenv.
03N
dscens-i ascens. CD
к Ó. p. 1 0 / 6 P Ó P- 6. P- О f Ó. p- Ó. p.
1 16 29 21 49 d. 7 28 4 10 3 42 24 44 é. 3 7 e. 6 47 r. üHf
2 16 34 21 58 7 30 4 10 4 40 27 12 3 48 8 1 W
3 16 38 22 7 7 314 9 5 40 28 8 4 43 9 7 n
4 16 42'22 15 7 32 4 9 6 42 27 23 5 50 10 1
5 16 47:22 23 7 33 4 9 7 i2 24 56 7 7 10 43 №
6 16 51 22 30 7 34 4 8 8 40 21 0 8 30 11 15 m
7 16 55 22 37 7 36 4 8 9 35 15 51 9 52 11 41 m
8 17 0 22 44 d. 7 36 4 8 10 28 9 52 é. 11 13 e. 0 7 e. m
9 17 4 22 50 7 37 4 7 11 18 3 22 reggel 0 28 à*
10 17 9 22 56 7 38 4 7 12 8 3 17 d. 0 33 r. 0 45 áá
11 17 13 23 1 7 39 4 7 12 59 9 47 1 50 1 3 ÿ*3
12 17 17:23 6 7 40 4 7 13 51 15 46 3 11 1 23 Ä
13 17 22)23 10 7 41 4 7 14 46 20 55 4 33 1 48 c*€
14 17 26 23 14 7 42 4 7 15 4324 51 3 55 2 20 <*€
15 17 31 2.'! 17 d. 7 42 4 8 16 43 27 19 d. 7 12 r. 2 58 e. M
16 17 35 23 20 7 43 4 8 17 44 28 7 8 20 3 52 M
17 17 39 23 22 7 44 4 8 18 43 27 18 9 10 4 57 r *
18 17 44 23 24 7 45 4 9 19 40 25 0 9 46 6 8
19 17 48 23 26 / 46,4 9 20 32 21 32 10 14 7 21 rfâ*
20 17 53 23 27 7 47 4 10 21 21 17 12 10 37 8 32 Й.
21 17 57123 27 7 47 4 10 22 7 12 15 10 55 9 40
22 18 2 23 27 d. 7 47 4 10 22 50 6 55 d. 11 10 r. 10 46 e.
23 18 6 23 27 7 48 4 11 23 32 1 23 11 24 11 48
24 18 11 23 26 7 48 4 11 0 14 4 12 é. 11 40 reggel
25 18 15 23 25 7 49 4 12 0 57 9 40 11 56 0 54 r.
26 18 19 23 23 7 49 4 12 1 41 14 53 0 17 e. 2 1
27 18 24; 23 20 7 49 4 13 2 29 19 36 0 38 3 12
28 18 28,23 18 7 49 4 14 3 21 23 35 1 4 4 26 M
29 18 33 23 14 d. 7 50 4 15 4 17 26 30 é. 1 40 e. 5 40 r.
30 18 37 23 11 7 50 4 i6 5 17 28 0 2 27 6 50 4HÍ
31 18 42 23 7 7 50 4 17 6 19 27 49 3 31 7 50 «
A nap hossza decz. 1-én 8 ó. 42 p.
Л nap decz. 23-ig 19 perczczel fogy ; 
innen  decz. végéig 4 perczczel nő. | 
A legrövidebb nap (8 óra 23 perez) 
deczember 23-án.
®  HT. Decz. 2. r. 7 ó. 55 p.
( j  UN. Decz. 9. r. 8 Ó. 25 p.
@ UH. Decz. 16. r. 7 Ó. 46 p.
э  EN. Decz. 24. r. 6 6. 38 p.
@ HT. Decz. 31. e. 9 Ó. 47
4*
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J a n u a r iu s  1 8 9 5 . F e b r u á r iu s
В о 1 у g ó к
jegye
















1 18 25 24 43 a. 11 42 r. 22 0 13 15 a. 1 15 e.
7 19 7 24 22 0 Oe. 22 32 9 0 1 23
Merkur 13 19 50 23 8 0 20 22 50 5 33 1 17 •
19 20 33 20 58 0 38 22 47 4 18 0 50
25 21 15 17 52 0 57 22 27 5 45 0 6
1 19 21 23 io  a. 0 37 e. 22 0 13 49 a. 1 15 e.
7 19 53 22 6 0 46 22 29 11 7 1 20
ÿ Vénus 13 20 25 20 39 0 54 22 57 8 16 1 24
19 20 56 18 49 1 1 23 25 5 16 1 28
25 21 26 16 40 1 8 23 52 2 11 1 32
1 1 52 12 37 é. 7 7 e. 2 47 17 36 é. 6 Oe.
7 2 1 13 34 6 53 2 59 18 32 5 49
cf Mars 13 2 11 14 31 6 39 3 12 19 26 5 39
19 2 22 15 30 6 26 3 26 20 18 5 28
25 2 33 16 28 6 14 3 39 21 6 5 18
1 6 0 23 15 é. 11 15 e. 5 46 23 18 é. 9 Oe.
9 5 56 23 16 10 38 5 45 23 18 8 26
17 5 52 23 17 10 3 5 44 23 19 7 54
25 5 48 23 17 9 28 5 44 23 20 7 23
1 11 16 1 1 9 a. 7 34 r. 14 22 11 32 a. 5 38 r.
J  Satumus 11 14 19 11 20 6 58 14 23 11 32 4 59
21 14 21 11 27 6 20 14 23 11 29 4 19
1 15 5 17 5 d. 8 23 r. 15 9 17 2 i a. 6 25 r.
$ Uránus 11 15 7 17 и 7 45 15 10 17 23 5 46
21 15 8 17 i6 7 7 15 10 1 7 24 r> 7
1 4 50 20 57 é. 10 5 e. 4 48 20 54 é. 8 1 e.
¥  Neptun 11 4 49 20 56 9 24 4 47 20 54 7 21
21 4 48 2U 55 8 45/ 4 47 20 54 6 42
M erkur a hó vége felé alkonycsillag, 10-én felső 
együttállásban a Nappal. — Vénus alkonycsillag. — 
Mars éjjeli 2 óra körül nyugszik. — Ju p iter  hátra­
futó mozgásban van, reggelig látható. — Sa tum us  
27-én negyedfényben a Nappal, éjfél óta látható. — 
Uranus az éj második felében kel.
Merkur alkonycs. ; 1. és 10-én 
együttállásban áll Yénussal, 9. 
legn. kel. elong., 25. alsóegyütt- 
áll. a Nappal, 15. ótaretg. — Ve­
nus alkonycsil— M ars é jj.l óra 
ut. nyugsz ; 6. negyedfényben a 
Nappal. — Ju p ite r  3 óra парк, 
előtt nyug., 19-ig ré t.—S a tu m u s  
15 óta ret.,éjf. kör.kel. — Uránus 
25. óta retrogr.,8. negyedfényben 
a Nappal ; éjfélután kel.
M á r c z iu s
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1 8 9 5 . Á p r i l i s
B o l y g ó k
jegye 













1 £2 12 7 34 d. и  36 r.; 23 8 7 54 d. 10 30 r.
7 21 59 10 3 10 59 23 40 4 54 10 38
ç Merkur 13 23 1 11 24 10 37 0 14 1 11 10 49
1!) 22 14 11 27 10 28 0 51 3 9 é. 11 2
25 22 3(5 10 22 10 26 1 33 7 59 11 20
1 (1 10 0 7d. 1 34 e. 2 31 15 6 é. 1 53 SI
7 0 37 3 Oé. 1 37 3 0 17 34 1 58
J  Vénus 13 1 4 6 5 1 41 3 29 19 45 2 4
19 1 31 9 5 1 44 3 59 21 39 2 10
25 1 59 11 58 1 48 4 29 23 11 2 16
1 3 49 21 36 é. 5 12 e. 5 6 24 25 e. 4 27 e.
7 4 3 22 19 5 2 5 21 24 41 4 19
c? Mars 13 4 18 22 57 4 54 5 37 24 52 4 10
19 4 33 23 30 4 4Г) 5 53 24 57 4 3
25 4 48 23 58 4 36 6 9 24 56 3 55
1 5 44 23 21 é. 7 7 e. 5 55 3S 27 I . 5 16 e.
% Jupiter 9 5 46 23 23 6 37 5 59 23 29 4 4917 5 48 23 24 6 8 6 4 23 29 4 23
25 5 51 23 26 5 40 6 10 23 29 3 56
1 14 22 и  25 a; 3 47 r. 14 17 10 51 d. 1 40 r.
t> Saturnus 11 14 21 11 16 3 7 14 14 10 36 0 59
21 14 19 11 5 2 27 14 11 10 21 0 16
1 15 10 17 24 d. 4 35 r. 15 8 '17 14 d. 2 32 r.
$ Uránus 11 15 10 17 22 3 55 15 7 17 9 1 51
21 15 9 17 19 3 15 15 5 17 2 1 10
1 4 47 20 55 é. 6 10 e. 4 49 20 59 é. 4 10 e.
^N ep tu n 11 4 47 20 56 5 31 4 50 21 2 3 31
21 4 48 20 57 4 52 4 51 21 4 2 54
M erkur hajnalcsillag, 24-én legnagyobb nyugoti Merkúr hajnalcsill. — Venus
elongatioban. 4-ig meg retrograd ; 23-ikán fedi a alkonycsill. — M ar közvetlen
Hold — Venus alkonycslilag. — Mars ej fél körül éjfél után nyugszik ; 2(i. együtt-
nyugszik. — Jupiter ej jeli 2 óra körül nyugszik ; állásban Jupiterrel. — Jup iter
18-dikán negyedfenyben van a Nappal. — Sa tur- éjfélutnn nvugszik. — Saturnus
пил esti 10 óra körül kel, reggelig látható. — Uránus egész éjjel látható: 24. szem-
éjfél előtt kel. 
Nappal.
— N eptunus  3-án negyedfényben a ben áll a Nappal.— U rálim  outi 





1 y g ó к
Június
jegye 
















í 18 13 4 é. 1 1 42 r. 6 18 25 19 é. 1 39 e.
7 3 8 17 57 0 8 e. 6 44 24 и 1 41
9 Merkur 13 4 0 21 57 0 36 6 59 22 38 1 33
19 4 50 24 31 1 3 7 2 20 58 1 13
25 5 35 25 35 1 24 6 55 19 33 « 41
1 5 0 24 22 é. 2 23 e. 7 37 23 55 é. 0 59 e.
7 5 31 25 8 2 31 8 6 22 38 3 3
J  Vénus 13 6 2 25 29 2 38 8 34 21 2 3 7
19 6 32 25 26 2 45 9 0 19 8 3 9
25 7 3 24 58 2 52 9 25 17 0 3 11
1 6 24 24 49 é. 3 47 e. 7 46 22 37 é. 3 7 e.
7 6 49 24 36 3 39 8 2 21 53 2 59
cf Mars 13 6 56 24 16 3 32 8 17 21 5 2 51
19 7 12 23 51 3 24 8 32 20 и 2 43
25 7 28 23 20 3 16 8 48 19 13 2 34
‘ 1 6 14 23 28 é. 3 37 e. 6 41 2:; 14 é. 2 2 e.
4  Jupiter 9 6 21 23 26 3 12 6 48 23 7 1 3817 6 27 23 23 2 48 6 56 22 58 1 14
25 6 34 23 19 2 23 7 3 22 48 0 50
1 14 8 10 6 d. 11 30 e. 14 1 9 29 d. 9 20 e.
p Saturnus и 14 6 9 52 10 49 13 59 9 22 8 40
21 14 3 9 40 10 6 13 58 9 18 7 59
1 15 3 16 56 d. 0 29 r. 14 58 16 35 d. 10 18 e.
1 Uránus 11 15 2 16 49 11 44 e. 14 57 16 29 9 37
21 15 0 16 42 11 3 14 56 16 24 8 57
1 4 52 21 6 é. 2 16 e. 4 57 21 15 é. 0 18 e.
Neptun 11 4 54 21 9 1 38 4 58 21 17 11 40 r.
21 4 55 21 12 1 0 5 0 21 19 11 3
M erkur  a hó második felében alkonycsillag ; 5-én 
felső együttállásban a Nappal. — Vénus alkonycsil­
lag, 18-án együttáll Jupiterrel. — M ais  éjfél előtt 
nyugszik. — Jup iter  esti 11 óra körül nyugszik. — 
S a turnus  reggelig látható. — U ránus 8-án szemben 
áll a Nappal, egész éjjel látható.
Merkur a hó első felében 
alkonycsillag, 4. legnagy. keleti 
kitérésben. 8. és 22. együttáll 
Jupiterrel, 18-tól fogva retr. — 
Vénus alkonycsillag, 5. együtt­
áll Marssal, 26. födi a Hold. — 
Mars esti 11 óx*a körül nyug­
szik. — Ju p iter  esti 10-ig lát­
ható. — Sa turnus  éjfélután 
1 óra körül nyugszik. — Uranus 
reggelig látható. — N eptunus  
6 án együttáll a Nappal.
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J ú l iu s  1 8 9 5 . A u g u s z t u s
B O 1 y g Ó к
jegye .CŐ recta déclin. delel recta déclin. delel.
és neye ■O cS А Я ó. p. O f Ó. P- ô. p. 0 / 6. P-
1 G 40 18 39 é. 0 3 e. 7 37 21 34 é. 10 58 r.
7 G 27 18 30 11 2G r. 8 25 20 24 11 22
Ç Merkúr 13 G 22 19 G 10 57 9 15 17 42 11 49
19 G 31 20 11 10 43 10 3 13 52 0 12 e.
25 G 54 21 14 III 42 10 4G 9 2G и 32
1 9 49 14 41 é. 3 11 e. 11 29 1 22 é. 2 50 e.
7 10 12 18 13 3 10 li 42 1 5 d. 2 40
ÿ Vénus 13 10 33 9 39 3 7 11 53 3 21 2 27
19 10 52 7 1 3 3 12 1 5 20 2 и
25 11 10 4 23 2 59 12 4 6 55 1 51
1 9 3 18 10 ê . 2 2G e. 10 18 i l 44 é. 1 39 e.
7 9 17 17 3 2 17 10 32 Kl 19 1 30
cT Mars 13 9 32 15 52 2 8 10 4i> 8 53 1 20
19 9 47 14 37 1 59 11 1 7 23 1 10
25 10 1 13 19 1 50 11 15 5 52 1 1
1 7 9 22 39 é. 0 32 e. 7 39 21 43 é. и 0 r.
9 7 17 22 2G 0 8 7 4G 21 2G 10 3Gíj. Jupiter 17 7 25 22 12 11 45 r. 7 53 21 7 III 11
25 7 32 21 57 1 1 21 8 0 20 49 9 47
1 13 57 9 18 d. 7 19 e. 14 0 9 39 d. 5 20 e.
p Saturnus 11 13 57 9 21 6 40 1 1 2 9 52 4 42
21 13 58 9 28 6 1 14 4 10 8 4 5
1 14 55 IG 20 d. S 17 e. 14 54 IG 18 d. 6  14 e.
® Uránus 11 14 54 16 18 7 37 14 54 IG 20 5 35
21 14 54 h ; 17 6 57 14 55 IG 23 4 56
1 5 2 21 21 é. Kl 25 r. 5 G 21 26 é. s 28 r.
^ N ep tu n 11 5 3 21 23 9 47 5 7 21 27 7 49
21 5 4 21 25 9 9 5 8 21 28 7 11
M erkur 1-én alsó együttállásban a Nappal, majd 
hajnalcsillag. 22-én legnagy. nyug. kitérésében ; 12-ig 
retrograd. — Vénus alkonycsillag, 11-én legnagy. 
kel. kitérésében; 5-én a  Leonissal együttáll. 25-én 
födi a Hold. — Mars napnyugta után nyugszik ; 
26-án együttáll a  Leonissal. — Jup iter  10-én együtt­
áll a Nappal, nem látható. — Saturnus  5-ig még 
retrograd ; éjfél előtt nyugszik, 24-én negyedfényben 
a Nappal. — Uranus 25-ig még retrograd, éjfél előtt 
nyugszik.
Merkur hajnalcsillag, 1-én 
együttáll Jupiterrel, 17. felső 
együttáll. a Nappal. — Venus 
alkonycsillag, 26. retrogr., 12-én 
legnagyobb fényében. — Mars 
az alkonyaiban nyugszik.— J u ­
p iter  & Nap előtt kel.—Sa turnus  
az alkonyatban még látható 
nyugoton. — U ránus 8. negyed­
fényben a Nappal, 2 órával a 
Nap után nyugszik.
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1 и 31 4 3 é.| 0 50 e. 14 1 15 2 i a. 1 22 e.
7 12 (! 0 30 d. 1 1 14 21 17 28 1 17
ç  M e r k u r 13 12 39 4 49 1 10 14 30 18 19 1 3
19 13 9 8 49 1 17 14 24 17 7 0 33
25 13 37 12 23 1 21 14 1 13 26 11 47 r .
1 12 2 S 5 d. 1 21 e. 11 11 2 28 a. 10 31 r .
7 11 55 8 18 0 50 11 7 0 45 10 4
ÿ  " V é n u s 13 11 4 1 7 41 0 i6 11 9 0 28 é. 9 42
19 11 31 6 19 11 39 r. 11 16 1 7 9 26
25 11 19 4 26 11 3 11 27 1 13 9 13
1 11 31 4 4 é. 0 50 e. 12 42 3 50 d. 0 3 e.
7 11 45 2 30 0 40 12 57 5 25 11 54 r.
c? Mars 13 11 59 0 56 0 31 13 12 6 59 11 45
19 12 14 0 40 d. 0 21 13 27 8 31 11 36
25 12 28 2 15 0 12 13 42 10 2 11 27
1 8 6 20 33 é. 9 25 r. 8 28 19 26 é. 7 49 r.
9 8 13 20 14 9 0 8 33 19 11 7 23
17 8 19 19 56 8 35 8 37 18 57 e 55
25 8 24 19 39 8 9 8 40 18 45 e 27
1 14 7 10 28  a. 3 25 e. 14 19 11 32 d. 1 39 e.
5 Saturnus 11 14 n 10 48 2 50 14 23 1 1 oo 1 4
21 14 15 11 10 2 14 14 28 12 18 0 29
1 14 56 16 29 a. 4 14 e. 15 2 16 s i  a. 2 22 e.
ê Uránus 11 14 58 16 35 3 36 15 4 17 0 1 45
21 15 0 16 43 2 59 15 6 17 10 1 7
1 5 8 21 28 é. e 28 r. 5 9 21 27 é. 4 30 r.
^  Neptun 11 5 9 21 28 5 49 5 8 21 27 3 50
21 5 9 21 28 “ 5 9 о 8 21 25 3 10
M erkur rövid ideig alkonycsi lag 1-én eEgyüttállás- Merk иr 2. legnagyobb keleti
ban Marssal, 21-n a Virginissel. — Vénus 19-én alsó 
együttállásban a Nappal, azontúl hajnalcsillag. — 
Mars a Nappal nyugszik. — J u p ite r  éjfél után kel. — 
Saturnus  az alkonyaiban nyugszik. — Uranus alko­
nyaikor nyugszik. — Neptunus 11-én negyedfény­
ben a Nappal.
25. alsó együttáll.a Nappal; nem 
látható ; — Vénus 29. legnagy. 
fényében, hajnalcsillag ; 8-ig 
retrogw — Mars 11. együttáll a 
Nappal, nem látható. — Jup iter  
esti 11 óra kör. kel ; 31. negyed- 
fényb. a Nappal. — Sa turnus  
és Uránus a Nap után nyugszik.
N ovem ber 1895.
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1 13 38 8 53 d. lu 56 r. 15 45 19 20 d. 11 5 r.
7 13 41 8 10 10 36 i6 24 21 48 11 20
ç Merkur 13 14 3 10 5 10 34 17 4 23 40 11 37
1!) 14 33 13 8 10 41 17 45 24 48 11 54
25 15 8 16 22 10 52 18 27 25 8 O 13 e.
1 и 44 0 42 é. 9 2 r. 13 26 6 40 d. 8 47 r.
7 12 1 0 12cl. 8 56 13 50 8 41 8 47
J  Vénus 13 12 2K 1 28 8 52 14 14 10 44 8 48
19 12 41 3 0 s 49 14 40 12 45 8 50
25 13 3 4 46 8 47 15 7 14 42 s 53
1 14 0 11 45 d. 11 18 r. 15 20 18 16 d. 10 40 r.
7 14 15 13 11 11 10 15 38 19 21 10 34
cT Mars 13 14 31 14 33 11 2 15 55 20 20 10 28
19 H 47 15 52 10 55 16 13 21 13 10 22
25 15 4 17 7 10 47 16 31 21 59 10 16
1 S 43 18 37 é. 6 2 r. 8 47 18 29 é. 4 7 r.
î| Jupiter 9 8 45 18 31 5 33 8 45 18 35 3 34
17 8 46 18 27 5 3 8 44 18 44 3 2
25 8 47 18 27 4 31 8 41 18 55 2 29
1 14 33 12 44 d. 11 51 r. 14 46 13 48 d. 10 7 r.
p Satumus 11 14 37 13 6 11 16 14 51 14 6 9 32
21 14 42 13 28 10 42 14 55 14 23 8 56
1 15 9 17 21 d. 0 27 e. 15 te 17 51 d. 10 36 r.
S Uranus 11 15 11 17 31 11 50 r. 15 19 18 0 9 59
21 15 14 17 41 11 13 15 21 18 8 9 22
1 5 7 21 21 é. 2 27 r. 5 3 21 19 é. 0 25 r.
^  Neptun 11 5 6 21 23 1 46 5 2 21 18 11 41 e.
21 5 5 21 21 1 6 5 1 21 16 11 0
M erkur 3-ig retrograd, hajnalcsillag, 10*én leg­
nagyobb nyugofci kitérésében; 20-án Saturnussal, 
24-én Marssal, 26-án Uranussal áll együtt. — Vénus 
hajnalcsillag ; ЯО-án legnagy. nyugoti kitérésben. — 
Mars röviden a Nap előtt kel ; 16-án Saturnussal, 
18-án a  Librae vei, 29-én Uranussal áll együtt. — 
Ju p ite r  26-a óta retrograd, esti 9 óra körül kel. — 
Jüaturnus 2-án együtt&ll a Nappal ; nem látható. — 
JJránus 12-én együttáll a Nappal, nem látható.
Merkur 20. felső együttáll. a 
Nappal ; kedvezotl. látható. — 
Venus hajnalcs.22. Saturnussal, 
28. Uranussal áll együtt.— Afar« 
2 órával a Nap előtt kel ; 14. fi 
Scorpiival együttáll.— Jup iter  
esti 7-től látható. — Saturnus  
a Nap előtt kel. — üránus  regg. 
kel. — Neptunus 9. szemben, a 
Nappal ; eg 'ez éjjel látható.
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Eeggel 6 ó. 11 p. 43 шрког Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A nap átmérője 32' 32".
Ejfélután 1 órakor a Föld a napközeiben.
Eeggel 3 ó. 53 p. 52 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Eeggel 9 ó. 8 pkor első holdnegyed ( 3  E.N.)
Este 7 ó. 29 p. 24. m pkor Jupiter II. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Este 9 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 22 p. 35 m pkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Este 4 ó. 51 p. 23 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 6 ó. 13 pkor 23 Tauri 4,8-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal nálunk is 
látható födéssel.
Este 6 ó. 18 p. 59 m pkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 6 ó, 42 pkor r/ ïa u ri 3,0-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal nálunk is 
látható födéssel.
Este 7 ó. 22 pk 27 Tauri 4,0-adr. csillag geoczentrumos 
együttállása a H olddal nálunk is látható födéssel.
Este 8 ó. 2 p. 44 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 órakor Neptunus együttállása a Holddal.
Eeggel 8 órakor ß  Tauri 2,0-adrendű csillag együtt­
állása a Holddal, födés.
Este 9 órakor Jup iter együttállása a Holddal.
Eeggel 4 órakor M erkur felső együttállásban a NappaL
Eeggel 5 óra 48 p. 57 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Eeggel 8 óra 6 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 10 ó. 4 p. 44 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 1 órakor a Hold a Földközelben.
Ejfélután 0 ó. 17 p. 42 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 6 ó. 46 p. 32 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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Éjfélután 1 ó. 3 p. 59 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 ó. 54 pkor т Leonis 5,0-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal nálunk is 
látható födéssel.
A Nap átmérője: 32' 31".
A Satumus gömb átm érője: 16"; a gyűrütengelyek 
átmérői: 38" és +12".
Délután 3 órakor a Virginis l-sőrendű csillag együtt: 
állása a Holddal, födés.
Éjfélután 0 ó. 12 pkor utolsó holdnegyed (;J. UN.).
Délután 1 órakor Merkur legnagyobb déli helioczen- 
trumos szélességében.
Este 8 órakor Satumus együttállásban a Holddal.
Éjfélután 0 ó. 40 p. 5 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 órakor Uranus együttállása a Holddal.
Éjfélután 2 ó. 12 p. 57 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 ó. 24 pkor a Nap a vízöntő ( ) jegyébe lép.
Reggel 4 ó. a Scorpii l-sőrendű csillag együttállása 
a Holddal, födés.
Este 8 ó. 41 p. 49 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 2 ó 19 p. 3 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 ó. 5 p. 16 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 42 pkor ujhold % UH.).
Reggel 3 ó. 15 p. 26 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 órakor a Hold a Földtávolban.
Este 11 ó. Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 3 ó. Satumus negyedfényben a Nappal.
Reggel 4 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 4 6. 8 p. 19 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 ó. 37 p. 13 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 5 ó. 6 p. 1 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
A Nap átmérője : 32' 27."
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Reggel 3 órakor Vénus legnagyobb déli lielioczen- 
trumos szélességében.
Délután 2 órakor Merkur és Vénus együttállásban ; 
Merkur 35'-czel éjszakra marad.
A Nap átmérője : 32' 27".
Éjfélután 1 ó. 32 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Éjfélután 0 ó. 32 p. 43 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Este 7 órakor ß Tauri 2,0-adrendű csillag együttállás ­
ban a Holddal, födés.
Este 7 ó. 8 p. 28 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélkor Mars negyedféuyben a Nappal.
Reggel 4 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délután 2 órakor Merkur leszálló pályacsomójában
Este 7 ó. 1 p. 33 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 óra 1 pkor y Cancri 4,4-edrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
iátható födéssel.
Este 9 órakor Uranus negyedfényben a Nappal
Délután 2 órakor a Hold a földközelben.
Este 6 ó. 39 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 7 órakor Merkur legnagyobb keleti elongátiójá- 
ban ; szögtávolsága a Naptól 18° 11'.
Délután 2 órakor Merkur és Vénus együttállásban; 
Merkur 2° 39'-czel északra marad.
Reggel 4 órakor M erkur perihéliumában.
Éjfélután 2 ó. 28 p. 19 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 ó. 43 p. 51 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 57 p. 9 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 órakor a Virginis 1-sőrendü csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.
Reggel 5 órakor Saturnus együttállása a Holddal.
A Nap átm érője: 32' 22".
A Saturnus gömb átm érője: 17"; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 40" és +13".
Éjfélután 2 órakor Uranus együttállásban a Holddal.














Délután 2 ó. 25 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.),
Délelőtt 10 órakor a Scorpii 1-eőrendű csillag együtt­
állása a Holddal, födés.
Este 10 ó. 0 pkor a Nap a halak (55) jegyébe lép.
Reggel 4 ó. 23 p. 58 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 6 ó. 20 p. 14 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 ó. 11 p. 14 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 0 óra 19 perez 13 mpkor Jupiter II. hold-
_ jának fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 2 ó. 39 p. 36 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 ó. 15 p. 6 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 óra 52 perez 49 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 7 ó. 18 pkor A Sagittarii 5,0-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható fedéssel.
Délelőtt 11 órakor Merkur legnagyobb északi helio- 
czentrumos szélességében.
Este 5 ó. 21 p. 48 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 órakor a Hold a Földtávolban.
Délután 4 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 6 ó. 0 pkor Ujhold UH.).
Reggel 8 ó. Merkur alsó együttállásban a Nappal.
Délután 5 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 10 ó. 20 p. 20 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 1 óra 12 p. 30 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 2 ó. 54 p. 37 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Ejfélután 0 ó. 47 p. 32 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője 32' 16".
Este 7 ó. 17 p. 32 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője: 32' 16".
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Délután 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este 9 órakor Neptunus negyedfényben a Nappal.
Délután 1 ó. 57 pkor első lioldnegyed ( 3  EN.)
Délután 2 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Heggel 3 órakor (5 Tauri 2,0-adrendű csillag együtt­
állása a Holddal, födés.
Délben Jupiter együttállásban a Holddal.
j Ejfélután 2 óra 20 perez 56 mpkor Jupiter III . hold-
, jának fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 2 óra 44 perez 17 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 8 ó. 39 p. 51 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 óra 13 perez 16 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
[Este 10 óra 34 p. 22 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
I Este 6 óra 47 p. 45 m pkor Jupiter II. holdjának
; , fogyatkozása, kilépés.
[ Ejfélután 2 órakor a Hold a Földközelben.
1 Teljes Holdfogyatkozás nálunk látható.
Heggel 3 ó. 34 pkor r  Leonis 5,0-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk 
látható födéssel.
Reggel 4 ó. 54 pkor holdtölte ((f) HT.).
Délelőtt 9 órakor a Virginie 1-sőrendü csillag együtt-
I állása a Holddal, födés.
Délután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Este 11 óra 9 perez 2 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása kilépés.
[A Nap átmérője: 32' 9".
jA Saturnusgömb átm érője: 18"; a gyűrűtengelyek
, átmérői: 42" és -f- 13".
j Ejfélután 1 ó. 52 pkor b Seorpii 5,0-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 6 órakor я Seorpii 1-sőrendű csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.
Este 9 óra 23 p. 11 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
Reggel 6 órakor Jup iter negyedfényben a Nappal.

















I Reggel 6 ó. 48 pkor utolsó holdnegyed ((J UN.).
Este 9 óra 42 perczkor a Nap a kos (J^t) je ­
gyébe lép.
Tarasz kezdete.
Reggel 8 órakor a Hold a földtávolban.
(Ejfélután 1 óra 4 p. 47 mpkor Jupiter I. holdjának
j fogyatkozása, kilépés.
Este 11 órakor Merkur és Hold együttállása be­
következő födéssel.
Este 11 ó. 58 p. 40 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 10 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójában ; szögtávolsága a Naptól 27° 48'.
I Este 7 óra 33 p. 40 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 4 órakor M arsós Neptunus együttállásban; 
Mars 3° l'-czel északra marad.I  Részleges Napfogyatkozás, nálunk nem látható.
Délelőtt 11 ó. 41 pkor Újhold (© UH.).
Reggel 3 órakor Merkur aphéliumában.
Délelőtt 10 ó. Vénus felszálló pályacsomójában.
Éjfélután 1 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Reggel 8 órakor Jupiter felszálló pályacsomójában.
Este 8 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Este 9 óra 29 p. 23 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átm érője: 32' 0".
Reggel 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 8 órakor (s, Tauri 2,0-adrendíi csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.
Este 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
I A Nap átmérője : 32' 0".
Este 10 ó. 44 pkor első Holdnegyed O  EN.).
Este 9 ó. 20 p. 53 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 órakor Hold a földközelben.
Este 11 óra 25 perez 4 mpkor Jupiter 1. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 3 ó. 0 pkor Holdtölte (© HT.).
Este 8 órakor a Virgiuis 1-sőrendü csillag együtt­
állása a Holddal, födés.
Este 9 órakor Saturnus együttállásban a Holddal,
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Este 10 óra 23 p. 4 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Heggel 8 órakor a Scorpii 1-sörendű csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.
A Nap átmérője: 31' 52".
A Saturnus gömb átmérője : 18" ; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 43" és 4- 13".
Délután 1 órakor Merkur legnagyobb déli helio- 
ezentrumos szélességében.
Este 7 óra 49 perez 38 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 0 ó. 39 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.)..
Este 9 óra 3 perez 2 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 2 órakor a Hold a Földtávolban.
Reggel 9 ó. 29 pkor a Nap az bika (ff#) jegyébe lép.
Este 9 ó. 45 perez 11 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 6 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Délelőtt 10 órakor Saturnus szembenállásban a 
Nappal.
Este 11 ó. 38 p. 40 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 2 ó. 27 pkor Ujhold UH.).
Éjfélután 3 órakor Mars együttállásban Jupiterre l; 
Mars 1° 27'-czel északra marad.
Este 11 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Reggel 3 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Délután 2 órakor ß Tauri 2,0-adrendű csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.
Délelőtt 10 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délután 1 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Éjfélkor Vénus és Neptunus együttállásban; Vénus 
3° 0'-czel északra marad.
Este 6 órakor Vénus perihéliumában.
Este l l ó .  40 p. 39 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője: 31' 44".
Máj. 1. Este 7 ó. 16 pkor y Cancri 4,4-elrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
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A Nap átmérője: 31' 44".
Reggel 5 ó. 0 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Délelőtt 11 órakor a Hold a földközelben.
Este 9 óra 23 perczkor r  Leonis 5,0-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállásban a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
E jfélu tánl órakor Merkur felső együttállásban a Nappal.
Délután 1 órakor Merkur felszálló pályacsomójában.
Reggel 5 órakor a Virginie l-sőrendú csillag együtt­
állása a Holddal, födés.
Reggel 3 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
IJste 8 órakor Uranus szembenállásban a Nappal.
Ejfélután 1 ó. 15 pkor Holdtölte (@ HT.).
Reggel 3 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
j Este 8 ó. 4 p. 47 mpkor Jupiter I. holdjának fogyat-
I _ kozása, kilépés.
(Ejfélután 0 ó. 17 pkor л  Scorpii 3,0-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállásban a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
I Reggel 3 órakor Merkur perihéliumában.
Délután 1 órakor a Scorpii 1-sőrendű csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.
(Este 8 ó. 48 p. 40 mpkor Jupiter IV. Holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átmérője: 31' 38".
A Satumusgömb átmérője: 18"; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 42" és +  12".
[Este 7 ó. 0 pkor utolsó Holdnegyed ((V UN.).
I Este 9 órakor Hold a földtávolban.
j Este 9 ó. 28 p. 9 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 10 óra 0 perez 3 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 5 órakor Vénus és Jupiter együttállásban; 
Vénus 2° 5'-czel északra marad.
Este 8 ó. 43 p. 47 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délelőtt 11 órakor Merkur a legnagyobb északi helio- 
czentrumos szélességében.
Délelőtt 9 óra 19 perczkor a Nap az ikrek (4tK) 
jegyébe lép.
Este 10 órakor Vénus legnagyobb északi helioczentru- 
mos szélességében.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1895-re. 5
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Este 10 ó. 23 p. 48 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása belépés.
Délután 2 ó. 3 pkor Ujhold (@ UH.).
Délben Neptunus együttállásban a Holddal.
Eeggel 5 órakor M erkur együttállásban a Holddal.
Éjfélután 2 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délután 4 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Éjfélkor Mars együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor Hold a földközelben.
Délután 2 órakor a Leonis 1-sőrendű csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.
Eeggel 6 órakor Mars legnagyobb északi helioczentru- 
mos szélességében.
Délelőtt 10 ó. 5 pkor első Holdnegyed ( 3  EN.).
A Nap átmérője : 31' 32".
Este 8 ó. 19 p. 3 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője : 31' 32".
Délben a Virginie 1-sőrendű csillag együttállása a 
Holddal, födéssel.
Eeggel 7 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 11 órakor M erkur legnagyobb keleti elonga- 
tiójában ; szögtávolsága a Naptól 23° 44'.
Eeggel 9 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor Vénus és Mars együttállásban; 
Vénus 0° 58'-czel északra marad.
Délután 2 órakor Neptunus együttállásban a Nappal.
Este 9 órakor a Scorpii 1-sőrendű csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.
Este 11 ó. 48 pkor r  Scorpii 3,3-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délután 0 ó. 16 pkor Holdtölte (@ HT.).
Délután 5 órakor Merkur és Jupiter együttállásban; 
Merkur 0°47'-czel északra marad.
Este 10 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
Délután 4 órakor a Hold a Földtávolban.
Délután 0 ó. 44 pkor utolsó Holdnegyed ((£ UN.).
A Nap átmérője: 31' 29''.
A Saturnus gömb átmérője : 18" ; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 41" és -f- 11".
Délután 5 ó. 40 pkor a Nap a rák (>#§) jegyébe lép.









Este 11 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Ejfélután 2 órakor Merkur és Jupiter együttállásban; 
Merkur 2° 34'-czel délre marad.
Délelőtt 11 ó. 7 pkor Ujhold i@ UH.).
Heggel 3 órakor Merkur apliéliumában.
Este 6 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Délben Mars együttállásban a Holddal.
Délután 1 órakor Hold a földközelben.
Reggel 5 órakor Vénus együttállása a Holddal bekö­
vetkező födéssel.
Este 8 ó. 12 pkor a Leonis 1,3-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délután 3 ó. 17 pkor első Holdnegyed ( 3  EN.).
Délután 5 órakor « Virginie 1-sőrendü csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.










Délelőtt 11 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délután 3 órakor Merkur alsó együttállásban a Nappal.
A Nap átmérője: 31' 28".
Reggel 7 órakor a Föld a Naptávolban.
Délután 2 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Reggel 4 órakor a Scorpii 1-sőrendü csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.
Reggel 7 órakor Vénus és a Leonis együttállásban; 
Vénus 0° 38'-czel északra áll.
Reggel 9 órakor Mars apbéliumában.
Éjfélután 0 ó. 45 pkor Holdtölte (@ HT.).
Reggel 3 óra 18 pkor d Capricorni 3,0-adrendű 
csillag geoczentrumos együttállása a Holddal, ná­
lunk is látható, födéssel.
Délután 2 órakor Jupiter együttállásban a Nappal.
Reggel 8 órakor a Hold a Földtávolban.
Délelőtt 10 órakor Vénus legnagyobb keleti elon- 
gatiójában ; szögtávolsága a Naptól 4-5° 31'.
Délben Merkur legnagy. d. helioczentrumos szélességű.
Reggel 4 óra 47 perczkor utolsó Holdnegyed ((£ UN.)
A Nap átm érője: 31' 28".
A Saturnus gömb átmérője: 17"; a gyűrűtengelyek 
átmérői: 39" és -+- 11' .
5*
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Este 11 órakor Vénus leszálló pályacsomójában.
Este 11 ó. 41 pkor 17 Tauri 4,1-edrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéseel.
Éjfélután 0 ó. 18 pkor 23 Tauri 4,8-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható iödéssel.
Éjfélután 0 ó. 48 pkor rj Tauri 3,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délelőtt 10 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Délután 4 órakor ß  Tauri, 2-odrendű csillag együtt­
állásban a Holddal, födés.
Este 8 órakor Merkur és Hold együttállásban.
Délután 4 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Reggel 6 ó. 48 pkor Ujhold (@ UH.).
Este 11 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gatiójábau; szögtávola a Naptól 20° 1'.
Reggel 4 ó. 31 pkor a Nap az oroszlán ( jegyébe lép.
Délután 2 órakor Hold a földközelben.
Éjfélután 2 órakor Saturiius negyedfényben a Nappal.
Éjfélután 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Délelőtt 11 órakor Vénus és Hold együttállásban, 
bekövetkező födéssel.
Reggel 4 órakor Mars és « Leonis együttállásban; 
Mars 0° 41'-czel északra marad.
Éjfélkor a Virginis 1-sőrendu csillag együttállásban 
a Holddal, födés.
Este 6 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Este 9 ó. 52 pkor első Holdnegyed ( 3  EN.).
Este 7 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Délelőtt 9 órakor a Scorpii 1-sőrendü csillag együtt­
állásban a Holddal ; födés.
A Nap átmérője: 31' 31".
Aug. l.j Délben Merkur felszálló pályacsomójában.
i Este 6 órakor Merkur együttállásban Jupiterrel; 
j Merkur 0° 9'-czel délre marad.
A Nap átmérője: 31' 31”.
5. Délután 3 ó. 8 pkor holdtölte (ф  HT.), 
b. Éjfélután 2 órakor Merkur perilióliumában.
7. Este 8 órakor a Hold a földtávolban.
8. |Este 9 órakor Uranus negyedfényben a Nappal.
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Éjfélkor Vénus legnagyobb fényében ; 43,0-szor
fényesebb m int « Lyrae.
Este 6 ó. 35 pkor utolsó Holdnegyed ((£ UN.). 
Éjfélután 1 ó. 5 p. 44 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este !J órakor Neptunus együttállásban a Holddal.












j| A Saturnusgömb átmérője: 1(5"; a gyűrütengelyek 
I , átmérői: 37" és 11".
; .Éjié lu tán 1 órakor ß Tauri 2,0-adrendü csillag 
együttállása a Holddal, födés.
Délelőtt 10 órakor Merkur legnagyobb északi helioczen- 
trumos szélességében.
! Este 8 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal. 
[Délben Jupiter együttállásban a Holddal.
Részleges Napfogyatkozás, nálunk nem látható.
Reggel 3 ó. 49 p. 26 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 ó. 12 pkor Ujhoid < ф  UH.).
Este 7 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Este 10 órakor a Hold a Földközelben.
Reggel 4 órakor Vénus aphéliumában.
Este 7 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Reggel 3 óra 59 perez 2 t  mpkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Este 9 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
Délelőtt 11 ó. 12 pkor a Nap a szűz l ) jegyébe lép. 
Reggel 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Éjfélután 2 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Reggel 7 ó. 0 pkor első Holdnegyed ( 3  EN.). 
Délután 3 órakor a Scorpii 1-sőrendű csillag együtt­
állása a Holddal, födés.
A Nap átm érője: 31' 42'.
Szept. 1.
4.
Délben Merkur és Mars együttállásban ; Merkur 
0° 1 '-czel délre marad.
A Nap átmérője : 31' 43".
Éjfélután 2 ó. 30 pkor i Aquarii 4,0-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 11 órakor Hold a Földtávolban.
Teljes Holdfogyatkozás, nálunk részben látható.
Reggel 7 ó. 12 pkor Holdtölte (@ HT.)
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Szept. 7. Éjfélután 2 6. 14 p. 46 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 órakor Merkúr leszálló pályacsomójában. 
Éjfélután 2 ó. 59 p. 25 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 2 órakor Neptunus negyedfényben a 
N appal.
Eeggel 5 órakor Neptunus együttállásban a Holddal 
Eeggel 6 ó. 7 pkor utolsó holdnegyed UN.). 
Délelőtt 9 órakor ß Taui'i 2,0-adrendű csillag együtt­
állása a Holddal, födés.
Este 8 órakor Vénus legnagyobb déli helioezen- 
f trumos szélességében.
Éjfélután 0 ó. 56 p. 54 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
)j Eeggel 4 óra 8 p. 8 mpkor Jupiter I. holdjának
I fogyatkozása, belépés.
^Eeggel 6 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 31' 49".
il A Satumue gömb átmérőié: 15", a gyűrűtengelyek 
átmérői : 36" és -)- 11 ".
18. ii Részleges Napfogyatkozás, nálunk nem látható.
! Eeggel 8 órakor a Hold a földközelben.
II Este 6 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
I Este 10 ó. 12 pkor Ujhold (Ц) UH.).
19. Éjfélután 2 órakor Merkur aphéliumában.
! Eeggel 7 órakor Vénus alsó együttállásban a Nappal. 
Délben Mars együttállásban a Holddal.
Délután 3 órakor Merkur együttállásban a Holddal 
Éjfélután 3 ó. 33 p. 13 mpkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása, belépés.
Délután 5 órakor Merkur együttállásban a Virginie- 
sei; Merkur 0° 24'-czel északra marad.
Délután 5 órakor Saturnus és Hold együttállásban. 
. и Délután 1 órakor Uranus együttállásban a Holddal, 
23. || Éjfélután 0 ó. 29 p. 43 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Eeggel 8 ó. 10 pkor a Nap a mérleg (jfa) jegyébe 
lép. Ósz kezdete.
Délelőtt 11 órakor a Scorpii 1-sőrendű csillag együtt­
állása a Holddal; födés.
25.1 Este 7 ó. 39 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
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30.
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható, födóssel.
Éjfélután 1 ó. 21 p. 56 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 2 ó. 22 p. 55 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 ó. 9 pkor a Aquarii 4.9-edrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.








Éjfélután 3 órakor a Hold a Földtávolban.
II A Nap átm érője: 31' 58".
; Éjfélkor Merkur legnagyobb keleti elongatiójában ; 
szögtávolsága a Naptól 25° 44'.
Éjfélután 0 ó. 4 pkor Holdtölte. (@ HT.).I  Reggel 4 ó. 32 p. ô Piscium 4,3-adrendü csillag geo- 
czeutrumos együttállásban a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
I Este 11 ó. 43 pkor t  Arietis 4,4-edrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Éjfélután 2 ó. 0 p. 14 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 óra 16 perez 3 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 5 óra 21 perez 4 mpkor Jupiter III . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
[Este 8 ó. 34 pkor 17 Tauri 4,1-edrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal nálunk is 
látható födéssel.
Este 8 ó. 59 pkor 20 Tauri 5,0-adrendű csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 9 óra 44 perczkor у Tauri 3,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal nálunk is 
látható födéssel.
Délelőtt 11 órakor Merkur legnagyobb déli helio- 
czentrumos szélességében.
Délelőtt 11 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Délután 3 órakor ß Tauri 2-odrendű csillag együtt­
állása a Holddal ; födés.
[[Délelőtt 10 órakor Mars együttállása a Nappal.
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Délután 3 ó. 51 pkor utolsó holdnegyed (g  UN.). 
Este 10 ó. 30 pkor ж Geminorum 3,6-adrendű csil­
lag geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk 
is látható födéssel.
Este 10 órakor Jup iter együttállásban a Holddal. 
Reggel 5 ó. 58 p. 0 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 óra 0 p. 9 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 11 órakor « Leonis 1 sőréniü csillag együtt­
állása a Holddal ; födés 
Este 6 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
A Nap átmérője: 32' 5".
A Saturnusgömb átmérője : 15"; a gyűrűtengelyek 
, átmérői : 35". és -f- 11 ' .
Ejfélutáu 0 ó. 37 p. 24 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Ejfélutáu 0 ó. 39 p. 39 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 6 órakor a Hold a Földközelben.
Este 7 órakor Mars és a Virginis együttállása ; Mars 
2° 27'-ezel északra marad.
Reggel 6 órakor Mars és Hold együttállásban.
Reggel 7 óra 26 pkor Ujhold i Щ UH.).
Reggel 8 órakor Merkur együttállásban a Holddal. 
Reggel 9 órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 
Éjfélután 1 órakor Uranus együttállásban a Holddal. 
Reggel 8 órakor a Scorpii 1-sőrendű csillag együtt- 
, állásban a Holddal ; födés.
Éjfélután 2 ó. 30 p. 28 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 3 óra 15 perez 52 mpkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Este 7 ó. 51 pkor a Nap a skorpió (ç§?) jegyébe lép. 
Délután 0 ó. 20 pkor első Holdnegyed ( 3  ÉN.).
Este 11 órakor M erkur alsó együttállásban a 
Nappal.
Délelőtt 9 órakor Merkur és Mars együttállásban;
Merkur 0° 31'-czel délre marad.
Délelőtt 11 órakor M erkur felszálló pályacsomójában. 
Este 5 órakor a Hold a földtávolban. 
íReggel 7 órakor Vénus legnagyobb fénye; 47,7-szer 
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Heggel 4 óra 23 p. 31 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 5 ó. 52 p. 4 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.
Este 10 óra 51 perez 46 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Л Nap átm érője: 3T 14'.
A. Nap átm érője: 32' 15".
Éjfélután 2 órakor Merkur perihéliumábau.
Délután 4 ó. 35 pkor Holdtölte (© HT.).
Délután 5 órakor Saturnus együttállásban a Nappal.
Heggel 5 óra 56 pkor e Arietis 4,4-edrendű csillag geo- 
czentrumos együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható fő léssel.
Éjfélután 2 ó. 39 p. q Tanri 5,0-adrendü csillag geo­
czentrumos együttállása a Holddal, nálunk is látható 
födéssel.
Éjfélután 2 ó. 56 p. 20 Tauri 5,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Délután 3 órakor Neptunus együttállása a Holddal.
Este 9 órakor ß Tauri 2-odrendü csillag együttállása 
a Holddal ; födés.
Reggel 6 ó 16 p. 33 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 0 ó. 44 p. 49 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 2 órakor Vénus felszálló pályacsomójában.
Reggel 8 órakor Jupiter együttállása a Holddal.
Este 9 óra 46 perez 48 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 0 ó. 23 pkor utolsó Holdnegyed ((£ UN.)
Este 7 órakor a Leonis l-sőrendü csillag együttállása 
a Holddal ; födés.
Este 11 órakor Merkur legnagyobb nyugoti elon- 
gácziójában ; szögtávolsága a Naptól 19° 10'.
Reggel 5 ó. 48 pkor p LeOnis 4,0-adrendü csillag 
geoczentrumos együttállása a Holddal, nálunk i-ff 
látható födéssel.
Este 9 ó. 48 p. 46 mpkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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Ejfélután 1 ó. 12 p. 47 щрког Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Eeggel 9 órakor Merkur legnagyobb északi helio 
czentrumos szélességében.
Este 10 órakor Uranus együttállásban a Nappal.
Délelőtt 11 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 5 órakor a Hold a földközelben.
Ejfélután 2 óra 37 p. 53 inpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 2 ó. 57 p. 58 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Eeggel 7 ó. 10 p. 9 inpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délután 2 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
A Nap átm érője: 32' 21".
A Saturnusgömb átmérője: 15"; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 35" és 4- 12".
Éjfélkor Mars együttállásban a Holddal.
Ejfélután 1 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Délután 2 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Este 6 órakor Mars együttállása Saturnussal ; Mars 
1° 59'-czel délre marad.
Este 6 ó. 28 pkor Ujhold i@ UH.).
Ejfélután 0 óra 22 perez 51 mpkor Jupiter II. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Este 5 órakor Mars és « Librae együttállásban ; 
Mars 0° 6'-czel délre marad.
Ejfélután 1 ó. 46 p. 40 mpkor Jupiter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Eeggel 5 ó. 11 p. 16 mpkor Jupiter I II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 11 órakor Merkur és Saturnus együttállásban; 
Merkur 0° 29’-czel délre áll.
Eeggel 4 óra 30 perez 59 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 1 óra 47 pkor aNap a nyilas ( ) jegyébe lép.
Este 10 óra 59 perez 18 mpkor Jupiter I. holdjának 
, fogyatkozása, belépés.
Ejfélután 2 órakor Merkur és Mars együttállása ; 
, Merkur 1°13'-czel északra áll.
Ejfélután 2 ó. 58 p. 51 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Eeggel 8 ó. 35 pkor első Holdnegyed (3> EN.).














Délben a Hold a Földtávolban.
Heggel 5 óra 45 perez 3 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délután 2 órakor Merkur és Uranus együttállása ; 
Merkur 0° 50'-czel északra marad
Este 7 ó. 34 p. â Piscium 4,3-adrendü csillag geo- 
czentrumos együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Heggel 6 ó. 24 p. 8 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 8 órakor Mars és Uránus együttállása ; Mars 
0° 8'-czel délre marad.
Reggel 4 órakor Vénus legnagyobb nyugoti elongá- 
cziójában ; szögtávolsága a Naptól 46° 48'.
[A Nap átmérője: 32' 27".
Éjfélután 0 ó. 52 p. 28 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Heggel 5 ó. 34 p. 47 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
lEste 8 óra 57 perez 22 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
A Nap átmérője: 32' 27".
Éjfélután 1 ó. 14 p. 17 mpkor Jupiter IV. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Heggel 7 ó. 55 pkor holdtölte (@ HT.).
Il Este 9 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
I Heggel 4 órakor ß Tárni 2-odrendü csillag együtt-
! állása a Holddal; födés.
Este 5 órakor Merkur és ß Seorpii együttállásban ; 
Merkur 0° 48'-czel délre áll.
Este 8 órakor Merkur leszálló pályacsomójában.
Délután 2 órakor Jupiter és Hold együttállásban.
Éjfélután 0 ó. 4 p. a Leonis 1,3-adrendü csillag geo- 
czentrnmos együttállása a Holddal, nálunk is lát- 
, ható födéssel.
Éjfélután 2 ó. 45 p. 42 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélkor Neptunus szembenállásban a Nappal.
Reggel 8 ó. 25 pkor utolsó Holdnegyed ((£ UN.).
Este 6 órakor a Hold a Földközelben.
Este 9 óra 14 perez 0 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
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Este 5 órakor Vénus perihéliumában.
Este 9 óra 28 perez 11 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 órakor Vénus és Hold együttállásban.
Délután 2 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
Éjfélután 2 órakor Uranus együttállásban a Holddal.
Délután 5 órakor Mars leszálló pályacsomójában.
Este 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
Este l l ó .  Mars és ß  Seorpii együttállásban; Mars 
1° З '-czel délre marad.
Reggel 4 óra 39 perez 3 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
|j A Nap átmérője : 32' 30".
A Saturnusgömb átm érője : 15" ; a gyűrűtengelyek 
átmérői : 35" és -|- 13".
Éjfélután 1 órakor Merkur aphéliumában.
Reggel 3 órakor Merkur együttállásban a Holddal.
Reggel 7 ó. 46 pkor Ujhold (@ UH.).
Este 11 óra 7 perez 22 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 9 ó. 5 p. 9 m pkor Jupiter III. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Este 7 ó. 19 p. 1 m pkor Jupiter IV. holdjának fogyat­
kozása, kilépés.
Éjfélután 0 ó. 4 p. 2 mpkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 6 órakor Merkur felső együttállásban a Nappal.
Éjfélután 2 óra 45 perczkor a Nap a bak ( (^ )  jegyébe 
lép. Tél kezdete.
Reggel 6 óra 32 perez 29 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 10 órakor Vénus és Saturnus együttállásban ; 
Vénus 0° ЗЗ’-czel északra áll.
Délelőtt 9 órakor a H old a Földtávolban,
Éjfélután 1 ó. 0 p. 51 mpkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 ó. 38 pkor első Holdnegyed EN.).
Éste 9 ó. 36 p. 20 m pkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 1 ó. 3 p. 38 m pkor Jupiter III. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 7 ó. 29 p. 14 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés,






Éjfélután 2 ó. 39 p. 50 mpkor -Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 7 ó. 35 p. q Tauri 5,0-edrendű csillag geo- 
czentrumos együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Este 7 ó. 51 pkor 20 Tauri 5,0-adrendü csillag geo- 
czentrumos együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
Este 9 órakor Vénus és Uranus együttállásban; 
Vénus 2° 30 -czel északra marad.
Reggel 5 órakor Neptunus együttállásban a Holddal.
Délután 1 órakor ß Tauri 2-odrendü csillag együtt­
állása a Holddal ; födés.
Éjfélután 2 óra 54 perez 26 m pkor Jupiter I. hold­
jának fogyatkozása, belépés.
Este 9 ó. 47 pkor Holdtölte. (®  H T ).






M. TUD. AKADÉMIAI N ÉVKÖNYV.
V И 0  \ [ "
E ln ö k sé g .
Elnök: В. EÖTVÖS LOBÁND (Vásáros-Naményi), bölese- 
lettudor, a m. főrendiház tagja, vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter. Elnökké választatott 1889. május 3. Újra megvál.
1892. május 5. Levelező taggá 1873. május 21., rendessé 1883. 
május 17. L . Budapesten, V III . kér. Eszterházy-útcza 3.
Másodelnök : SZÁSZ KÁROLY, bölcselettudor, az egyete­
mes irodalomtörténet egyetemi magántanára, a dunamelléki 
ev. ref. egyházkerület püspöke, a budapesti ev. ref. egyház lel­
késze, a m. főrendiház tagja s a Kisfaludy-Társaság másodelnöke. 
Másodelnökké i ái. 1892. nuíjus 5., levelező taggá 1858. decz. 15., 
rendessé 1869. ápr. 14., igazgató taggá 1878. jún. 14. Lakik  
Budapesten, Kálvin-tér 7. sz.
Főtitkár: SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigeti), bölcselettudor, 
a kir. Jozsef-műegyetemen az elméleti term észettan és analy- 
tikai mechanika volt ny. r. tanára, a kir. magyar természet- 
tudományi társulat elnöke. Levelező taggá iá i. 1865. deczember 
10., rendessé 1873. május 21., főtitkárrá 1889. október 14. 
Lakik Budapesten, V. kér., az Akadémia palotájában.
I  g a zg a tó -ta n á cs .
1858. decz. 19-én vál.
Gr. APPONYI GYÖRGY' (Nagy-Apponyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége valós, belső titkos tanácsosa és aranykulcsos híve, a 
cs. Lipót-rend nagykeresztese. L. Pozsonyban.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1895-re. G
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1873. május 21-én vál.
PULSZKY FERENCZ(Cselfalvai és Lubóczi),bölcselettudor, 
a könyvtárak és múzeumok országos főfelügyelője, a M. Nemzeti 
Múzeum igazgatója, a m. történelmi társulat másodelnöke, a 
képzőművészeti országos tanácsnak, úgy szintén az őstörténelmi 
és embertani congressusok alelnöke, a képzőművészeti tá rsu la t­
nak választm., a Kisfaludy-Társaságnak, a berlini antliropologiai 
társulatnak, a római archæologiai társulatnak, a békésmegyei, 
délmagyarországi és felvidéki régészeti egyesületek tagja. Leve­
lező taggá választatott 1838. szept. 7-én, rendessé 1840. szept. 
5-én, tiszteletivé 1841. szept. 3-án. L. Budapesten, a Nemzeti 
Múzeum épületében.
1876. jún. 8-án vál.
THAN KÁROLY, a m. főrendiház tagja, kir. tan., a vas- 
koronarend III.oszt.lovagja, a «Pro litteris et artibus» érdemjel 
tulajdonosa, vegyészettudor, a m. kir. tud. egyetemen a vegyészet- 
tan  ny. rendes tanára, a vegytani intézet igazgatója, a kir. magyar 
természettudományi társulat volt elnöke, ugyanannak tiszteleti és 
választmányi tagja ; az orsz. középtanodai tanárvizsgáló bizottság­
nak, a budapesti kir. orvosegyletnek, az orsz. közegészségügyi 
s közoktatási tanácsnak, a m. kir. központi mértékhitelesítő bi­
zottságnak rendes, a cherbourgi «Société des sciences naturelles» 
levelező, a berlini «Deutsche chemische Gesellschaft» külső, a 
magy. és osztr. gyógyszerészegyletnek, a barsmegyei gyógyász- 
egyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, a m. k. 
egyet, orvostanhallgatók segély-egyletének dísztagja, a gyógy- 
szerészettan-hallgatók segélyegyletének tiszteletbeli elnöke, a m. k. 
egyetem bölcseleti karának volt dékánja és a tud. egyetem volt 
rectora. Lev. taggá vál. 1860. okt. 9., rendessé 1870. máj. 25.
L . Budapesten, V III.'kér . Múzeum-körűt 4. sz.
1881, febr. 20. vál.
JÓZSEF (Károly, Lajos), cs. és magyar- s csehországi kir. 
herezeg, ausztriai főherczeg, a magyar kir. honvédség főparancs­
noka, az aranygyapjas-rend, a magyar kir. Sz.-István rend, a
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•württembergi korona-, a hannoveri Sz.-György-, a belga Lipót-, 
a portugalli kard- s torony-, a hassiai Lajos-, a szász-weimari 
fehér sólyom-, az oldenburgi házi s érdem-, a  nassaui arany 
oroszlán-, a szász herczegi Ernő- s szerb királyi Takowa-rend 
nagykeresztese, az orosz sz. András-, Newsky Sándor-, szent 
Anna-, a porosz fekete és vörös sas-rend első osztályú s a ba­
jor sz. Hubert-rend lovagja, a katonai érdemkereszt tulajdonosa 
hadi diezitménynyel, a cs. és kir. 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, 
lovassági tábornok. Tiszt, taggá választatott 1888. májas 4.
L . Budapesten és Alcsúthon.
1881. november 28-án vál.
TISZA KÁLMÁN (Borosjenői), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, a Sz.-István-rend nagykeresztese, 
országgyűlési képviselő, a dunántúli ev. ref. egyházkerület fő­
gondnoka stb. Tiszt, taggá választatott 1888. május 4. L. Buda­
pesten, V III. kér. Sándor-útcza 14. sz. és Geszten.
Gr. KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), ő cs. és ap. kir. 
Felsége aranykulcsos híve és valóságos belső titkos tanácsosa.
1 1. Budapesten, Bszterházy-útcza 22. sz. és F átkon.
1883. május 17-én vál.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA (Sárvári és Felsővidéki). Tiszt, 
taggá vál. 1880. máj. 20. L . Budapesten, Ldnczhid-útcza 10. 
és N.-Czenken.
GYULAI PÁL, bölcselettudor, a m. főrendiház tagja és 
jegyzője, a Kisfaludy-Társaság elnöke, a m. kir. egyetemen a 
magyar irodalom nyilv. rendes tanára. Lev. taggá vál. 1858. 
decz. 15., rendessé 1867. jan . 30. L . Budapesten, Főherczeg 
Sándor-útcza 13. sz.
ZICHY ANTAL, a m. főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társa­
ság tagja, az orsz. képzőművészeti társaság választmányi tagja 
Lev. taggá vál. 1870. máj. 25. tiszteletivé 1877. máj. 24-én 
L . Budapesten, Wesselényi-útcza 68. sz.
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1883. m ájus 19-én vál.
G r. D E S S E W F F Y  A U R E L  (T arkői és C sernek i), a  M agyar 
F ö ld h ite lin té ze t e ln ö k é , országgy. képviselő. L . Budapesten, 
Andrdssy-út 78. sz.
1884. jún ius 7-én vál.
SZLÁVY JÓZSEF (Okányi), a főrendiház elnöke, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, m. kir. koronaőr.
L . Budapesten, Eötvös-útcza 13. sz. és Zsitvaúj faluban, u. p. 
Verehély.
1887. m ájus 13-án vál.
KAUTZ GYULA, jogtudor, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, a 
főrendiház tagja, az osztrák-magyar bank kormányzója, az 
országos statisztikai tanács tagja, a londoni nemzetközi sta­
tisztikai intézet tiszteleti tagja, volt egyetemi rektor. Levelező 
tayyá vál. 1860. ölet. 9., rendessé 1866. decz. 10. L . Bécsben,
1., Opernring 6.
1888. m ájus 2-án vál.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. kir. kam a­
rás. L . Lengyelen, Tolnamegye.
1890. m ájus 8-án vál.
SEMSEY ANDOR, a kir. m. természettudományi társulat 
tiszteleti tagja. Tiszteleti taggá vál. 1882. jún. 1. L . Budapesten,
IV . kér. Kalap-útcza 22. sz.
1891. m ájus 7-én vál.
Gróf CSÁKY ALBIN (Adorjáni és Körösszegi), a Lipót- 
rend közép-keresztese, a pápai Szent-Gergely-rend nagykeresz­
tese, valóságos belső titkos tanácsos, m. kir. főasztalnokmester. 
L. Budapesten, Andrássy-út lié. sz.
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1891. m ájus 8-án vál.
Báró RADVÁNSZKY BÉLA, cs. és kir. kamarás, a magyar 
főrendiház tagja, a magyar heraldikai és genealógiai társaság 
elnöke, a magyar protestáns irodalm i társaság másodelnöke. Lev. 
taggd vál. 1879. máj. 22., tiszteletive'1887. máj. 13. L. Sajd-Kazán.
1892. m ájus 5-én vál.
Dr. FRAKNÓI VILMOS, arbei czímzetes püspök, váradi 
kanonok, középszolnoki főesperes, szekszárdi apát, az országos 
közoktatási tanács tagja, a krakkói és belgrádi Akadémiák külső, 
a poseni történelmi társulat, a felsőmagyarországi, a délma­
gyarországi, a pozsonyi és a bókósmegyei régészeti egyletek 
tiszteleti tagja. Lev. taggá vdl. 1870. május 25., rendessé 1873. 
május 21. A  főtitkári tisztet viselte 1879. május 22-től 1889-ig, 
a másodelnökséget pedig 1889—1892-ig. Lakik Rómában, Piazza 
del РЫусИтсо és Tátvafü veden.
JÓKAI MÓR, a Szent-István-rend lovagja, a Kisfaludy-Tár- 
saság tagja, a Petőfi-Társaság elnöke, országgy. képviselő. Lev. 
taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletivé
1883. május 17. L. Budapesten, Bajza-útvza 19. sz.
HOLLÁN ERNŐ, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos 
tanácsosa, nyugalmazott cs. és kir. altábornagy, a főrendiház 
tagja, a cs. Lipót-rend közép-keresztese. Lev. taggá vál. 1858. 
decz. 15., rendessé 1861. decz. 20., tiszteletive' 1872. máj. 24. 
L. Budapesten, IX . Vámház-körút 7. sz.
1893. m ájus 12. vál.
BEÖTHY ZSOLT, bölcselettudor, m. kir. egyetemi tanár, a 
Kisfaludy-Társaság tagja és titkára, az orsz. tanárvizsgáló bi­
zottság elnöke. Lev. taggá vál. 1877. máj. 24., rendessé 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, Arany-János-útcza 1. sz.
1894. február 18. vál.
VASZARY KOLOS FERENCZ, bibornok, Magyarország 
herczeg-primása, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos taná-
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csosa, a Szent-István-rend főpapja és nagy-keresztese, a Ferencz 
József-rend lovagja, esztergomi érsek, a főrendiház tagja. 
L . Budajiesten és Esztergomban.
1894. m ájus 3-án vál.
Gróf ANDRÁSSY TIVADAR, a m. képviselőház alelnöke, 
orsz. képviselő és az orsz. képzőművészeti társaság elnöke. 
L . Budapesten, Főút 11. szám.
1894. m ájus 4-én vál.
VÁMBERY ÁRMIN, a m. kir. egyetemen a keleti nyelvek 
és irodalmak rk. tanára, a németországi és londoni keleti 
társaságok tagja, a berlini földrajzi társulat tiszt, tagja, a lon­
doni Anthropological Society magyarországi titkára ; a török 
Medsidie-rend középkeresztese ; az olasz Sz. Móricz és Lázár-, 
a mexicói Notre Dame de Guadeloupe, a persa Sir ü Khursid 
rendek tiszti jelvényeinek, nemkülönben a tudomány és 
művészet nagy aranyérmének birtokosa. Lev. taggá vál. 
1860 okt. 9., rendessé 1876 június 8., tiszteletivé 1893 máj. 12. 
L . Budapesten Ferencz-József-rakpart 19. szám.
I. N yelv - és  s z é p tu d o m á n y i o sz tá ly .
Elnök :
ZICHY ANTAL. (L. Igazgató-Tanács.) Elnökké választotta 
a nagygyűlés, 1892. május 5-ikén.
Titkár :
GYULAI TÁL. (L. Igazg.-tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés 1870. január 17-én.
Tiszteleti tagok:
ZICIIYr ANTAL. (L. Igazg.-Tanács.)
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m. kir. államtitkár. Lev.
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taggá vál. 1867. január 30., tiszteletivé 1883. máj. 19. L . B uda­
pesten, V II. kér., Király-útcza 57. sz.
JÓKAI MÓR. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. KUUN GÉZA, a főrendiház vál. tagja, az olasz korona­
rend közópkeresztese, ev. ref. egyházkerületi főgondnok, a szász­
városi ev. ref. collegium egyik főgondnoka, a magyarországi 
néprajzi társaság elnöke, a liunyadmegyei tört. és rég. egylet 
elnöke s alapító tagja, a magyar történelmi társulat, a magyar 
heraldikai és genealógiai társaság s a budapesti philologiai 
társaság alapító tagja, a vajdahunyadvári egylet tiszteletbeli 
elnöke, az erdélyi magyar közművelődési egyesület alelnöke 
s igazgató választmányi tagja, ugyanezen egyesület irodalmi 
szakosztályának elnöke s hunyadvármegyei választmányának 
egyik elnöke, a dévai állami iskolák gondnokságának s az 
erdélyi irodalmi társaságnak elnöke, az alsó-fehérmegyei 
történeti, régészeti és természettudományi társulat, úgyszintén 
a Patrono del Museo Indiano, az «Ateneo di Science e lettere 
di Bassano» tiszteleti tagja, a magyarországi néprajzi társa­
ság alapító s a «Protestáns Irodalmi Társaság» igazgató-választ- 
mányi tagja, s a «Deutsche Morgenländische Gesellschaft» 
r. tagja. Consigliere della Societa Nazionale per le Tradizioni 
Popolari Italiane, a prágai «Wissenschaftlicher Verein für 
Volkskunde und Linguistik» tiszt, tagja, az erdélyi Múzeum- 
Egylet alapító tagja. Lev. taggá vál. 1867. jan . 30., tiszteletivé
1883. május 17. L . Maros-Németiben.
JÓZSEF (Károly, Lajos) FŐHERCZEG. (Lásd Igazgató- 
Tanács.)
VÁMBÉRY ARMIN, (L. Igazgató-Tanács.)
Rendes tagok:
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZÁSZ KAROLY. (L. Igazgató-tanács.)
SZILADY ÁRON, ref. lelkész, a Kisfaludy-Társaság tagja. 
í.ev. taggá vál. 1861. decz. 20., rendessé 1876. jiín . 8. 
L. Halason.
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IMBE SÁNDOB, nyug. egyetemi tanár, a I II . oszt. vas- 
koronarend lovagja. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé
1879. május 22. L . Hódmezó'- Vásárhelytt.
LEVAY JÓZSEF, a Kisfaludy-társaság tagja, Borsodm. 
főjegyzője. Lev. taggá vál. 1863. jan. 12., rendessé 1883. máj. 17. 
L. Miskolczon.
BEÖTHY ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
SZABVAS GÁBOB, kir. tanácsos, főgymn. nyug. tanár. Leve­
lező taggá vál. 1871. máj. 17., rendessé 1884. június 5. L . B uda­
pesten, VI. kér. Délibáb-útcza 16. sz.
PONOBI THEW BEW K EMIL, bölcselettudor, a budapesti
m. kir. tudomány-egyetemen a classica-philologiának nyilvános 
rendes tanára, a classica-philologiai seminarium s a görög 
pliilologiai múzeum igazgatója, a budapesti philologiai tá rsa­
ságnak tizenötödízben elnöke, a m. néprajzi társaság választm. 
tagja, a Kisfaludy-Társaság, az angolországi «Gypsy Love 
Society« rendes, a «Berliner Gesellschaft für das Studium der 
neueren Sprachen» levelező, a «Bajai önképzőkör» tiszteletbeli, 
az országos középiskolai tanáregyesületnek választmányi, a m. 
kir. természettudományi társulatnak, a magyar zenemüvelő 
társaságnak rendes tagja, az országos közoktatási tanácsnak s 
az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottságnak tagja, a 
középiskolai tanárképző intézet tanára, a budapesti I. kér. állami 
tanitó-képezde képesítő vizsgálataihoz kinevezett miniszteri 
szakbiztos, l.erelező taggá vál. 1872. május 24., rendessé 1884. 
jiín. 5. L . Budapesten, a várban, Támok-útcza 12. sz.
GOLDZIHEB IGNACZ, egyet. ny. r. tanár, a budapesti izr. 
hitközség titkára, az angol Boyal Asiatic Society tiszteleti tagja, 
a hágai Koninklijk Instituu t voor Nederlandsch-Indië külföldi 
tagja. Levelező taggá vál. 1876. jún . 8., rendessé 1892. máj. 5. 
L . Budapesten, VII. k. Hollő-útcza 4. sz.
HEINBICH GUSZTÁV, bölcselettudor, a m. kir. egyetemen 
a ném et philologia nyilv. r. tanára, az országos közoktatási 
tanács másodelnöke és a Kisfaludy-Társaság tagja. Levelező 
taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1892. május 5. L . B uda­
pesten, V i l i .  kér. Múzeum-körűt 18. sz.
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SIMONYIZSIGMOND, philosophia doctora, a budapesti m. 
kir. egyetemen a magyar nyelvtudomány ny. rendes tanára, 
ugyanott a modern philologiai szeminárium vezető tanára, a 
budapesti m. kir. tanárképző-intézet tanára, a budapesti közép­
iskolai tanárvizsgáló bizottság tagja; a «Finn Irodalmi Társa­
ság» s a helsingforsi «Finn-Ugor Társaság» levelező tagja. Lev. 
taggá vál. 1879. máj. 22., rendessé 1893. máj. 12. L . Buda­
pesten, VII. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
Megválasztott rendes tag :
VOLF GYÖRGY, a magy. kir. tanárképző-intézet gyakorló 
főgymnasiumának igazgatója. Vál. 1877. máj. 24. rendes taggá 
1894. május 4. L . Budapesten, V il i .  kér. Trefort-útcza, a tanár­
képző-intézet gyakorló iskolájának épületében.
Levelező tagok:
BARABÁS MIKLÓS (Markosfalvi), akadémiai képíró, a I I I .  
oszt. vaskorona-rend lovagja, a képzőművészeti társ. alelnöke. 
Vál. 1836. szeptember 10. Lakik Budapesten, IX . Csillag-utcza
12. zsdm.
SZILÁGYI ISTVÁN, a máramaros-szigeti ref. főtanoda 
igazg. tanára. Vál. 1846. decz. 18. L . M.-Szigeten.
B. PODMANICZKY FRIGYES, ő es. és ap. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a fővárosi közmunka-tanács elnöke, m. 
kir. honvédőrnagy, országgyűlési képviselő. Vál. 1859. decz. 16. 
L . Budapesten, Kerepesi-út 8. sz.
ORMÓS ZSIGMOND (Csicseri), Temesmegye s szab. kir. 
Temesvár város volt főispánja; főrendiházi tag; a Lipót-rend 
közép-, a Szent-István-rendDek pedig lovag-keresztes vitéze; a 
délmagyarországi múzeum-társulat elnöke. Vál. 1861. decz. 20. 
L. Temesváron.
TELFY IVÁN, bölcsészettudor, köz- és váltó-ügyvéd, a  
budapesti m. kir. egyetemen a classica-philologia nyug. rendes 
tanára, a hellén irodalom terjesztő athéni társulat, az athéni 
Byron- és Paruass-egyesületek, az athéni tanáregylet, az athéni 
népképző társulat, a hellén középkori kutatások konstantinápolyi
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társulata, az athéni philharmoniai társaság, az amsterdaini 
philhellén-táreulat, a budapesti philologiai társaság tiszteleti, 
a párisi Association pour l’encouragement des études grècques 
en France rendes, a páduai tudományos, irodalmi és művészeti 
«kadémia s a görögországi archæologiai társaság levelező tagja, 
a budapesti egyetem bölcsészeti karának öt éven át volt dékánja. 
Veil. 1864. jan. 20. L . Bpesten, V i l i .  Kereped-út, Pannonia-szdlld.
BARNA FERDINAND, nyug. múzeumi könyvtárőr. T'ál.
1868 . mdrczius 18. L. Budapesten.
VADNAI KAROLY, a «Budapesti Közlöny* szerkesztője, 
a Kisfaludy-Társaság tagja. Vdl. 1872. mdj. 24. L . Budapesten, 
IV . Kdpiró-utcza 11. sz.
ARANY LÁSZLÓ, a Kisfaludy-Társaság tagja, a Magyar 
Földhitelintézet igazgatója. Vdl. 1872. mdj. 24. L . Budapesten, 
Bdlvdny-útcza 7. sz.
BARTAL ANTAL, a magy. kir. tanárképző intézet gyakorló 
főgymnasiumának volt igazgatója, az orsz. közokt. tanács tagja, 
az orsz. középiskolai tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. Vdl.
1873. mdj. 21. L . Harasztiban.
K ELETI GUSZTÁV, az orsz. mintarajztanoda igazgatója, a 
Kisfaludy-Társaság tagja. Vdl. 1874. mdj. 28. L . Budapesten,
VI. k. Andrássy-út 71. sz.
BARTALUS ISTVÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vdl.
1875. május 26. L . Budapesten, Múzeum-körűt 27. sz.
Dr. BARNA IGNÁCZ. Vdl. 1876. jún . 8. L . Budapesten,
I I .  kér. Halász-útcza 2. sz.
BÁNÓCZI JÓZSEF, tanár. Vdl. 1879. mdj. 22. L . Buda­
pesten, V III . kér., Rökk Szildrd-útcza 22. sz.
Gr. ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogtudor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vdl. 1880. május 20. 
I j .  Becsben, Penzing Schmiedgasse 10.
BOGISICH MIHÁLY, Esztergomfőmegyei áldozár, budavári 
plébános, Szt.-Pálról nevezett herpályi czimz. prépost, kerületi al- 
esperes, tanfelügyelő, a m. kir. egyetemen az egyházi zenetörténet 
m agántanára. Vdl. 1880. máj. 20. L . Budapesten, I . Orszdghdz- 
útcza 3. sz.
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SZIGETI JÓZSEF, a Nemzeti színház s a Kisfaludy-Társadig 
tagja. Vdl. 1882. jú n . 1. L . Budapesten, VII. kér. Dohdny- 
útcza 56.
SZÁSZ BELA, a kolozsvári egyetemen tanár. Vdl. 1883. 
máj. 17. L . Kolozsvárott.
SZINNYEI JÓZSEF (ifjabb), bölcselet doktora, a budapesti 
kir. m. tudomány-egyetemen az altáji összehasonlító nyelvtudo­
mány nyilv. rendes professzora, a helsingforsi Finn Irodalmi 
társaság és a Finn-Ugor Társaság levelező tagja, a budapesti 
Philologiai Társaság választmányi tagja. Vdl. 1884. jún . 5. 
L . Budapesten, V III . József-körút 17. sz.
BAKSAY SÁNDOR, ev. ref. lelkész, solti eeperes, a Kis- 
faludy-Társaság tagja. V d l,1884. jún. 5. L . Kún-Szent-Miklóson.
PECZ VILMOS, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudomány-egyetemen ny. r. tanár. Vdl. 1887. máj. 16. L. 
Kolozsvárott.
BERCZIK ÁRPÁD (Jászéi), m. kir. miniszteri tanácsos, a 
vaskorona-rend harmadosztályú lovagja, a Kisfaludy-Társaság 
rendes tagja. Vdl. 1888. május 4. L .  Budapesten, V III . kér., 
Kerepesi-út 24. sz.
HALÁSZ IGNÁCZ, doctor philosophise, a kolozsvári tudo­
mányegyetemen ny. r. tanár, a helsingforsi Finn-Ugor Társa­
ságnak (Suomalais-Ugrilainen Seura) levelező tagja. Választatott
1888. május 4. L alák Kolozsvárott.
PASTEINER GYULA, a budapesti kir. tudomány-egyete­
men ny. r. tanár. Vdl. 1890. máj. 8. L .  Budapesten, IV . kér. 
Hatvani-útcza 16. sz.
Dr. MUNKÁCSI BERNÂT, doctor philosophise, képesített 
középiskolai tanár, a pesti izr. hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi Finn-Ugor-Táreaság levelező tagja, a Magyarországi 
Néprajzi Társaság ügyvivő alelnöke, az «Ethnographie» folyó­
irat szerkesztője. Vdl. 1890. máj. 8. L . Budapesten, V III . kér. 
Zerge útcza 27. sz.
ASBÓTH OSZKÁR, bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár. Választatott 1892. május 5. 
L. Budapesten, VI. kér. Epreskert-útcza 25. sz.
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RÁKOSI JENŐ, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1892. 
május 5. L . Budapesten, V II I .  kér. József-körút 5. sz.
CSENGEBI JÁNOS, bölcselettudor, tanárképző főgymn. 
rendes és egyetemi m agántanár, az orsz. közoktatásügyi tanács 
tagja, a Magyar Pædagogia czimü folyóirat szerkesztője. Vál.
1892. máj. 5. L . Budapesten, V II. kér. Aréna-út 9. sz.
Megválasztott levelező tagok :
LEH R  ALBERT, főgymnasiumi tanár. Vál. 1882. jún. 1. 
!.. Budapesten, X . kér. Szabóky-úteza 62. sz.
PÁLFFY ALBERT, a Kisfaludy-Társaság tagja. Vál. 1884. 
jún. 5. L . Budapesten, Sándor-útcza 26. sz.
MIKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy-Társaság tagja, országgy. 
képviselő. Vál. 1889.máj.3. L .Budapesten,IX.Lónyay-útcza 13.sz.
NÉMETHY GÉZA, doctor philosophise, a budapesti V. kér. 
kir. kath. főgymnasium rendes tanára, a budapesti kir. m. tudo­
mány-egyetemen a római irodalom magántanára, a Budapesti 
Philologiai Társaság választm ányi tagja, az Egyetemes Philo- 
logiai Közlöny szerkesztője. Vál. 1893. május 12. L . Buda­
pesten, V. kér. Lipót-körút 30. sz.
KUNOS IGNÁCZ, bölcselettudor, egyetemi magántanár. 
Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, Andrássy-út 62. sz.
BADICS FERENCZ, böleselettudor, állami főreáliskolai 
r. tanár, az orsz. rajztanárképző-intézetnél a magyar ny. és 
Írod. tanára, s az orsz. rajztanár-vizsgáló bizottság tagja, az 
orsz. közokt. tanács kültagja, a Magy. Pædagogiai Társ. r. tagja 
és titkára, a budapesti Philol. Társ. választm. tagja. Vál. 1894. 
máj. 4. L . Budapesten, VI. Eötcös-utcza 35. sz.
Külső tagok :
RAWLINSON CRESWICKE HENRIK baronet, K. C. B. 
altábornok, az indiai tanács, s a Royal Society tagja, és a Royal 
Geographical Society elnöke. Vál. 1858. deczember 16. L . L on­
donban.
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STIER THEOPHIL. Vál. 1860. okt. 9. L . Zerbstben, anhalti 
herczegségben.
Br. SCHLECHTA OTTOKÁR, cs. k. követségi tanácsos, a cs. 
és kir. keleti Akadémia igazgatója. Vál. 1865. deezeniber 10. 
h. Becsben.
OPFERT GYULA, a franczia Institu t tagja. Vdl. 1865. 
decz. 10. L . Pátiéban.
OVERBECK JÁNOS, egyetemi tanár. Vdl. 1873. május 21. 
L. Lipcsében.
LEITNER G. W., az Oriental college igazgatója. Vdl. 1873. 
május 21. L . Wolnngban, az Orientál college-ben, London 
mellett.
MÜLLER MIKSA, az oxfordi egyetemen az új nyelvek és 
irodalmak tanára. Vál. 1874. máj. 28. L . O.cfordhan.
ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Vdl. 1875. május 26. Lakik  
Milanóban.
UJFALVY KÁROLY, tanár. Vál. 1876. június 8. Lakik  
Lausanne-ban.
DONNER OTTÓ, egyetemi tanár. Vdl. 1876. jún. 8. L . Hel- 
singforsban.
EBERS GYÖRGY, az ægyptologia tanára. Vál. 1877. 
máj. 24. L . Lipcsében.
MÜLLER FRIGYES, a nyelvészet tanára a bécsi egyetemen. 
Vdl. 1878. jún. 14. L . Becsben.
TEZA EMIL, a nyelvtudomány tanára a páduai egyetemen. 
Vdl. 1879. máj. 22. L . Pddudban.
DE GUBERNATTS ANGELO. Vdl. 1880. május 20. 
L . Flórenezben.
BUTTLER DUNDAS EDE, a British Museum tisztviselője, 
a Kisfaludy-Társaság tagja. Vdl. 1881. máj. 19. L . Londonban.
DE GOEJE M., egyetemi tanár. Vdl. 1882. június 1-én. 
L. Leydenben.
GENETZ ARVID, lyceumi tanár Finnországban. Vdl. 1884. 
jún . 5. L. Hélsingfóréban.
JONES W. HENRIK, angol iró. Vdl. 1886. máj. 6. L . Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
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Dr. RADLOFF VILMOS, a szentpétervári császári tudomá­
nyos akadémia tagja. Vdl. 1888. máj. 4. L . Szent-Pétervdrott.
MISTELI FERENCZ, egyetemi tanár. Vdl. 1889. máj. 3. 
L . Baselben.
SCHUCHARDT HUGÓ, egyetemi tanár. Vdl. 1889. máj. 3. 
L . Gráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vdl. 1889. máj. 3. L . Calcuttában.
SETÄLA EMIL, egyetemi tanár. Vdl. 1892. májún 5. 
L. Helsingforsban.
THOMSEN VILMOS, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 5. 
L . Koppenhágában.
KARABYCEK JÓZSEF, egyet, tanár Bécaben. Vdl. 1894. 
május 4.
BLAYDES FRIDRIK, classica - philologue Brightonban. 
Vdl. 1894. máj. 4.
II. B ö lc s e le t i ,  tá rsa d a lm i é s  tö r té n e t i tu d o m á n y o k  
o sz tá ly a .
Elnök :
PULSZKY FERENCZ. (L. Igazgató-tanács). Választotta a 
nagygyűlés 1892. május ő.
Titkár :
PAUER IMRE, sz. m. és bölcselettudor, a budapesti m. 
kir. tud. egyetemen a philosophia ny. rendes s a paedagogia 
jogosított tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló-bizott- 
ság tagja. Lev. taggd vál. 1874. mdj. 28., rendessé 1889. 
mdj. 3., osztálytitkdrrd választotta a nagygyűlés 1890. május 8.. 
L . Budapesten, VI. kér. Podmaniczky-útcza 27. sz.
Tiszteleti tagok :
PULSZKY FERENCZ. (Lásd Igazg. Tanács.)
HORVAT BOLDIZSÁR, jogtudor, a Kisfaludy-Társaság ren­
des tagja. Lev. taggd vdl. 1861. decz. 20., tiszteletivé 1868. már ez.
18. L . Budapesten, Andrássy-út 96. sz.
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BRASSAI SÁMUEL, kir. tanácsos, az erdélyi orsz. Múzeum 
igazgatója, a kolozsvári kir. Ferenoz József-egyetem nyug. tanára. 
Lev. taggá vdl. 1837. szept. 7., a mathematikai és természet- 
tud. osztályból áttétetett 1864. jan. 19., rendes taggá vál. 1865.. 
decz. 10., tiszteletivé 1887. máj. 13. L , Kolozsvárott.
Br. RADVÁNSZKY BÉLA. (L. Igazgató-Tanács.)
TISZA KÁLMÁN. (L. Igazgató-Tanács.)
Br. NYÁRY JENŐ, cs. és kir. kamarás, aranysarkantyús 
vitéz, miniszteri osztálytanácsos, a főrendiház jegyzője, a királyi 
országos legfőbb fegyelmi bíróság tagja, a török Osmanie- és 
a török Medjidie-rendek nagyközépkeresztese, a portugalli Krisz­
tus-rend csillagos középkeresztese, a belga Lipót-rend tiszti­
keresztese, a brazíliai Rózsa- és az olasz Sz. Móricz- és Lázár­
rendek lovagja, az országos régészeti és embertani társulat 
másodelnöke, a hunyadvári egylet alelnöke, a m. történelmi 
társulat és a m. heraldikai és genealógiai társaság igazgató 
választmányi tagja, a békésmegyei régészeti és mivelődés-törté­
neti egylet, a gömörmegyei Múzeum-egyesület-, a tiszafüred- 
vidéki régészeti- és a felsőmagyarországi Múzeum-egylet tisz­
teleti, és a m. Földhitel-intézet felügyelő-bizottsági tagja. J.ev\ 
taggá vál. 1883. máj. 17., tiszteletivé 1889. máj. 3. L . Buda­
pesten, IV . leer., Zöldfa-útcza 44. sz.
KÁLLAY BÉNI (Nagy-Kállói), cs. és kir. közös pénzügy- 
miniszter, ő cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa 
és aranykulcsos hive, a Szt.-István-rend lovagkeresztese, a 
Takova szerb kir. rendnek nagykeresztese, több más külföldi 
rend középkeresztese. Leo. taggá vál. 1878. jón. 14., rendessé
1888. május 4., tiszteletivé 1890. május 8. L . Becsben.
KNAUZ NÁNDOR, czímzetes püspök, szerfeli apát, eszter­
gomi főegyházi kanonok. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., ren­
dessé 1873. máj. 21., tiszteletivé 1891. május 8. L . Esztergom­
ban, a könyvtári épületben.
Rendes tagok:
TÓTH LŐRINCZ, t. jogtudor, a m. k. curia nyug. tanács­
elnöke, a Ferencz, József-rend csillagos középkeresztese,
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a Kisfaludy-társaság rendes s a Petőfi-Társaság és az aradi 
Kölcsey-egylet tiszteleti tagja, a budapesti jogászegylet igazgató 
választmányi tagja, a budapesti h. h. község egyháztanácsának 
tag ja ; több ízben volt országgyűlési képviselő. Lev. tagija vál.
1836. szeptember 10., rendessé 1858. deczember 16. L . Budapesten, 
Wesselényi- útcza 62. sz.
KAUTZ GYULA. (L. Igazgató-Tanács.)
SZILÁGYI SÁNDOR, a m. történelmi társulat főtitkára, s 
a budapesti m. kir. t. egyetemi könyvtár igazgatója. Lev. taggá 
vál. 1868. decz. 15., rendessé 1873. máj. 21. L . Budapesten, 
IV . kér. Feremziek-tere 5. sz.
FRAKNÓI VILMOS. (Lásd Igazgató-Tanács.)
NAGY IVÁN (Felső-Győri). Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., 
rendessé 1874. máj. 21. L . Horpácson, u. p. Nagy-Orőszi.
PAULER GYULA, jogtudor, m. kir. országos főlevéltárnok, 
köz- és váltóügyvéd, a budapesti jogtudományi államvizsgálati 
bizottságnak, s a magyar történelmi társulat választmányának 
s a liunyadmegyei tört. és régészeti társulatnak tiszt, tagja. Der. 
taggá vál. 1870. máj. 25., rendessé 1877. máj. 24. I;. Buda­
pesten, I I .  kér. Lánezhid-útcza 2. sz.
THALY KÁLMÁN, szab. kir. Debreczen város I. kér. ország­
gyűlési képviselő ; miniszteri osztálytanácsos ; a török császári 
Medjidie-rend csillagos nagy-commandeurje ; az olasz királyi 
Sz.-Móricz és Lázár-rend lovagtisztje ; a magyar történelmi tár­
su la t alelnöke s alapi tó tagja ; a műemlékek orsz. bizottságának, 
továbbá a nemzeti múzeumi orsz. bizottságnak beltagja ; a tiszán­
tú li helv. hitv. egyházkerület világi tanácsbirája ; a milánói és 
a torinói kir. tudom, akadémiák külföldi tagja ; a békés-, bihar-, 
komárommegyei és a tiszafüredvidéki régészeti és történelmi 
társulat tiszteleti, a pozsonyi Toldy-kör igazg. választmányi 
tagja, stb. Lev. taggá vál. 1864. január 20., rendessé 1880. 
május 20. L . Budapesten, I X .  kér. üllöi-út 1. sz. és Pozsony­
ban, Apácza-útcza 13. sz.
HAJNIK IMRE, jogtudor, a budapesti m. kir. tud. egyetemen 
a jogtörténelem nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási tanács­
nak, a vallás- és tanúim, alapok ellenőrző bizottságának tagja.
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Lev. taggá vél. 1871. május 17., rendes:? 1880. május 20. 
L . Budapesten, IV . kér. Ferencziek-tere 2. sz.
TORMA KAROLY, bölcselettudor, nyugalmazott egyetemi 
tanár. I.ev. taggá vél. 1861. decz. 20., rendessé 1881. május 19. 
Jj. Anzio, Róma mellett.
SCHVARCZ GYULA, jénai bölcselettudor, a budapesti kir. m. 
tudományegyetemen ny. r. tanár, a londoni Geological Society, 
Ethnological Society, Anthropological Society, a Société Géo­
logique de France és az Académie Nationale stb. tagja, az 
Országos Köznevelési Egyesület elnöke, a k. magyar természet- 
tudományi társulat és a magyarhoni földt. társ. alapító tagja, 
országgyül. képviselő. Lev. taggá vál. 1864. január 20., rendessé
1887. május 13., A I I I .  osztályból áttétetett 1884. június 5. 
I j. Budapesten, IV . Molnár-útcza 26. sz.
VECSEY TAMÁS, jog- és államtudományi tudor, a buda­
pesti kir. egyetemen a róm ai jognak rendes nyilvános tanára, 
s a jogi karnak volt dékánja, hites ügyvéd, egyházkerületi 
tanácsbiró, a Magyar jogászegylet igazgató-választmányának s a 
szerzői jog kérdéseiben véleményező állandó szakértő bizott­
ságnak tagja. Lev. taggá vál. 1881. máj. 19., rendessé 1889. 
máj. 3. L . Budapesten, V i l i .  kér. Múzeum-útcza 3. sz.
PAUER IMRE. (L. osztálytitkár.)
HOFFMANN PÁL, az összes jogok doctora, hites ügyvéd, 
nyug. egyetemi ny. r. jogtanár, a budapesti királyi tudomány- 
egyetem volt rectora, az ausztr. cs. Lipót-rend és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a párizsi «Société de législation comparée» 
levelező tagja, Temesvár sz. kir. város díszpolgára. Lev. taggá 
vál. 1863. jan. 13., rendessé 1890. máj. 8. L . Sopronban.
POR ANTAL, pápa ő Szentsége tb. titkos káplánja, szent- 
imrei apát, esztergomi főszékesegyházi mester-kanonok, főszent- 
széki biró, a középiskolai bittanárok vizsgáló bizottsága tagja, 
a fő-egyházmegyei könyvtár főnöke, a M. Történelm i Társulat, 
a M. Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató választmánya, 
a Szt.-István-Társulat választmánya, tudományos és irodalmi 
szakosztálya tagja, szab. kir. Erzsébet-Város díszpolgára, her. 
taggá vál. 1872. máj. 24. rendessé 1892. máj. 5. L . Esztergomban.
7Magy. Tud. Akad. Almanach 1895-re.
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Dr. LÁNG LAJOS, volt m. kir. pénzügyminiszteri állam­
titkár, egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál.
1883. máj. 17., rendessé 1892. máj. 6. L . Budapesten, Vigadó-tér 1.
WLASSICS GYULA, jogtudor, egyetemi ny. r. tanár, 
a budapesti ügyvédvizsgáló és jogtudományi államvizsgálati 
bizottságok, a magyar jogászgyűlés állandó bizottságának, a 
franczia «Législation comparée» társaság és a ném et jogász- 
gyűlés tagja, orsz. képviselő. Lev. taggá vál. 1886. május 6., ren­
dessé 1892. máj. 5. L . Budapesten, VI. kér. Andrássy-út 95. sz.
HAMPEL JÓZSEF, jog- és bölcsészettudor, egyetemi r. 
tanár, a N. Múzeum érem- és régiségosztályának igazgató őre, 
a cs. német archæol. intézet rendes tagja, a krakói tudom á­
nyos Akadémia levelező tagja, a kopenhágai északi régé­
szeti társulat tiszteleti, a londoni Antiquarian Society rendes, 
a római német istituto arch, levelező, a boroszlói múzeum 
igazgató választmányának tagja, a berlini, bécsi és m üncheni 
anthropologiai társulatok vál. tagja, az országos rég. társulat, 
a magyar történeti és orsz. iparművészeti társulatok választ­
mányának tagja, a horvátországi, hunyad- és komárommegyei, 
alsó-fejér- és békésmegyei, a tiszafüredi, felső- és délmagyar­
országi rég. és múzeumegyesületek tiszteleti tagja. Lev. taggá 
vál. 1884. jan i is 5., rendessé 1892. május 5. L . Budapesten, 
a N. Múzeum épületében.
HEGEDŰS SÁNDOR, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes 
vitéze, országgyűlési képviselő. Lev. taggá vál. 1886. máj. 28., 
rendessé 1893. máj. 12. L . Budapesten, V III. kér. Hunyadg- 
tér 12. sz.
Dr. JEKELFALUSSY JÓZSEF (Jekel- és Margitfalvi), 
igazgató miniszteri tanácsos az orsz. m. kir. statisztikai hiva­
talban, jog- és államtudományi tudor, köz- és váltóügyvéd, 
a Ferencz József-rend lovagja, a tudomány-egyetemen az állam­
vizsgálati, továbbá a statisztikai szakvizsgálati bizottságnak, az 
országos statisztikai tanácsnak és a nemzetközi statisztikai in ­
tézetnek (L’institut international de statistique) tagja. Let?. taggá 
vál. 1888. május 4., rendessé 1893. május 12. L . Budapesten,
VI. kér. Teréz-körát 54. szám.
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FEJERPATAKY7 LÁSZLÓ, bölcselettudor, a M. N. Múzeum 
könyvtárának igazgató őre, egyetemi m agán-tanár; a magyar 
történelmi társulat igazgató választmányi tagja ; a magyar heral­
dikai és genealógiai társaság titkára és folyóiratának szerkesz­
tője. Lev. taggá vál. 1884. jiín. 6., renclesse 1893. május 12. 
Íj. Budapesten, a N. Múzeum épületében.
Megválasztott rendes tagok :
JAKAB ELEK (Szent-Gericzei), m. kir. orsz. levéltár­
nok, az erdélyi román irodalmi és nép művelődési társulat 
tiszteleti, a British and Foreign Unitarian Association lev. 
tagja, okleveles ügyvéd, a budai m. kir. állami polgári tanító- 
képezde igazgató-tanácsosa. Leo. taggá vál. 1870. május 3. 
rendessé 1889. máj. 3. Íj. Budapesten, I . kér. Döbrentei-iítcza 6.sz.
KÁROLYI ÁRPÁD, egyetemi magántanár, a bécsi cs. és 
kir. titkos állami levéltár aligazgatója. Lev. taggá vál. 1878. 
máj. 20., rendessé 1889. máj. 3. L. Bécsien, ( K. u. h. Haus-, 
Hof- mul Staats-Archiv).
PLÓSZ SÁNDOR, államtitkár a m. kir. igazságügyminisz- 
tériumban. Lev. taggá vál. 1884. jún. 6., r. taggá 1894. máj. 4. 
L. Budapesten, IV . k. Zsihárus-útcza 1. sz.
Levelező tagok :
KARVASY ÁGOST, kir. tanácsos, nyugalmazott m. kir. 
egyetemi tanár és hites ügyvéd. Vál. 1846. decz. 18. L. Becs­
ben, IV . Taubstummengasse 6. sz.
MÁTYÁS FLÓRIAN. Vál. 1868. decz. 16. A  nyelv- és 
széptudom, osztályból áttétetett 1883. máj. 16. L . Pécsett.
FINÁLY HENRIK LAJOS, a történelmi tudományok ny. r. 
tanára a kolozsvári m. k. tud. egyetemen, az erdélyi múzeum­
egylet titkára, a múzeumi régiség- és érem tanár őre, a római 
Istituto di Corrispondenza Archeologica levelező tagja, a kolozs­
vári kereskedelmi és iparkam ara elnöke, az erdélyi orsz. gazda­
sági egylet és a román népmívelő egylet tiszteleti tagja; a
7*
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történelmi társulat, a szebeni «Verein für Siebenbürgisclie Lan­
deskunde» és egynéhány más közhasznú egylet fizető rendes 
tagja. Vál- 1858. decz. 15. A  nyelv- és széptudományi osztály­
ból áttétetett 1881. máj. 18. L . Kolozsvárott.
FALK MIKSA, bölcselettudor, országgyűlési képviselő, a 
«Pester Lloyd» szerkesztője. Vál. 1861. decz. 20. L . Budapes­
ten, V. kér. Dorottya-útcza 14. sz.
KERÉKGYÁRTÓ ÁRPÁD, bölcselettudor, köz- és váltójogi 
ügyvéd, a budapesti m. kir. tudomány-egyetemen Magyarország 
történelmének ny. r. tanára, és a gymn. tanárvizsgáló bizottság 
tagja. Vál. 1861. decz. 20. L . Budapesten, IV . Sörház-útcza 6. 
• DOMANOVSZKI ENDRE, a bölcselettudomány nyugal­
mazott tanára. Vál. 1871. máj. 17. L . Budapesten, Nyár-útcza 6a.
BAL ASSY FERENCZ (Bethlenfalvi), tb. kanonok, esperes, 
m akiári lelkész, a m. történelmi társ. választm. s a Sz. István- 
társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja. Vál. 1872. 
máj. 24. L . Makiáron.
MATLEKOVITS SÁNDOR, valóságos belső titkos taná­
csos, a földmívelós-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 
nyug. államtitkára, jogtudor, köz- és váltóügyvéd, a Szt. István- 
rend, a cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze, a norvég északi 
csillag, az olasz korona, a szerb Takova-rend nagykeresztese, 
a belga Lipót-, a franczia becsület-, a spanyol III . Károly-rend 
középkeresztese, a norvég Olaf és a bajor korona kiskeresztese. 
Vál. 1873. május 21. 'Lakik Budapesten, V II. kér. Doliány- 
xítcza 12. sz.
ORTVAY' TIVADAR, csanádegyliázmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kamarás, képesített egyetemi m.-tanár, 
a pozsonyi kir. jog- és államtudományi kar ny. rendes tanára, 
a pozsonyvármegyei régészeti és történelmi egyesületnek alelnöke 
és alapító tagja, a békésmegyei régészeti és művelődés-történeti 
egylet tiszteleti, a magyar történelmi társulat, a délmagyarországi 
régészeti és történelmi társulat igazgató választmányi tagja, 
a pozsony-városi statisztikai hivatal tagja, a Szent-István-tár- 
sulat irodalmi társaságának tagja. Vál. 1875. május 26. Lakik  
Pozsonyban.
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ZSILINSZKY MIHÁLY, Zólyom vármegye főispánja, a 
magyar történelmi, földrajzi, az országos régészeti és embertani, 
továbbá a heraldikai és genealógiai társaságoknak igazgató választ­
mányi tagja ; a pædagogiai társaságnak alelnöke ; az országos kis­
dedvédő egyesületnek osztályelnöke ; a békésmegyei mívelődéstör- 
ténelmi egyletnek tiszt, tagja, a kir. magyar természettudományi 
társulatnak r. tagja; a békési ev. esperességnek és a csabai ev. 
egyháznak felügyelője, stb. Vdl. 1878. jún . 14. L . Besztercze- 
bdnyán és Budapesten, VI. Kirdly-útcza 69. sz.
GYÖRGY ENDRE, volt országgyűl. képviselő. Vdl. 1879. 
mdjus 22. L . Budapesten, Mayyar-útcza 22. szám.
KÖRÖSI JÓZSEF, a fővárosi statisztikai hivatal igazgatója, 
a Ferencz-József-rend, az orosz Anna-, a belgiumi Lipót-, a bajor 
Mihály- a württembergi Frigyes-, a szász Albert-rend lovagja, 
a fővárosi statisztikai bizottság elnöke, egyetemi magántanár, 
az orsz. statisztikai tanács és a nemzetközi közegészségi és demo­
gráfiái congressus állandó bizottságának, az «Institut internatio­
nal de Statistique», a belgiumi «Commission Centrale de Stati­
stique», a philadelphiai orvosi egyetem tagja, a londoni statisztikai 
társaság, az északamerikai statisztikai társulat tiszteleti tagja, 
a párisi «Société de Statistique», és a manchesteri «Statistical 
Society» levelező tagja, a nizsny-nowgorodi kormányzóság sta­
tisztikai bizottságának kültagja, a felvidéki művelődési egyesü­
let és a magyar közegészségi egylet igazgató választmányi tagja, 
a párisi «Société de médecine publique et d ’hygiène profession­
nelle», az ugyanott székelő «Société d’hygiène», a brüsszeli 
«Société royale d’hygiène», a milánói «Sociétà italiana d’igiene», 
a bordeauxi «Société d’hygiène publique», a madridi «Sociedad 
espanola de higiéné», a montreali «Société d’Hygiène de la 
Province de Quebec» (Canada), a párisi Soc. de l’hygiène de 
l'enfance lev., a British Economical Association és az észak­
amerikai Academy of political and social Science tagja, a sz.- 
pétervári oktatási múzeum beltagja, a budapesti és aradi keres­
kedelmi és iparkamarák lev. tagja. Vdl. 1879. mdjus 22. Lalák 
Budapesten, VI. kerület, Andrássy-vt 48. szám.
MYSKOVSZKY VIKTOR, a kassai állami főreáliskolán az
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ábrázoló mértan és az építészet rendes tanára, műépítész, a 
m agyar mérnök- és építész-egylet rendes tagja, a magyar törté­
nelm i, az országos magy. képzőművészeti, az országos ember­
tan i és régészeti társulatok tagja ; a felsőmagyarországi múzeum 
régészeti osztályának őre ; az orsz. magyar iparmúzeum fel­
ügyelő-, a magyarországi műemlékek országos bizottságának, 
a bécsi «Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung 
der Kunstdenkmale#, a m ilánói «Collegio Internationale di 
Scienze ed arti» levelező tag ja ; a párisi 1878. évi közkiállítás 
ezüst-, a székesfehérvári 1879. évi kiállítás arany-érmének 
tulajdonosa, a kassai keresk. és iparkam ara kültagja, az országos 
m agyar iparművészeti társulat kassai képviselője, a kassai 
m agyar irodalmi társulat alelnöke, s a Kárpát-egylet rendes 
tagja. Vdl. 1880. máj. 20. L . Kassán.
KOZMA FERENCZ, Kolozsmegye kir. tanfelügyelője. Vdl.
1880. máj. 20. L . Kolozsvárott, Nayy-útcza 34.
MAJLÁTH BÉLA, a M. N. Múzeum volt könyvtárőre, a m. 
tört. társ., földrajzi társ., az állat- és növény-bonosító társaság 
választmányi, a magyarországi földtani társulat levelező, a 
bécsi és németországi em bertani és régészeti társulatok rendes, 
a magyarországi antlir. és régészeti társulat választm. tagja. 
Vdl. 1880. máj. 20. L. Budapesten, VII. külső Icerepesi-út 114.
CZOBOR BÉLA, nagyvárad-egyházmegyei lat. szert, áldozár, 
bölcselettudor, a műemlékek orsz. bizottságának előadója, a 
keresztény müarchæologia és symbolika magántanára a buda­
pesti m. kir. tud.-egyetemen, a székesfehérvári sz.-szék ülnöke, 
a szerb kir. sz. Száva-rend középkeresztese, a portugál királyi 
Sz.-Jakab- és a «Miasszonyunk de Villa Vieosa»-rendek lovagja, 
az orsz. régészeti és em bertani társulat osztály-elnöke, a felső­
magyarországi és biharmegyei régészeti és történelmi egylet 
tiszteletbeli, a m. történelmi és iparművészeti társulatok igazgató­
választmányi, a lissaboni «Real Associacao dós Architectos e 
Archeologos Portugezes# lev. tagja, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa, a szegedi Dugonits társ. r. tagja. Vdl. 1881. máj.
19. L .  Budapesten. VI. kér. Kendvay-útcza 12. sz.
DANKO JÓZSEF, Sz.-Mártonról nevezett pozsonyi prépost
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és főesperes vál. p riszt inai püspök, pápai prælatus, sz. Máriáról 
czímzett bélakúti apát, a műemlékek országos bizottságának 
kültagja, cs. és kir. udvari káplán, hittudor, a bécsi és buda­
pesti egyetemi h ittani karok kebelezett tagja. Vál. 1881. m á­
jus 19. L. Pozsonyban.
Dr. SZENTKLÁRAY JENŐ, csanád-egyliázmegyei áldozár, 
kanonok, bölcselettudor, kép. egyetemi magántanár, a belgrádi 
szerb tudós társaság és a Szent-István-Társulat tudom, és iro ­
dalmi osztályának, valam int a m. heraldikai és genealógiai s a 
magyar ethnographiai társulatok igazgató választmányának, a 
békésmegyei és bács-bodrogi régészeti és mivelődés-történeti 
társulatok tiszteleti tagja. Vál. 1882. június 1. L . Temesvárott.
CSONTOSI JANOS, budapest-vidéki tankerületi kir. fő­
igazgatósági tollnok, a m. heraldikai és genealógiai társulat igaz­
gató-választmányi tagja. Vál. 1883. máj. 17. L. Budapesten, 
V il i .  kér. Szentkirályi-útcza 11.
Dr. THALLÓCZY LAJOS, cs. és kir. kormánytanácsos a 
cs. és kir. közös pénzügyminisztériumban. Vál. 1883. május 17. 
J,. Becsben, I I I .  Ungargasse 47. és Hofkammer-Archiv.
Dr. PULSZKY KAROLY (Cselfalvai és Lubóczi), az orsz. 
képtár őre. Vál. 1883. május 17. L . Budapesten, az Akadémia 
palotájában.
KŐVÁRY LÁSZLÓ, a heraldikai és genealógiai társaság 
választmányi, a történelmi társaság alapító, az erdélyi Múzeum­
egylet alapító és választmányi, Kolozsvár város bizottságának 
virilis tagja s a kolozsvári unitárius főtanoda felügyelő gond­
noka. Vál. 1883. máj. 17. L . Kolozsvárott.
BALLAGI ALADÁR, a budapesti egyetemen ny. r. tanár. 
Vál. 1884. jún. 5. L . Budapesten, Kinizsi-útcza 39. sz.
BÜNYITAY VINCZE, váradi kanonok, szentszéki biró, 
püspökségi könyvtárnok, a műemlékek országos bizottságának, 
a biharmegyei s nagyváradi régészeti és történelmi egylet 
elnöke, a magyar történelmi társulat, az országos embertani 
s régészeti társulat, a magyar heraldikai s genealógiai társaság 
igazgató választmányi tagja, a békésmegyei mívelődéstörténeti 
egylet tiszteleti, a vatikáni okirattár szerkesztő bizottságának
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s a Szent-István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának 
tagja. Vál. 1884. jún. 5. L . Nagyváradon.
HORVÁT ÁRPÁD, bölcseleti és jogtudor, h. ügyvéd, a 
budapesti tudomány-egyetemen az oklevél- és czímertan ny. 
rendes tanára, a m. történelmi társulat választmányi tagja. Vál.
1884. jún . ő. L . Budajwsten, Múzeum-útcza 9. sz.
KOVÁTS GYULA, jogtudor, hites ügyvéd, volt kir. ítélő­
táblái biró, a budapesti egyetemen az egyházi jog nyilv. rend. 
tanára, az államtudományi államvizsgálati bizottság elnöke, 
a jogtudományi államvizsgálati bizottság tagja. Vdl. 1884. 
jún . 5. L . Budapesten, V i l i .  kér. József-útcza 9. sz.
C8APLÁR BENEDEK, kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti 
kormánytanácsos, a rend történetirója s házi könyvtárnoka, a 
magyar történelmi társulat igazgató választmányi, a Szent- 
István-Társulat tudományos és irodalmi osztályának tagja, s az 
athenei keresztény arcliæologiai társulat lev. tagja. Vál. 1886. 
máj. 6. L . Budapesten, Városháztér, a k. tanító-rendiek épületélten.
Dr. CONCHA GYŐZŐ, a budapesti tudományegyetemen ny. r. 
tanár. Vál. 1886. máj. 6. L akik  Budapesten, I X .  kér., Üllöi-úC
21. szám.
PULSZKY ÁGOSTON (Cselfalvai és Lubóczi), jogtudor, 
állam titkár a m. kir. vallás- és közoktatásügyi m inisztérium ­
ban ; a budapesti kir. egyetemen a jog- és államtudományi kar 
volt dékánja; a hadi diszítménynyel ellátott I I I  osztályú vas- 
koronarend lovagja; országgyűlési képviselő; a Szécsény-vidéki 
gazdasági egyesület t. elnöke ; a nógrádmegyei gazdasági egye­
sület másodelnöke; a nógrádi evang. esperesség egyházi bíró­
ságának elnöke ;'Nógrád vármegye bizottsági tagja. Vdl. 1887. 
máj. 13. L . Budapesten, V III . Eszterházy-útcza 12. sz.
MEDVECZKY FRIGYES (Medveczei),bölcselettudor, a buda­
pesti m. kir. tudomány-egyetemen a philosophia nyilv. rendes 
tanára ; az országos közoktatási tanácsnak és középtanodai tanár­
vizsgáló bizottságnak tagja. Vdl. 1887. május 13. L . B uda­
pesten, V III . kér. Múzeum-útcza 3. sz.
TÉGLÁS GÁBOR, főreáliskolai igazgató, az országos régé­
szeti és embertani társulat választmányi tagja, a hunyadmegyci
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történelmi és régészeti társulat múzeumi igazgatója. VAl. 1888. 
május 4. I j. Déván.
BÁLLÁGI GÉZA, a jog- és államtuclományok tudora, jog­
akadémiai rendes tanár, a Magyar Történelmi Társulat és a 
Protestáns Irodalmi társaság igazgató választmányának, Zemplén 
vármegye bizotts. tagja. Vál. 1888. május 4. L akik Sárospatakon.
ACSADY IGNACZ, a magyarországi liirlapirók nyugdíj- 
intézetének igazgatósági tagja. Vál. 1888. május 4. L. Buda­
pesten, IV . kér. Curía-útcza 8. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz- 
József tud. egyetemen a magyar történelem és segédtudomá­
nyai ny. r. tanára, az orsz. középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a középiskolai tanárképző-intézet tanára, a M. Törté­
nelmi Társulat, a M. Heraldikai és Genealógiai Társaság, a 
Székely Közmívelődési, a Csángó-Magyar Egylet, az Erdélyi 
Múzeum-Egylet, az Erdélyi Irodalmi társaság igazgató választ­
mányi tagja, volt országgyűlési naplószerkesztő. Vál. 1888. 
május 4. В. Kolozsvárott, Nagy-útcza 25.
CSANKI DEZSŐ, bölcselet-tudor, orsz. allevéltárnok, a
M. Történelmi társulat s a m. heraldikai és geneal. társaság, 
a Békésvármegyei Bég. és Tört. társulat igazgató választmányá­
nak. és a Huny ad vármegyei Tört. Társ. tiszteletbeli tagja Vál.
1891. május 8. L . Budapesten, I. kér., Urí-útcza 13. sz.
NAGY GYULA (Tusnádi), m. kir. országos levéltárnok, 
a m. történelmi társulat ig. választ, tagja és jegyzője, a m. heral­
dikai és genealógiai társaság igazgató-választmányi tagja, a 
budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1892. május 5. 
I j. Budapesten, I. kér., Orszáyház-útcza 8. sz.
MÁKKI SANDOB doctor phil., a kolozsvári Ferencz-József 
tudomány-egyetemen az egyet, történelem ny. r. tanára, az orsz. 
középisk. tanárvizsgáló-bizottság r., és az orsz. közoktatási tanács 
kültagja, a Történelmi-Társaság, Archæol. Társulat, a középisk. 
tanáregyesület, az Erdélyrészi Kárpát-egyesület választmányi, 
a M. Földrajzi-Társaság levelező, a Kölcsey - egyesület s a 
Hunyadvárm. Tört. és. Bég. társulat tiszteletbeli, a Pædago- 
giai Társaság és az Erdélyi Irodalmi Társaság rendes tagja, az
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Erdélyi Múzeum-egyesület bölcsészet, nyelv és tört. tud. s az 
Erdélyi Kárpát-egyesület kolozsvármegyei osztályának alelnöke. 
Vál. 1892. május 5. L. Kolozsvárott, Külmagyar-útcza 5. sz.
ÓVÁR Y LIPÓT, m. kir. orsz. levéltárnok, a m. történelmi 
társulat, a m. heraldikai és genealógiai társaság ig.-választm. 
tagja, a nápolyi Pontaniana akadémia lev. tagja, az olasz korona­
rend vitéze. Vál. 1892. május 5. L . Újpesten, Klauzál-útcza 2.
VARGHA GYULA, jog és állam tudomány ok tudora, al­
igazgató miniszteri osztálytanácsos az orsz. m. kir. statisztikai 
hivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másodtitkára. 
Vál. 1892. május 5. L. Budapesten, IX . leer., Kálvin-tér 7. sz.
ALEXANDER BERNÂT, bölcselettudor, főreáliskolai ren­
des- és egyetemi magántanár. Vál. 1892. május 6. L . Buda­
pesten, VII. kér., Erzsehet-körút 9. sz.
FÖLDES BÉLA, jog- és államtudományi tudor, a buda­
pesti tudományegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára, az országos statisztikai tanács, az Institu t In ter­
national de Statistique, a British Economic Association 
tagja. Vál. 1893. május 12. Lakik Budapesten, V i l i .  Zerge- 
útcza 27. sz.
NAGY FERENCZ, jogtudor, a budapesti tudomány-egye­
tem en ny. r. tanár. Vál. 1893. május 12. L . Budapesten, 
Andrássy-út 2. sz.
MARCZALI HENRIK, bölcselettudor, egyetemi magántanár. 
Vál. 1893. május 12. I .  Biulapesten, V i l i .  József-körút 5. sz.
PÓLYA JAKAB, az államtudományok tudora, köz- és váltó­
ügyvéd, egyetemi m. tanár. Vál. 1893 máj. 4. L . Budapesten,
V. kér. Borottya-útcza 10. sz.
Megválasztott levelező tagok:
RETHYT LÁSZLÓ, bölcselettudor, m. nemzeti múzeumi 
érem és régiségtan őr, a m. történelmi, az orsz. embertani és 
régészeti, valamint a m. néprajzi társaság igazg.-választmányi 
tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V i l i .  kér., Szent- 
király-útcza 14. sz.
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ÓVÁRI KELEMEN, a kolozsvári m. kir. tudományegye­
temen ny. r. tanár. Vál. 1892. május 5. L . Kolozsvárott.
KOLOSVÁRI SÁNDOR, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudományegyetemen nyilv. rendes tanár. Vál. 1892. május ő. 
L . Kolozsvárott.
ASBÓTH JÁNOS, a magyar földrajzi, valamint a magyar- 
országi néprajzi társulat választmányi tagja, cs. és kir. osztály- 
tanácsos, a cs. Ottomán Ozmaniéli-rend közép, a Nisán-Iftikhair- 
rend I. oszt. csillagosa, a belga kir. Lipót-rend lovagja, orsz. 
képviselő, Krassó-Szörénymegye törvényhatósági bizottságának 
virilis és választott tagja. Vál. 1892. május 5. L . Videfalván, 
u. p. Losuncz, e's Budapesten, Angol királyné szálloda.
FARKAS LAJOS, jogtudor, a kolozsvári tudomány-egye­
tem ny. r. tanára. Vál. 1893. május 12. L . Kolozsvárott.
BUBICS ZSIGMOND, kassai püspök. Vál. 1893. máj. 12. 
I j .  Kassán és Budapesten, az Akadémia palotájában.
FAYER LÁSZLÓ, jogtudor, a budapesti kir. tudomány- 
egyetemen ny. rk. tanár. Vál. 1894. május 4. L . Budapesten, 
Zöldfa-útcza 31. sz.
RATH ZOLTÁN, jog és államtud. doctor, a budapesti 
tud. egyetemen nyilvános rendkívüli tanár czímmel felruházott 
magántanár, hites ügyvéd, a magy. közgazd. társaság főtitkára. 
Vál. 1894. máj. 4. L . Budapesten, I X .  kér. Vámház-körút 7. sz.
Külső tagok :
CANTU CAESAR, a milánói állami levéltár igazgatója, 
több tudományos társaság tagja. Vál. 1858 decz. 16. L . Milánóban.
MOMMSEN TIVADAR, kir. egyetemi tanár. Vál. 1867. 
ián. 30. I j. Berlinben.
JANET PAL, a franczia Institut tagja. Vál. 1868. márcz. 18.
I .  Páliéban.
Dr. ENGEL ERNŐ, a porosz statisztikai hivatal főnöke. 
Vál. 1860. ápr. 14. L . Lössnitzben, Drezda mellett.
ARNETH ALFRÉD, cs. és kir. valóságos belső titkos 
tanácsos, a bécsi tudom, akadémia elnöke, bölcselettudor stb.,
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a cs. és kir. titkos levéltár igazgatója. Vál. 1872. május 24. 
L . Becsben.
BOCK FEBENCZ, kanonok. Vál. 1872. május 24. L akik  
Aachenben.
FIED LEB JÓZSEF, cs. osztálytanácsos, a bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a bécsi tud. akadémia tagja. Vál.
1872. máj. 24. L . Becsben.
GLADSTONE EDUARD VILMOS, Nagy-Brittania minisz­
terelnöke. Vál. 1873. máj. 21. L . I.ondonban.
PATTERSON ARTHUR, az angol nyelv tanára a budapesti 
m. kir. egyetemen. Vál. 1873. máj. 21. L . Budapesten, I I .  kér. 
Hunfalvy-útcza, a Szépkilátáshoz.
GNEIST RUDOLF, kir. egyetemi tanár és a ném et biro­
dalmi gyűlés tagja. Vál. 1874. máj. 28. L . Berlinben.
SAYOUS EDUARD. Vál. 1875. máj. 26. L . Besanqonban.
ZELLER EDUARD, a berlini kir. egyetemen a philosophia 
tanára. Vál. 1875. máj. 26. L . Stuttgart Reingburgstr. 6.
ESQUIROU de PARIEU. Vál,' 1876. június 8. L akik  
Párában.
KUNIK BRNO, a szentpétervári cs. múzeum igazgatója, 
Vál. 1876. jún . 8. L . Szentpétervárt.
LEVASSEUR EMIL, nemzetgazdasági iró. Vál. 1877. 
máj. 24. L . Párísban.
VILLARI PASQUAL, történetíró. Vál. 1877. május 24. 
L . Florenczben.
SICKEL TIVADAR, cs. udvari tanácsos, bölcselettudor, 
egyetemi tanár. Vál, 1878. jún. 14. L . Becsben.
BERTRAND SÁNDOR, múzeumi igazgató. Vál. 1880. 
máj. 20. L . St. Germainben.
HILDEBRAND JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. máj. 2 0 , 
L . Stockholmban.
CHANTRE ERNŐ, a lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. L . Lyonban.
D’OLIVECRONA KANUT, a svéd királyi legfőbb itélő- 
szék bírája és több tudós társaság tagja. Vál. 1881. máj. 19 , 
L. Stockholmban.
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TEIXEIBA DE ARAGAO A. C., a kir. portugalli t. akadémia 
tagja, a katonai közegészségtan tanára, a kir. palotában létező 
nagy érem- és régiséggyűjtemény igazgatója. Vdl. 1881. máj. 19. 
L . Lissabonban.
CAPASSO BERTALAN, a nápolyi állami levéltár igazgatója. 
Vdl. 1884. június 5. L . Nápolyban.
VITKOVITS GÁBOR, főiskolai tanár. Vál. 1885. május 28. 
Íj. Bélgrádban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai hivatal főigazga­
tója. Vdl. 1877. május 13. L . Rómában.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló - egyetemen 
a történelem ny. rendes tanára; a krakkói tud. akad. rendes 
tagja, stb. Vdl. 1887. május 13. L. Krakkóban.
RENE DEMAULDE, a Société d ’Histoire Diplomatique fő­
titkára. Vál. 1889. máj. 3. L . Párásban.
BINDING KÁROLY, a jogtudomány tanára a lipcsei 
egyetemen. Vál. 1891. máj. 8-án. L . Lipcsében.
KRONES FERENCZ, egyetemi tanár. Vdl. 1892. máj. 5. 
L. Gráczban.
SMOLKA SZANISZLÓ, egyetemi tanár. Vál. 1892. máj. 5. 
L. Krakkóban.
HUBER ALFONZ, egyetemi tanár. Vál. 1893. május 12. 
Í j .  Becsben.
III .  A m a th e m a tik a i é s  te r m é sz e ttu d o m á n y o k  
o sz tá ly a .
Elnök :
THAN KAROLY (L. Igazgató Tanács.) Választotta a nagy­
gyűlés 1892. május 5.
Titkár :
KÖNIG GYULA. Osztdlytitkárrá választotta a nagygyűlés 
1894. május 4.
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Tiszteleti tagok :
HOLLAN ERNŐ. (L. Igazgató Tanács.)
JED LIK  ÁNYOS ISTVÁN, pannonhalmi Sz.-Benedek rendű 
áldozár ; bölcselettudor ; a pozsonyi Akadémián 10 évig, a 
magyar tud. egyetemen 38 évig a természettannak volt nyilv. 
rendes, s jelenleg nyugalmazott tanára; a magyar tud. egye­
tem nek volt rektora, s a bölcseleti karnak volt dékánja; kir. 
tanácsos ; a vaskorona-rend III . oszt. lovagja ; a k. m. természet- 
tudományi, a magyar földrajzi, a Sz.-István és Sz.-László társu­
latoknak, valamint az orsz. iparegyesületnek és az erdélyrészi 
magyar közmívelődési egyesületnek rendes tagja. Lev. és rendes 
taggd tál. 1868. decz. 15., tiszteletivé 1873. máj. 21. L . Győrött.
Gr. SZÉCHENYI BÉLA. (Lásd Igazg. Tanács.)
SEMSEY ANDOR. (L. Igazg. Tanács.)
KONKOLYT. MIKLÓS, a I II . oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcs, tudor, az orsz. központi meteorologiai és földdelejességi 
intézet igazgatója, a londoni Astronomical Society, az Asso­
ciation scientifique de France, az Astronomische Gesellschaft, a 
к. m. természettudományi társulat tagja, a bécsi Photographische 
Gesellschaft s a bécsi Electrotechnischer Verein tagja, az ó-gyallai 
csillagda tulajdonosa s vezetője. Lev. taggá vál. 1876. jún . 8., 
tiszteletivé 1884. június 5. Т.мкИс Budapesten, a meteorolo­
giai intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA. Tiszteleti taggá vál. 1889. 
május 3-án. L. Kis-Kartalon, u. p. Aszód.
MARGÓ TIVADAR, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, 
bölcselet-, orvos- és sebésztudor, szülészmester ; a budapesti 
kir. tud. egyetemen a zoologia és comparativ-anatomia ny. 
rendes, a histologia rendkiv. tanára, és az egyetemi állattani 
és összehasonlító boncztani intézetnek s ehhez tartozó zooló­
giái és comparativ-anatomiai múzeumoknak igazgatója; a közép­
iskolai tanárképző intézet tanára és a budapesti országos 
tanárvizsgáló bizottság tagja ; az országos közegészségügyi 
tanács rendkivüli, a budapesti kir. orvos-egylet rendes, az orvos 
könyvkiadó társulat és az országos közegészségi egyesület alapító­
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tagja; a kir. magyar természettudományi társulat alapitó, tisz­
teleti és választmányi tagja s annak volt alelnöke ; Angliában 
a «British Association for Advancement of Sciences» külső 
tagja; a bécsi ce. kir. «Zoologisch-botanische Gesellschaft» és 
a párisi «Société zoologique de France» állandó rendes tagja; 
az erdélyrészi magyar közművelődési egyesületnek, valamint a 
Kárpát-egyesületnek rendes tagja; a budapesti tudomány- és 
műegyetemi olvasókör alapító tagja; az egyetemi orvostanhall­
gatók segély- és önképző-egyesületének, valamint a gyógy- 
szerészettan-hallgatók segély- és önképző-egyletének disztagja ; 
a budapesti m. kir. tudomány-egyetem bölcsészeti és orvosi 
karának félszázados dlszokleveles tudora ; a tud. egyetem volt 
rectora s bölcsészeti karának volt dékánja. T.ev. taggá vál. 1860. 
október 9., rendessé 1870. május 26., tiszteletivé 1891. május 8. 
L . Budapesten, Múzeum-köréit 7. sz.
Gróf TELEKI SAMU (Széki), tartalékos m. kir. honvéd- 
huszár-őrnagy, országgy. képviselő. Vál. 1894. máj. 4. L . Buda­
pesten, V i l i .  kér. Eszterházy-ét tcza 32. sz.
Rendes tagok :
KRUSPÉR ISTVÁN, a m. k. József-műegyetemen a gyakor­
lati mér- és iparműtan nyug. tanára, a kir. m. természettudom, 
társulat rendes tagja. Lev. taggá vál. 1858. decz. 15., rendessé
1869. máj. 25. L . Budapesten, V i l i .  kér. Mátyás-élte,za 10. sz.
THAN KÁROLY (L. Igazg. Tanács.)
HAZSLINSZKY FRIGYES, az eperjesi collegiumban a 
math, és természettudomány tanára és igazgató. Lev. taggá vál.
1863. január 13., rendessé 1872. máj. 24. L . Eperjesen.
FRIVALDSZKY JÁNOS (Frivaldi), kir. tanácsos, a magy. 
nemz. Múzeum első igazgató-őre, a k. m. Természettudományi 
Társulatnak pártoló és választmányi tagja és az állattani érte­
kezletnek elnöke ; az állat- és növényhonosító társaságnak 
alapitó tagja s alelnöke ; a magyar orvosok és termószetvizs- 
gálók központi választmányának, az orsz. régészeti és ember­
tani társulatnak, a magyarhoni földtani társulatnak, a magyar­
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országi Kárpát-egyesületnek, a méhészeti társulatnak, a po­
zsonyi és trencsénmegyei természetvizsgáló egyletnek, továbbá 
a természetvizsgálók Lipót Károly-féle császári ném et Aka­
démiának, a bécsi csász. és királyi állat-növénytani, úgyszintén 
a berlini és stettini rovarászati és több magyar közmívelődési 
s emberbaráti társulatnak tagja. Lev. taggá vál. 1865. decz. 10., 
rendessé 1873. máj. 21. L . Budapesten, a m. n. Múzeumban.
SZILY KÁLMÁN (L. Elnökség.)
B. EÖTVÖS LOKÁND. (L. Elnökség.)
JUBÁNYI LAJOS, orvostudor, a m. kir. tudomány-egyete­
m en a növénytan nyilv. rendes tanára, az orsz. közoktatási és 
közegészségügyi tanács rk. tagja. Lev. taggá vál. 1871. máj. 17., 
rendessé 1882. június 1. L .  Budapesten, az egyetemi fűvészkertben.
FODOR JÓZSEF, orvos-sebész dr., szemész-szülész m ester; 
egyetemi ny. r., műegyetemi megír, tanár; az egyetemi köz­
egészségtani intézet igazgatója ; a vaskorona-rend lovagja, 
a cambridgei egyetem tiszt, doctora, a belga kir. orvosi 
Akadémia kültagja, az orsz. közegészségi, az orsz. statisztikai 
tanács r. tagja, belga, ném et, franczia, angol, olasz közegészség- 
ügyi egyesületeknek tiszteletbeli tagja ; több magyar tudo­
mányos egyesületnek alapitó, rendes és tiszt, tagja stb. Lev. 
taggá vál. 1878. jún. 14., rendessé 1883. máj. 17. L . B uda­
pesten, Múzeum-kőrút 33. szám.
MIHALKOVICS GÉZA, orvos-sebésztudor, szemész- és szü­
lészmester, a tájboncztan és a fejlődéstan ny. r. tanára a buda­
pesti m. kir. tud. egyetemen. Lev. taggá vál. 1879. máj. 22., 
rendessé 1884. jún. 5. L . Budapesten, Üllöi-út 89. sz.
KRENNER JÓZSEF, a budapesti kir. egyetemen az ás­
ványtan ny. r. tanára, a m. n. Múzeumnál az ásványosztály 
őre. Lev. tagyá vál. 1874. május 28., rendessé 1885. május 28. 
L . Budapesten, a m. nemzeti Múzeum épületében.
Dr. HŐGYES ENDRE, a budapesti m. kir. tudomány-egye­
temen az ált. és kíséri, kór- és gyógytan nyilv. rendes tanára. 
Lev. taggá vál. 1882. jú n . 1., rendessé 1889. máj. 3. L . B uda­
pesten, Kálvin-tér 4. sz.
Dr. KÖNIG GYULA, a kir. József-műegyetemen a mennyi-
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Hadtudomány rendes tanára. Lev. taggá tál. 1880. májúé 20., 
rendem 1889. május 3. Lakik Budapesten, Vámház-körút
5. szám.
Dr. ENTZ GÉZA, m. kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1883. máj. 17., rendessé 1890. máj. 8. L. Buda- 
j/esten. V III . Eszterházy-útcza 20. sz.
FRÖHLICH IZIDOB, bölcselettudor, az elméleti természet­
tan ny. r., a kisérleti természettan jogosított tanára a budapesti 
in. k. tudomány-egyetemen, a kir. m. természettudományi tá r­
sulat választmányi, az erdélyi «Verein für Naturwissenschaften» 
levelező tagja. Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendem' 1891. 
május 8. L . Budapesten, Eutvös-útcza 26. c. sz.
SCHULLER ALAJOS, kir. József-műegyetemi tanár. Lev. 
taggá vál. 1880. május 20., rendessé 1891. május 8. L . Buda­
pesten, V i l i .  kér., Eszterházy-útcza 16. sz.
THANHOFFER LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész­
tudor, műtő, egyet. ny. r. tanár. Lev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendessé 1891. május 8. L . Budapesten, IV . kér. Ferencz József- 
rakpart 13. sz.
HELLER ÁGOST, főreáliskolai tanár. Lev. taggá vál. 1887. 
máj. 13., rendesse' 1893. május 12. L . Budapesten, I I .  kér. 
Jégrerem-útcza 1. sz.
LENGYEL BÉLA, bölcselettudor, az alkalmazott vegytan 
nyilv. rendes tanára a budapesti niagy. kir. egyetemen. Lev. 
taggá vál. 1876. jún . 8, rendessé 1894. május 4. L . Budapesten, 
Múzeum-kőrút 41. sz.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebésztudor, a m. k. állami 
rovartani állomás főnöke, a szerb kir. szent-Száva-rend közép­
keresztese, a romániai kir. korona-rend tisztje, a magyar orvosok 
és természetvizsgálók állandó központi választmányának ter­
mészettud. osztályelnöke ; a k. m. természettudományi társ. s 
a budapesti állat- és növényhonosító társaság választmányi 
tagja; a Société française d’Entomologie, a pótervári Societas 
Entomologica Rossica, a moszkvai Société impériale des Natu­
ralistes s a bécsi császári királyi állat- és növénytani társa, 
ság, valamint a párisi, brüsszeli, berlini és stettini entomo-
8Magyar Tud. Akad. Almanach 1895-re.
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logiai társulatok rendes tagja; a stockholmi Entomologiska 
Föreningen külső tagja ; a florenczi Reale Accademia dei 
Georgofili levelező tagja ; a horvát természettudományi tá r­
sulat, felső-magyarországi múzeum-egylet és a zemplénmegyei 
orvos-gyógyszerész egyesület tiszteleti tagja. Lev. taggá vál. 
1877. máj. 34, rendessé 1894. máj. 4. L. Budapesten, VI. kér., 
Délibáb-útcza 15. sz.
KLUG KANDÓÉ, orvos-sebésztudor és szülészmester, az 
élettan ny. r. tanára a budapesti kir. tudomány-egyetemen, az 
élettani intézet igazgatója, az Accademia Medico-Fisica Fioren- 
tina , a lipcsei élettani társulat levelező és több más tudományos 
egyesület rendes tagja. Lev. taggá vál. 1890. máj. 8, rendem  
1894. május 4. L . Budapesten, V i l i .  Eszterházy-útcza 5. sz.
KOCH ANTAL, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemen az ásvány- és földtan tanára. Lee. tagad vál. 
1875. máj. 15, rendessé 1894. máj. 4 L . Kolozsvárott.
Megválasztott rendes tag :
WABTHA VINCZE, m. kir. József-műegyetemi tanár. 
Lev. taggá vál. 1873. május 31., rendessé 1891. május 8. 
L . Budapesten, Vámhdz-körút 13. sz.
Levelező tagok :
GALGÓCZY KÁEOLY, hites ügyvéd, magyar gazdasági 
■egyesületi okleveles gazda, az országos magyar gazdasági egye­
sület alapító és választmányi, az erdélyi gazdasági egyesület 
alapító, a hevesmegyei és kecskemétvídéki gazdasági egyesület 
tiszteleti, az állat- és növényhonosító társaság választmányi tagja, 
■állami tanítóképzőintézeti tanácstag, Pest-Pilis-Solt-Kiskún- 
megye tiszt, főjegyzője stb. Vál. 1858. decz. 15. L . Budapesten,
IV . kér. Szerb-útcza 3. sz.
XANTUS JÁNOS, a m. n. Múzeum ethnograpliiai osztá­
lyának őre, több tudományos társaság tagja. Vál. 1859. decz. 15. 
L . Budapesten, Damjanics-útcza 44. sz.
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KONDOR GUSZTÁV, a sz. mm. és bölcselet tudora, okle­
veles mérnök, a m. kir. tud. egyetemen az elemi mennyiségtan 
ny. rendes, a csillagászat helyettes tanára, a bölcseleti kar volt 
dékánja, a kir. niagy. természettudományi társulat, az országos 
középiskolai tanáregyesület, és a budapesti I. kér. állami tanító- 
kópezde igazgató-tanácsának rendes tagja. Vdl. 1861. decz. 20. 
L. Budapesten, V. kér. Rudolf-rakpart 3. sz.
MARTIN LAJOS, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz- 
József-egyetem tanára, a k. m. term. tud. társ., a kolozsvári orvos­
természettudományi egyesület rendes tagja. Vél. 1861. decz. 20. 
L. Kolozsvárott.
CHYZER KORNÉL, orvostudor, miniszteri tanácsos, a bel­
ügyminisztérium közegészségügyi osztályának főnöke, több 
bel- és külföldi orvosi és természettudományi társulat tagja. 
Vdl. 1861. decz. 20. L . Budapesten, 11. kér. Lánczhid-útcza 6
DUKA TIVADAR, orvostudor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society, valamint a Royal Asiatic Society 
of Great Britain and Ireland igazgató-tanácsának tagja ; m. kir. 
budapesti orvosegyleti tag. Vdl. 1863. jan. 13. L . Londonban,
55. Nevem Square, South Kensington.
HOLLÓSY JUSZTINIÁN, bölcselettudor, Sz. Benedek-rend- 
beli, a bold, szűz Máriáról ezimzett dömölki apát. Vdl. 1863. 
jan. 13. L . Kis-Czellen.
CORZ AN-AVENDANO GÁBOR, a budapesti V. kér. főgymn.- 
ban a mennyiségtan tanára és igazgató, a természettudományi 
társulat tagja. Vdl. 1864. jan. 20. L . Budapesten, a V. kér., 
fiigymnasium épülete'ben.
POOR IMRE, orvostudor, szülész ; a bőrbetegségek és 
bujakórtan nyilv. rendk. tanára a budapesti m. kir. tudom, 
egyetemen, főorvos a pesti közös kórházban, a budapesti kir. 
orvos-egylet s a kir. m. természettudományi társulat rendes 
tagja. Vdl. 1864. január 20. L alák Budapesten, IV . kerület, 
Vdmhdz-te'r 6. szám.
B. MEDNYÁNSZKY DÉNES. Vdl. 1865. decz. 10. L . 
Becsben, V II. Schottenfeldgasse 83.
8 *
BATIZFALVY SAMUEL, orvos-sebésztudor és szülész; a 
budapesti orvos-sebészeti és orthopædiai magángyógyintézet 
igazgató tulajdonosa ; a budapesti tudomány-egyetemen a test- 
egyenészet m. tanára ; a Jászkún kér. orvos-, a debreezen 
torna- és a budapesti izr. nőegylet tiszteleti, a budapesti állat- 
és növényhonositó társulat, a magyar írók segélyegyesülete, 
a Stefánia szegény gyermekkórház, az országos közegészségi 
egyesület, a budapesti kir. orvos-egylet s a budapesti nemzeti 
tornaegyesület alapító tagja és volt eln,öke; nemkülönben a in. 
orvosok és természetvizsg. nagygyűlésének volt titkára és alel- 
nöke, ugyané gyűlések állandó központi választmányának tagja, 
a kir. magyar természettudományi társulat alapító tagja és volt 
m ásodtitkára ; a budapesti orvosi kör orvosi szakosztályának 
volt elnöke, Budapest■ főváros törvényhatósági és egészségügyi 
bizottságának tagja ; 1848—49-ki volt honvéd főtiszt ; a magyar 
földrajzi társulat rendes tagja stb. Vdl. 1868. rnárcz. 18. L . 
Budapesten, Aréna-út 66. sz.
BÖCKH JÁNOS, a m. földtani intézet főgeologja. Vdl. 1876. 
jú n . 8. L . Budapesten, Vllái-út 29. sz.
KERPELY ANTAL (krassai lovag), a I II . osztályú vas- 
korona-rend lovagja, magyar kir. pénzügyminiszteri tanácsos. 
Vdl. 1877, május 24. L . Budapesten, VI. kér. Bulyovszky- 
útcza 6. sz.
R ÉTH I MÓR, bölcsészettudor, a kir. József-műegyetem 
tanára. Vdl. 1878. jún. 14. L . Budapesten, I X .  kér. Soroksári- 
útcza 18. sz.
SCHULHOF LIPÓT, a párisi csillagászati Observatorium 
segéde. Vdl. 1878. jún. 14. L . Pdrisban.
PECH ANTAL, nyug. kir. bányaigazgató, miniszteri taná­
csos, a selmeqzi bányakerület igazgatója, a cs. vaskorona-rend
III . osztályú lovagja, a cs. Lipót-rend lovagkeresztese, több 
tudományos társulat tagja. Vdl. 1879. május 22. L . Selmecz- 
bdnyán.
BALLO MÁTYÁS, főreáliskolai tanár, fővárosi hivatalos 
vegyész ; a berlini vegyészeti társulat tagja. Vdl. 1880 . május 20. 
L . Budapesten, IV . k. Beáliskola-útcza 7. sz.
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BEDŐ ALBERT, országos főerdőmester, miniszteri tanácsos, 
az országos erdészeti egyesület első alelnöke, az állandó erdé­
szeti államvizsgáié bizottság elnöke, a horvát-szlavon-dalmát- 
országi beruházási bizottság tagja, az országos mágy. gazdasági 
egyesület, a földrajzi társu lat és a székely-egylet választmányi 
tagja, Selmecz-Bélabánya és Ungvár városok díszpolgára, a gali- 
czíai erdészeti egyesület tiszteleti tagja, a budapesti kereske­
delmi és iparkamara levelező tagja, az osztrák csász. Lipót- és 
vaskorona-rend, s a franczia becsületrend lovagja, a belga 
Lipót-rend közép-keresztese, a japáni felkelő-nap-rend III . osz­
tályú jelvényének birtokosa. Vdl. 1880. máj. 20. L . Budapesten,
V. kér., Alkotmány-útcza 10. sz.
KANITZ ÁGOST, bölcselettudor, a kolozsvári kir. Ferencz 
József-egyetemen a növénytan tanára. Vdl. 1880. május 20. 
L . Kolozsvárott.
PLOSZ PÁL, orvos-sebésztudor, a m. kir. tud. egyetemen 
az élet- és kórvegytan ny. rk. tanára, a kórvegytani intézet 
igazgatója. Vdl. 1880. május 20. L. Budapesten, Üllői-űt 4. sz.
KÁPOLNAI PAUER ISTVÁN, nyug. m. kir. honvéd-ezredes. 
Választatott 1881. május 19. Lakik Budapesten, V II. Király- 
útcza 85. szám.
KLEIN GYULA, a kir. József-müegyetemen a növénytan 
ny. r. tanára, az országos középiskolai tanárvizsgáló bizottság 
tagja, a bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a kir. m. 
természettud. társulat választmányi tagja. Vál. 1883. máj. 1 7 . 
L . Budapesten, IV. Ferenez-József-rakpaH 23. sz.
Dr. KORÁNYT FRIGYES, a m. főrendiház tagja, a buda­
pesti egyetemen a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára, 
a II. belgyógyászati kóroda igazgatója. Vál. 1884. junius 5. 
L . Budapesten, VII. Erzsébet-körút 56. sz.
MOCSARY SÁNDOR, a M. N. Múzeum állattári osztályá­
nak első őre, a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor­
gyűlése központi választmánya egyesített természettudományi, 
gazdasági és társadalmi szakosztályának jegyzője, a szentpéter­
vári orosz rovartani társulatnak tiszteleti tagja. Vál. 1884. 
jún ius 5. Lakik Budapesten, VI. kér. Szerecsen-útcza 20. szám.
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KHERNDL ANTAL, műegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1884. 
június 5. L . Budapesten, V III . kér. Újvásár-tér 10. sz.
INKEY BÉLA, (Pallini) földbirtokos. Vál. 1887. május 13. 
L . Budapesten, IV . Ferencz-Jdzsef-rakpart 3. sz.
BÓNAI HORVÁTH JENŐ, m. kir. honvédőrnagy, a m. k. 
honvédségi Ludovika Akadémián a harczászat és hadtörténelem 
tanára, a japáni fölkelő-nap-rend lovagja, a m. történelmi tá r­
sulat s több más tudományos egyesület tagja, Vál. 1888. má­
jus 4. L . Biulapesten, üllöi-út 16. sz.
DADAY JENŐ (Deési), bölcselettudor, okleveles közép­
iskolai tanárjelölt, a m. n. Múzeum segédőre, budapesti tud. 
egyetemi magántanár, a kir. m. természettudományi társulat 
alapító s az erdélyi országos Múzeum-egylet rendes tagja. 
Választatott 1889. május 3. Lakik Budapesten, V i l i .  kér. 
József-körút 46. szám.
Dr. SCHENEK ISTVÁN (Tanádi), kir. bányatanácsos és 
akad. tanár. Vál. 1889. május 3. L . Budapesten, az Akadémia 
palotájában.
Dr. SCHULEK VILMOS, a budapesti m. kir. tudomány­
egyetemen az elméleti és gyakorlati szemészet nyilv. rendes 
tanára, a szemészeti kóroda igazgatója. Vál. 1889. május 3. 
L . Budapesten, V. kér. Sas-útcza 23. sz.
GOTHARD JENŐ (Herényi), a k. m. természettudományi, 
földtani társulat, m. mérnök és építész-egylet, m. orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választmányának, a Royal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a bécsi és 
berlini Electrotechnischer Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és Amateur-Glub tagja, a herényi astrophysikai intézet 
tulajdonosa. Vál. 1890. máj. 8. L . Here'nyen, Szombathely mellett.
VÁLYI GYULA, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. tudo­
mány-egyetemen a mathematika ny. r. tanára. Vál. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárott.
LIPTHAY SÁNDOR (Kisfaludi), okleveles mérnök, a kir. 
József-műegyetemen az út- és vasútépitéstan nyilvános rendes 
tanára. Vál. 1891. május 8. L . Budapesten, V II. kér., Erzsébet­
kor út 1. szám.
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ILOSVAY LAJOS, bölcselettudor, ak ir. József-műegyetemen 
a chemia ny. r. tanára, a kir. m. természettudományi társulat 
és a magyarhoni földtani társulat választmányi tagja. Vál.
1891. máj. 8. L . Budapesten, V i l i .  kér. Műegyetem.
SCHMIDT SÁNDOR, természettudományok doktora, a buda­
pesti m. kir. tudomány-egyetemen a kristálytan ny. rk. tanára, 
m. nemzeti múzeumi ásványtári őr, a magyarhoni földtani 
társulat választmányi tagja, a kir. m. természettud. társulat 
választmányi tagja. Vál. 1891. máj. 8. !.. Budapesten, V il i .  
kér. Pál-útcza 7. szám.
FABINYI REZSŐ, bölcselettudor, a kolozsvári m. kir. 
tudományegyetemen a kísérleti vegytan ny. r. tanára. Vál.
1891. május 8-án. !.. Kolozsvárott.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvostudor, az embertan ny. 
r. tanára s az embertani múzeum igazgatója a budapesti tud. 
egyetemen, a müncheni és párisi embertani, a londoni «The Japan 
Society» tiszteleti, a moszkvai «Imp. Obzseresztvo ljubitelei jeszt- 
jesztvoznánija anthropology j ethnography » örökös, a német­
országi emberbuvárok társulatának, a berlini embertani, a bonni 
régészeti, a német boncztani társulatoknak rendes, a washingtoni 
«Anthropological Society», a havannai «Sociedad antropologica 
île la Isla de Cuba», a brüsszeli «Société d’Anthropologie» s a 
bécsi embertani társulatnak levelező tagja, a prágai «Ecsky 
Lid» munkatársa s több hazai társulat tiszteleti, választmányi 
és rendes tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V III . kér. 
Múzeum-korút 4. sz.
ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a budapesti Ganz és társa gyár 
electroteclmikai osztályának igazgatója, műegyetemi nyilv. r. 
tanár. Vál. 1893. máj. 12. L . Budapesten, I I .  Oszlop-úteza 7. sz.
RADOS GUSZTÁV, műegyetemi ny. r. tanár. Vál. 1894. 
május 4. L . Budapesten VII. Csengerí-úteza 1. sz.
Megválasztott levelező tagok:
BIELZ ALBERT, m. kir. tanfelügyelő. Vál. 1873. má­
jus 21. В . Nagy-Szebenben.
LÓCZY LAJOS, a budapesti m. kir. egyetemen a földrajz
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ny. r. tanára. Vál. 1888. május. 4. Lak. Budapesten, VI. Felső- 
Erdősor 1. szám.
PASZLAVSZKY JÓZSEF, okleveles középiskolai tanár, 
a m . k. orsz. közoktatási-tanács tagja, az orsz. középiskolai tanár- 
egyesület s a budapesti állat- s növényhonosító társaság választ­
m ányi tagja, a k. m. természettudományi társulat örökítő tagja 
és másodtitkára, a magyarhoni földtani társulat, a magyarországi 
Kárpát-egyesület, az országos közegészségtani egyesület, a bécsi 
k. u. k. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, a párisi Société 
Zoologique de France, az Österr. Turistenclub rendes tagja, 
a budapesti II. kér. reáliskolán a természetrajz tanára. Vál.
1888. május 4. L. Budapesten, I I .  Fő-útcza 4. szám.
BRUSINA SPIKIDION, egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti múzeum igazgatója, a délszláv tud. és müv. 
Akadémia tagja, a borvát term . tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a belgrádi szerb tud. akadém ia levelező tagja, a philadelphiai 
természetrajzi akadémia, a palermói kir. tud. és műv. aka­
démia, a belga kir. malakologiai társaság, a bécsi cs. kir. geológiai 
társaság, a liégi belga geol. társ., az állandó nemzetközi 
om ithol. bizottság, a berlini ném et haltenyésztő társaság, a 
m oszkvai természetrajzi, anthropologiai és ethnographiai tá r­
saság, az augsburgi, brünni, drezdai, majnai frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi, 
triesti természetrajzi társaságok lev. tagja, a párizsi (1889) 
nemzetközi zoológiái congressus titkára, a második nem zet­
közi ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a 
m ásodik nemzetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, 
elnöke, az orosz csász. Szt. Szaniszló-reud commandeurje. Vál.
1891. május 8. Lakik Zágrábban.
LAUF E N AU K R KAROLY, orvos- és sebésztudor, szülész­
m ester, a budapesti kir. m. tudomány-egyetemen az elmekór- 
és gyógytan ny. rk. tanára, a  budapesti kir. orvósegyesület és 
a kir. m. természettudományi társulat választmányi tagja. Vál. 
1891. május 8. L . Budapesten, I X .  Kálvin-te'r 6. sz.
GENERSICH ANTAL (Szepes - Szombati), orvos-sebész­
tudor, szemész, szülész, a kolozsvári m. kir. tudományegyetem
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ny. rendes tanára. Vdl. 1892. május 5. Lalák Kolozsvárit 
Karulia-útcza 3. sz.
KOSUTÁNY TAMAS dr., a magyaróvári gazd. Akadémia 
r. tanára, a rn. kir. mezőgazdasági vegykisérleti állomás veze­
tője. Vál. 1894. május 4. L . M.-Óvártt.
HANKÓ VILMOS dr., főreáliskolai tanár. Vál. 1894. m á­
ju s  4. L . Budapesten, I I .  Donáti-útcza 57. sz.
Külső tápok:
BUNSEN BÓB. VILMOS, bölcs, és orvostudor, badeni nagy- 
herczegi tanácsos, a lieidelbergi egyetemen a vegytan r. tanára, 
számos tudományos társaság tagja. Vál. 1858. deczember 16. 
L . Heidelbeiyben.
DANA JAKAB, a massackusettsi geológiai társulat elnöke. 
Vál. 1873. január 13. L . New-Ilaeetihen f Connecticut), Észak- 
Amerikában.
HAUEB FEBENCZ, cs. udvari tanácsos, a birodalmi cs. és 
kir. földtani intézet igazgatója, bölcselettudor, a bécsi tudom, 
akadémia tagja stb. Vál. 1865. deczember 10. L. Becsben.
ASCHEBSON P., a kir. Múzeum őre. Vál. 1861. ápr. 14. 
In  Berlinben.
LUDWIG К., egyetemi tanár. Vál. 1872. május 24. Lakik  
Lipcsében.
THOMSON VILMOS, a glasgowi egyetemen a term é­
szettan tanára s a Boyal Society tagja. Vdl. 1873. május 21. 
L. Glasgowban.
VIBCHOW BUDOLF, a berlini egyetemen a kórboncztan, 
az általános kór- és gyógytan tanára. Vdl. 1873. május 21. 
L. Berlinben.
DES CLOISEAUX A., a franczia Institut tagja, sorbonnei 
tanár. Vál. 1875. máj. 26. L . Párisban.
FOUQUE F., a geológia és mineralogia tanára a «CoUége 
de Franee»-on. Vál. 1879. máj. 22. L . Párisban.
EECLUS ELIZEUS, franczia geograpbus. Vál. 1881. 
május 19. L . Párisban.
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PASTEUR LAJOS, vegyész. Vdl. 1881. máj. 19. L . Párisban. 
CAYLEY ARTUR, a cambridgei egyetemen a mathem atica 
tanára. Vdl. 1881. máj. 19. L . Cambridgeben.
HERMITE KÁROLY, a párisi Institut tagja. Vdl. 1881. 
máj. 19. L . Fámban.
BERTHELOT MARCELLIN, a vegyészet tanára. Vdl. 1882. 
június 1. L . Páriában.
TOPINARD PAL, az anthropologia tanára. Vdl. 1882. 
június 1. L . Párisban.
AUWERS ARTHUR, egyetemi tanár. Vdl. 1890. máj. 8. 
L. Berlinben.
VAN’T HOFF J. H., a chemia egyetemi tanára. Vdl. 
1891. május 8. L . Amsterdamban.
DALTON HOOKER JÓZSEF, botanikus. Vdl. 1891. má­
ju s '8. L. Londonban.
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
Vdl. 1892. május 6. L . Nápolyban.
DU BOIS REYMOND EMIL, egyetemi tanár. Vdl. 1893. 
május 12. L . Berlinben.
LISTER JÓZSEF, az angol királyné udvari sebésze. Vdl.
1893. május 12. I ,. I .imáimban.
Báró SPENCER W ELLS TAMÁS, a Royal College of 
Surgeon elnöke. Vdl. 1894. május 4. L . Londonban.
KLERICS LYUBOMIR, a kir. szerb, akadémia osztály­
titkára. Vdl. 1894. május 4. L . Belgrádban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, múzeumi őr 
Vdl. 1894. május 4. L . Belgrádban.
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I. N y e lv tu d o m á n y i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1856-ban.) 
Joannovics György t. t. elnök.
Asbóth Oszkár 1. t.
Bánóczi József 1. t.
Barna Ferdinand 1. t.
Frecskay János.
Goldziher Ignácz r. t.
Gyulai Pál r. t.
Halász Ignácz 1. t.
Heinrich Gusztáv r. t.
Katona Lajos.
Kunos Ignácz 1. t.
Lehr Albert 1. t.
Munkácsi Bernât 1. t.
Petz Gedeon.
Simonyi Zsigmond r. t. előadó.
Szarvas Gábor r. t.
Szilády Áron r. t.
Szilasi Móricz.
Szinnyei József 1. t.
P. Thewrewk Emil r. t.
Vámbéry Ármin t. t.
Vikár Béla.
Volf György >. t.
Zolnai Gyula.
I I .  Ir o d a lo m tö r té n e t i b iz o tts á g .
(Felállíttatott 1879-ben.)
Szász Károly r. t. elnök.
Arany László 1. t.
Badics Ferencz 1. t.
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Bánóczi József 1. t.
Bayer József.
Beöthy Zsolt r. t.
Bérezik Árpád 1. t.
Dankó József 1. t.
Fraknói Vilmos r. t.
G yulai Pál r. t.
H einrich Gusztáv r. t.
Hellebrant Árpád.
Nagy Gyula 1. t.
Négyesy László.
Pasteiner Gyula 1. t.
Simonyi Zsigmond r. t.
B áth  György.
Szarvas Gábor r. t.
Szilády Áron r. t. előadó.
Szilágyi István 1. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Id . Szinnyei József.
P. Thewrewk Emil r. t.
D r. Váczy János.
Volf György r. t.
Zichy Ántal t. t.
III. Classica-pliilolog-iai bizottság.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Zichy Antal t. t. elnök.
Baksay Sándor 1. t.
Barna Ignácz 1. t.
B artal Antal 1. t.
Csengeri János 1. t.
F inály  Henrik 1. t.
Gyomlai Gyula.
Gyulai Pál r. t.
H einrich Gusztáv r. t.
Im re  Sándor r. t.
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Komáromy Lajos.
Lehr Albert 1. t.
Némethy Géza 1. t.
Pasteiner Gyula 1. t.
Pecz Vilmos 1. t.
Szarvas Gábor r. t.
Szász Károly r. t.
Télfy Iván 1. t.
P. Thewrewk Em il r. t. előadó.
Vári Bezső.
Vécsey Tamás 1. t.
IV . T ö r té n e ttu d o m á n y i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1854-ben.)
Fraknói Vilmos r. t. elnök.
Acsády Ignácz 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Csánki Dezső 1. t.
Csontosi János 1. t.
Fejérpataky László r. t. előadó.
Hajnik Im re r. t.
Károlyi Árpád r. t.
Knauz Nándor t. t.
Kováts Gyula 1. t.
Majláth Béla 1. t.
Marczali Henrik 1. t.
Nagy Gyula 1. t.
Nagy Imre r. t.
Nagy Iván r. t.
Pailler Gyula r. t.
B. Kadvánszky Béla t. t.
Szilády Áron r. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Thallóczy Lajos 1. t.
Thaly Kálmán r. t.
Vécsey Tamás r. t.
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V . A r c liæ o lo g ia i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1858-ban.)
Pulszky Ferencz t. t. elnök.
Balássy Ferencz 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Bubics Zsigmond 1. t.
Bunyitay Vincze 1. t.
Czobor Béla 1. t.
Dankó József 1. t.
Finály Henrik 1. t.
F ittler Kamill.
Fraknói Vilmos r. t.
Hampel József r. t. előadó.
Lanfranconi Grazioso Enea.
Majlátli Béla 1. t.
Möller István.
Myskovszky Viktor 1. t.
B. Nyáry Jenő t. t.
Ormós Zsigmond 1. t.
Ortvay Tivadar 1. t.
Pasteiner Gyula 1. t.
Pór Antal r. t.
Pulszky Károly 1. t.
Radisich Jenő.
B. Radvánszky Béla t. t.
Rátli György.
Rauscher Lajos.





Szentkláray Jenő 1. t.
Szilágyi Sándor r. t.
Téglás Gábor 1. t.
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Thaly Kálmán r. t. 
Torma Károly r. t. 
Wosinszky Mór.
V I. N e m z e tg a z d a sá g i b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1860-ban.)
Láng Lajos r. t. elnök.
Acsády Ignáez 1. t.
Ballagi Géza 1. t.
Ballagi Aladár 1. t.
Bedő Albert 1. t.
Bernât István.
Fáik Miksa 1. t.
Fodor József r. t.
Földes Béla 1. t.
Galgóczy Károly 1. t.
György Endre 1. t.
Halász Sándor.
Hegedűs Sándor r. t 
Heltai Ferencz.
Jekelfalnsy József r. t. előadó.
Kállay Béni t. t.
Kautz Gyula r. t.
Kerpely Antal 1. t.
Kohn Dávid.
Körösi József 1. t.
Lipthay Sándor 1. t.
Matlekovics Sándor 1. t.
Medveczky Frigyes 1. t.
Pólya Jakab 1. t.
Báth Zoltán 1.1.
Vargha Gyula 1. t.
Vécsey Tamás r. t.
Vizneker Antal.
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V II . M a tlie m a tik a i és  te r m é sz e ttu d o m á n y i b izo tts
(Felállíttatott 1860-ban.)
Than Károly r. t. elnök.
Beelő Albert 1. t.
Entz Géza r. t.
B. Eötvös Loránd r. t.
Fodor József r. t.
Frivaldszky János r. t.
Fröhlich Izidor r. t.
Galgóczy Károly 1. t.
Hőgyes Endre r. t.
Inkei Béla 1. t.
Jurányi Lajos r. t.
Klein Gyula 1. t.
Konkoly Miklós t. t.
König Gyula r. t.
K renner József r. t.
Kruspér István r. t.
Lengyel Béla 1. t. előadó.
Margó Tivadar r. t.
Szily Kálmán r. t.
V i l i .  H a d tu d o m á n y i bizottság-.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Hollán Ernő t. t. elnök.
Bernolák Károly tábornok.
Czobor Béla 1. t.
Fodor József r. t.
Fröhlich Izidor r. t.
Hampel József r. t.
Rónai Horváth Jenő 1. t. előadó.
Kranitz János h. ezredes.
Majláth Béla 1. t.
Pauler Gyula r. t.
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Schvarcz Gyula r. t.
Szendrei János.
Szilágyi Sándor r. t.
Szvetics József tábornok.
Thai y Kálmán r. t.
Thewrewk Em il r. t.
Zsoldos Ferencz tábornok.
IX . K ö n y v k ia d ó  b izo ttsá g .
(Felállíttatott 1874-ben.)
Báró Eötvös Loránd r. t. elnök.
Szily Kálmán r. t. főtitkár és előadó. 
Bánóczi József 1. t.
Beöthy Zsolt r. t.
Gyulai Pál r. t.
Heller Ágost r. t.
König Gyula r. t.
Pauer Im re r. t.
Pauler Gyula r. t.
Pulszky Ferencz t. t.
Sclivarcz Gyula r. t.
Szász Károly r. t.
Than Károly r. t.
W artha Vincze r. t.
Zichy Antal t. t.
X . K ö n y v tá r i b izo ttsá g .
Báró Eötvös Loránd r. t. elnök.
Szász Károly r. t. másodelnök.
Gyulai Pál r. t.
König Gyula r. t.
Pauer Im re r. t.
Pulszky Ferencz t. t.
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Szilágyi Sándor r. t. 
Szily Kálmán r. t. 
Than Károly r. t. 
Zichy Antal t. t.
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár : Szily Kálmán. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Fökönyvtámok : —
Alkonyvtárnokok : L indner Ernő. Kinevezte az elnök 1867. 
decz. havában. L . Budapesten, V. kér. Akadémia-úteza 16. sz.
Hellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyvtári tisztté 1878. 
jan. 1., alkonyvtdmokká 1892. decz. 4. Lakik Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
Irodaigazgató :
Dr. Borovszky Samu. Kinevezte az elnök Írnoknak 1882. 
január 1., irattárnoknak 1885. január 1., irodaigazgatónak
1894. május 7. 1 Budapesten, VI. kér. Izabella-útcza 68a. sz.
Ira ttám o k  :
Bárczay Oszkár. Kinevezte az elnök 1894. május 7. L akik  
Budapesten, I. kér., Németvölgyi-út 292. sz.
Irodatisz t :
Szentes Károly. Kinevezte a másodelnökÍrnoknak 1870. febr.l., 
irodatisztnek 1885. január 1. L akik  Budapesten, IV . kér. Borz- 
útcza 1. sz.
Ügyvéd :
Dr. Fejérpataky Kálmán. Kinevezte az Igazgató-tanács 
1888. áprílis 5. Lakik Budapesten, Bálvány-útcza 7. sz.
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Gondnok :
Jónás Károly. Megválasztotta az Igazgató-tanács 1887. jan. 80. 
Lakik az Akadémia bérhátidban.
S z o l g a  k.
Ricliling Ferencz, kapus. Kinevezte az elnök 1880. május 5. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte, az elnök
1883. mdrcz. 1. L akik az Akadémia palotájában.
Horn Antal (a könyvtárnál). Kineitezte az elnök 1884. decz. 28. 
Lakik Budapesten, I. kér. Qdbor-útcza 4. sz.
Schmidt Alajos. Kinevezte az elnök 1890. mdrczius 1. Lakik 
az Akadémia palotájában.
Fuchs István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1893. 
február 25. L akik az Akadémia palotájában.
Trokán János (a főtitkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894. január 1. Lakik Béla-utcza 4. sz.
Az A kadém ia p én ze it kezeli a M a g y a r  F ö l d h i t e l -  
i n t é z e t ,  Budapesten, Bálcáng-útcza 7. sz.
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A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELTAGJAI 
ÉLETKORUK SZERINT.
1800. jan. 11. Jedlik Ányos István, tt., Szimő, (Komárom).
« febr. 13. Brassai Sámuel, tt., Toroczleó, (Torda).
1808. decz. 29. Gr. Apponyi György, igt., (Pozsony).
1809. máj. 1. Karvasy Ágost, lt.. Győr.
1810. febr. 22. Barabás Miklós, lt., Mdrkosfalva, (Háromszék).
1813. « 20. Ormós Zsigmond, lt., Pécska, ( A rad).
1814. szept. 17. Pulszky Ferencz, tt., Eperjes, (Sáros).
« decz. 17. Tóth Lőrincz, rt., Komárom.
1816. márcz. 5. Margó Tivadar, tt., Budapest.
« jun. 18. Télfi Iván, lt., Nagyszombat, (Pozsony).
1817. nov. 17. Domanovszky Endre, lt., Komlos, (Békés).
1818. jan. 6. Hazslinszky Frigyesért., Késmárk, (Szeges).
« « 25. Kruspér István, rt., Miskolcz, ( Borsod).
« máj. 3. Mátyás Flórián, lt., Detrehem, (  Torda-Aranyos). 
« jun. 19. Kerékgyártó Árpád, lt., Jászberény.
« nov. 23. Szlávy József, igt., Győr.
1819. jan. 6. Szilágyi István, lt., Nagy-Kálló, (Szabolcs).
« okt. 19. Gr. Szécsen Antal, igt., Budapest.
« decz. 26. Hollósy Jusztinián, lt., Nagyszombat, (Pozsony).
1820. febr. 13. Jakab Elek, rt., Sz.-Gerlicze, (Marosszék).
« « 23. Horvát Árpád, lt., Budapest.
« ápr. 20. Pálffy Albert, lt., Békés-Gyula.
1820. jul. 7. Kőváry László, lt., Torda.
« aug. 6. Im re Sándor, rt., Hegyközpályi, ( B ihar).
1821. jan. 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
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1821. márez.lö. Bubics Zsigmond, lt., Ózom, (Tolna).
« nov. 23. Bartalus István, lt., Bdlv.-Vdralja, ( Sz.-Doboka).
« « 21. Joannovics György, tt., Temesvár.
« deez. 9. Balássy Ferencz, lt., Bethlenfalva, (  Udvarhely).
1822. jan. 1. Horvát Boldizsár, tt., Szombathely, (V as).
« febr. 2. Barna Ignácz, lt., N.-Kdroly, ( Szatmár).
« máj. 11. Szigeti József, lt., Veszprém.
« jun. 14. Péeh Antal, lt., Nagyvárad, (B ihar).
« « 27. Frivaldszky János, rt., Bajecz, (Trenesén).
« jul. 1. Nagy Imre, r t , N .-Keresztár, (Sopron).
1823. jan. 27. Galgóczy Károly, lt.. Ldpafő, (Tolna).
« okt. 13 Poór Imre, lt., Dunaföldrdr, ( Pest).
« nov. 7. Zichy Antal, tt., Zala, ( Somogy).
1824. jan. 13. Hollán Ernő, tt., Szombathely, (V as).
« máj. 1. Tömöri Anasztáz, lt., Dunaföldrdr, (Tolna).
« jun. 18. Nagy Iván, rt., B.- Gyarmat, ( Nógrdd).
« « 20. B. Podmaniczky Fr., lt., Budapest.
1826. jan. 16. Finály Henrik, lt., Budapest.
« febr. 19. Jókai Mór, tt., Komárom.
« máj. 23. Barna Ferdinánd, lt., N.-Kdroly, (Szatm ár).
« jun. 22. Duka Tivadar, lt., Dukafalva, ( Sáros).
« aug. 7. Kondor Gusztáv, lt., Szántóra, ( Bács).
« okt. 5. Xantus János, lt., Csokonya, (Somogy).
« nov. 18. Lévay József, rt., Sajó-Szentpe'ter, ( Borsod).
1826. jan. 25. Gyulai Pál, rt., Kolozsvár.
« aug. 26. Batizfalvy Sámuel, lt., Rimaszombat, ( GömörJ.
1827. febr. 4. Bielz Albert, lt., Nayy-Szeben.
« aug. 20. Corzan Avendano G., lt., Szomolnok, (Szepes).
« « 30. Martin Lajos, lt., Budapest.
« « 30. Szilágyi Sándor, rt., Kolozsvár.
1828. okt. 7. Fáik Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. Korányi Frigyes, lt., Nagy-Kálid, (Szabolcs).
1829. jan. 26. Dankó József, lt., Pozsony.
« ápr. 24. Bartal Antal, lt., Beszterczebánya, (Zólyom).
« jun. 15. Szász Károly, másod-elnök, Nagy-Enyed, (Alsó- 
Fehér).
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1829. nov. 5. Kautz Gyula, rt., Győr.
« decz. 10. Torma Károly, rt., Kudun, ( Belső-Szolnok ).
1830. febr. 25. Hoffmann Pál, rt., Nagymarton (Somogy).
« jul. 3. Sclienek István, lt., Esztergom.
« nov. 19. B. Mednyánszky Dénes, lt., Veszel, ( Nyitra).
« decz. 10. Tisza Kálmán, tt., Geszt, ( Bihar).
1831. jun. 18. Majlátli Béla, lt., Andrásfalu, (L iptó). 
a okt. 13. Knauz Nándor, tt. Budapest.
« nov. 10. Gr. Károlyi Sándor, igt. Budapest.
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., Keszthely.
« márcz.19. Vámbéry Ármin, tt., Szerdahely, ( P o zs^y  )■
« « 22. Szarvas Gábor, rt., Ada ( Bács).
« ápr. 28. Vadnai Károly, lt., Miskolcz, ( Borsod).
« jul. 28. Baksay Sándor, lt., Nagy-Peterd, ( Baranya).
1833. márez. 2. József főlierczeg, tt., Pozsony.
« aug. 19. Kápolnai Pauer István, lt., Budapest.
« decz. 22. Semsey Andor, tt., Kassa ( Ahauj).
« « 31. Ováry Lipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór Antal, rt., Esztergom.
« decz. 13. Keleti Gusztáv, lt., Pozsony.
« « 20. Than Károly, rt., Ó-Becse, ( Torontál).
1836. jan. 4. Cliyzer Kornél, lt., B álifa  (Sáros).
« febr. 29. B. Nyáry Jenő, tt., Bagonya, (H ont).
1837. jan. 11. Bunyitay Vincze, lt., Sdtoralja-Ujhely (Zemplén). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, tt., Budapest.
« « 5. Kerpely Antal, lt.. Arad.
« aug. 25. Jurányi Lajosért., Nyíregyháza, (Szabolcs).
« nov. 3. Szilády Áron, rt., Ság cár, ( Somogy ).
1838. febr. 10. Thewrewk Em il (P.), rt. Pozsony.
« máj. 1. Zsilinszky Mihály, lt., Békés-Csaba.
« « 14. Myskóvszky Viktor, lt., Bártfa, (Sáros).
1838. jun . 29. Szily Kálmán, rt., Izsák, (Pest).
« decz. 7. Sclivarcz Gyula, rt., Székesfehérvár.
1838. decz. 29. Gr. Kuuu Géza, tt., Szeben.
1839. jan. 3. Thaly Kálmán, rt., Gsep (Komárom).
« « 10. Bogisich Mihály, lt., Budapest.
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1839. febr. 24. Vécsey Tamás, rt., Szikszó, (Abwujj).
« inárcz. 2. Krenner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Bodmaniczky, Géza, tt., Aszód ( Pest).
« (lecz. 22. Kállay Béni, rt., Budapest­
it « 31. Beelő Albert, lt., Sepd-Körispatak, (Háromszék).
1840. apr. 5. Hajnik Im re, rt., Budapest.
« « 23. Szász Béla, lt., Nagy-Enyed, (Alsó-Fehér).
« jun. 23. Kolosváry Sándor, lt., Lukafalva (Marosszék).
« okt. 20. Böckli János, lt., Budapest.
1841. ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes).
« máj. ll .P a u le r  Gyula, rt., Zágráb, (Horvátország).
« szept. 27. Mocsáry Sándor, lt., Nagyvárad, ( B ihar).
1842. jan. 20. Konkoly T. Miklós, tt., O-Gryalla, (Komárom).
« febr. 4. Genersich Antal, lt., Nagy-Szombat, ( Pozsony).
• « 13. Török Aurél, lt., Pozsony.
« márcz.29. Entz Géza, rt., Mező-Kom áront, ( Veszprém ).
« máj. 10. Khemdl Antal, lt., Zeliz,. ( Bars).
« jun. 2. Payer László, lt., Kecskemét.
« jul. 8. Bérezik Árpád, lt.. Temesvár.
« okt, 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
« nov. 12. Rákosi Jenő, lt., Acsád, ( Vas).
« « Farkas Lajos, l t , Bonezhida.
1843. jan. 7. Koch Antal, lt., Zombor, (Bács).
« « 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, (Torontói).
« febr. 27. Fraknói Vilmos, rt., örmény, ( N yitra).
« ápr. 21. Sclmlek Vilmos, lt., Budapest.
« « 25. Kánitz Ágost, rt., Lúgos,, ( Krassó).
• aug. 6. Heller Ágost, rt., Budapest.
« « 16. Fodor József, rt. Lakácsa, (Somogy).
« okt. 3. Volf György, lt., Török-Bálint, (Pest).
« nov. 18. Ortvay Tivadar, lt., Csiklova, ( Krassó-Szörény).
« « 23. Thanlioffer Lajos, rt., Nyír-Bátor, ( Szabolcs).
1844. jan. 4. Lengyel Béla, lt., Körös-Ladány, (Békés).
« « 19. Gr. Apponyi Sándor, igt., Paris ( Francziaorsz. ).
« jan. 30. Milialkovics Géza, rt., Budapest.
« febr. 1,7. Kozma Ferencz, lt., (Jsekefalva ( Udvarhely).
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1844. márcz.l9. Fröhlich Bóbert, lt., Budapest.
« « 24. Arany László, lt., Nagy-Szalonta, ( B ihar).
« ápr. 20. Körösi József, lt., Budapest.
« ápr. 25. Lehr Albert, lt., Sár-Szent-Lőríncz, (  Tolna).
« máj. 5. Klein Gyula, lt., Epetjes, (Sáros).
« jul. 17. W artha Vincze, rt., Fiume.
« okt. 9. Plósz Pál, lt., Budapest.
« « 22. Pólya Jakab, B.-Sz.-András, (Békés).
« nov. 21. Óvári Kelemen, lt., Pécs, (Baranya).
« « 30. Balló Mátyás, lt., Liptó-Szent-Miklós, (  Liptó)..
1845. márcz,17. Heinrich Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Im re, rt., Vdcz, (Pest).
« jun. 7. Asbóth János, lt., Szatimik, (Krassó).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Károly, ( Szatmdr).
« « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. Klug Nándor, lt., Katterbach, (Szepes).
« « Gr. Teleki Samu. tt., Sdromberke.
1846. jan. 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Deregnyő, (Zemplén)^
« « 10. Concha Győző, lt., Marczaltő, (Veszprém).
« márcz. 7. Pasteiner Gyula, lt., Tata, (Komárom).
« jun. 10. Plósz Sándor, lt., Budapest.
« jul. 3. Pulszky Ágost, lt., Bécs ( Ausztria).
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, ( Sáros).
« nov. 9. Eéthi Mór, lt., Nagy-Körös, ( Pest).
1847. márcz. 12. Schulhof Lipót, lt., Baja, ( Bács).
« ápr. 22. Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
« nov. 23. Horváth Géza, lt., Csecs, (Abauj-Torna).
« « 30. Hőgyes Endre, rt., Hajdu-Szoboszló.
« decz. 1. Inkey Béla, lt., Pozsony.
« « 10. Lipthay Sándor, lt., Tata, (Komárom).
« « ll.B ru s in a  Spiridion, lt., Zára, ( Balmáczia)-
1848. márcz. 7. Kosutány Tamás, Nyir-Lugos, (Szabolcs).
« « 30. Téglás Gábor, lt., Brassó,
< « 15. György Endre, lt., Huszt, ( Máramaros).
« jun. 23. Laufenauer Károly, lt., Székesfehérvár.
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1848. jul. 27. B. Eötvös Loránd, elnök, Budapest.
« szept. 4. Beöthy Zsolt, rt., Budapest.
« « 25. Földes Béla Lugos, (Krassá- Szörény).
1849. jan. 16. Mikszáth Kálmán, lt., Szklabonya, (Nógrdd).
« « 28. Kovács Gyula, lt., Budapest.
« márcz. 1. B. Badvánszky Béla, tt., Sajó-Kaza, (Boisod). 
« máj. 30. Fabinyi Bezső, lt., Johsva, ( Görtiör).
« jun. 23. Nagy Gyula, lt., Harkdcs, (Oömör).
« jul. 4. Bánóczi József, lt., Szent-Gdl, (Veszprém).
« okt. 6. Jekelfalussy József, rt.. Rimaszombat, ( Gömör).
« « 13. Láng Lajos, rt., Budapest.
« nov. 3. Lóczy Lajos, lt., Pozsony.
« « 10. Hampel József, rt., Budapest.
« decz. 16. König Gyula, rt., Győr.
1850. ápr. 13. Alexander Bernât, lt., Budapest.
« jun. 22. Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
1851 .márcz.17. Wlassits Gyula, rt., Zala-Egerszeg.
« máj. 3. Ballagi Géza, lt., Szarvas, ( Békés).
« okt. 31. Ilosvay Lajos, It., Decs, ( Szolnok-Doboka).
« nov. 21. Béthy László, lt., Szarvas, (Be'kés).
1852. márcz.l7. Nagy Ferencz, lt., Verőcze, (Veröcze).
« máj. 9. Czobor Béla, lt., Székesfehercár.
« jun. 14. Gr. Zichy Ágost, lt.
« jiug. 10. Asbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, (  Arad).
« decz. 30. H orváth Jenő, lt., Drégely-1 ’aldnk, ( Hont).
1853. jan. 1. Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém.
« « 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. Márki Sándor, lt., Kétegyhdza, ( Békés).
« okt. 7. Károlyi Árpád, rt., Budapiest.
« « 24. Ballagi Aladár, lt., Kecskemét, (Pest).
« nov. 4. Vargha Gyula, lt., Kdva, (Pest).
« « 9. Pulszky Károly, lt., Lotulrn, ( Angolország).
« « Zipernovszky Károly, lt., Becs.
1854. márcz. 2. Hankó Vilmos, Parajd, (Udvarhely).
« « 20. Pecz Vilmos, lt., Sztrimbuly, (  Belső-Szolnok).
« aug. 27. Badics Ferencz, lt., Budapest.
1854. deoz. 8. Thallóczy Lajos, lt., Budapest.










25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( Maros-Torda). 
29. Schmidt Sándor, lt., Szeged, ( Csongrád/.
24. Daday Jenő, lt., Búzamező, ( Szolnok-Dobokaj.
26. Halász Ignácz, lt., Teés, (Veszprém).
31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
3. Marczali Henrik, lt., Marczali, (Somogy).
2. Csengeri János, lt.. Szatmár.
18. Csánki Dezső, lt., Füzes-Gyarmat, ( Békés).





31. Gothard Jenő, lt., Herény, ( Vas).
17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, (Sáros). 
Gr. Andrássy Tivadar, igt., Paris.
5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, ( Abauj).
1860.márez.l2. Munkácsi Bernât, lt., Nagyvárad, (B ihar).
1862. febr. 22. Rados Gusztáv, Budapest.
« szept. 22. Kunos Ignácz, lt. Sámson, (  Hajdú).
1863. jun . 2. Rátli Zoltán, Győr.
1865. aug. 17. Németky Géza lt. Tisza-Polgár (Szabolcs).
A M. T. AKADÉMIA TAGJAINAK  
MUNKÁLATAI.
(Betűrendben).
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A c sá d y  I g n á c z  1. t.
Ónálló m u n k á k  :
1. Két pénzügytörténelmi tanulmány. I. A pozsonyi és a 
szepesi kamarák 1565—1604. — II. A jobbágy-adózás 1564—76. 
Budapest, kiadja a M. Tud. Akadémia, 1894. 238 lap.
2. Régi magyar birtok-viszonyok. 1494—1598. Akadémiai 
felolvasás (sajtó alatt).
Folyóiratokban :
3. Irodalomtörténeti közlemények. 1894. I. füzet : Verancsics 
Antal és Szerévii György. 1—59. lap.
4. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. I. füzet : Nógrád- 
megye termése 1574-ben. — II. füzet: Magyar gazdasági élet 
1720-ban. — III . füzet : Régi magyar gabona- és bormértékek.
5. Magyar Könyvszemle. 1893. évf. : A dicalis összeírások 
az orsz. levéltárban, 195—216. lap ; 1894. évf.: Könyvek régi 
összeírásokban, 209—221. lap.
6. Köztelek. 1894. évf., 44. és 45. szám : Magyar nagy- 
birtokosok 1494—1552.
7. Századok. 1893. évf. nov., 1894. évf. jan., márcz., ápr. 
és májusi füzeteiben könyvismertetések.
8. Közgazdasági Szemle. 1893. októberi füzet. Könyv- 
ismertetés.
Belső m unkatársa volt a «Nemzeti Újság» napi lapnak, 
melybe politikai csikkeket és tárcsákat irt.
F ordítás :
Csehország története az ókortól a jelenig. «Az osztrák­
magyar monarchia írásban és képben» czímü vállalat öt füze­
tében.
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B a d ic s  F e r e i i c z  1. t.
N yelvtu dom án yi, n esth e tik a i, irodalom történeti értekezések és 
b írá la to k  :
1. A magyar nyelv jellemző hang- és alaktani sajátságai. 
Nyelvtud. Közi. 1879. XV. k. 3. f.
2. Színi kritikánkról. Nemzeti Hírlap, 1879. 106. sz.
3. Gaál József «Peleskei nótárius»-a. Főv. Lapok, 1881. 
35—38. sz.
4—20. Régi Magyar színművek (17 czikk) : a) A filozófus 
(Bessenyei): b) Mátyás király (Szentjóbi) ; e) A z esküvés (Gom­
bos) ; d) Iréné (Kisfaludy K.) ; e) Szerelem és champagnei (Gaal). 
Főv. Lapok, 1881. 182—185. sz. —- f) Az áldozat (Vörö-marty) ; 
g) A  Dárday-ház (Kisfaludy S.) ; h) Sz. László és kora (Czakó) ; 
i) Tisztújítás (Nagy I.); j) A közös ház (Fáy) ; k) Fiatal háza­
sok (Csató); 1) Rózsa (Szigligeti). Főv.Lapok, 1882. 189., 190., 194., 
196., 198. sz. — m) M icz bán családja (Szigligeti); n) Örökség 
(Obernyik) ; o) Magának akart, másnak kért (Kovács P.) ; 
p) Országgyűlési szállás (Vallót I.); r) Kalmár és tengerész 
(Czakó). Főv. Lapok, 1883. 188., 190., 192. sz.
21. Egy régi regény új kiadása. (Bevezetés: Jósika ifj. Bé­
kési F. ez. regénye előtt.) Főv. Lapok, 1881. 215—216. sz.
22. L akai Takács Jud it élete és művei. Koszorú, 1882.
VII. k. 3. f..
23. Tóth Löríncz ötven éves írén működése. Főv. Lapok, 
1882. 109. sz.
24. Tóth Lőiincz élet-adatai s műveinek jegyzéke. Figyelő, 
1882. X III. k. 1. f.
25. Ovadányi József «Időtöltései». Újvidéki kir. kath. fő- 
gymnázium Tudósítványa 1883/4-ről.
26. Szemere Pál. (Születésének százados évfordulóján.) 
Főv. Lapok, 1885. 46. sz.
27. Fáy András. (Születésének százados évfordulóján.) 
Vas. Újság, 1886. 22. sz.
28. Fáy András reformtervei. I—II. Nemzet, 1886. 149. és 
156. sz.
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29. Szövegjavítás Petőfi költeményeiben. (Szövegkritikai ta ­
nulmány.) Petőfi-Mnzeuin, 1889. II. 3. sz.
30. A X V I. századi elbeszélő költészetünk. I —IV. Az Athe- 
næum Képes Irodalomtörténete. I. k. 204—230. lap.
31. A kuruczvilág költészete. I—II. U. o. 413—445. lap.
32. P. Horváth Adám. és Gvadányi József. U. о. I I . k.
33—44.B írálatok: a) Wallenstein horvát karabélyosai (Bal­
lag! A.). Főv. Lapok, 1882. 41. sz. — b) Kisfaludy K. és munkái
I. (Bánóczi). U. o. 1882. 154. sz. II. k. ü! o. 1883. 296. sz. — 
c) Csató Pál szépirodalmi munkái (Beöthy Zs.). U. o. 1882. 
277. sz. — d) A múltak árnyai (F.-né Gyújtó I.). U. o. 1883. 
44. sz. — e) Bálványos vár (Jókai). U. o. 1883. 48. sz. — f) Magyar 
Helikon (Pozsony). Magy. Tanügy, 1885. 5. f. — g) I. Mátyás 
udvara (Csánki D.). Főv. Lapok, 1883. 286. sz. — h) Kölcsey 
F. élete és müvei (Jancsó B.). U. o. 1885. 93. sz. — i) Petőfi és 
a természet (Lenkei H.). Egyet. Phil. Közi. 1892. XVI. — j) Vajda 
Péter élete és müvei (Széchy K.). U. o. 1893. XVII. — k) Magyar 
irodalomtörténeti értekezések az 1891/2. közéfásk. Értesítőkben. 
I—II. Irodalomtört. Közi. 1893. III. évf. — 1) U. a. az 1892/3. 
Értesítőkben. I—II. U. o. 1894. IV. évf.
7 iaedciflof/i a i  s  okta tasü f/yi cz ik k ek  :
1. Magyar nyelvi előadások az V. osztályban. A m. kir. 
tanárképző-int. Értesítője, 1880/1.
2. Néhány szó a programmértekezésekről. M. Tanügy, 1883.
3—11. Tankönyvbirálatok : a) Stilisztika (Koltai V.). —
h) Magyar stilisztika és gyakorlókönyv (Dengi). — c) Magyar 
irálytan (Göőz J.). — d) Olvasmányok a rhetorikához (Névy). — 
e) Olvasmányok a magyar stilisztikához (Dengi). — f) Magyar 
verstan (Dengi). M. Tanügy, 1883—4. — g) Rendszeres magyar 
nyelvtan i Simony i ) .— h) Arany «Toldi»-ja (Lehr A.). Tanár- 
egyl. Közi. 1891—3. — i) A magyar irodalom története (Góbi). 
Egyet. Phil. Közi. 1892.
12. T itkán jelentések a Magyar Paedagogiai Társaság
1892. és 1893. évi működéséről. Magyar Paedagogia, 189.3. 
és 1894.
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Ó nálló fü ze te k  és kötetek  :
1. Liebig és Platen. (Ford. Carrière után.) Eger, 1875.
2. Gaal József élete és munkái. Először a Figyelő 1881. 
35—38. sz. utóbb önállóan : Nemzeti Könyvtár, XXIII.
3. Csokonai Vitéz M ihály életrajza. Magyar Helikon, Po­
zsony, 1882.
4. Kisfaludy Sándor életrajza. U. o. 1883.
5. Arany János életrajza. U. o. 1881.
6. Gvadányi J . e's Gaal J .  élete. U. o. 1884.
7. Fáy András. U. o. 1885.
8. Fáy András életrajza. A M. Tud. Akadémiától Lévay- 
díjjal jutalmazott pályamű. A M. T. A. könyvkiadó-vállalata, 
új f. IV. k. Budapest, 1890. (Mutatványok a Budapesti Szemle, 
Főv. Lapok, Nemzet és Vas. Újságban.)
S zerkesztések , kiadások :
1. Gaal József összes művei. I—III. Budapest, 1881—82. 
Nemzeti Könyvtár, X X III., XXVII., XXVIII. Szerk. jegy­
zetekkel.
2. A lt Móricz (Jósika M.) « I fi. Békési Ferencz kalandjai». 
I—II. (1— 17. 1. bevezetéssel.) Budapest, 1881. Athenæum.
3. Tóth Lőrincz «Sötét időkből». Bevezetéssel. Magyar 
Könyvesbáz, XI. 5—6. sz. 1882.
4. Fáy András kiadatlan írod. hagyatékából : a) M agyar 
nemesházi élet a múlt században. I —II. közi. Főv. Lap, 1886. 
180— 181. sz. — b) Egy régi főszolgabíró. U. o. 1885. 151. sz. —
c) Pestmegye régi urai. 1—11. közi. U. o. 1886. 308. és 309. sz. —
d) Jurátus-adomák. Vas. Ujs. 1886. 282. lap. — e) Kohány. 
U. o. 347. 1. — f) Fáy A. utolsó költeményei. U. o. 355, 1. — 
g) Irodalmi tarlóvirágok (Szemere Ferencz és Pál, H orvát I s t­
ván, Döbrentei G., Jankovich Miklós, Thaisz András, Pósfay 
János). U. o. 615. 1.
5. Petőfi Sándor válogatott költeményei. I. L yrai költemé­
nyek, jegyzetekkel, magyarázatokkal és bevezetésül : Petőfi élet- 
és jellemrajza. (1—-17. 1.) II. Elbeszélő költemények, jegyzetek-
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kel, magyarázatokkal és bevezetésül : Petőfi költészetének jellem­
zése. Budapest, 1888. Atlienæum.
6. Magyar irodalmi olvasókönyv. I—IV. Görög-pótló tanul­
mányul a gymn. V—V III. oszt. számára. Bevezetésekkel és 
magyarázatokkal. Budapest, 1890—93. Eggenberger (Hoffman 
és Molnár).
7. B. Eötvös József • Boszim szomorújáték. (B. Eötvös J. 
színművei. II.) Budapest, 1891. Ráth Mór.
8. Tompa Mihály « Virág regé к ». Budapest, 1894. Franklin- 
Társulat.
9. Segédszerkesztője az Athenæum «Képes Irodalomtör­
ténet*-ének Budapest, 1893—94.
Vegyes cz ik k ek  (n é p ra jz , szépirodalom, a lk a lm i czikkek  stb.) :
1. Belyrád. I—II. Főv. Lapok, 1889. 231—232. sz.
2. Kamenicza. U. o. 242. sz.
3. A Bácska. Osztrák-magyar monarchia Írásban és kép­
ben. Magyarország. I I . köt. 1890.
4. Képzőművészetünk es a főváros. I—II . Főv. L., 1892.35—36.
Költemények, elbeszélések, társadalmi czikkek, színbirála-
tok a Borsodmegyei Lapok, Eger, Székesfehérvár és Vidéke, 
Újvidék, Zenta czímű vidéki lapokban. (1877-—-1890.)
Alkalmi czikkek, nekrológok stb. Főv. Lapok, Egyetértés, 
Vasárnapi Újság, Magyar Pædagogia, Tanáregyleti Közlöny, 
Irodalomtört. Közi. stb. (1881—1894.)
B a lla g !  G é z a  1. t.
Ö nálló m unkák :
1. Zemplén megye. Felolvastatott a M. T. Akadémia II. osz­
tályának 1892. nov. 7-ón tartott ülésében. Megjelent m int a 
«Megyei monográfiák» egyik füzete. Budapest, 1893. Kiadja a
M. T. Akadémia. 8-r., 78 lap.
2. Emlékbeszéd Szűcs István l. tag felett: Olvastatott a M. 
T. Akadémia 1893. junius 26-án tartott, összes ülésén. Buda­
pest, 1893. Kiadja a M. T. Akadémia. S-r„ 36 lap.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1895-re. 10
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3. Emlékbeszéd id. br. Vay Miklós felett. Olvastatott a tiszán- 
inneni ev. ref. egyházkerület által 1894. jun. 24-án rendezett 
gyászünnepélyen. Budapest, 1895. 8-r., 80 lap.
É rtekezések  :
1. Adalékok Zemplén vármegye közgazdasági és közművelő­
dési monográfiájához. Zemplén, 1893. 17. sz.
2. A  felvilágosodás irodalma. Megjelent Beöthy Zsolt «A m a' 
gyár irodalom története» oz. vállalata II. kötetében.
3. Köri/ Sándor. Sárospataki Lapok. 1893. 47. sz.
4. Dr. Zsindely István: A lovagi intézmény. Könyvismer­
tetés. Sárospataki Lapok 1894. 4. sz.
5. Jánosi Dr. Baczoni : Alkotmánytan. Könyvismertetés. 
Jogtudományi Közi. 1894. 34. sz.
6. Számos hirlajá czikk.
B a r t a l  A n ta l  1. t.
1. A Schlägli magyar szójegyzék a X V . század első negye­
déből. Az eredeti kéziratból készítette, bevezetéssel és magya­
rázatokkal ellátta Szamota István (a szójegyzék fényképével). 
Budapest, 1894. Megjelent a «Nyeltud. Közlemények» 1894. 
XXIV. köt. 2. fűz. 245. lapján.
2. Dictiunarium Latinitatis Hungarorum. Megjelent az 
«Akadémiai Értesítő» 1894. V. köt. 9. füzetében.
3. Találkozások a classicus és modern irodalomban. Egyet. 
Philol. Közlöny 1894. XVIII. köt.
4. Dictionarium latinitatis hungarorum. (Kéziratban.)
B r u s in a  S p ir id io n  1. t.
1. Conchiglie dalmate inedite. Verhandlungen der К. к. 
zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien XV. Bd. 1865.
2. Contnbuzione pella Fauna dei Molluschi dalmati. Edito 
per cura deli’ i. r. Societá zoologico-botanica de Vienna. 1866.
3. Prinesci malakologiji hrvatskoj. Rad jugoslavenske aka- 
demije znanosti i umjetnosti. Knjiga I. U Zagrebu 1867.
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4. Gastéropodes nouveaux de V Adriatique. Journal de Con­
chyliologie Vol. XVII. Paris 1869.
5. Monographie des Gampylaea de la Dalmatie et de la 
Croatie. Annales de la Société Malacologique de Belgique. 
Tome IV. Bruxelles 1869.
6. Contribution à la Malacologie de la Croatie. Zagreb 1870.
7. Prinesci malakologiji jadranskoj. Bad jugoslav. akadem. 
itd. Knj. XI. U Zagrebu 1870.
8. Ipsa Chiereghinii Conchylia ovvero Contribuzione pella 
Malacologia Adriatica. Biblioteca Malacologica. Vol. II. Pisa
1870.
9. Specie типе. Cingula Schlosseriana. Bullettino Malacolo- 
gico Italiano. Vol. I II . Pisa 1870.
10. Rissoa filosa. Les Fonds de la mer. Tome I. Paris 1870.
11. Catalogue des Mollusques des rases de Sy га.
12. Monographie der Gattungen Kmmericia und Fossaruim. 
Verhandl. der k. k. zool.-bot. Gesell. XX. Bd. Wien 1870.
13. Darom prikazani nar. zem. muzeju. Viestnik nar. zem. 
muzeja. U Zagrobu za god. 1870.
14. Nesto о Darwinocoj teoriji. Vienac zabavi i pouci.
15. О starosti corjedjega roda. L. c. U. Zagrebu 1871.
16. Saggio dalla Malacologia Adriatica. Bullet. Malac. 
Ital. Vol. IV. Pisa 1871.
17. Secondo saggio dalia Malacologia Adriatica.
18. Naravoslovne crtice sa sjevero-iztoche obale jadranskoga 
untra. Dio I. Bad jugoslav. akad. itd. Knj. XIX. U Zagrebu 
1S72.
19. Naravoslovne crtice sa sjeoero-iztocne obale jadranskoga 
mora. Dio II.
20. Prilozi paleontologiji hroatskoj. L. c. Knj. XXVIII. 
U Zagrebu 1874.
21. Fossile Binnen-Mollusken aus Dalmatien, Kroatien und 
Slavonian. Mit 7 lith. Taf. Agram 1874.
22. Cenni sugli studi naturali in Dalmazia seguito dalla 
descrizione di alcuni fossili terziari. Manuale del Begno di Dal­
mazia. Anno V. Zara 1875.
10*
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23. Description d' espèces nouvelles, provenant des terrains 
tertiaires de Dalmatie. .Tournai de Conch. Vol. XXIV. Paris
1876.
24. Jjes escales des Messageries maritimes dans le Levant. 
Mollusques. Catalogues etc. Les Fonds de la mer. E tude in ­
ternationale T. III., Paris 1876.
25. Aggiunte alla Monográfia delle Campglaea della Dal- 
m azia e Croazia. Bullettino della Sociota Malacologica Ita- 
liana. Vol. II. Pisa 1876.
26. Prirodopisne znanosti, osobito zoologicke, и obce i  kod nas. 
Had jugosl. akad. itd. Knj. XXXVI. U Zagrebu 1876.
27. Fragmenta Vindobonensia. Journal de Conch. Vol. XXV. 
Paris 1877.
28. Molluscorum jossilium species novae et emendatae, in 
tellure tertiaria Dalmatian, Croatiae et Slavoniae inventae.
29. Jedan decenium nase zoologicke literature. 1867. do
1877. Ead jugoslav. akad. itd. Knj. LU. U Zagrebu 1880.
30. Stjepan Schützer Mûggenburzki. Biográfiáké crtice (sa 
slikom). Vienac zabavi i pouci br. 45, 46, 48, 49. U Zagrebu 
1880.
31. 1. E. Kuzmic. Biograficke crtice (sa slikom) 1. c. br. 
20—24. U Zagrebu 1881.
32. Rettifica. Bullettino della Soc. Malac. Ital. Vol. VII. 
Pisa 1882.
33. Le Pyrgulinae deli’ Europa orientale. Note.
34. Orygoceras eine neue Gasteropodengattung der Melanop- 
siclen-Mergel Dalmatiens. Mit 1 Tafel. Beiträge zur Paläonto­
logie Österreich-Ungarns und des Orients. II. Bd. Wien 1882.
35. Anomalien der O m is Croatica. Mittheilungen des Or- 
nithologischen Vereines in Wien. 1883.
36. Die Neritodonta Dalmatiens und Slavoniens nebst aller­
lei malakologischen Bemerkungen. Mit 1 Taf. Jahrbücher der 
Deutschen Malakozoologischen Gesellschaft. Elfter Jahrgang
1884. Frankfurt am Main.
37. Die Fauna der Gongerienschichten von Agram in Kroatien. 
Mit 4 Taf. Beiträge zur Paläontol. u. s. w. III. Bd. Wien, 1884.
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38. Sastanak ornitoloya i  izloiba ptica и Веса. (Sa slikom). 
Vienac zabavi i pouci br. 19—30. U Zagrebu 1884.
39. SulT Helix homoleuca del Littorale croato. Bullettino 
della Società Malacologiea Italiane. Vol. XI. Pisa 1885. (пес 1884).
40. Soyra tre E lici della Croazia. Note d’ aggiunta a ll’ 
articolo suli’ Helix homoleuca.
41. Bemerkungen über rumänische Paladinen-Schichten. Mem. 
Geol. ale Scolei railitare din Jasi. Mem. I. Bucuresci 1883. 
Verhandlungen der к. к. geologischen Beichsanstalt No. 6. 
Wien 1885.
42. Uber die Mollusken-Fauna Österreich- Ungarns. Mitthei­
lungen des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. 
Jahrgang 1885. Graz. 1886.
43. Verlibe i uljesara od Lastova и JDalmaciji. «Pozor»
1885. br. 118.; «Dragoljub», kalendar za god 1886. Tecaj 
X X III. Zagreb 1885.
44. О postanku hrvatskoya naravoslovnoya druztva. Glasnik 
hrvatskoga naravoslovnoga druztva. Godina I. Zagreb 1886.
45. Zoologija i  H rvati. Bad jugoslav. akadem. itd. Knjiga 
LXXX. ü . Zagrebu 1886.
46. Appunti ed osservazioni suli' idtimo lavoro di J . Gwyn 
Jeffreys «On the Mollusca procured during the ,Lightning' ami 
.Porcupine1 Expeditions, 1868— 1870». Glasnik hrvat. naravosl. 
druztva. God. I. Zagreb 1886.
47. Govor drzaó priyodom glavne skupstine hrv. naravoslov- 
noya druztva od 30. prosinca 1886.
48. Govor drzao priyodom glavne skupstine hrv. naravoslov­
noga druztva od 30. prosinca 1887 .1. c. God. II. Zagreb 1888.
49. Ornitolozke biljezke za hrvatslcu faunu. L. c. God. I II . 
Zagreb 1888.
50. Piscicoltura. «Bollettino Agrario» della Dalmazia. «Gos- 
podarski list» dalmatinski. Anno XVII. Zara 1888.
51. Morslci psi Sredozemnoga i Crljenoga тага. Glasnik 
hrvat. naravosl. druztva. God. III. Zagreb 1888.
52. Govor drzao priyodom glame skupstine hrv. naravoslov­
noga druztva od 30. prosinca 1888.
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53. Kraljevic Rudolf. Vienac itd. God. XXI., br. 7.; Glas- 
nik hrvat. uaravosl. druztva. God. IV. Zagreb 1889.
54. Riba «mlijelco» и. Dalmatinaca.
55. ПТИЦЕ ХРВАТСКО-СРПСКЕ с обзиром на остали сло­
венски jyr. Припрема за хрватско-српску орнитодогщу. Српска 
крал.евска академща. Споменик I. У Београду 1888. (pravo) 1889.
56. Nőve ornitoloske biljeske. Glasnik hrvat. naravoslov. 
druztva. God. IV. Zagreb 1889.
57. Bibliografija.
58. Sisavci Jadianskoga mora. Gradja za faunu hrvatsku 
uz obzir na ostale sisavce Sredozemnoga mora. Bad jugoslav. 
akadem. itd. Knj. XCV. U Zagrebu 1889.
59. Motriocem pticjega sdjeta. Naputak i popis do macih 
ptica (Avec résumé). Glasnik hivat, naravoslov. druztva God. 
V Zagreb 1890.
60. Beitraff zur Omis von Cattaro und Montenegro. Or- 
nitbologisches Jahrbuch. II. Bd. Haliéin 1891.
61. Izvjeice i  govor (o darvinizmu) drzao prigodom glavne 
skupstine hrvat. naravoslov. druztva od 15. ozujka 1891. Glas­
nik hrvat. naravoslov. druztva. God. V. Zagreb 1891.
62. К  ornitoloffiji Kotora i Omegore. L. c. God. VI. Zag­
reb 1891.
63. Imenik morsldh Ijusturnjaha okoline Zadarske Dr. F. 
Danila i  G. B. Samlri-a sa uvodom od S. Brasinc. — Elenco 
dei molluschi lameUibranchiati d d  dintomi di Zara  del Dr. F. 
Danilo e G. B. Sandri con introduzione di S. Brusina.
64. Dva popisa dalmatinskih riba od M. Botteri-a s doda- 
cima Heckel-a, Bellotti-a, Stalio-a i dr. i  s uvodom od S. Bru- 
sine. — Due elenchi dd  pesci della Dalmazia di M. Botteri coll’ 
aggiunte di Heclcel, Bellotti, Stalio ecc. e eon introduzione di S. 
Brusina.
65. Dr. Nikola Selak. Spomen-slovo. Bad jugoslav. akadem. 
itd. Knj. CVII. U Zagrebu 1891.
66. ПТИЦЕ ХРВАТСКО-СРПСКЕ ec обзиром на остали сло­
венски ]уч. Припрема за хрватеко-сриску орнитодоги)у (Наставак). 
(Српска крал>евска академи|а.). Споменик ХП. Београд 1892.
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67. ОДЛОМЦИ СРПСКЕ ТЕРЦВДЕРНЕ МАЛАКОЛОГШЕ (с 
]вдном таблицом). Геолошкя аиали Балканскога полуострова. Кн.уига
IV. — Annales Géologiques de la Péninsule Balkanique. Tome 
IV. Београд. Belgrade 1892.
68. Fauna fossile terziaria di Marktdecec in  Croazia. Con 
un elenco delle Dreissensidae della Dalmazia. Croazia e Slavo­
nia. Glasnik hrvat. naravoslov. druztva, God. VII. Zagreb 1892.
69. Pabirci za hrvatsku ihtiologiju i  za ribarstvo.
70. Ueber die Gruppe der Congeria triangularis. Zeitschr. 
d. Deutsch, geolog. Ges. Jahrg. 1892. Berlin.
71. U zastitu ribarstva. Viestnik prvoga obcega hrvatskoga 
druztva za gojenje lova i ribarstva. God. II. br. 3. U Varaz- 
dinu 1893.
72. Congeria unguia caprae (M ünst). G. simul ans Brus,
n. sp. und Drememia Miinsteri Brus. n. sp. Verhandlungen d. 
k. k. geolog. Reichsanstalt No. 2. 1893. 7. Februar. Wien.
73. Drei Eulima microstoma. Nachrichtsblatt der deutsch. 
Malakologischen Ges. XXV. Jahrg. No. 5—6. Mai—Juni 1893.
74. Saccoia, nuovo genere di Gasteropodi terziari italo- 
francesi. Bullettino della Società Maiacologica italiana. Vol. 
XVIII. Pisa 1893.
75. Sur la découverte d' une nouvelle faune dans des cou­
ches tertiaires à Congeria des environs de Zagreb (Agram)  et 
sur ses relations avec la faune récente [de la mer Caspienne. 
Congrès internationaux d’ Anthropologie et d’ Archéologie pré­
historique et de Zoologie à Moscou le 10/22—18/30 Août 1892. 
Moscou 1893.
76. Fapyrotheca, a New Genus o f Gasteropoda from the 
Pontic Steppes o f Servia. The Conehologist edited by Walter 
E. Coliinge. Vol. IL p. 158—163. Pl. 11. London 1893.
77. Die fossile Fauna von Dubovac bei Karlstadt in  Kroa­
tien. Mit 1 Taf. Jahrbuch der k. k. geolog. Reichsanstalt. 1893. 
43 Bd. 2 Heft. Wien 1894.
78. BioloSke postaje. Ljetopis Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti za god. 1893. Osmi svezak. U Zagrebu
1893.
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79. Note préliminaire sur le groupe des Aphanotylus, nou­
veau genre de Gasteropode de l'horizon à Lyrcaea, et sur quel­
ques autres espèces nouvelles de Hongrie. Journal de Conchy­
liologie. Vol. XLI. Paris 1894. i opet u Glasnik hrvat. naravosl. 
drustva VI. God. Zagreb. 1894.
80. ОДЛОМЦИ CPIICKE ТЕРЦГОЕРНЕ МАЛОКОЛОГШЕ. 
Теолошки a на л u чалканекога полуострова. Кн>нта V., Део I. — 
Annales Géologiques de la Péninsule Balkanique. Belgrade 1893.
81. B r usina 8. i  K! aie V. Zivotinje u Hrvatskoj. Klaic. 
Prirodni zemljopis Hrvatske, U Zagrebu 1878.
82. Brusma S. i  Klaic V. Zivotinje u fíosni i Hercegovim. 
Klaic. Bosna. I. dio. Zemljopis. U Zagrebu 1878.
C o u c h a  G y ő ző  1. t.
1. Bodnár Zsigtnond : Szellemi haladásunk törvénye. Bírálva 
a Budapesti Szemle 1893. deczemberi füzetében.
2. A  közigazgatási bíróságokról szóld javaslatról. Külön le­
nyom at a Jogtud Közlönyből. 1894. 39. 1.
3. Politika. I. kötet. Alkotmánytan. Sajtó alatt. Mintegy 
38 ív. Mutatványok belőle a Búd. Szemle szeptemberi füzeté­
ben s a Jogtud. Közi. szeptember 20-iki számában.
C h y z e r  K o r n é l  1. t.
1. A z egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyüj-, 
teménge 1854—1894. H ieronym i Károly m. k. belügyminister 
megbízásából összeállította Ch. K. Budapest, 1894. Dobrowsky 
és Franke kiadása.
2. Araneae Hungáriáé, secundum collectiones a Leone Becker 
pro parte perserutatas conscriptae a Comelio Chyzer et La- 
dislao Kulczynski. Tomi Il-d i pars prior. Theridioidae. Acce- 
dunt tabulae quinque. Budapestini, 1894. Editio Academiae 
Scientiarum hungaricae.
C s á n k i  D e z s ő  1. t.
1. Magyarország tölt. fö ldra jza  a Hunyadiak korában. II , 
kötet. Sajtó alatt.
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C s e n g e r i  J á n o s  1. t.
1. Hőmérőn poétikája. Akadémiai székfoglaló. Megjelent a 
Budapesti Szemle 1894. márcziusi füzetében.
2. A műfordítás kérdéséhez. A Philologiai Közlöny már- 
cziusi számában.
3. M. Tullri Cicerorm epistulae selector. A Thewrewk-féle 
Bibliotheca scriptorum Graecorum et Bomanornm ez. válla­
latban. Lainpel. 1894.
4. Bírálatok, ismertetések a szaklapokban.
5. Az örök városban. Magyar tanárok olaszországi tanul­
mányútja. Pesti Napló 266. szám.
6. Propertius elégiái. (Kéziratban.)
7. A Greguss-féle Magyar verstan átdolgozva és olvasó­
könyvvel bővítve. (Sajtó alatt.)
8. Szerkeszti a Magyar Paedagogiát, a Magyar Paedago- 
giai Társaság havi folyóiratát.
C so n to s i J á n o s  1 .1.*
1887—1894.
Ónálló m unkák :
1. Mátyás király és Beatrix királyné arczképei Corvin- 
kódexekben. Eredeti, ismeretlen és kiadatlan kútfők alapján 
összeállította és ismertette Csontosi János, Budapest. 1889. 
Franklin-társulat nyomdája, 8-r. 30 facsimilével.
2. Bildnisse des Königs Mathias Corvinus und der Königin 
Beatrix in dm  Corvin-Codexen. Budapest, 1890. F ranklin-tár­
sulat nyomdája, Kilián Frigyes kiadása, 30 fac-similével 8-rét.
3. Rannuxius Crispas codexe: De arte praedicandi, I I .  Ulászló 
királynak ajánlva. A konstantinápolyi Eszki Szerájban levő 
eredeti hártya példányból kiadta, ismertette és II. Abdul H a­
mid török szultánnak ajánlotta Csontosi János. Budapest, 1889.
* Irodalm i működésének első kimutatása m egjelent az 1884-ki, 
a  második pedig az 1887-iki Almanachban.
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Hornyánszky Viktor nyomdája 8-r., 2 chromolitographiai ha­
sonmással ; díszkiadás, készült 1 példányban.
4. Diomedes Caraffa : De Institutions Vivendi ad Beatricem 
Reginam Hungáriáé. A párm ai kir. könyvtár Corvin-codexé- 
ből kiadta és bevezetéssel ellátta Csontosi János. Budapest 
1891, Hornyánszky Viktor nyomdája 8-ad rét, 2 hason­
mással.
5. Két modeniai Corvin-codex története. A modeniai és bécsi 
könyv- és levéltárakban levő ismeretlen kútfők után irta 
Csontosi János. Budapest 1892. Hornyánszky Viktor nyom­
dája, 8-r. 2 hasonmással.
6. A Magyar Nemzeti Muzeum könyvtárában 1892-ik éri 
augusztus hó l e  ikétől augusztus hó 25-ig a magyar koronázási 
jubileumi feliratokból és magyar koronázási képekből rendezett 
kiállítás kalauza. Szerkesztik : Csontosi János és Peregriny 
János. Budapest, 1892. Hornyánszky Viktor nyomdája, 8-r., 
2 hasonmással.
É rtekezések  :
A «Magyar Könyv-Szemlé»-ben :
1. A drezdai királyi könyvtár hazai vonatkozásit kéz­
iratai.
2. Várady Péter kalocsai érsek czimerével díszített 1498-ik 
évi hártya-missale a M. Nemzeti Muzeum könyvtárában.
3. Észrevételek Dr. Ballagi Aladár az « Astor Library » 
czímü czikkére.
4 . Emlékirat a Nemzeti Casino könyvtáráról. Négy lappangó 
Corvin-codex.
5. A berni városi könyvtár hazai vonatkozású kéziratai.
6. A múzeumi könyvtár kézirattári gyarapodása 1887-ben.
7. Zimmermann Eerencz monograpldája a nagyszebeni szász 
nemzeti levéltárról. Ismertetés.
8. Vagner József : A  nyitrai egyházmegyei könyvtár kéziratai 
és nyomtatványai czímü monographidjának ismertetése.
9. A hamburgi állítólagos Corrin-codexről újabb adalék.
10. Újabb adatok Zrednai Vitéz János könyvtárához.
11. Egy hamisított Corvin-codex a müncheni könyvpiaczon.
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12. Ritka magyar könyvek külföldi leönyvpiaczon.
13. A M. T. Akadémia könyvtárának ősnyomtatványai. 
Hellebrant Árpád ily czímű munkájának ismertetése és bí­
rálata.
14. Dr. Somogyi Károly, Deák Farkas, dr. Márki József 
és dr. Henszlmann Imre necrologja.
15. Jelente's külföldi könyvtári) uvárlataimról Münchenben, 
Stuttgartban, Heidelbergben, Darmstadtban és magnai Frank­
furtban.
16. A M. Nemzeti Muzeum könyvtárának gyarapodása 
1888-ban.
17. Trefort Ágoston emlékezete.
18. beszterczebányai, libetbányai, korponai és selmeczbá- 
nyai városi levéltárak kéziratai.
19. I I . Ulászló királynak Rannusius Crispas által ajánlott 
hártya-codex a konstantinápolyi Eszlci Szerájban.
20. Első emlékirat a müncheni Hunyadi-levéltár visszaszer­
zése tárgyában.
21. Dr. Römer Fions és dr. Abel Jenő emlékezete.
22. В ат а Ferdinand tiszteletbeli múzeumi könyvtárőr 
nyugdíjaztatása és a múzeumi könyvtárrendezés.
23. Két eladó Corvin-codex Angliában-
24. Könyvtárbuvárlataim Ausztriában. Kutatáson a bécsi 
császári udvari, a bécsi császári hitbizományi, a bécsi herczeg 
Liechtenstein-féle, a klosterneubnrgi sz.-ágoaton-rendi és a 
zwetki cisterciták könyvtárában.
25. Adatok a hazai középkori könyvtárak történetéhez.
26. Két emlékirat a bécsi császári udvart könyvtáltól a 
M. N. Muzeum részére dsszaszerzendö két Corvin-codex ügyében.
27. Beatrix királyné számára Diomedes Carafa által irt 
utasítások a pármai királyi könyvtárban. A pármai Corvin- 
codexből kiadva és ismertetve.
28. Lengyelországi könyrtárbuvár latok. Krakkó, Varsó, 
Czenstochova.
29. Az 1890-iki antwerpeni bibliographiai Gongressus. In ­
dítvány Mátyás király könyvtárának jellemző bőrkötéseiről
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és la tin  előadás a Corvin- és Plautin-féle bibliographiai h a ­
gyományokról.
30. Hungaricák külföldi könyvpiaczon.
31. A múzeumi könyvtár nevezetesebb szerzeményei 1889-ben.
32. Ligeti Antal múzeumi ke'ptdri őr emlékezete.
33. A múzeumi könyvtár kézirattárának gyarapodása 1889-
ben.
31. A gróf Trivulzio-csaldd milánói könyvtárának magyar- 
országi vonatkozású kéziratai.
35. A -velenczei sz. Márkról nevezett könyvtár magyar vonat­
kozású nyomtatványai.
36. Dr. Haynald Lajos, dr. Ballagi Mór és dr. Wenzel 
Gusztáv könyvgyűjtők emlékezete.
37. Dr. Hunfalvy Pál halála.
38. Dr. Birk Ernő, bécsi udvari könyvtári igazgató 
halála.
39. A múzeumi könyvtár kéziratainak gyarapodása 1890-ben.
10. A Sir Thomas Phillipps-féle Cheltenhami Corvin-co-
dexekről.
41. Dr. Simor János bibomok, mint a Simor-codex felfede­
zőjének és a Simor-könyvtár alapítójának necrologja.
42. A péterván császári könyvtár ismertetése.
43. A hannoveri kir. könyvtár hungaricái.
44. A M. Nemzeti Muzeum könyvtárának kézirattára, a «Ma­
gyar Szalon» 1888-iki folyamában.
45. Jelentés a Nemzeti Casino könyvtáráról az Országos 
m. kir. Statisztikai Hivatal 1885-iki Évkönyvében.
46. Jelentés Vásonkeöi Imre ó-szönyi könyvtáráról, az Or­
szágos Statisztikai Hivatal 1885-iki Évkönyvében.
47. Mátyás király es Beatrix királyné arczképei Corvin- 
codexekben, az Archæologiai Értesítő 1888-iki folyamában.
48. Bildnisse des Königs M athias Cor vinus und der Königin 
Beatrix in den Corvin-Code.ven, az Ungarische Kvue 1890-iki 
folyamában.
49. A  szentantali Cor vin-codex. Helyreigazítás a «Buda­
pesti Hirlap» 18S8-iki folyamában.
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50. А M. Т. Akadémia konstantinápolyi küldöttsége, a Va­
sárnapi Újság 1889-iki folyamában.
51. A Corvina kérdés az 1843-iki országgyűlésen, a M. T. 
Akadémia 1890-iki Értesítőjében.
52. Jelentés varsói könyrtárbuvárlataimról és Kószeghy Pál 
1689-ik évi ismeretlen magyar verses kézirata, a M. T. Akad.
1890- iki Értesítőjében.
53. Hadtudományi könyvek Mátyás király könyvtárában, 
a Hadtörténelmi Közlemények 1890-iki folyamában.
54. Indítvány Mátyás király könyvtárának bőrkötéseiről 
mint a Corvina könyvtárnak jellemző, önálló bekötési styljéről, 
az antwerpeni 1890-iki bibliograpliiai Congressus Compte 
Kendu-jében Anvers 1891, 8-r., 3 fac-similével.
55. A király ajándéka, a «Nemzet» 1891-iki folyamában.
56. Két modenai Corvin-code.v története, az Egyetértés
1891- iki folyamában.
57. Második emlékirat a müncheni Hunyadi-levéltár vissza­
szerzése ügyében. (Kéziratban.)
58. Emlékirat a M. N. Múzeum könyvtárából állítólag 
hiányzó pergamen- és papirkéziratok felderítése ügyében, a m ú­
zeumi könyvtár visszaesését 30 fejezetben hiteles okmányokkal 
bizonyító melléklettel. Kőnyomatban és kéziratban, körül­
belül 12—15 nyomatott ívre terjedő munka, (sajtókészen).
59. Szerkesztette 1879 —1892-ig a M. N. Muzeum könyv­
tárának Közlönyét, a • Magyar Könyvszemle» czimű bibliograpliiai 
és könyvtudományi szakfolyóirat tizenkét folyamát.
D a d a y  J e n ő  1. t.
1. Űj vagy kevéssé ismert idegen földi Myriopodák a magyar 
Nemzeti Muzeum gyűjteményében. Math, természettud. Értesítő, 
XIII. köt. 1. fűz. p. 2.
2. A kagylós rákok harántcsíkos izomrostjainak finomabb 
szerkezete. Math, természettud. Értesítő. XII. köt. 2—3. fűz.
3. Beiträge zur Kenntniss der Mikrofauna der Natronwäs- 
ser des Alföldes. Math, und Naturw. Berichte aus Ungar. 
Band. X I .’
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4. Üjabb adatük a Balaton mikrofaunájdnak ismeretéhez. 
Math, termtud. Értesítő. X II. köt. 4—5. fűz.
5. Rovatiam műszótár. Kiadja a kir. m. Természettud. 
Társulat 1894. 8-r. 56. 1.
6. További pótlások Budapest kagylós rákfaunájához. Ter­
mészetrajzi fűz. XVI. köt. 3—4. fűz. p. 129.
7. Weitere Beiträge zur Ostracoden-Fauna von Budapest. 
Természetrajzi fűz. XVI. köt. 3—4. fűz. pag. 192.
8. Új vagy keléssé ismert idegenföldi Myriopodák a M. N. 
Muzeum dllattárában. Természetrajzi füzetek. XVI. köt. 3—4. 
fűz. p. 98. Tab. I l l —V.
9. Kalauz a budapesti állatkeltben. Kiadja az állatkert 
igazg. Budapest, 1894. 8-r. 32 ábra.
10. A kagylós rákok harántcsíkos izomrostjainak finomabb 
szerkezete. Értekezések a term tud. köréből. Kiadja a M. Tud. 
Akad. 23. köt. 8. sz. 2 rajzi.
11. Adatok az aegyptomi, palaestinai és syriai Rotatoriák 
ismeretéhez. Math, term észettud. Értesítő. XII. köt. 7. fűz. 
1 rajzi.
12. Késztvett a Pallas Nagy Lexikona zoológiái részének 
szerkesztésében. Czikkei D. J .  betűk alatt jelentek meg.
E n tz . G é z a  r. t.
1. Két quarneroi véglényről. Előadta az Akadémia III. osz­
tályának 1894. évi május 28-án tartott ülésén. (Sajtókészen).
2. Elnöki megnyitó. A M. Orvosok és Term.-vizsgálók 1894. 
évi vándorgyűlésének természettudományi szakosztályában. 
(Sajtó alatt.)
3. A Trichodinopsis paradoxáról. Ugyanott tarto tt előadás. 
(Sajtó alatt).
4. Több czikk a Pallas Nagy Lexikonában, melynek állat­
tani czikkeit szerkesztette.
5. Kisebb czikkek a Természettudományi Közlönyben, mely­
nek egyik társszerkesztője volt.
6. Rektori beszéd a kir. József műegyetem 1894—95. tan ­
évi megnyitó ünnepén.
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F a y er  L ászló  1. t.
1. Bűnvádi eljárásunk reformjához. 1884. Pfeiffer F. kiadása.
2. A magijai- bűnvádi eljárds mai érvényében. II . kiadás, 
1887. a Franklin-társulat kiadása.
3. A Pribil-esethez. 1888. Pfeiffer Ferdinánd bizománya.
4. Büntetési rendszerünk reformja. I. 1889. Pfeiffer Fer­
dinánd bizománya.
5. Büntetési rendszerünk reformja. II. 1891. Pfeiffer Ferdi­
nánd bizománya.
6. Büntetési rendszerünk reformja. I II . 1892. Pfeiffer Fer­
dinánd bizománya.
7. Bűnügyi esetek semináriumi használatra. 1893. Pfeiffer 
Ferdinánd bizománya. Második bővített kiadás.
8. Tanulmányok a büntetőjog és a bűnvádi eljárás köréből.
1894. Pfeiffer Ferdinánd bizománya.
9. A magyar büntetőjog kézi könyve. I. r. 1894, A Franklin- 
társulat kiadása.
F o d o r  .Józse f r. t.
1. Hygiene des Bodens, mit besonderer Eücksieht auf 
Epidemilogie und Bauwesen. Jena, Gustav Fischer. I. kötet. 
A Th. Wegl-féle Handbuch der Hygiene I. kötetének I. része.
2. Л betegségre való hajlandóságról. Előadta a M. Orvosok 
és Természetvizsgálók pécsi gyűlésének megnyitó ülésén.
3. Récherches sur Valcalicité du sérum du sang après l'in­
fection. Előadta a VIII. Nemzetközi hig. congressuson.
4. Az elme hygienéjéről. Bectori beszéd, melylyel az egye­
tem 1894/5. tanévét megnyitotta.
5. Szerkesztette a Közegészségügyet.
F r a k n ó i V ilm o s r. t.
1893—1894.
Önálló m u n k á k :
Mátyás király levelei. Külügyi osztály. I. kötet. 1458— 1480. 
Kiadja a M. T. Akadémia Történelmi Bizottsága. Budapest, 
1893. X III. és 496 1.
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S a jtó  a la t t  :
1. Mátyás király levelei. Külügyi osztály. II. k. 1481—1490.
2. A  magyar királyi kegyúri jog története szent Istvántól 
M ária  Teréziáig.
É rtek ezések  :
1. A donwsi comflictus Ví Miklós pápa és Hunyadi János 
között. Századok 1893.
2. Nyomozások egy középkori magyar tudós életviszonyainak 
földerítésére. Századok 1894.
3. Haynald Lajos emlékezete. A M. T. Akadémia 1893 ok­
tóber 30-iki összes ülésén felolvasott emlékbeszéd. Akadémiai 
Értesítő. 1894.
4. A vatikáni új könyvtár. Magyar Könyvszemle 1893.
5. Genealógiai közlemények a vatikáni levéltárból. Túrni. 
1893.
6. Zrínyi Miklós a költő életpályája utolsó évének történeté-, 
hez. Közleményeké vatikáni levéltárból. Történelmi Tár. 1893.
7. A szent István királytól alapított római magyar zarándok­
ház. Katbolikus Szemle. 1893.
G e n e r s ic l i  A n ta l  1. t.
1. A törvényszéki orvost érdeklő törvények és rendeletek. Ko­
lozsvár, Közművelődési nyom da 1894.
2. A tiichin infectio Kolozsvárit. Előadás az Erd. Muzeum 
orvos termttud. szakülésén. 1894 szept. 21,
G o ld z i l ie r  I g n á c z  r. t.
1. Renan mint orientalista. Magyar Tud. Akadémia. Buda­
pest, 1894.
2. Rainer föherczeg papyruszgyííjteménye. Budapesti Szemle, 
m áj. fűz. 1—20. 1.
3. Muhammedán propaganda Amerikában. U. o. okt. fűz. 
45—60. 1.
4. Díja , díj: szómagyarázat. M. Nyelvőr máj. fűz.
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5. Ueber eine rituelle Formel der Muhammedaner. Zeitschr. 
der deutschen morgenl. Gesellschaft. 48. kötet, 95—100. lap.
6. Hebräische Elemente in muhammedanischen Zauber­
gesprächen. U. o. 358—61. lap.
7. Das Patriarchengrab in  Hebron. Zeitschr. des deutschen 
Palaestinavereines 17. köt., 115— 123. lap.
8. Die Handwerke bei den Arabern. Globus 66. köt., 203— 
205. lap.
9. lim  H ud the Muhammedan mystic and the Jews o f D a­
mascus. Jewish Quarterly Review 6. köt., 218—220. lap.
10. Usages ju ifs  d'après la littérature religieuse des Musul­
mans. Revue des études juives 28. köt., 75—95. lap.
"Bírálati ex iк  k ék  :
11. Gr. Kuun Géza : Relationum Hungarurum  etc. Budapesti 
Szemle novemberi füzet.
12. H outsm a: Kin türkisch-arabisches Glossar. Nyelvtudo­
mányi Közlemények 3. füzet.
13. Nallins : Chrestomathia Koranica. Revue de l’histoire 
des Religions 28. köt. 378—382. 1.
14. Basset: Le combat dl A li etc. U. o. 29. kötet 215—219.
lap.
15. Seidel : Handbuch der arabischen Umgangssprache ägyp­
tischen Dialektes. (Globus 66. köt. 131. 1.)
G o th a r d  .J e n ő  1.1.
1892—94.
1. Spektrdlfotograßai tanulmányok. (Székfogl. ért.) Ért. 
természettud. kör. XXI. köt. 2. sz.
2. Ueber Beugung serspheinung en bei Sternphotographien. 
Eder, Jahrbuch für Photographie. 1892. p. 18.
3. Beobachtung der Nova Aurigae. Astronomische Nach­
richten. Bd. 129. p. 93.
4. Spectrographische Beobachtung des Cometen 1892. I. 
(Swift März 6.) Astr. Nachr. Bd. 129. p.' 405.
Magy. Tud. Akad. Almaoach 1895-re. 11
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5. Stellar photography. Americ. Annual of Pbotogr. 1892. 
p. 231.
6. Die Vortheile der Photographie hei Studien lichtschwacher 
Himmelskörper. Eder, Jahrb. f. Phot. 1893. p. 102.
7. Veher das Spectrum der Nova Aurigae verglichen mit 
Nebelspectren. Astr. Nachr. Bd. 131. p. 27. 141.
8. Ueber den Nebel in  der Nähe von BD  +  34° 980. Astr. 
Nachr. Bd. 131. p. 159.
9. Nova Aurigae spektruma összehasonlítva néhány bolygó- 
szerű köd spektrumával. É rt. math. tud. kör. XV. köt. 2. sz.
10. Das Spectrum des neuen Sternes in  Auriga im  Vergleich 
ímit demjenigen einigen planéta rischen Nebel. Math. u. Naturw. 
Berichte aua Ung. Band X. 1892.
11. Meteorologiai megfigyelések a  herényi Observatorium on
1890- ben. Budapest 1892.
12. Studien über das photographische Spectrum der plane­
tarischen Nebel und des neuen Sternes. Memorie d. Soc. d. 
Spettroscopisti Ital. Vol. XXI. 1892.
13. On the Spectrum o f the new Star in  Auriga as com­
pared uith the spectrum o f planetary Nebulae. Munthly Not 
L U I. p. 55.
14. Studies on the photographic Spectrum o f the planetaiy 
nebulae and of the new star. Astronomy and Astrophysics.
1893. p. 51.
15. A nagy Orion-köd legtökéletesebb rajza. Math, és Term. 
É rt. 1893.
16. Die vollkommenste Abbildung des Orion-Nebels. Math. u. 
Naturw. Berichte aus Ung. Bd. XI. p. 321.
17. Der kleine Barnard'sehe Nebel bei M. 57. Astr. Nachr. 
Bd. 135. p. 11.
18. A  small Nebula at M. 57. Astronomy and Astrophysics.
1894. p. 190.
19. Erfahrungen a u f dem Gebiete der Himmelsphotographie. 
Eder, Jahrb. f. Photogr. 1894. p. 291.
20. Meteorologiai megfigyelések a herényi observatoriurnon
1891- ben. Budapest, 1894.
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Ezeken kívül éti jelentés a herényi Observatorium műkö­
déséről — 1882-től kezdve — a «Vierteljahrsschrift der Astro­
nomischen Gesellschaftn-ban.
Fotográfiát tárgyaló több czikk a Pallas nagy’ Lexikonában.
H a m p e l J ó z s e f  r. t.
Szerkesztette az Arch. Értesítő uj f. X III . kötetét.
É rtekezések, közlemények :
1. A  népvdndorlán kor ornamentikája hazánkban. Székf. 
Akad. Ért.
2. Skythiai emlékek Magyarországban. Arch. Ért. Uj folyam 
X III. 385—407.
3. Régi halottas czimertáblák. Arch. Ért. Uj folyam. XIII. 
158— 161.
4. A nemzeti múzeumi régiségtár gyarapodása. Arch. É rt' 
Uj f. X III. 86—90; 177—180; 366—370; 448—453.
5. Kisebb közlemények, ismertetések, bírálatok az «Arch. Ért.» 
minden füzetében.
H a n k ó  V ilm o s  1. t.
Önálló m u n k á k , értekezések :
187 7. 1. A xanthogensav-sók száraz lepárlási termékeiről. 
Kolozsvár, 1877.
1 8 7  8 . 2. A Simpson-féle nitrogén meghatározási módnak egy 
új módosítása. Műegyetemi Lapok.
1871). 3. Eine neue Modification der Simpson'sehen Me­
thode, den Stickstoff zu bestimmen. Berichte der deutschen che­
mischen Gesellschaft. Berlin. 1879.
4. A chemia tudományos értéke. Külföld. 1879.
1 8 8 0 .  5. A bábolnai meleg « Mátyás-forrás» és a szovátai 
« Fekete-tó» hideg sósforrás chemiai elemzése. Értekezések a ter­
mészettudományok köréből.
1881 . 6. A solymosi hideg savanyú ásványvíz chemiai 
elemzése. Értekezések a természettudományok köréből.
11*
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1 8 8 í í .  7. A használatban levő tűzoltó és impregnáló sze­
rekről. T-ermtud. Közlöny.
8. Glaubersó kivirágzás a szászváros-gyógyi útvonal menté­
ben. A ponor-ohábi magnesia mészmárga vegyi elemzése. Akad. 
Értesítő.
1 8 8 3 .  9. A dévai hideg sósforrás chemiai elemzése. A dé­
vai reáliskola Értesítője.
10. A hidrogenszuperoxid és alkalmazása. Természettud. 
Közlöny.
1 8 8 4 .  11. A carbonilsulfid és mercaptan képződése az ethil- 
disulfoszénsavsók száraz lepárlásánál. Mathematikai és természet- 
tudom ányi Értesítő.
12. A probil-, butil-, amildisul/oszénsavas kálium. Akad. 
Értesítő.
1 8 8 5 .  13. Az aUyldiszulfoszénsavas káliumról. Math, és 
Természettud. Értesítő.
14. A z ásványvizek kezelése. Természettud. Közlöny.
15. A brcmz szobrok inkrusztdcziója. Természettudományi 
Közlöny.
1 8 8 6 .  16. A vegytani gyakorlatok szerepe a reáliskolai ok­
tatásban. A budapesti II. kér. áll. reáliskola Értesítője*
17. Dr. Say M. : A. kísérleti vegytan alapvonalai. A reál­
iskolák felső osztályai számára. Átdolgozás. Budapest. Franklin- 
társulat.
1 8 8 7 .  18. A roburit és melinit. Természettudományi 
Közlöny.
19. A  szénszidfid behatása a kaliumbenzilátra és a fenol- 
kálium ra.
20. f Jj készülék a nitrogén abszolút meghatározására.
21. A csonthegyi hideg sósforrások chemiai elemzése. Math, 
és természettud. Értesítő.
22. A háromszékmegyei bodoki ásványvizek ismertetése. Buda­
pest, 1887.
1 8 8 8 .  23. Házi kincstár. Hasznos tudnivalók a háztartás, 
gazdagság, egészségtan s a m indennapi élet köréből. Buda­
pest, 1888. Lampel B. kiadása.
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24. Az ásványvizek kezelése, tekintettel forgalomban levő vi­
zeinkre. Budapest, 1888.
25. Néhány új ásványvízelemző készülék ismertetése. Math, és 
term. tud. Értesítő.
26. Kolozsmeyye ásványvizei. U. o.
27. A  nagyági sylvanyt és nagyágit chemiai elemzése. 
Ugyanott.
28. A carbolsav megvörösödéséről. Ugyanott.
29. Az alkaloidok synthesise. A term.-tudományi Közlöny 
IV. Pótfüzete.
1 8 8 9 .  30. A fíhemia elemei, reáliskolák használatára. 
Budapest, 1889. Bampel K. kiadása. (Szterényi H. társaságá­
ban végzett munka.)
31. A titkos szerek chemiájából. Természettud. Közlöny.
32. A kolozsi sósfürdő Kolozsmegyében. Budapest, 1889.
33. A kérői fürdő és ásványvizei. Budapest, 1889.
34. A magyar ásványvizekről. Egészség.
1 8 9 0 .  35. Természettudományi Olvasmányok. Bpest, 1890. 
Lam pel B. kiadása. (Szterényi H. társaságában végzett munka.)
36. C'síkmegye fürdői, szóban és képekben. Budapest, 1890.
37. A titkos szerek chemiája. Budapest, 1890. A Gyógysze­
részi Közlöny kiadása.
38. A kérői kénes ásványvizek és a kolozsi nagy sóstó vizé­
nek chemiai elemzése. Mathematikai és Természettudományi 
Értesítő.
39. A jelenkor chemiai problémái. II. Math, és Term. tud. 
Értesítő.
1 8 9 1 . 40. Az erdélyrészi fürdők és ásványvizek leírása. 
Kolozsvár, 1891. Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesület kiadása.
41. A carbolsav megvörösödéséről. II. Math, és Term. tud. 
Értesítő.
42. A gyertyánligeti vasas savanyúrí,z forrás chemiai ele­
mezése. U. o.
43. Budapest fürdői és ásványvizei. Budapest, 1891. Lampel 
Bobért bizománya (Dr. Gerlóczy Zs. társaságában végzett 
munka.)
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1 8 9 2 .  44'. Chémia, a kereskedelmi akadémiák használatára. 
Budapest, 1892. Larnpel R. kiadása. (Asbóth S. társaságában 
végzett munka.)
45. Chemia, az ásványtan és földtan elemeivel. Budapest,
1892. Lamped R. kiadása.
1 8 9 3 .  46. Melyik fürdőre menjünk, milyen vízzel éljünk ? 
Budapest, 1893. Toldi Lajos bizománya,
47. Növény-chémiai vizsgálatok. Math, és Természettud. 
Értesítő.
48. A magyar ásványvizek kezelése és kiállítása. A magyar 
szent korona országai balneologiai egyesületének 1893-iki Év­
könyve.
1 8 9 4 .  49. Miiszaki chemia. A czukor-, szesz-, sör- és 
eczetgyártás, a szesz- és ásványolaj finomítás rövid előadás­
ban. Budapest, 1894. Toldi Lajos bizománya.
50. Adatok a fém chémiai hatásához. Math, és Term. tud. 
Értesítő,
51. Egy elfelejtett magyar találmányról. Term. tud. Közi.
A fennebbieken kívül számos tanügyi, balneologiai, ismeret-
terjesztő czikket irt különböző lapokban, folyóiratokban.
H e l le r  Á g o s t  r. t.
1. A physika története a X I X .  században. A M. T. Akad. 
megbízásából. II. kötet 4-ik könyv.
2. Az energiatan alapjairól. Székfoglaló értekezés, olvas­
ta to tt 1894. április 23-án. Értekezések a mathematikui tudo­
mányok köréből. XV. köt. 5. szám.
3. Jelentés Georgius de Hungária 1499. évi Anthmetiká- 
járói. Szily Kálmán és Heller Ágost r. tagok rávonatkozó je len­
téseivel. Bpest, 1894. A M. T. Akad. kiadása.
4. Hertz Henrik Rudolf. Term. tud. Közlöny 1894. április 
havi pótfüzete.
5. Physikai földrajz. IV. kiadás. Budapest, Eggenberger- 
féle könyvkor. 1894.
6. A Pallas Nagy Lexikoná-bau a physikára vonatkozó 
ezikkek szerkesztése.
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H o r v á t  Á r p á d  1. t.
Közlemények iromány-tárczámból. Az Irodalomtörténeti Köz­
leményekben, 1894.
H o r v á th  G éza  1. t.
1. Hemipterdk. Gróf Széchenyi Béla «Keletázsiai utazásá­
nak tudományos eredménye» czímű munkájában, 1893.
2. A cserebogár fejlődésének időtartama hazánkban. Ter- 
mészettud. Közlöny. 1893. XXV. kötet.
3. Filloxemij wopros w Bessarabii i  na .Kawkazie. W iestnik 
Winodielia. 1893. II. évf.
4. Les Scolopostethus américains. Bevue d’Entomologie.
1893. XII. kötet.
5. Les vignes américaines en Russie. Progrès agricole et 
viticole. 1893. X. évf.
6. A teli araszoló pillék. Köztelek, 1893. III . évf.
7. Sur la stridulation de Spathocera laticomis Schill. Feuille 
des Jeunes Naturalistes. 1894. évf.
I lo sv a y  L ajos 1. t
1. Ueber das in  der L u ft und in  den atmosphärischen Nieder- 
schlügen vorkommende Wasserstoffhyperoxid. Im  Auszuge aus 
dem am 30. Januar 1894 in der chemischen Fachsection del- 
к. ung. naturwissenschaftl. Gesellschaft in Budapest gehaltenen 
Vortrage. Antwort auf den in den Berichten der deutschen 
chem. Gesellschaft Jahrg. 1893, Seite 3011—3027 erschienenen 
Artikel des Hrn Em. Schöne. Berichte der deutsch, chem. 
Gesellschaft Jahrg. 1894. S. 920—925.
2. Ugyanaz egész terjedelmében megjelent Math, und 
Naturw. Berichte aus Ungarn XII-ik kötetében.
3. Dosage de l’ammoniaque par le colorimètre.
4. ßosage de l'acide azoteux par le colorimètre.
5. Dosage de l'acide azotique et de l'acide azoteux par le 
colorimètre. Bulletin de la Société chimique de Paris 1894. 
30 Serie T. XI—X II. No 5. p. 216—226.
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6. Dosage des produits secondaires contenant de l'azote fo r ­
més pendant la combustion dans l’air. Bulletin de la société 
chimique de Paris 1894 30 Serie T. XI—X II. No 6. p. 
272—280.
7. Lavoissier emléke. Előadatott a Magy. Tud. Akadémia
III . osztályának május 8-iki ülésén. Megjelent az Akadémiai 
Értesítő 1894. 55 ik és kivonatosan a Természettudományi 
Közlöny 1894. 299. számú füzetében.
I m r e  S á n d o r  r. t.
1. A nyelvújítás története. Beöthy Zsolt Irodalomtörténete
II. köt. 171— 190.
Ugyanannak bővebb kidolgozása. (Kézirat.)
2. Petőfi és némely külföldi költők :
I. P. és a francziák.
II. P. és W hitman.
III. P. és Heine.
IV. P. és Burns.
A Bpesti Szemle 1894-diki füzetében.
3. Kazinczy mint iskolai direktor. (Kézirat.)
J e d l i k  Á n yos t. t.
1. Mesterséges savanyúvizek készítése. De aquis carbonatis 
artifieiose comparandis. A latin kéziratból Baum gartner A. for­
dította németre és a Zeitschrift für Physik und Math. VII. 
kötetében 47—58 11. on adta ki Bécsben 1829.
2. Súlyos testek természettana. Pest, 1850. 8. r. 543. 1.
3. Hőtan. Hallgatók számára lithograph. 8. r. 76 1. Pest, 
1851.
4. Fénytan. Hallgatók számára. Lithogr. 8. r. 135 1. Pest, 
1851.
5. Delejező gép. A magy. kir. természettudományi társ. 
évkönyvei 4. köt. 1—7. 11. Pest, 1859.
6. A német-magyar tudományos műszótárba irta  a physi- 
kai, chemioi és mechanikai terminusokat. Pest, 1858.
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7. Villanytelepek egész működésének meghatározása. Magy. 
Tud. Akadémia Értesítője 1859. 291—311. 11. Pest.
8. Székfoglaló beszéd az 1863—-4. tanévre választott rector- 
ként. Mondotta az egyetemen. 8. r. 8 1. Buda, 1864.
9. A természettudományok fontosságáról az emberi nem 
anyagi jólétére nézve tekintettel hazánkra. 8. r. 34 1. Buda, 
1864^
10. Rectoii beszéd az 1864—5. évi egyetemi rectornak és 
tanácsnak beigtatásakor. 8. r. 46 1. Buda, 1864.
11. RumpéUes Mihály kőbányai pinczéinek beomldsáról. 
Magy. Tud. Akad. Math, és Termt. Közlönye V. 108—129.
11. 8. r.
12. Ueber die Anwendung des Elelctromagnetesbei elektrodyna­
mischen Rotationen. Az Aemtlicher Bericht über die XXXII. 
Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wien 
1856. Herausg. Wien 1858. 170—175. 11.
13. Ugyanott Modification der (drove'sehen und Bunsen'sehen 
Batterie. 176—178. 11.
14. Az orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek 
évkönyveiben Villanymagnesi tünemények. Pest, 1842. 48. 1.
15. U. ott. Mesterséges szénsavas vizekről. 49—50. 11.
16. Világsugarak tüneményeiről. Pécs, 1846. 205—209. 11.
17. Fresnel és Poullet-féle fénytalálkozási készüléknek módo­
sítása. Pozsony, 1866. 309—312. 11.
18. Leydeni palaczkok lánczolata eredetileg összeállítva. 1864. 
Pest, 338—343. 11.
19. Csöves viüamszedő. 1867. 338—343. 11.
20. Villanidelejes hidlámgép. Eger, 1868.
21. Villanidelejes hosszrezgési készülék. U. o.
22. Villanidelejes keresztrezgési készülék. Fiume, 1869. (Pest).
23. Rezgési mozgások összetételére szolgáló készülék. Meha- 
dia, 1873. (Pest).
24. Két egymásra merőleges vagy egymás közt párhuzamos 
rezgési mozgásnak egy harmadik haladó mozgással való össze­
tételéből eredeti utak szabatos leírási módja. Győr (Budapest),
1874.
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25. Két vagy három rezgésszerű és egy haladó mozgás össze­
tételéből eredő mozgás útjának leírására szolgáló készülék s an­
nak kezelési módja. Mármaros-Sziget, 1876.
K a r v a sy  Á g o s t  1. t.
A z európai államok történetének 9-ik kötete «Velencze törté­
nete». (Kézirat.)
K e r é k g y á r tó  Á rp ád  1. t.
1. A magyar történelem hazai és külföldi mindennemű kút­
fő inek lelőhelyei ; a kiválóbbak ismertetése és bírálata 896-töl 
1437-ig.
2. A törvényhozás mibenléte. A korona összes állam terüle­
tének viszonyai 1438-tól 1490-ig.
(Kéziratok a tud. egyetemi tanulók részére.)
K lie r n d l A n ta l 1. t.
Ismertetés a székesfővárosi dunai hidak terveire kiirt pályá­
zatról Magy. Mérn. és Épít. Egyl. Közl.-ben.
K lu g  N á n d o r  r. t.
1. Az élettan hajdan és most. Előadás. Természeti. Közlöny 
1893. nov. havi füzet.
2. Vizsgálatok a gyomoremésztés köréből. Orvosi Archívum
III .  évf. 363—398. 1.1894-
Untersuchungen über die Verdauung im Magen. Ungariches 
Archiv f. Medicin. Sajtó alatt.
3. Több élettani czikk a Pallas Nagy Lexikonában.
Intézetéből közreműködése és vezetése alatt a következő
dolgozatok kerültek ki :
4. Adatok a pége betegségének boncztanához, élettanához és 
kortanához. Dr. Ónodi Adolftól. Sajtó alatt.
5. Adatok a víz szerepéhez a szervezetben. I-ső közlemény. 
Magy. orv. Archívum. I II . évf. Dr. Landauer Ármintól.
6. Adatok a víz szerepéhez a szervezetben. Il-ik  közlemény. 
Ugyanott. Dr. Landauer Ármintól.
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7. Az alkohol befolyása a szervezet fehérjeszétesésére. Orvosi 
Archívum III. évf. Dr. Donogany Zakariás és dr. Tibáld Miklóstól.
8. A  járulékos- és bolygóideg viszonya a szícmozgáslwz. Sajtó 
alatt. Dr. Vas Frigyestől.
9. Az agyveid hangképző középpontja. Sajtó alatt. Dr. Ónodi 
Adolftól.
I>r. K o c li A n ta l 1. t.
1. A gyalui havasokon keresztül vitt geológiai szelvény be­
mutatása. Értesítő 1893. II. Term. tud. szak. 286. 1.
2. Bittner S. Decapoden des pannonischen Tertiärs czímű 
közleményének ismertetése. Értesítő. 1893. II. 159—165. 1.
3. Az erdélyi medencze harmadkon képződményei:. I. rész. 
Palaeogén csoport. Négy táblával (A m. tud. Akadémia és a 
m. kir. Földt. Intéz, támogatásával). A m. kir. Földtani Inté­
zet Évkönyve. X. k. 6. fűz. Budapest, 1894. 159—358. 1.
4. Die Tertiaerbildungen des Beckens der Siebenburgischen 
Landestheile. I. Theil : Palaeogene Abtheilung. Mit 4 Tafeln. 
(Mit Unterstützung der uug. Akademie der Wise, und der kgl. 
ung. Geologischen Anstalt. Jahrbuch der kgl. ung. Geologischen 
Anstalt.) Budapest, 1894. Bd. X. Heft 6. S. 177—400.
5. Uj adatok a gyalúi havasok földtani szerkezetének pon­
tosabb ismeretéhez. Egy földtani szelvénynyel. Földtani Köz­
löny 1894. XXIV. 98— 110.1.
6. Neue Beiträge zur genaueren Kenntniss vom geologischen 
Baue der Gyaluer Alpen. Mit einem geologischen Durch­
schnitte. Ugyanott. 135-142. 1.
7. Földtani észleletek az erdélyi medencze különböző pontjain.
VII. Az oltmenti basaltvidóken tett újabb észleleteim (I. és II. 
tábla). VIII. A Maros és N.-Küküllő közének földtani alkatá­
ról. Értesítő. 1894. II. 1—-34. 1.
8. Geologische Beobachtungen an verschiedenen Punkten des 
Siebenbürgischen Beckens. Mit Taf. I. u. II. VII. Neuere Be­
obachtungen in der Basaltgegend am Oltflusse. V III. Ueber den 
geologischen Bau der zwischen dem Maros- und dem Gr. 
Kockel flusse gelegenen Gebietes. Értesítő. 1894. II. 81—98. 1.
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9. Megemlékezés Primics Györgyről (1849—1893). Értesítő
1894. II. 76—79. 1.
10. Jelentés az Erdélyi Muzeum-Egylet csereviszonyáról. 
É rtesítő  1894. II. 69—76. 1.
11. Jelentés az Erdélyi Muzeum ásvány-földtani osztályának 
állapotáról és gyarapodásáról az 1893-ik évben. Értesítő. 1894. 
II. 197— 198. 1.
12. Szerkesztette az Erdélyi Múzeum-Egylet orvostermé- 
szettud. szakosztálya « Értesítő»-jének természettudományi fü­
zeteit s azoknak német nyelvű Revuejét.
K o r á n y i  F r ig y e s  1. t.
1. A Belgyógyászat Kézi Könyvének szerkesztése Dr. Bókái 
Árpád és Dr. Kétli Károlylyal közösen. A sajtót elhagyta az 
1 -8Ő kötet.
•Saját m u n k á i :
1. A  hasi hagymáz.
2. A  Veilféle betegség.
3. A  lépfene.
4. A  takonykór.
D o lg o za to k  :
1. Dr. Terray Pál: A chlór anyagcseréje. Magy. orvosi Ar­
chívum .
2. Korányi Sándor : A z agy topikus diagnostikája. Klini­
kai diagnostika. Szerk. Tauszk Ferencz.
3. Ugyanaz: Beszédzavarok. U. o.
4. Ugyanaz : Vizeletvizsgálatok ép és kóros viszonyok közt. 
Magyar orvosi Archívum I I I .  3.
5. Ugyanaz : A vizelet fagypontjának diagnosztikai értéké­
ről. Előadás a kir. orvosegyletben.
6. Ugyanaz: A vesebeli vérkeringés mértékéről. Előadás a 
biológiai értekezlet gyűlésén.
7. Ugyanaz : A vér és a  vizelet összetétele közti összefüg­
gésről. Előadás u. o.
S. A  V. Korányi u. A . Fisch. Beitrag zur Physiologie der 
Harnabsonderung. Centralblatt f. d. med. Wissenschaften.
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9. Dr. Fodor Géza I. tanársegéd és Dr. Móricz Ernő gya­
kornok : A vexe működéséről diabetes méUitusndl. Magyar orv. 
Archívum III. 3,
10. Dr. Tauszk Ferenuz : Klinikai diagnosztika. 2 kötet. 
Szerk.
11. Ugyanaz: Oneurisma dissecans. Orvosi hetilap .
12. Ugyanaz: A kypertrophikus szír mobilitása. U. o.
13. Ugyanaz : A központi idegrendszer szövettani elváltozásai 
inanitiónál. Magyar orv. Archívum.
14. Ugyanaz : Adatok az emberi pankreasváladék hatásához. 
Dr. Tauszk Ferencz és Dr. Vas Bernât.
15. Közlemények az élet- és kórtan köréből.
K o s u tá n y  T a m á s  1. t.
Ö nállóan m egjelen t könyvek és fü ze te k  :
1. Analytische Bestimmung und pflanzenphysiologische Be­
deutung einiger Bestandtheili der Tabakpflanze. Magyar-Ovár, 
1S73. (Inaugural-Dissertatio. )
2. Borászati vegytan alapvonalai. Magyar-Ovár. 1873.
3. Magyarország jellemzőbb dohányainak chemiai és növény- 
élettani vizsgálata. I. rész. Budapest, 1877. II. és I II . rész. Buda­
pest, 1881.
4. Chemisch-physiologische Untersuchung der charakteris­
tischeren Tabaksorten Ungarns. Budapest, 1882.
5. Utazási jelentés a hazai szeszgyárakban szerzett tapasz­
talatokról. Budapest, 1881.
6. Utazási jelentés a földmivelési minisztériumhoz a berlini 
szeszgyári kiállításról és a biesdorfi szeszfőző iskoláról. Budapest,
1882. Mindkettő külön lenyomat a «Közgazdasági Érteeítő»-ből.
7. Utazási jelentés a magyar szesztermelők orsz. egyesületéhez 
a Csehország, Németország, Dánia, Belgium, Francziaország 
nevezetesebb szeszgyáraiban tett tanulmányikról. Szeszterme­
lők lapja melléklete. Budapest, 1884.
8. Trágyázás alapelvei. Cserháti Sándorral együtt. Buda­
pest, 1887.
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9. Qazdasáqi szeszgyártás kézikönyve. Lázár Pállal együtt. 
Budapest, 189L
10. Takarmdnyuzdstan, Cselkó Istvánnal. Budapest, 1894. 
A 8., 9. és 10. alattiak az orsz. gazd. egylet könyvkiadó vál­
lalatának kiadásai.
11. Közlemények a magyar-óvári vegykisérleti állomás munka­
naplójából. Magyar-Ovár, 1890.
A Természettudományi Közlönyben megjelentek :
1. Lehet-e segíteni a rosszul égő dohányokon. 1876.
2. A dohány növény nehány eddig nem ismert alkotórészé­
ről. 1880.
3. A  dohányhamn elemzéséről. 1880.
4. A magyarországi dohányok jelene és jövője. IX.
5. A dohányzás hatása az emésztésre. 1892.
6. A. szeszfőzés története. 1887.
7. A szén hősulya a tenuészetben. Előadás a term. tud. es­
télyen 1887. decz, 9-én. Közlöny 222. füzet.
8. A borélesztők hatása a bor jellegére. Jnbiláris évk. 1892.
9. Nitrogén körútja a természetben. Előadás a term. tud. 
estélyen 1892. decz. 9.
10. A műtrágyák alkalmazásának alapelvei. 1893. 225. lap. 
1883 óta szerkeszti Cserháti Sándorral a «Mezőgazdasági
Szemlé »-t.
Ezen folyóiratban megjelent nagyobbszabásu czikkek és 
tanulm ányok :
1. A dohány termesztése és kezelése Észak-Amerikában. I. évf.
2. A gazdasági mellékiparágak mezőgazdasági jelentősége. 
I. évfolyam.
3. A dohánytermelés érdekében. II.
4—5. A gazdasági szeszgyárak beiendezése. II. és IV.
6. Mesterséges trágyaszerek és a magyar mezőgazdaság. II.
7. A  magyar gazdáknak rendelkezésére álló olajpogácsa­
félék. III .
8. Sertéshizlalás Kőbányán. 1П. (Agr.-chem. tanulmány.)
9. Az okszerű trágyázásról. IV.
10. Nézetek a czukorgyárak felállításáról. V.
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11. Kereskedelmi ismeretek fontossága a gazdák kiképzésénél. V.
12. A szesz monopóliuma és a magyar gazda. VI.
13. Takarékosság és pazarlás a gazdaságban. VI.
14. A húsfogyasztás fokozásáról. VII.
15. Hazánk mezőgazdasági zárszámadása. VII. (Agricultur- 
chemiai fejtegetés.)
16. Albrecht főherczeg m.-óoári uradalma. III. (Agricultur- 
chemiai és iizeintani fejtegetés.)
17. Az istállótrágya és műtrágya egymáshoz való viszonya.4III .
18. A borok jellegéről. VIII.
19. Borászati tanulmányok. X.
20. A téli takarmányozásról. XI.
21. A meszezés és márgázásról. XI.
22. A hansági széna. XII.
23. A vegykisérleti állomások és a magyar gazda. X II.
Ezeken kívül 36 pótczikk a «Magyar Szesztermelők» lap­
jában, 2 czikk a «Magyar Czukoripar»-ban, számos czikk a 
«Gyakorlati Mezőgazda», «Földmivelési Érdekeink», Gazda­
sági Lapok» és «Gazdasági Mérnök» régebbi évfolyamaiban. 
Több czikk a «Magyar Föld»-ben, köztük előadások a «Gazda 
körben», a «Dohánytermelés», «Szeszgyártás» és «Műtrágyá­
zás» köréből. Czikkek az «Ellenőr»-ben és «Pesti Napló»-ban 
a szeszadóról. Az «Általános borászati, sör- és szeszgyártási 
közlöny» 1891. évi folyamában bét nagyobb czikk.
Több czikk a «Wiener landwirthschaftl. Zeitung» régibb 
folyamában, újabban :
1. Verwendung der verschiedenen Phosphate. Wien, landw. 
Zeitung. 1893. Nr. 2792.
2. Martin Ulman's Kalk und Mergel. 1893. Chem. Zusam­
mensetzung und Verwendbarkeit der Wasserfäden. W. L. Z. 1894. 
Nr. 2827.'
A «Landwirtschaftliche Versuchsstationen» folyóiratban:
1. Einfluss der verschiedenen Weinhefen au f den Charalcter 
des Weines. 1892. 218—244. oldal.
2. Ueber Sonnenblumenkuchen. L. W. Stationen. X LIII.
3. Bie Kürbiskuchen. L. W. Stationen. XLIII.
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A  kísérleti ügy és a mezőgazdasági vegyészi intézmény. Köz­
telek, 1893. 618. old.
József főherczeg mint földbirtokos és gazda. Köztelek, 1893. 
107. oldai.
Tabakkultur, Tabak- und Zigarrenfabrikation von Ladislaus 
von Wagner. Weimar, 1884. czimü könyvben a II. Abtheilung
I. , II., III., IV. Kapitel az én munkám.
I ío v á ts  G y u la  1. t.
A z utolsó két egyházpolitikai törvényjavaslat. Budapest, 1894. 
Révai Leó kiadása.
G r. K u lin  G é za  t. t.
1. Adalékok Ázsia és Kelet-Európa ethnoyraphiájához a IX .  
és X . században. Megjelent az «Erdélyi Muzeum» X. kötete 
V III,, IX. és X. füzeteiben 1893.
2. Lukácsi Kristóf Emlékére. Megjelent az «Armenia» VII. évf.
II. füzetében 1893. november.
3. I I I .  Jelentés a magyar honfoglalást illető arab- és egyéb 
keleti kútfőkről. Megjelent az «Akadémiai Értesítő» 51. füzeté­
ben 1894.
4. Fontes Berum Byzantinarum. Könyvismertetés. Megj. 
a  «Századok» XXVIII. évf. 3. füzetében.
5. Adalékok a keleti nyelvek, irodalmak és utazások történe­
téhez. (Folytatás.) Megjelent a «Keresztény Magvető» XXIX. évf.
2. füzetében.
6. Gurdézí szövege a magyarokról. Megjelent az «Akadémiai 
Értesítő» 52. füzetében 1894.
7. Dora d'Istria. Megjelent a «Westöstliche Rundschau»
6. füzetében 1894.
8. Elnöki megnyitó. Megjelent az «Ethnographia» V. évf.
2. füzetében 1894.
9. Ueber den Glauben an Unsterblichkeit bei den Natur­
völkern. Megjelent a «Westöstl. Rundschau» 12. füzetében 1894.
10. Monda és történet. Megjelent az «Erdély» I II . évfolya­
m ának 7. számában 1894.
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D r .  M a r g ó  T iv a d a r  t. t.
1. Adatok az ausztráliai Ceratodus pontosabb ismerete'liez. 
Ónálló vizsgálatok alapján. Előzetes közlemény. A M. T. Akad. 
Math, és Termt. Értesítő XII. k. 6. fiiz.
2. Studien über Ceratodus. Ein Beitrag zur Morphologie u. 
Physiologie der Dipnc-usteu. Vorläufige Mittheilung.
3. Emlékheszéd Sir Richard Owen akad. к. tap felett. Arcz- 
képpel. — Előadta az 1894. ápril 30-án tarto tt összölésen. — 
A M. T. Akad. Emlékbeszédek VIII. k. G. sz.
4. Sir Richard Owen élete és működése. Természeti. Közi., 
Pótfüzetek XXIX. k. 3. és 4. szám. (Arczképpel.)
5. Bírálatok és jelentések különböző szakmunkák és érte­
kezések felett.
6. A kir. m. tud. egyetemi zoológiái és comp. anatómiai 
Intézetben, vezetése alatt tudományos vizsgálatok alapján a 
következő szakmunkák jelentek meg :
a) Dr. Vángel Jenő : Az édesvízi mohállatok. 11 ábrával. 
Természettud. Közlöny. Pótfüzetek. XXVIII. k. 5. f.
b) Dr. Vángel Jenő: A Balaton mohállatai. Természettud. 
Közlöny. Pótfüzetek. XXIX. k. 3. és 4. f.
c) Dr. Kertész Kálmán : Budapest és környékének Rotatoria 
faunája. 1 rajzlappal. Budapest.
M á r k i  S á n d o r  1. t.
1. Erdély helynevei. Kolozsvár, 1894. 8. r. 11 lap.
2. Amenka und die Ungarn. Budapest, 1893. 8. r. 27 lap. 
5 térképpel.
3. Világtörténelem. Felsőbb és polg. leányisk. számára.
IV. kiadás. Bp., 1895. 8. r. 191 és IV lap.
4. Világtörténelem. Középiskolák számára. Dr. Bibáry után 
átdolgozva (névtelenül). V. kiadás. Bp., 1894. II. rész, 8. r. 
192; III . rész 8. r. 218 lap.
5. EöUlrajz. Gymnasiumok használatára. 3. kiadás. I. fü­
zet. Bp. 1895. N. 8. r. 124. lap, 56 képpel.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1895-re. 12
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6. Földrajz. Polg. és fels. leányisk. számára. 4. kiadás. 
Bp. 1895. 8. r. 220 lap.
7. A Pallos Lexikonában az Árpádok korára vonatkozó 
czikkek s a következő térképek : a)  Európa Árpád halálakor 
907-ben. b) Európa Mátyás király halála évében és a közép­
kor végén, c)  Európa a passzaroviczi béke után. d) Európa
I. Napóleon idejében 1810 táján. Az első kettő 1 : 24.200,000, 
a két utóbbi 1 :22,000,000 szerint, Bajzolta Homolka József.
8. A tizenötéves törökháború történetéhez. Két közlemény. 
Hadtört. Közlemények, 1894. I I £—IV. füzet.
9. A Hdra-ldzadás magyarországi része. Két közlemény. 
Századok, 7—8. füzet.
10. Orosz-magyar érintkezések Mátyás király, a Jagellók s 
az erdélyi fejedelmek korában. Erdélyi Muzeum, 1893. X. és 
1894. I—II. füzet.
11. Lelméri Lajos. Magyar Paedagogia. 1894. ti. füzet.
12. Életmód az Árpádok korában. «Kolozsvár», 1893 • 
279—282. sz.
13. Boros-Sebes múltja. Vasárnapi Újság, 1893. 37 sz.
14. Recolutiunea lai Horea ín  partea jórei Uuguresti. Un- 
garia, 1894. 4—8. sz.
15. Primal contact al Ungurilor eu al Rusilor. U. о. 9—12. 
szám.
16. Sajtó alatt : Arad vármegye és Arad sz. kir. város tör­
ténete. II. kötet.
17. Könyvismertetések az Erdélyi Múzeumban, czikkek a 
Kolozsvárban és Alföldben.
M a tle lc o v ic s  S á n d o r  1. t.
1
1. Der deutsch-russische Handelsvertrag. Handelsmuseum, 
1894. óv. 8. számában.
2. Die Handelspolitik Österreich-Ungarns. Kritik des Ba- 
zartschen Werkes. Neue freie Presse. 1894. márcz. 31.
3. Zimmermann Alfred’s Geschichte der preussisch-deuUchen 
Handelspolitik aktenmässig dargestillt. Jahrbuch für National- 
oekonomio und Statistik. 1894. junius.
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4. Die Handelsbilanz Österreich-Ungarns. Neue Freie Presse. 
1894. julius 6. es 6.
5. Der internationale Congress für Zollgesetzgebung und 
Arbeiterfrage in Antwerpen, 1894. Handelsmnseum 1894. év
34. ez.
6. Magyarország államháztartásának története. Bevezető 
rész 103 1. — I. kötet XII. és 648 1. — II. kötet XXII. és 
1079 Budapest, Magyar királyi államnyomda.
7. Adatok Magyarország államháztartásának történetéhez. 
Budapest, Magyar kir. államnyomda. Negyedrét. XXIV. és 
455. 1.
M il ia lk o v ic s  G é z a  r. t.
1. A herecsövek szöveti szerkezete 3 táblával. A Kovács József- 
fóle jubileumi munkában. Budapest, 1894.
2. A hallei Universitas Fridericiana 200 éves fennállásá­
nak jubileuma. Orvosi hetilap 1894. 33. és 35. sz.
3. Hyrtl Józsefről emlékezet. Orvosi hetilap 1894.
4. Dallas Lexikonban E —G betűkig az anatómiai czikkek.
M u n k á c s i  B e r n â t  1. t.
1. A pelimi vogul nyelvjárás. Nyelvtudományi Közlemények 
XXIV. 6—39. 11.
2. A tardai vogul nyelvjárás. U. o. 152—167. és 306— 
333. 11.
3. Altaji elemek a szláv nyelvekben. U. о. X X III. 432— 
435. 11.
4. A  tlapúit és «пар» szók magyarázatához. U. о. XXIV. 
203—210. 11.
5. Az «ember» szó magyarázatához. U. o. (4-ik füzet.)
6. Ősi török-árja nyelvérintkezés. U. o. (4-ik füzet.)
7. Egy magyar mesevégi szólás eredete. Ethnographia IV. 
251—255. 1.
8. A magyar fémnevek őstörténeti vallomásai. U. о. V. 
1—25. 1.
1 2 *
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9. Adalékok az iráni müveltséghatás magyar nyelvhagyomá­
nyaihoz. U. o. 72—76. és 134— 141. 11.
10. Az ugorok legrégibb történeti emlékezete. U. o. 160— 
180 11.
11. A nászadomány szokása a régi magyaroknál. U. o. 
214—216. 11.
12. A szegedvidéki magyar világteremtési regetöredékek vál­
tozatai. U. o. 264—271. 11.
13. Szómagyarázatok: eper, szeder. Magyar Nyelvőr XXIII. 
1—3 11.
14. Apró közlések: Magyar Leviátán-regék. Ethnograpliia
V. 272. — Л7elrablás emlékei a magyarságnál. U. o. 275—276.11. 
Helyreigazítások. Nyelvtud. Közi. XXIV. (4. fűz.) és Ethno- 
graphia V. 102.
15. Sajtó alatt van : Votják szótár. IV. füzet.
16. Mint különnyomat jelent meg: A royal nyelvjárások.
M y s k o v s z k y  V ik to r  1. t.
1 8 6 2 .  Felső-magyarországi útirajzok. 2 album 50 lappal.
1 8 6 3 .  1. Kölcsey síremléke a csekei temetőben. Czikk. Vasár­
napi Újság.
2. Felső-zempléni tótok. U. o.
3. Bártfa város főtere. U. o.
4. Bdrtfai fürdő. U. o.
5. A tokai vasúti hid a Tiszán. U. o.
6. Szepesváralja főtere. U. o.
7. A csarodai ref. templom ( Bereg) ismertetése. U. o.
8. A varbóczi ref. templom ( Torna). U. o.
9. A  szepes-olaszii templom. U. o.
10. A z ungvári görög e. főtemplom. U. o.
1 8 6 4 .  1. Ruthen parasztház Mármarosban. Vasárnapi 
Újság.
2. A csetneki evang. régi templom. U. o.
3. A budai császár-malom. U. o.
4. A szepes-olaszi városház. U. o.
5. A Csdkyak hotkóczi kápolnája (Szepes). U. o.
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6. Dunaföldvdr. U. o.
7. A budai kapuczinusolc zárdatemploma. U. o.
8. Szegszárd főtere. U. o.
9. Almási ref. templom (Tom a). U. o.
10. Mdrmaroxsziget főtere. U. o.
11. A szollős-ardói ref. templom (Torna). U. o.
12. Mária-Széplak maradványa. U. o.
13. Kölesd (Tolnamegyében). U. o.
14 . A  kassai székesegyház. Ország-Tükre.
1 8 6 5 . 1. A zborói várkastély s a Rdkóezy harangja. H a­
zánk s a Külföld.
2. A dunai hajómalmok. U. o.
3. A margitszigeti kastély és rom. U. o.
4. Rdkóezy harangja Zborón. U. o.
5. Bonyhádi parasztház. U. o.
6. Sáros és Kapivár vidéke. U. o.
7. A sztraezenai alagút. U. o.
8. Revistye várromja. U. o.
9. Báthory István síremléke a krakkói vártemplomban. U. o.
10. Serédy Gáspár emlékkápolnája Zboró mellett. U. o.
11. A markusfalvi vár. Vasárnapi Újság.
12. A viski ref. templom ( Mármaros). U. o.
13. A ráhói várkastély Gömőrben. U. o.
14. A huszti ref. templom. U. o.
15. A kassai indóház. U. o.
16. A budai sárosfürdő. U. o.
17. A budai sz. János kórháza. U. o.
18. A Gergeüaki család czímere. U. o.
19. Az eperjesi plébánia templom. U. o.
20. A budai városház. U. o.
21. Egy régi sírkő a lőcsei sz. György kápolnájában. U. o.
22. A dédai ref. templom ( Bereg). U. o.
23. A lőcsei plébánia-templom. U. o.
24. A pesti belvárosi templom. U. o.
25. Bonyhdd főtere (  Tolna). U. o.
26. A budai vízivárosi pléb. templom. U. o.
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27. Szt. János templom Budán. U. o.
28. Mátyás templom Budán. U. o.
29. A pécsi plébánia templom. U. o.
30. A  bánfai három régi harang. U. o.
31. B á n fa  város és vidéke. Ország-Tükre.
1 8 6 6 .  Az 1867-dik évi párisi világkiállításra Kubinyi 
Ferencz megbízásából e következő Mürégészeti Albumokat ké- 
szité :
1. B á n fa  építészeti műemlékei.
2. Csetnek építészeti műemlékei.
3. Szepesváralja építészeti műemlékei.
4. Zboró építészeti műemlékei.
5. Epeijes építészeti műemlékei.
6. Kézsmárk építészeti műemlékei.
7. Kassa építészeti műemlékei.
8. Lőcse építészeti műemlékei.
9. Az ó-budai hajógyár. Vasárnapi Újság.
10. Izgalmasok záidája Szepeshelyen. U. o.
11. A  kötni ecang. templom (Gömör). U. o.
12. A tisza-szalkai ref. teznplom. U. o.
13. A  szendröi ref. templom. U. o.
14. A jamniki pléb. templom. U. o.
16. Szerencs (Zemplénben). U. o.
16. A pesti indóház. U. o.
17. A  kassai sz. M ihály kápolna. U. o.
18. Vásáros-Namény. U. o.
19. Új-fehértá (Szabolcs). U. o.
20. A pesti evang. tenzplozn. U. o.
21. Pannónia gőzmalom Pesten. U. o.
22. Hermina kápolna Pesten. U. o.
23. A lébényi templom ( Györznegye). Hazánk s a Külföld-
24. Rákóczy tornya Vásáros-Naményban. U. o.
1 8 6 7 .  1. A nehrei várkastély (Szepes). Hazánk s a Kül­
föld.
2. A  szepesi székesegyház. U. o.
3. A  wielicskai sóaknák Galicziában. U. o.
198 aquarell, 
Írott szöveggel.
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4. A remetei orosz templom ( Mär maros ). Vasárnapi Újság.
5. A budai várpalota. U. o.
6. A jolcsvai pléb. templom. U. o.
7. Thúrzó Szaniszló síremléke Lőcsén. U. o.
8. A fried  várkastély Sárosmegyében. U. o.
9. Bártfa  városháza. U. o.
10. Gergelaky család czímere. Magyarország képekben.
1 8 6 8 .  1. A fr ie d  várkastély syrafitto díszítményei. Magyar- 
ország képekben.
2. Thúr zó Szaniszló síremléke. U. o.
3. Zápolya István síremléke Szepeshelyen. U. o.
4. A zborói vár. Vasárnapi Újság.
5. A szeped káptalan régi pecsétje. U. o.
6. Lőcse városháza. Magyarország s a Nagyvilág.
7. Bártfa műrégiségri. Hazánk s a Külföld.
1 8 6 9 .  1. A Ins-szebeni régi harangokról. Arcbæologiai 
Értesítő. II.
2. Tornai János sírköve. U. o.
3. Szent-Benedek Barsmegyében. Hazánk s a Külföld.
4. Torna főtere s Tomay János sírköve. U. o.
5. Geczelfalvi evany. régi templom ( GömörJ. U. o.
6. A zsámbéki templom romjai. U. o.
7. A beszterczebányai vár. Vasárnapi Újság.
8. A körmöczi alsó kaputorony. U. o.
9. A pécd székesegyház. U. o.
10. A körmöczi vártemplom. U. o.
11. Zólyom vára. Magyarország s a Nagyvilág.
12. A szabadkézi rajz tanmódszeréről. Körmöczbányai É r­
tesítő.
1 8 7 0 .  1. A budai Mátyás templom. Vasárnapi Újság.
2. Kis-Szeben főtere. U. o.
3. Wesselényi Miklós levele egy ismeretlen barátjához. U. o-
4. Néhány szó a mértanban előforduló térmennyiségek meg­
határozásának módszereiről. Kassai főreál. programm.
5. A csetneki műemlékek ismertetése. Hazánk s a Külföld.
6. A lőcsei műemlékei; ismertetése. U. o.
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7. A  kézmárki műemlékekről. U. o.
8. A szepesvdraljai műemlékekről. U. o.
9. Az eperjesi műemlékekről. U. o.
10. A kassai műemlékekről. U. o.
11. A kassai régiségekről. Arch. Értesítő.
12. Jelentés a kassai Ásatások eredményéről. U. o.
1871. 1. St.E gid i Pfarrkirche za Bartfeld. M ittheilungen 
(1er к. к. Central Commission in Wien.
2. Mammuth csontok Sárosban. Természettud. Közlöny.
3. E in  Waff mver zeichniss der Stadt Kaschau von Jahre 
1665. Kaschauer Zeitung.
4. Kassa városának műemlékei. Kassai főreálisk. programm.
5. Építészeti műstilusok ismertetése. Hazánk s a Külföld.
ö. A bártfai halotti lámpaoszlop. U. o.
7. A  régi papírban található vízjegyekről. Archaeologiai É r­
tesítő. V.
8. Harangjaink ismertetéséhez. Arch. Közlemények. VIII.
9. Körmöcz város főtere. Vasárnapi Újság.
10. A déli Némethonban, nevezetesen München, Regensburg 
és Nürnberg műemlékeinek felvétele. Vázlatrajzok.
1872. 1. A bártfai X V I l -d ik  századbeli mézeskalács-min­
tákról. Kézirat a tud. Akad. arch, bizottságánál.
Kubinyi Ferencz megbízásából az 1873-ki bécsi világkiál­
lítás számára el készítő :
2. A körmöczbányai középkori műemlékek és
3. A beszterczebányai műéin lékek Albumait.
4. Die Zehner Pfarrkiche ad Samt um Johannem decolla- 
tum. Mittheilungen der kk. Centralcommission Wien.
5. über einige mittelalterliche Kunstschmiede-Arbeiten im  
Ober-Ungarn. U. o.
1 8 7 3 .  1. Honi erődünk ismeretéhez.
a) A  bánfai vizitorony.
b) A tornai vár. Arch. Közlemények IX.
2. A czikkádori cziszterczita apátsági templom rommarad­
ványai. U. o.
3. Adalék régi magyar keresztelő medenczék ismeretéhez. U. o.
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4. Giil Balia sírkápolnája Budán. Vasárnapi Újság.
5. A  lőcsei városház műkincsei. U. o.
6. Einige Kunstwerke der Set. Jakobi Pfarrkirche in Leut­
schau. Bécsi Mittheilungen.
7. A bdrtfai középkori műemlékek rövid ismertetése. Arch. 
Értesítő. VII.
8. Az enyiczlcei, fá ji, boldogkővári és szépiáin kastély. Aqua- 
rellek, gr. Zichy Rezső tulajdona.
1 8 7 4 .  1. A régi agyagmüvek, valamint majolica, f agence 
és porczellán különféle nemének ismertetése. Ábrákkal illusztrálva. 
A felsőmagyarországi Muzeum I. évkönyve.
2. A lőcsei középkori műemlékek ismertetése. Archaeologiai 
Értesítő. VIII.
3. Az eperjesi műemlékek ismertetése. U. o.
4. A kézsmárki műemlékekről. U. o.
5. A szepesi-áraljai műemlékekről. U. o.
4. A csetneld műemlékekről. U. o.
7. Régészeti kirándulás Tornára és Krasznahorkára. U. о. IX.
8. A régi papírban előforduló tűzjegyekről. Vasárnapi Újság.
9. A kassai dóm északnyugati homlokzata. Aquarell fest­
mény.
10. A kassai dóm belseje. Aquarell festmény.
11. A kassai dóm szentélye. Aquarell festmény. A vallás- 
és közoktatásügyi Minisztérium tulajdona.
12. A semsei várkastély. Aquarell. Semsey Valéria tulajdona.
13. Az olaszhoni műemlékek, nevezetesen Velencze, Bo­
logna, Flórencz, Róma, Civita vecchia, Pisa, Allexandria, Genua, 
Turin, Milano, Brescia és Verona építészeti műemlékeinek 
tanulmányozása és felvétele. Vázlatrajzok.
14. A zborói várrom. Aquarell festmény.
15. A zborói rdrlfastély. Aquarell festmény.
16. Az ónodi várrom. Aquarell festmény.
17. Az ónodi várkastély. Aquarell festmény. Gr. Erdődy 
Júlia tulajdona.
18. Das Gef áss der h. Ôhle uml der Taufstein in  Wallen­
der f. (Szepes-Olaszi.) Mittheilungen der Centralcommission. XIX.
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19. Schrank im Style deutscher Renaissance. Stuttgarti Ge­
werbehalle.
20. ln  Kupfer getriebener Weinkrug der Kaschauer Schuh­
macher-Innung. XVI. Jahrhund. U. o.
21. Mosaikbordure des Campanile in  Florenz. U. o.
22. Füllungs-Ornament eines gothischen Altares in  Bart­
feld. ü .  o.
23. Intarsia-füllung der Chorstiihle in  San Marco zu Ve­
nedig. U. o.
24. Báró Ve'csey síremléke. Tervrajz.
25. A kassai Orbán torony helyreállításának tervrajza.
1 8 7 5 .  1. Műipari rajzok a londoni kiállításon. (Bronz 
írem .)
2. A  sáros- es abaujmegyei műemlékek felvétele.
1 8 7 6 .  1. Az 1875-dik év nyarán tett régészeti utazásom 
eredménye Sáros-, Abauj- és Szepesmegyében. Arch. Közlemé­
nyek. X.
2. A kassai honvédtdbor távlati látképe. Kassa város tulaj­
dona.
3. Úti rajzok Budapesttől Rómáig. A felsőmagyarországi 
Muzeum II . évkönyvében.
4. A felsőmagyarországi Muzeum régiségtárában levő mű­
tárgyak ismertetése. U. o.
5. Két gótli stilú oltár tervezete a  poprádi templom számára. 
Dr. Csáezka György szepesi püspök tulajdona.
6. A markusfalri templom és a Mariássy család czimeré- 
zeti emlékeiről. Arch. Értesítő. X.
7. Castrum Schawnyik. Aquarell festmény. Dr. Császka 
György kalocsai érsek tulajdona.
8. A liptómegyei műemlékek felvétele.
9. Hänge-Lampe im Museo Carrer in  Venedig. Stuttgart 
Gewerbehalle.
10. Intarsien von dm  Chorstühlen der Katharina Schloss­
kirche in Kremnitz. U. o.
11. Untere Hälfte eines F’lügels der sogenannten л Dante 
T hür» im  Palazzo Vecchio in  Florenz. U. o.
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12. Stoffmuster eines Antipendiums in  Bartfeld. U. o.
13. Schmiedeisems Fenster-Gitter in  Eperies. U. o.
14. Schmiedeisenes Schild am Gasthause, zum //rauen Wolf 
in  Regensburg. U. o.
15. Entwurf eines Portals in Renaissancestil. U. o.
1 8 7  7 . 1. Liptómegye középkon építészeti műemlékei. É rte­
kezés rajzokkal illustrálva. Archaeolog. Közlemények. XI.
2. A kassai puskaportörő czéh Articulusai. Századok.
3. A bártfai három régi harangról. Adalék harangjaink 
ismertetéséhez, Archæol. Értesítő.
4. A szalánczi várrom. Aquarell festmény. Gr. Forgách 
István tulajdona.
5. A rozsnyói dóm, az eperjesi és kézsmárki plébánia-tem­
plomok felmérése és felvétele.
6. Schmiedeisernes Balkongitter aus Venedig und Mailand. 
Stuttgarti Gewerbehalle.
7. A hilyói várkastély Abaujmeggében. Gróf Zichy Henrik 
tulajdona.
1 8 7 8 .  1. Az úgynevezett «arany metszés» ( Sectio au reá ) 
aesthetikai törvényének alkalmazása a csúcsíves etilben. Archaeo- 
logiai Közlemények. ХП.
2. A szent Miklóshoz czímzett eperjesi plébánia-templom 
ismertetése. U. o.
3. A felsőmagyarországi Múzeumban lévő régi czéhpecsé- 
tekről. U. o.
4. Az abanj-szolnoki g. e. templom tervezete.
5. Zwei Grabdenkmale des Kaschauer Domes. Mittheilun­
gen der Centralcommission Wien.
fi. A kassai régi harangok ismertetése. A kassai főreálisko­
lai programmban.
7. A lőcsei műemlékek felvétele. A M. Tud. Akadémia arch, 
bizottságának tulajdona.
8. Rákóczi/ György epitaphiuma a kassai szent Háromság 
templomában. Ludovico Ragazzi tulajdona Nápolyban.
9. A felsőregmeczi román stilú templom helyreállításának 
tervezete. Műemlékek orsz. bizottsága.
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10. A jekelfalvi templom tervezete. U. o.
11. A szalánczi vár donjonjában lévő czímerekről. Arch. 
É rtesítő. XII.
12. Magyarország középkori és renaissance stilú műemlékei. 
Monuments d'art du moyen âge et de la Renaissance en Hon­
grie. czimü, 26 nagy aquarellt tartalmazó Album, magyar, 
ném et, franczia és angol szöveggel. A párisi világkiállításon 
díszokmányt és nagy ezüst érm et (Medaille d’argent), a szé­
kesfehérvári országos kiállításon pedig arany érmet nyert mű. 
Ipolyi Arnold püspök tulajdona.
13. Ornamentale Füllung einer Cosette im Museo Carrer in  
Venedig. Stuttgarti Gewerbehalle.
14. Geschnitzte Thürfüllung aus dm  Loggien des Vaticans 
in Rom. U. o.
15. Entwurf eines Schmuckkästchens im Renaissancestil. U. o.
16. Mosaikbordure in  San  Marco Venedig. U. o.
17. Hof-Brunnen eines Bürgerhauses in  Leutschau X V I. 
Jahrhundert. U. o.
18. Portal eines Hauses. U. o.
19. Schmiedeisemes Oberlicht-Gitter in  Bozm. U. o.
20. Schmiedeisernes Gitter in  Regensburg. U. o.
1 8 7 9 .  1. A kassai aranyműves czéh pecsétje és története. 
A felsőmagyarországi Muzeum III . évkönyve.
2. A kassai dóm. északi,
3. A  kassai dóm nyugati és
4. A kassai dóm déli díszkapuzata. Aquarell festmények 
a XIY-dik századból. A vallás- és közoktatásügyi Ministerium 
tulajdona.
5. Bdrtfa középkori műemlékei. I. Rész : A bárt)'ai szmt 
Egyed templomának műrégészeti leírása. Ónálló mű. A m. tud. 
Akadémia Monumenta Hungáriáé Archaeologica IV. kötet.
6. Szent Mihály kápolnája Kassán. Ország-Világ.
1 8 8 0 .  1. Krasznahorka vára Gömörben. Ország-Világ.
2. A  szepes-váraljai dóm. U. o.
3. A czikádori rom. U. o.
4. A fr ied  várkastély (Sáros). U. o.
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5. Bártfa  középkori műemlékei. II. Kész : A bártfai város­
ház és műkincseinek leírása. Önálló mű, A m. tud. Akadémia. 
Monumenta Hungáriáé Archaeologica IV.
6. Bars-szent-kereszti várkastély. Aquarell. Ipolyi Arnold 
püspök tulajdona.
7. Holzkirchen in  den Karpathen. A liervartói, ondavkai és 
kézsmárki fatemplom ismertetése. Mittheilungen der к. к. 
Centralcommiseion in Wien.
8. Holzkirchen in  tien Karpathen. Musina, Tylicz. U. o.
1 8 8 1 . 1. A bártfai пару bástya. Ország-Világ.
2. Jelentes a magyar történelmi társulat eperjesi nagy gyű­
lése alkalmával alakúit archaeologiai bizottság működésének ered­
ményéről. Századok.
3. A renaissance kezdete és fejlődése különös tekintettel ha­
zánk építészeti műemlékeire. Akadémiai székfoglaló értekezés. 
IX. kötet. VIII. szám.
1 8 8 2 .  1. Initial betűk gyűjteménye és könyvornamentica. 
Országos könyvkiállításon elismerő okmánynyal kitüntetve.
2. Myskovszky Victor initiât gyűjteménye. Könyvkiállítási 
Kalauz 202.
1 8 8 3 . 1. Boldogkő vára. Aquarell festmény. Csorna Jó ­
zsef tulajdona.
2. A sárospataki és terebesi műemlékek felvétele.
3. A sárospataki vár dumjonja. Aquarell festmény. Win- 
disehgrätz Valeria herczegnő tulajdona.
1884-. 1. Kunstdenkmale des Abaujvárer Comitates. Pan­
nónia.
2. Marksdorf und die Wappen der Familie Mariássy. U. o.
3. Aus der guten alten Zeit. U. o.
4. Zunftartikel der Bartfelder Fleischhacker Innung aus 
dem Jahre 1614. U. o.
6. Bartfelder Polizei Ordnung 1650. U. o.
6. Kunstdenkmale der Bartfelder Kirche. U. o.
7. Egy sárosmegyei, román stilú műemlékről. A cselfalvi tem­
plom. Pulszky Album.
8. Műiparunk érdekéből. Pesti Napló.
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9. A műemlékek becse és jelentősége a műiparban. U. o.
10. Ueber die projectirte Eperies-Bartfelder Eisenbahn. Ka- 
schauer Zeitung.
11. Művészet a műiparban. Pesti Napló.
12. Műiparunk s az országos kiállítás. U. o.
13. Bárt fa  középkori és renaissance stilú műemlékei. Album 
130 rajzlappal. Díszokmányt és nagy érmet nyert az 1885-diki 
országos kiállításon. Sajátom.
14. Kassa város középkori erődítményeiről. A kassai főreál­
iskolai programm.
15. Miíiparunk kellékei és hiányai. Pesti Napló.
16. Kaschauer Uhrmacher im  X V II . Jahrhundert. Pannónia.
17. Eperies im  X V I I I .  Jahrhundert. U. o.
18. Archaeologische Kreuz- und Querziige durch Sáros. U. o.
19. Die Tomaer Schlossruine. U. o.
20. Mittelalterliche Kunstdenkmale der Icönigl. Freistadt Ze­
hen (  Sáros). U. о.
21. Ueber einige Kunstschmiede-Arbeiten Ober-Ungarns. U. o.
22. A sárosmegyei műemlékek: Kis-Szeben, H éthárs, Ber- 
zewitze és Paloesa felvétele.
23. Kaschaus mittelalterliche Befestigungen. Kaschauer Zei­
tung.
24. A művészi ipar a felvidéken. Bevezető közlemény. 
Művészi Ipar 1. szám.
25. Kumtgewerbe a u f der ersten ungarischen Landes-Aus­
stellung. (Kézirat.)
26. Isis templomainak romjai Philae szigetén.
27. Scheilc Ababde síremléke Kairóban. Olajfestmények 
W erner Nilsbilder után.
28. Magyarország középkori és renaissance stilú műemlékei.
29. Kunstdenlmiale des Mittelalters und der Renaissance in  
Ungarn. Önálló m unka I. kötet, 100 fénynyomattal megjelent 
Ad. Lehmann kiadónál Bécsben.
30. Műiparunknak mire van szüksége. Pesti Napló.
1885. 1. A sárospataki vár és a terebesi műemlékek raj­
zainak készítése. 40 lap.
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2. Műiparunk és az országos kiállítás. Pesti Napló.
3. Die Fóther Kirche. Pannónia.
1880. 1. A szepes-szombati templom ismertetése. Arch. É r ­
tesítő.
2. A bártfai jrescókról. U. o.
3. Az 1885-dik évben Sárosmeggében tett archaeologiai u ta ­
zásom eredménye. U. o.
4. A sárosmegyei műemlékek felvétele.
1887. 1. Raguzai Vincze mester építészeti műemlékei Sá ­
rosmegyében. Arch. Értesítő VII. 3.
2. Kassa város középkori műemlékeinek ismertetése. A felső- 
mngyarországi Muzeum évkönyve.
3. A milánói dóm nyugati homlokzatának tervezete. Inter- 
nationalie pályázat, dicséretes említést kiérdemelt pálya­
munka.
4. Eperjes műemlékei és azok pusztulása az 1887-ki tűzvész 
által. Pesti Napló.
5. Rákóczy Fermez házának homlokzata Eperjesen. A tüz- 
károeultak javára kiadott «Segítség» ozímű albumában.
6. A bártfai fürdő. Aquarell festmény. Bártfa város tulaj­
dona.
7. A kassai szent M ihály kápolna felvétele.
8. A kassai dóm nyugati és északi díszkapuzata. Felvételek 
Dr. Henszlmann Im re kassai monograpliiája számára. A tud. 
Akad. arch, bizottságának tulajdona.
1888. 1. Kézsmárk szab. Mr. város középkori építészeti 
műemlékei. A Kárpát-egylet évkönyve. 1888.
2. Bártfa szab. kir. város legrégibb pecsétjei és az 1453-dik 
évből származó czímere. Turul.
3. Egy elpusztult műemlékünkről. Arch. Értesítő. VIII. 1.
4. Két régi síremlék a kassai dómban. U. о. VIII. 2.
5. Régi városi űrmérezék. U. о. VIII. 3.
6. Adalék műemlékeink ismeretéhez. U. о. VIII.
7. Két elpusztult müemlékünltröl. Pesti Napló.
8. Das Bartfélder Stadtsiegel von Jahre 1453. Kaschauer 
Zeitung.
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9. Régi sírkövek, mint műemlékeink építési korszakainak 
meghatározói. A felső magy. Muzeum 188S. évkönyve.
10. A  kassai dóm két régi sírkövéről. Pesti Napló.
11. Részlet a lőcsei templomból. Aquarell festmény.
1889. 1. Felsőmagyarországi műemlékek és régiségek. I., 
II., I II . füzet. Megjelent Diwald Károly kiadásában Eperjesen. 
Önálló munka.
2. Felvidéki műemlékeink ismertetése. Arch. Értesítő. VIII. 5.
3. Felsőmagyarországi építészeti műemlékek. U. о. IX. 2.
4. Régi mozsarainkról. U. о. IX. 1.
5. Serédy Gáspár emlékkápolnája Bártfa mellett. U. о. IX. 3.
6. Lőcse szab. Mr. város műemlékei. Kárpát-egylet 1889. 
évkönyvében.
7. Emlék-beszéd. Dr. Henszlmann Imre felett. Előadta a f. 
m. Muzeum-egylet 1889 május 19-én tartott közgyűlésén. Meg­
jelent a f. m. Muzeum 1890-ki évkönyvében.
8. Zum Andenken Dr. Enterichs Henszlmann. Kaschauer 
Zeitung.
1890. 1. A  kassai mészáros ezéh X V -dik századbeli pe­
csétje. Arch. Értesítő.
2. A  régi könyvkötésekről. A művészi Iparban.
3. Vinko Dubrocanin hrvatski graditelj X V I .  vielca. A zág­
rábi tud. Akadémia. «Glasnik».
1891. 1. Grünwald Béla emlékéhez. Pesti Napló.
2. A  magyar középkori műemlékek. U. o.
3. Adalék műemlékeink ismeretéhez. U. o.
4. Műemlékek felvétele.
1892. 1. Sárosmegyei műemlékek felvétele.
2. Architectonische Skizzen aus Deutschland und Italien.
1893. 1. Új adatok a bártfai templom építésének és beren­
dezésének történetéhez. Arch. Értesítő. X III. 1.
2. A  szmrecsányi templom és mennyezetének festményei. U. o. 
X III. 2.
3. A topporczi templom műrégiségei. U. о. X III. 3.
4. A  csécsi templom (Abauj) felfedezett frescóiról. U. o. 
X III. 4.
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5. Arvamegye műemlékei. U. о. X III. 5.
6. A csécsi templom freseóirál. Pesti Napló.
7. Az eperjesi «Széchenyi Kör» meghívására Eperjesen 
1893-dik évi febr. 25-kén tartott felolvasása: Műemlékeink, 
mint a nemzeti kultúra jelzői, különös tekintettel Sárosmegye 
műemlékeire. Sárosmegyei Közlöny.
8. Arvamegyei építészeti műemlékek felvétele.
181)4. 1. Adalék fatemplomaink ismeretéhez. A hervartói, 
ondavkai és felsöpolyankai fatemplomok ismertetése. Arch. 
Értesitő. XIV. 3.
2. Arvamegyei miiemlékek kidolgozása.
3. A műemlékek orsz. bizottságának jelentése a sáros-szent- 
kereszti templom s gát stílű oltárának állapotárál és mühecséről. 
2 darab tervrajzzal.
4. A  külömhözö építészeti stílusok rövid ismertetése s jellem­
zése. Megjelent a kassai irodalmi társulat «Minerva» czimű 
folyóiratának III-dik füzetében.
A  m űem lékek országos b izottságának b ek ü ld ö tt fe lv é te li  ra jzo k  
jegyzéke :
1874. 1. A kassai dóm. 2. A kassai sz. Mihály kápolna
3. Dominikánus zárda-templom Kassán. 4. A bártfai városház.
5. A bártfai templom. 6. Emlékoszlop Bártfán. 7. A lőcsei 
pléb. templom. 8. A szepes-váraljai dóm. 9. A lőcsei városház.
10. A kézsmárki pléb. templom. 11. Andrejovai, 12. zborói,
13. liervartói, 14. hárczai, 15. petiszinyei, 16. geczelfalvi,
17. zsigrai templomok. — A rajzlapok száma 27.
1875. 18. A szepsi, 19. györkei, 20. garadnai, 21. kraszna- 
liorka-váraljai, 22. tornai, 23. nagy-mihályi, 24. homonnai, 
25. jamniki, 26. iglói, 27. markusfalvi, 28. jekelfalvi, 29. odo- 
rini, 30. danyisóczi, 31. körtvélyesi, 32. töltszéki, 33. magyar- 
raszlaviczei, 34. görgői (Torna), 35. lapispataki, 36. varannói, 
37. gálszécsi, 38. azari templomok. 39. A szepes-olaszi város­
ház. 40. Serédy Gáspár emlékkápolnája. — A rajzlapok 
száma 42.
1876. 41. A regetói, 42. ondavkai, 43. felsö-polyankai,
Magyar Tud. Akad. Almanach 1895-re. 13
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44. váradkai, 45. niklovai, 46. troz sárii, 47. litinyei, 48. abauj- 
szolnoki, 49. komlós-keresztesi, 50. eselfalvai, 51. orkutai,
52. kőszegi (Sáros), 53. sztropkói, 54. tornyos-németii, 55. abauj- 
vári, 56. telkibányai, 57. göncz-ruszkai, 58. vilmányi, 59. vi- 
zsolyi, 60. korláti, 61. selyebi, 62. felső-kázsmárki, 63. szik­
szói, 64. tamásfalvi, 65. mühlenbachi, 66. nehrei, 67. szepes- 
bélai, 68. draveczi templom, 69. a Mariássy- és Zápolya-czimerek 
Markusfalván. — A rajzlapok száma 41.
1877. 70. A hradeki vár. 71. Szentpéteri rom. 72. A doval- 
lói, 73. szent-andrási, 74. okolicsnai, 75. liptó-szent-miklósi, 
76. nádasfalvi, 77. szmreesányi, 78. nagy-palugyai, 79. szent- 
máriai, 80. kúti, 81. közép-szlécsi, 82. német-lipesei templom.
83. A Rakovszkyak nagy-selmeczi kastélya. 84. A likavai vár­
rom. — A rajzlapok száma 42.
1878. 85. Az eperjesi plébánia templom. 86. A kézsmárki, 
87. felső-sebesi templom. 88. A rozsnyói dóm. — A rajzi. sz. 37.
1879. 89. A krasznahorkai vár. 90. A kapii várrom. 
91. A szalánezi vár. 92. A deméthei várkastély. 93. A krivei, 
94. kozsani, 95. felső-regmeozi, 96. kakas-lomniczi, 97. m artin­
csek! templom és 98. német-lipcsei kápolna. — A rajzi. sz. 35.
1880. 99. A bártfai ferenczrendi zárda-templom. 100. liptó- 
szent-mihályi, 101. nagy bobróczi, 102.. teplai, 103, rózsahegyi 
templom. — A rajzlapok száma 30.
1881. 104. A haraszti, 105. káposztafalvi, 106. nagy-sza- 
lóki, 107. nagy-sárosi tem plom . 108. A bártfai városház erké­
lye. 109. A Ganzangh-féle ház kapuzata. 110. A Ferenczievics- 
féle ház portáléja Bártfán. 111. A kézsmárki Tökölyi vár. 
112. A Szathmáry György pécsi püspök, későbben esztergomi 
érsek és prímás czimere Kassán. — A rajzlapok száma 30.
1882. 113. Cromer Ágoston kassai polgármester síremléke 
XV-dik századból. 114. A csetneki, 115. richwaldi, 116. krivei, 
117. kézsmárki evang. fatemplomok. 118. A göllnitz-bányai 
szentségház. 119. Boldogkő vára. 120. A poprádi templom. 
A rajzlapok száma 30.
1884. 121. A sárospataki donjon s annak renaissance 
stilú  műrészletei, portáléi. 122. A sárospataki plébánia-tem-
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plom. 123. A terebesi templom Perényi János és Perényi Imre 
síremlékeivel. — A rajzlapok száma 40.
Ezen operatum rajzainak részletes jegyzékét lásd Akad. 
Almanach 1885. 230. és 231. lapján.
1886. 124. A kis-szebeni plébánia templom. 125. Szabina 
háza. 126. Berzewitzy Péter síremléke. 127. Héthársi templom. 
128. A paloesai várrom. (Lásd Almanach 1887. 248. lap.) — 
A rajzlapok száma 35.
1887. 129. A nedeczi vár. 130. A topporczi, 131. vitkóczi 
templom. 132. A zborói várrom. 133. A bártfai templom 12 
gótoltára. — A rajzlapok száma 40.
1889. 134. A vörös klastrom. Castrum montis eoronae. 
135. A krieghi, 136. malduvi, 137. felkai, 138. paloesai tem ­
plomok. 139. A markusfalvi vár. 140. Serédy Gáspár emléke 
Bártfa mellett. A rajzlapok száma 30.
1891. 141. A bodvai román stilú templom. 142. Hernád- 
büdi, 143. zborói pléb. templom. 144. A fricsi várkastély és 
sgrafittói, 145. a regéczi várrom. — A rajzlapok száma 36.
1893. 146. A lublói várrom. 147. A szepes-ófalvi tem ­
plom. 148. A szinyei, 149. a vámosi templom. 150. A nagy- 
sárosi várrom. — A rajzlapok száma 30.
1894. 151. A turdossini, 152. chizsnei, 153. orávkai, 154. 
lestinyi, 155. isztebuci fatemplomok (Árvamegye). — A rajz­
lapok száma 40.
A műemlékek orsz. bizottságának eddig beküldött rajz­
lapok száma 565.
N a g y  G yu la  1 .1.
Lipóczi Keczer Ambrus Naplója 1663—1669. Magyar Tör­
ténelmi Emlékek. írók  XXXIII. köt. M. Tört. Évkönyvek és 
Naplók II. köt. Budapest, 1894.
N é m e tliy  G éza  1. t.
É rtekezés :
Lyydamus méltatásához. Egyet. Phil. Közi. 1894. évf. 1. és 
köv. 11.
13*
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K ord i t  ás :
Cicero. De imperio Ün. Pompei, pro P. Sulla, pro Sestio. Ford. 
és magy. Második jav. kiadás. I. füzet. Pozsony, Stampfel. 1894.
К  ira ta  to к  :
1. Erich Bischoff: Prolegomena zum sogenannten Dionysius 
Cato. Wochenschrift für klassische Philologie, 1893. évfolyam. 
1035— 1036. 1.
2. Platon válogatott müvei. Fordította Péterfy Jenő. Egyet. 
Phil. Közi., 1893. évf. 675—677. 1.
3. Herodotos történeti könyvei. Ford. Geréb József. U. o. 
1894. évf. 412—413. 1.
4. Pecz Vilmos : Parasjiondylos Zotikos költeménye a rám ái 
csatáról. U. o. 413—414. 1.
5. Schrauf Károly : A  lerakói magyar tanulók-háza lakói­
nak jegyzéke. U. o. 521—523. 1.
6. S. Szabó József: Vergilius tiílvildgi képzetei a későbbi 
költőknél. U. o. 529—530. 1.
K ö ltem én yek  :
1. A szerelem iskolája. Budapesti Szemle, 78. k. 1894. 112. 1.
2. A legnagyobb bűn. Vasárnapi Újság, 1894. 17. sz.
3. A kóbor énekes. Ország-Világ, 1894. 24. sz.
4. Könyveim. Elet, 1894. 1. sz.
5. Egy csók története. Ország-Világ, 1894. 5. sz.
Szerkesztés :
A M. T. Akad. és a Budapesti Phil. Társaság megbízásá­
ból szerkeszti dr. Petz Gedeonnal együtt az Egyetemes Philo- 
logiai Közlönyt.
Ó v á ry  L á p o t 1. t.
1. A Magyar Tud. Akad. történelmi bizottsága kéziratgyüjte- 
ményének ismertetése. II. köt. Kiadja az Akadémia.
2. L a  quistione Dacoromana e lo Stato Ungherese. Megje­
lent Rómában, Artero nyomdájában.
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3. Les Roumains de Hongrie et l'État Ноги;rois. Paris. 
Boyveau et Chevillet kiadásában.
I r t  azonfelül a L'Époque és L'Italie franczia, valamint az 
Ofii/nione, Persevera/ma, Gazzetta <li Tonna, Diritto s több más 
olasz lapban, magyar politikai érdekű czikkeket.
P a u le r  G yu la  r. t.
1. A magifar nemzet története az Arjiádhdzi királyok alatt. 
II—XVI., 667!, H . I—VII. 790. 11.
2. Még egyszer utoljára ? — a Hartvik legendáról. Száza­
dok 1894. 123—134. 11.
P e c z  V ilm o s 1.1.
K önyvek es értekezések :
1. Az analógia az újgörög szarait ké/iződesében. Egyet. Phil. 
Közi., 1894.
2. Zotikos költeménye a várnai csatáról. Szövegkiadás és 
nyelvi feldolgozás. M. T. Akad. Értek., 1894.
3. Zotikos költeménye a várnai csatáról. Fordítás és tárgyi 
feldolgozás. Századok, 1894.
4. Hierax a várnai csatáról. Századok, 1894.
5. Uj görög nyelvtan. Franklin-Társulat, 1894.
Fordítások:
1. A lelkiismeret. Christopulostél. Erdélyi Muzeum, 1894.
2. Elhatározás. Christopulostél. U. o.
3. Akarat. Christopulostél. U. o.
4. Nyugalom. Christopulostél. U. o.
5. Telve legyen. Christopulostél. U. o.
6. Telt kancsó. Christopulostél. U. o.
Ism ertetések és b írá la to k  :
1. Pecz : Az újgörög nyelv. Önismertetés. Akad. Ért., 1893.
2. Némethy-Pozder : Latin nyelvtan. Egyet. Phil. Közi., 1893.
3. Hatzidokis : Einleitung in  die neugriechische Grammatik. 
Erdélyi Muzeum, 1893.
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4. Kempf : Odysseia fordítása. Egyet. Phil. Közi., 1893.
5. Kassai : Plató-tanulmánya. Érd. Muz., 1893.
6. Pecz : Zotikos költeménye. Önismertetés. Akad. Ért., 1893.
7. Ziemer-Gillhausen : lateinische Grammatik. Egyetemes 
Phil. Közi., 1894.
8. Pecz : Az analógia az újgörögben. Önismertetés. Akad. 
É rt., 1894.
9. Rhoides : Tà fïSwXa. Erd. Muz., 1894.
10. Das Gedicht des Zotikos. Önismert. Ung. Itevue, 1894.
11. Krumbacher: Mittelgriechische Sprüchwörter. Erdélyi 
Muzeum, 1894.
12. Válasz dr. Kassai Gusztávnak. Erd. Muz., 1894.
13. Hatzidakis : Bevezetés az újgörög nyelvtanba. Nyelvtud 
Közi., 1894.
14. Pecz: Die neugriechische Sprache. Önismertetés. Ung. 
Ke vue, 1894.
15. Pecz: Die Analogie in  der neugnech. Sprache. Önis­
m ertetés. Ung. Revue, 1894.
16. Kaumer: Die Metapher bei huerez. Berl. Phil. Wochen­
schrift, 1894.
17. Dóczi : Görög nyelvtan. Nyelvt. Közi., 1894.
K é z i r a t b a n  :
É rtekezések  :
1. Tä ptxcctpogixà a/yparafvwv) pixQOXtQwv xcù àvwvvgcov 
éipyaúov cXXyi'ixäv xoayixwv.
2. A classica-philologia egyetemeinken és gymnasiumainkon.
Ism erte té sek  és b írá la to k  :
1. Télfy : Chronologie und Topographie der griech. Aussprache.
2. Meyer : Essays und Studien.
3. Elxooimvxatxygiç xrjç xaftyyeaiaç К. Kóvxov.
4. Meyer : Neugriech. Studien. 1.
5. Meyer : Neugnech. Studien. II.
6. Horváth : Az újgörög nyelv.
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P ó ly a  J a k a b  1. t.
A Szövetkezésben megjelent czikkek:
1. A z angol szövetkezetek.
2. A  franczia szövetkezetek.
3. A német szövetkezetek.
4. A munkást védő törvények.
5. A magyar szövetkezeti mozgalom.
6. A z osztrák szövetkezetek.
7. A belga szövetkezetek.
8. Anglia birtokviszonyai és újabb törvényhozása.
A  Közgazdasági és közigazgatási Szendében megjelent czikkek :
1. Az egyenes adók reformja.
2. A magyar szövetkezeti ügy.
A  Köztelekben megjelent czikk :
A haszonbérrendszer.
Smith A. : A  nemzeti vagyonusság (Wealth of nations) 
czimü munka fordításának IV. kötete Enyedy Lukácscsal.
P ó r  A n ta l  r. t.
T örtén e ti értekezések :
1. Károly Róbert megérkezte Spalatóban, 1300. augusztus. 
Századok, 1893.
2. Károly király tengeri útja Nápolyba, 1333. ju l. U. o. 1893.
3. Erzsébet anyakirályné olaszországi útja,1343—44. U.o., 1893.
4. Bazarábfia Sándor havaséin vajda meghódolása, 1344. 
június 16. U. o., 1893.
5. A tatárokon vett győzelem, 1345. február. U. o., 1893.
G. Szlavónia пере és a dalmát városok hódolatukat mutatják 
be Lajos királynak Bihdcsnál 1345. júliusban. U. o., 1893.
7. Az Endre herczegen Aversában, 1345. szeptember 19-én 
elkövetett gyilkosság. U. o., 1893.
8. Gelétfia Miklós nádor menekülése Arbéból, 1346. szep­
tember. U. o., 1893.
9. Lajos király első olasz útja Visegráditól Aquildig, 1347. 
november, deczember. U. o„ 1893.
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10. Az 1351. évi országgyűlés. U. o., 1893.
11. A  zárai békekötés és annak megerősítése Velenczében, 
1358. február 18. és 25-én. U. o., 1893.
12. Befejezésül a történeti jelenetek korhű reconstruálása 
czimií czikksorozathoz. U. o., 1893.
13. A Bánlc-bán kérdéshez. Érd. Máz., 1893.
14. Nagy Lajos herezegi pecsétje. Turul, 1893.
15. Az Orsini-Blaqaji grófi család egyik ősének pecsétje 
1336-ból. U. o. 1893.
16. A Német-Újváriak két ismeretlen pecsétje 1336-ból. 
U. o., 1893.
17. A csornai kom m t pecsétjének átalakulásai. U. o., 1893.
18. A krumaui Mária-kép. Arch. Ért., 1893.
19. Stenischnachi István bán. Századok, 1894.
20. A Blagajiak elei. U. o., 1894.
21. A z Orsini-Blagajiak viszonya az Anjoukhoz. U. o., 1894.
22. Zára lázadása Velencze ellen (1311— 1313.) U. o., 1894.
23. Szerb-magyar háború 1319. U. o., 1894.
K önyv is m ertetések , b írá la tok  :
24. P. E. Fermendzin : Acta Bosnae. Érd. Muz., 1893.
25. Jos. Seemüller : Ottokars österreichische Reimchronik. 
Századok, 1893.
26. H. J. Wurm : Cardinal Albomoz. U. o., 1893.
K é zira tb a n  :
27. Magyarország története. I II . kötet.
28. Déli szláv történetek. K ét czikkely.
29. Idősb Erzsébet királyné. Felolvasás.
30. Latino Maccari, Istoria de re Giannino di Francia. 
Ismertetés.
K udos G u sz tá v  1. t.
1. A felsőbbfokú kongruencziák elméletéhez. Math, és term ttud. 
Értesítő. 1883. I. köt. 296. 1.
2. Egy a geometriában fellépő számelméleti probléma. Math, 
és term ttud. Értesítő, 1885. I II . köt. 178. 1.
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3. Az algebrai függvények elméletéhez. Math, és term ttud. 
Értesítő, 1885. III. köt. 185. 1.
4. A szétbontható alakok elméletéhez. Math, és term ttud. 
Értesítő, 1886. IV. köt. 198. 1.
5. A  determinánsok elméletéhez. M ath, és termttud. Ért.,
1886. IV. köt. 268. 1.
6. Az n-edrendü elliptikus függvények különböző meghatá­
rozásairól. Math, és term ttud Értesítő, 1888. VI. köt. 353. 1.
7. A térbeli görbék elméletéhez. Math, és termttud. Értesítő,
1890. VIII. köt. 46. 1.
8. A z orthogonális helyettesítések elm létéhez. Math, és ter­
mészettud. Értesítő. 1892. X. köt. 16. 1.
9. Az adjmgált helyettesítések elméletéhez. Math, és term ttud. 
Értesítő, 1892. X. köt. 34. 1.
10. Új soralakok az ««» számára. Math, és termttud. É rt. 
1893. XI. köt. 358. 1.
11. .1 Laplace-egyenlet gyökeiről. Math, és Phys. Lapok,
1892. I. köt. 354. 1.
12. Egy minimum-probléma elemi tárgyalása. Math, és Phys. 
Lapok, 1893. II. köt. 109. 1.
13. Zur Theorie der < 'ongruenzen höheren Grades. Megje- 
jen t a Journal für die reine und angewandte Mathematik, 
Berlin, 1886. 99. köt. 258. 1. és Mathematische und naturw. 
Berichtes aus Ungarn. I. köt. 267. 1.
14. Zur Throne der Determinanten. Math. u. naturw. Ber.
V III. köt. (iO. 1.
15. Zur Theorie der Raumcurven. Math. u. naturw. Ber.
VIII. köt. 90. 1.
16. Zur Theorie der orthogonalen Substitutionen. Math. u. 
naturw. Ber. X. köt. 96. 1.
17. Zur Theorie der adjungirten Substitutionen. Math. u. 
naturw. Ber. X. köt. 98. 1.
Irt több nagyobb mathematikai tartalm ú czikket a Pallas 
Nagy-Lexikonába.
Szerkesztette a Mathematikai és Physikai Lapok. I., II. és
I II . köteteinek mathematikai részét.
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R iit l i  Z o l tá n  1. t.
Ö nállóan, ille tve  kü lön  kiadásban m egjelen i dolgozatok :
1. A  földjáradék helye a nemzetgazdaságtan rendszerében. 
Budapest, 1887.
2. A földbirtokos osztály hitelszükséglete s annak kielégítése. 
Budapest, 1891.
3. Népünk korviszonyai és halálozási statisztikánk. Buda­
pest, 1893.
4. A tőke közgazdasági fogalmáról. Budapest, 1890.
5. A közgazdaságtan újabb feladatairól. Budapest, 1892.
I f iv a ta lo s  m u n kála tok , a z  országos m. k ir . s ta t i s z t ik a i  h iv a ta l  igaz- 
ge ttó ján ak  m egbízásából :
1. A magyar korona országainak 1890. és 1891. évi nép- 
mozgalma. Magyar statisztikai közlemények I. évf. У. kötet. 
Általános jelentés.
2. A magyar korona országaiban az 1891. év elején végre­
hajtott népszámlálás eredményei. Magyar statisztikai közlemé­
nyek. I. évf. I. köt.
Általános jelentés 6—-8. fejezetei.
É rtekezések  :
1. A pénz értékemelkedésének némely következményeiről. Nem­
zetgazdasági Szemle. XII. évf. I—III. fűz.
2. A z érték fogalma és osztályozása. Ugyanott. X II. évf. 
X—X II. fűz.
3. Bűnügyi statisztikának s annak legújabb eredményei. 
U. о. X III. évf. 1889. julius.
4. Az új német törvény a szövetkezetekről. U. о. X III. évf.
1889. decz.
5. A közgazdaság elméletének és törvényeinek kérdéséhez. 
U. о. XIV. évf. 1890. junius.
6. Fővárosunk bűnügyi statisztikája 1885—1889-re. U. o. 
XIV. évf. 1890. augusztus.
7. A munkdsbiztositás hazánkban. U. о. XV. évf. 1891. jan.
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8. Az árstatisztika feladatai, különös tekintettel hazánkra. 
U. о. XVI. évf. 1892. szept.
9. Gazdasági haladásunk és a munkásosztály. U. о. XVIII. 
évf. 1894. márczius, április és május.
K ézira tban  s a jtó  a l a t t  :
Sur la distinction des classes sociales dans les recherches 
statistiques. A VIII. nemzetközi egészségügyi és demográfiái 
kongresszuson felolvasott s a congressus nyomtatványai közt 
megjelenő tanulmány.
Azonkívül külföldi folyóiratok szemléje, könyvbirálatok és 
kisebb ezikkek a Nemzetgazdasági, illetve Közgazdasági és 
Közigazgatási Szemle 1889—1894. évi folyamaiban.
R é tl iy  L á sz ló  1. t.
1. A poroszok régi nemzetisége. Alföld. 1874.
2. A z orosz Attila. Magyarország. 1879.
3. Ukkon-pohár. Irta  Hunfalvy Pál. Ismertetés. Ellenőr.
1879.
4. A székelyek. Irta  Hunfalvy Pál. Ismertetés. U. o. 1879.
5. Magyar kereskedők az Árpád-korban. I—II. Békésm. 
Közi. 1880."
6. Magyar pénzverő izmaeliták és Bessarábia. Arad, 1880. 
25. 1. 2 kőnyomatú táblával.
7. Anonymus az erdélyi oláhokról. Bpest, 1880. 72 1.
8. Montenuovo hg. magyar éremgyűjteménye Frankfurtban. 
Arch. Ért, 1882. 156—161.
9. A román királyság czímere és színei. Turul. 1884.
10. Oláh eredetűek-e a Hunyadyak ? Turul. 1884.
11. Vámbéry és a finnisták. Budapesti Hirlap. 1885.
12. Magyar aranyak egy rajnaridéki leletben. Arch. Ért.
1885.
13. Noch einmal die Karolus und Ludovicus-Ыогепе. Nu- 
mism. Zeitsclir. Bées. 1885.
14. Rákóczy állítólagos síija a ferík-köji temetőben. Turul. 
1885.
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15. Magyar styl. Budapest, 1885. 52 1.
16. Ddczia nemzetiségi viszonyai a rómaiság idején. Arch, 
t. Evk. 1886.
17. Kiadatlan magyar érmek a nemz. Múzeumban. I—II. 
Arch. Ért. 1886.
18. Die ung. Münzen des Fürstl. Montmuovo'sehen Münz- 
cabinets. Frankfurt, 1886. 88. 1. Két kőnyomatú táblával.
IP. A Dobóczky-féle oláh érem gyűjtemény. I—II. Arch. 
Ért. 1887.
20. Az oláh nyelv és nemzet megalakulása. Budapest, 1887. 
269 1.
21. Ugyanaz 2-ik kiadásban: Szabó Ferencz Tört. nép-és 
földr. könyvtár XX-ik kötetéül. N.-Becskerek 1890.
22. A svajezi hunnok. Búd. Hirl. 1887. (Újabb átdolgozás­
ban. Ethnographia. 1890.)
23. Az úgynevezett hunn-székely Írás. Arch. Ért. 1888.
24. Montenegro földje és népe. I—III. Érd. Híradó. 1888.
25. A z  uj Athéné. I— III. Érd. Hiradó. 1888.
26. Románok a magyar társadalomban. Bukaresti magyar 
képes naptár 1890.
27. A  székelyek s a magyar honfoglalás. Ethnogr. 1890.
28. Traján-Decebal tradicziók az oláhoknál. U. o.
29. A  magyar örmények. U. o.
30. A  tót név jelentése. U. o.
31. Magyarországi spanyol telepek. U. o.
32. L'origine des Roumains. Revue d’ Orient. 1891. 
1—2. sz.
33. Kiadatlan Árpád- s vegyeskon érmek. Arch. É rt. 1891.
34. Az amateur-fotográfiái kiállítás két érme. Turisták 
Lapja. 1891.
35 A. magyar nemzet alakulása. Ethnogr. 1891.
36. Redwitz Miklós Szörényi bán érme. Arch. Ért. 1891.
37. Lrancziák és elzász-lotharingiak a magyarságban. Ethn.
1891.
38. Kiadatlan magyar érmek. Arch. Ért. 1891.
39. Hunfalvy helye az irodalomban. Ethn. 1891. >
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40. A magyar irodalom es az oláhok. Hunfalvy-Album.
1892.
41. Oláh történeti kiadványok. Századok, 1892.
42. Az első magyar bracteat. Arch. É rt. 1892.
43. Hnnfalvy Pál utolsó munkája. Akad. Ért. 1892.
44. Az oláh Decebal monda. Magy. H irlap, 1892.
45. Adatok a havaselvi vajdaság numizmatikájához. Arch. 
Ért. 1892.
4fi. Rudow : Geschichte d. rum. Schrifttums. Ismertetés 
Századok. 1893.
47. A magyar nemzet őskora. Beöthy: Irodalomtörténet.
1 füzet.
48. Magyar papír- és szükségpénzek a szabadsácghare.zból. 
Alföld. 1893.
49. Greguss Ágost forradalmi versei. Alföld. 1893.
50. Margitszigeti Argádkori éremlelet. Arch. Ért. 1884.
l í ó t h i  M ó r  1. t.
1. Folyadéksugarak. Értekezések a math. tud. köréből. 
1894. 4. szám.
2. Flüssigkeitsstrahlen in incompresdblm reibenslosen Flits- 
sigkeiten. Berichte aus Ungarn. 1894.
3. A súrlódás elméletéhez. Mathematikai és Physikai L a­
pok 1894.
4. A cégszerűm egyenlő területek elméletéhez. Magyar Tud. 
Akad. Ért. 1894. Ugyanaz német fordításban megjelent Be­
richte aus Ungarn és Math. Annalen. 1894.
S c h m id t  S á n d o r  1. t.
1. Czinkota geológiai viszonyairól. Földtani Közlöny, 23. 
kötet, 329—342. 1. Egy színezett geológiai térképpel. U. ez u. 
ott, 375—390. 1. ném etül is.
2. Szerkesztés : Természetrajzi Füzetek. Kiadja a magyar 
nemzeti Múzeum. Évnegyedes folyóirat az állat-, növény-, 
ásvány- és földtan köréből.
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S z ilá g y i S á n d o r  r. t.
Ö nálló m u n k á k  :
1. Erdélyi országgyűlési emlékek. XVII. köt.
2. Emlékbeszéd Salamon Feremz felett. Sajtókészen.
Szerkesztések :
1. Századok. 1894.
2. Történelmi Tár. 1894.
3. Magyar Történeti Életrajzok.
4. A Magyar Nemzet Története.
K özlések folyóircitokba?i  •’
1. A  Rákóczyak levéltárából. 1661—1630. Történelmi Tár. 
1894.
2. A Vaczulik collectio. Századok. 1894.
3. Jókai arczképe 1850 elejéről. Vasárnapi Újság. 1894. 
2. szám.
4. Negyven év előtt. (A  Bach-korszak történetéből.) Pesti 
Napló. 1893. 359. sz.
S z in n y e i J ó z s e f  1. t.
1. Magyar Tájszótár. I. köt. 3—5. füzet.
2. Ugor kézikönyvek. I. Budenz József Finn Nyelvtana. 
Harm adik, átdolgozott kiadás.
3. A  magyar nyelvbe átvett oláhszavak. Folytatás. Magy. 
Nyelvőr.
4. Szómagyarázatok. (Athual, fial.) M. Nyelvőr.
5. Lalnális illeszkedés a cseremisz nyelvben. Nyelvtud. Köz­
lemények.
6. A z ugor idő- és módalakok. (Setälä E. művének b 
tos ismertetése.) U. o.
7. A  nemzetietlen kor. Beöthy Zs. Képes M. Irodalom­
történet.
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T é g lá s  G áb or 1. t.
1. Újabb adalékok az aldunai zuhatagok sziklafelirataihoz 
s az aldunai határvédelem, viszonya Dacia töiténetéhez egészen 
Traianus felléptéig. Felolvastatott a M. T. Akadémia II. osz­
tályának 1893. évi deoz. 4. ülésén. Az Akadémia kiadásában, 
1—56. lap. IV. alakban, 1— 13 rajzmelléklettel.
2. Archaeologiai Értesítő 1893. évf. 5. sz. deczember 15. 
A római bányászok temetkezési módja Daciában. 408—412. 1.
3. Erdélyi Muzeum 1894. évf. VII. füzet 513—517. lap: 
Római bányászok sirmezeje Zalatna közelében.
4. Földtani Közlöny 1893. évf. 9—10. szept.—okt. füzet 
272—6. lap. A Fejér-Köröseidék jelentősége a rómaiak bánya 
administratiújában.
5. Századok 1894. évf. 5. füzet márcz. 15. 432-—436. Dacia 
provincia Augtista. I. köt. és II. köt. Irta  Király Pál. Kiadta 
Szabó F. német-eleméri plébános vállalata XLVII—XLVIII. 
kötetéül.
6. Dévai m. kir. áll. főreáliskola 1893/94. évi É rtesítőjé­
ben. A daciai aranyvidék néprajzából. 1—9. — Adatok az 
189314. év történetéhez. 48—63. 1. és több hiv. jelentések.
7. Akadémia Értesítő. 1894. januári füzet.
8. A Nagy-Szeben-Petrozsény közti havasokon fatalpakkal 
( szid ) végrehajtott téli őrjárati kísérlet bírálata és a hadsereg 
további teendői ez irányban. Ludovika Akadémia Közlönye
1893. 3. évf. nov.
9. Neue Inschriften aus Dacien. Archaeologisch-epigraphi- 
sche M itteilungen aus Oesterreich-Ungarn 1893. évfolyam 
251—256. lapjain a Daciából 1890—91-ben gyűjtött 15 új fel­
irat, 20 táglabélyeg és 3 lámpabélyeg.
10. Pótfüzetek a Természettudományi Közlönyhöz. 1894. 
június—augusztusi XXIX. és XXX. pótfüzet. — 190—192. 
Római bányasírok sírleletei Daciából.
11. Könyvismertetés : Dacia provincia Augusta. I r ta  Király 
Pál I. és II. köt. Ismertetve Századok 1894. évfolyam. 5. fűz. 
432—436. lapján.
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12. Szerkesztés: 1. Dévai m. kir. áll. fő reáliskola Értesítője. 
2. Hunyadmegye monograpliiájának tervrajza és az egyes rész­
letek összeillesztése.
Ásatásokat vezetett Dacia keleti határszéle közelében Szé­
kelyudvarhely környékén és az Aldunánál.
Felfedezte és gypmásolatba öntette Domitianus tábláját az 
aldunai Gospodin-szirtnél.
T é líy  I v á n  1. t.
1. Homer Odysseájdnak fordítása. 3. füzet. 2-ik kiadás. 
{I.am pel Bobért és Wodianer és fiai) Budapest.
2. Homér Utasának fordítása. 4. f. 2. kiadása. U. o.
3. A harcztudós Aeneas munkája az ostromlott városok vé­
delméről. Katonai Lapok, 8. sz. márcz. 10. Budapest.
4. Új görög munkák ismertetése. Tartalom : Therianos a 
stoabeli bölcsészet. — Ugo Foscolo háza Zantéban. — Syno- 
dinos költeményei. — Papadópulos székfoglaló beszéde a szent-, 
pétervári egyetemen.
5. Typaldos a Iryzanti művészetről. Nestoridis: kiadatlan köz­
mondások. — Byzantios Anastáz munkái. — Tznntas munkája 
Mycaenéről. Papadimitrios szövegkriticája Kenyon kiadásához. 
Aristotelesnek Athén államszervezetéről. — A Melaxas család 
története Melaxastól. — Papastaoros Amália : Tempe és a Szép­
leány vára. — Iliakópulos: Heléna koráról. — Könyvészet 
(A M. T. Akad. kiadványai.)
T lia lló c z y  L a jo s  1. t.
Ö nálló  m unkál:  .*
1. Missale OlagoUticum Hertmae duels Spalatensis Jagics 
V. és Wickhoff J. tanárokkal együtt latin nyelven. Kiadta a 
bosnyák orsz. kormány, Bécs 1891. A történeti rész (66—94.1.) 
megjelent magyarul : Hervoja herczeg és czimere ez. a. a 
«Turul»-ban 1892. folyam. (Külön nyomat.) Akadémiai fel­
olvasás. — Bosnyákúl : a •Glasnik zemaljskog muzeje и Bosni 
i  Hercegovim» (a bosnyák és herczegoviniai orsz. múzeum
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kiadta «Glasnik» ez. óvnegyedes folyóiratban) «Glagolski Misai 
herceg a Hrvoje» ez. alatt 1892. (Külön nyom at.)— N ém etül: 
a « Wissenschaftliche Mittheilungen fü r  Bosnien und die Her­
zegovina» II. kötetében. (Külön nyomat.)
2. A m. udvartartás történeti fejlődése. Budapesten. Hagy. 
kir. államnyomda. Folio I—XL. -4- 230 1. (Kézirat gyanánt.)
Szerkesztések :
1. Raguza és Magyarország összeköttetéseinek oklevéltára. 
Budapest, 1887. L IX +92. Akadémiai kiadvány együtt Gelsich 
Józseffel.
2. Egy délvidéki család oklevéltára Barabás Sámuellel együtt. 
(Sajtó alatt.) Kiadja a M. Tud. Akadémia tört. bizottsága.
3. Monumenta historien Bosniae atque Hercegovináé. (Sajtó 
alatt.)
Értekezések :
1. Pray György s a magyar korona melléktartományai. 
Századok 1888. évi folyam.
2. Az Al-Brankovicsok. U. o. 1888. évi folyam. — Szerbül : 
az új-vidéki Matica Srbska folyóiratában 1888. évi folyam. — 
Németül: az Ung. Beme 1888. évi folyamában.
3. Az illyr czímergyüjternények. Turul 1888. évi folyam. 
(Külön nyomat 114 1.
4. Ungarn und Ragusa. (A Diplomatarium Kagusanum 
bevezető tanulmányának német fordítása.) Ungarische Revue 
1889. évi folyama. — Olaszul : a L a  Rassegna Dalmata. 1869 
57—62. számaiban. Fest Aladár fordítása.
5. A z Ujlakyak síremlékei. Areh. Értesítő 1889. évi folyam.
6. Corvin Codexekröl. Magyar könyvszemle 1891. évi 
folyam.
7. II . Iiákóczy György és az oláh szem -nyék. Századok
1892. évi folyam.
8. Lamberg Kristóf I. Ferdinánd király fővadászmestere 
Budán. Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. 1894. évi folyam.
9. Éjszakkelet-Európa s az újabb magyar történeti iro­
dalom. — Oroszúl : az orsz. cs. közokt. m inisterium folyóirata
14Magyar Tud. Akad. Almanach 1895-re.
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1893. évi foly. jul. füzetében. — Németül: a Mittheilungen 
des Instituts fü r  österr. Geschichtsforschung 1893. évi folya­
mában.
B osnia történ etére vonatkozó tanulm ányok :
1. О значен.у имена «Боена.» (А  «Boszna» név jelentéséről). 
Glasnik 1889. évi folyama.
2. О laznim broncanim Kipovima iz Sinja. ( A  sínji hami­
sított bronzszoborról.) G lasnik 1890.
3. Prilozi к objasnjenju izvorá bosanske historije. ( Ada­
tok a bosnyák történet forrásainak megismeréséhez). Glasnik. 1893. 
(Különnyomat Sarajevo 1893.88. 1. Tartalma: I. Subies Mla- 
den életéhez. II. A bosnyák uralkodók XIV. sz. genealógiája.
III . A Brankovicsok deszpotasága s a macsói bánság. IV. A bo- 
gomilok hittanához.)
Mindezek németül a «Wissenschaftliche Mittheilungen aus 
Bosnien und der Herzegovina» I—III. kötetében jelentek meg; 
a tanulmányok magyar eredetiben Szabó : Tört- Könyvtárában 
jelennek meg külön kötetben.
4. Bosznia történeti fejlődésének korszakai. Felolvastatott a 
Sarajevoban tartott nemzetközi rég. értekezlet 1894. aug. 17. 
megnyitó ülésén. —- M agyarul: Nemzet 1894. — Németül: 
az értekezlet jelentésében. —  Bosnyákúl : a Glasnik 1894. évi 
foly. IV. f.
Apróságok, könyvismertetések a Tön. Tárban, Arch. É r ­
tesítőben, Századokban, Glasnikban.
T lia ly  K á lm á n  r. t.
Ö nállóan  je le n i  meg :
Bercsényi Házassága. Történeti ének 1695-ből. Irta  Kő- 
szeghy Pál. A Varsóban levő eredeti kéziratról közli Tlialy 
Kálmán. (Bevezetéssel és történelmi jegyzetekkel.) Toldalék : 
« Actio Curiosa». Magyar történeti színjáték 1678-ből. (A b. Pa- 
locsay-féle egykorú kéziratból ; történelmi bevezetéssel és kor­
meghatározással.) A Flór-alapítványból kiadja a M. T. Akad. 
történelmi bizottsága. Budapest, 1894. A M. Tud. könyvkiadó­
hivatala. Nagy 8-adr. 200 1.
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F olyóiratokban ;
1. Kőszeg város könyveinek jegyze'lce 1614-ből. Magy. könyv­
szemle 1894. 2. füzet.
2. Kossuth Lajos három vitéz őse és a család czímer-levele. 
(Adalékok az udvardi Kossuth-család történetéhez.) Turul 1894.
4. füzet.
3. Bujdosó kuruczok levele Kőszeg város birájához 1709-ből. 
Hadtört. Közlemények. 1893. 5. füzet.
L e v é ltá r i m unkásság :
1. A kihalt gr. Klobusiczky, az udvardi Kossuth családok, 
Thurócz vármegye és a gr. Erdődiek jdnoshdzi levéltáraiban való 
kutatás.
2. Bercsényi Monographia. IV. k. (Készülőben).
T l ia n l io f fe r  L a jo s  r. t.
Szövettan és szövettani technika : I . rész : A mikroskop és 
alkalmazása ; az általános szövettani technika vezérfonala. 370.1. 
191 ábra. — II. rész : A szövetek es szervek szerkezete és azok 
vizsgáló módszerei. 788. 1. 280. ábra.
P o u o r i  T l ie w re w k  M inil r. t.
1. Codex Festi Farnesianus X L I I  tabulis expressus. Oonsilio 
et impensis Academiae Litterarum Hungaricae edidit Aemilius 
Thewrewk de Ponor. Tabulas photographias arte Justini 
Lembo Neapolitan! confectas phototypice descripsit Georgius 
Kloesz Budapestinensis. Budapestini, MDCCCXCIII. Typis 
Pranklinianis.
2. lieber die neue Festus-Ausgabe. Verhandlungen der 42. 
Philologenversammlung. Leipz.-Teubn., 1894. 250. s következő 
lapjain.
3. Festus magyar fordítása. (Kéziratban.)
4. A bécsi phüohgiai congressuson mondott latin üdvözlő 
beszéd, a Festblatt der X LII. Versammlung deutscher Philo­
logen und Schulmänner. Wien, 1893. 4. sz. 39. lap.
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5. A budapesti philologiai társaság XVIII. közgyűlésén 
m ondott elnöki beszéd, az Egyet. Phil. Közi., 1893. évf. 149. s 
kov. lapjain.
6. A budapesti philologiai társaság XIX. közgyűlésén 
m ondott elnöki beszéd, az Egyet. Phil. Közi. 1894. évf. 250. s 
kov. lapjain.
7. Z u  Apulei ’ Aveyógevoq ex Menandro. Neue Jahrbücher,.
1894. évf. 304. lap.
8. A z állatvédelem a régi görögöknél. Kolozsvár ez. hírlap,
1894. évf. jan. 18-i számában.
9. Tóth IZrinczhez intézett jubileumi költemény. Kisfaludy- 
Társaság Evlapjai XXVI. 23. lapján.
1 10. Vadnai Károlynak, a Fővárosi Lapoktól való meg­
válásakor, az Emléklap az 1893. január 8-iki Vadnay-ünnepre. 
Budapest 8. lapján.
11. 0  Fenségeik József Ágoston s Auguszta menyegzőjére. 
Budapest, 1893. nov. 15.
12. József főherczeg honvéd főparancsnokságának jubileumára. 
Budapest, 1893. decz. 4.
13. Tóth Kálmánra. Tóth Kálmán emlékalbuma. Baja, 
1894. 185. lap.
14. A kerepesi temetőben, a,z Otthon IV. 1894. évf. 152. lap.
15. Egy ismeretlen fürdőből, a Főv. Lapok 1874. jun. 26-4 
számában.
T ö rö k  A u r é l 1 .1.
1. Neuere Beiträge zur Reform der Kraniologie : III . Ueber 
die systematische Unternehmung der kraniometrischen Varia­
tionsreihen, sowie über die Bestimmung des charakteristischen 
Hchädeltypus mittels der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Mit 
Tafel XV. Megjelent az Internat. Monatsschrift für Anat. und 
Phys. Lipcse, 1894. XI. köt. 6. és 7. füzetben.
2. Adatok az Árpádok testereklyéinek embertani buvárlatá- 
hoz. Második közlemény. Megjelent a M. T. Akad. Ertekez. a 
term . tud. köréből. XXIII. köt. 9. Budapest, 1894.
3. Adatok az emberszabású lények koponyaátalakulásához.
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Egy fiatal gorilla-koponyáról. I. Általános rész. 1. ábra táblá­
val. Megjelent a M. T. Akad. Értekez. a term . tud. köréből. 
XXIII. köt. 10. ez. Budapest, 1894.
4. Ueber einen neuen kraniometrischen Goniometer. Megjelent 
a német természettud. és orvosok 66. gyűl. Verhandlungen - 
jében. Bécs, 1894.
Ezenkívül több buvárlati értekezés sajtó alatt és készülőben.
T ó th  Liőriiicz r. t.
1. Emlékbeszéd Yajkay Károly budapesti kir. táblai elnök 
felett.
2. A Kisfaludy-1 árvaság első elnökéről. Olvast. a Kisfaludy- 
Társaságban a Jósika-emlékünnepen.
3. Czikkek és költemények a Magyar-Szalon, Ország-Világ, 
Otthon szépirod. lapokban, s ezikkek a Pallas Nagy Lexikonában.
K éziratban  :
1. Adatok a kir. Curia történetéhez ;
2. Emlékirataim.
3. A bírói függetlenségről. '•
V a d n a i  K á ro ly  1. t.
1. A ruzsinkai jiostásnő. Elbeszélés. Megjelent a Budapesti 
Szemlében.
2. Csiky Gergely emlékezete. Emlékbeszéd a Kisfaludy- 
Társaság közülésén. Megjelent a Budapesti Szemlében.
3. Jelentés az 1898-—93. Karátsonyi-pályázatról. Felolvasás 
összes ülésben. Megjelent az Akadémiai Értesítőben.
4. Tóth Kálmán emlékezete. Emlékrajz. Megjelent a Tóth 
Kálmán bajai emlékalbumában.
6. A besorozott. História 1850-ből. Megjelenik a Kisfaludy- 
Társaság 1894-diki könyvkiadó vállalatában.
6. Immakulata grófné. Begény egy «szent» asszonyról. 
Megjelenik először a Budapesti Szemlében.
A . A, kis tündér. Begény átdolgozása. Második kiadásban 
megjelenik az Olcsó könyvtárban.
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8. A fon-adatom költészetéről 1848—49-ben (Beöthy Zsolt 
irodalomtörténeti vállalatában.)
9. Számos irodalmi, társadalmi, művészeti ezikk, emlék­
rajz, könyvbirálat. Megjelentek a Fővárosi Lapokban, kettő az 
Ország- Világban.
V á ly i G y u la  1. t.
1. A másodrendű forgási felületekről. Mathematikai és 
Physikai Lapok. 1894. január.
2. A tetraéder magasságairól,. Mathematikai és Physikai 
Lapok. 1894. február.
3. Többszörös involúczió. A Mathematikai és Természet- 
tudományi Értesítőben fog még ez évben megjelenni.
V é c s e y  T a m á s r. t.
1. Wenzel Gusztáv. Emlékbeszéd s magyar jogtörténeti tanúl- 
mány. Olvastatott a M. T. Akadémia 1894. máj. 28-iki ülésén.
2. Verbőczy görögül az Athosz-hegyi könyvtárban. Megjelent 
a Századok 1894. VI. füzetében.
3. Sze'chenyi és a  magyar jog. Olvastatott a M. T. Akadémia 
Széchenyi-ünnepén. 1894. nov. 4-én.
V o lf  G y ö r g y  r. t.
N yelv tu d o m á n y .
I.
1. A szószerkesztésről. M agyar Nyelvőr I. évf. 1872.
2. Az idegen szavak és a purismus. U. o.
3. Az idegen szavak jogosultsága. U. o.
4. Hol jogosultak az idegen szavak. U. о. II. évf. 1873.
5. A fosztó képző. U. о. I. évf. 1872.
6. A z -at -et képző. U. о. IV. évf. 1875.
7. Az orvosi műnyelv, ü .  о. VI. évf. 1877.
8. Műszaki műszók. U. о. V III. évf. 1879.
9. Előtérjesztés a M aavar Nyelvtörténeti Szótár ügyében. 
I—V. U. о. X. évf. 1881.
10. Nyelvünk és szótárirodalmunk. U. о. XIII. évf. 1884.
11. Német magyar egybevetések. U. o.
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12. E gy kis szlavisztika. U. о. XIV. évf. 1885.
13. Még egy kis szlavisztika. I—II. U. о. XV. évf. 1886.
14. A * zsoltár* szó e's még valami. U. o.
15. Hogy hangzott a « császárt eredetije. U. o.
16. A cseh «г» hang kora. Hunfalvy-Album. 1891.
17. Külföldi magyarok. (Idegenbe vándorolt magyar szók.) 
I —II. Magyar Nyelvőr XXIII. évf. 1894.
II.
18. Szómagyarázatok. Magyar Nyelvőr I II . évf. 1874., IV. 
évf. 1875., X. évf. 1881. X III. évf. 1884.
19. A magyar nyelv használata. U. о. I. évf. 1872., II. évf. 
1873.
20. Cseh gyémántok. (Idegenszerűségek.) U. о. I. évf. 1872.
21. Egy szokatlan használatéi szó. U. о. II. évf. 1873.
22. Idegen csemeték, fa ttyú  hajtások. U. о. I. évf. 1872.,
II. évf. 1873., IV. évf. 1875.
23. «Kész van». U. о. XXIII. évf. 1894.
24. Magyar külföldiek. (Idegen szók helytelen használata.) 
U. o.
III.
25. Thewrewk Emil pályamunkája. I—II. U. о. II. évf. 1873.
26. Imre Sándor pályamunkája. I—IV. U. о. I II . évf. 1874.
27. Toldy Ferencz fölolvasása. U. о. IV. évf. 1875.
28. Két éles tőr nem fér egy hüvelybe. (Neologia és ortho- 
logia.) U. o.
29. Hogy védik agyon a korcs szavakat. U. o.
30. Imre Sándor akadémiai értekezése. I—'V. U. о. V. évf. 
1876.
31. A nyelvújítás szóalkotása. U. о. VI. évf. 1877.
32. Nyelvészeti tarkaságok. U. о. X. évf. 1881.
IV.
33. Az egyszerű sziszegő hangok jelölése a régi magyar ortho- 
graphiában. Nyelvt. Köziem. XIX. évf. 1885.
34. Kiktől tanult a magyar írni, olvasni? (A régi magyar
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orthographia kulcsa.) Értekezések a nyelv- és szépt. köréből. 
XII. köt. 6. sz. 1885.
35. Kiktől tanultunk írni, olvasni ? Magy. Nyelvőr. XIV. évf. 
1885.
36. A magyar helyesírásról. Búd. Szemle. LXVII. köt. 
1891.
37. Meg egyszer a helyesírásról.- U. o. LXVIII. köt. 1891.
38. A relativum hangsúlya. Magy. Nyelvőr. XXI. évf. 1892.
39. Még egyszer az « a I d ,  a mi » hangsúlya. Budap. Szemle 
LXIX. köt.' 1892.
40. A magyar helyesírás alapja. Akad. Értesítő III. köt.
41. A magyar helyesírás alapja. Búd. Szemle LXXVI. köt.
1893.
42. Onkológia és phonetikus Írás. U. o. LXXVII. köt. 1894.
Irodalom történ et :
1. Báthorí László és a Jordánszky-Coder biblia-fordítása. 
Akad. székfoglaló. Értek, a nyelv- és szépt. köréből. XII. köt.
6. sz. 1885.
2. A Margit-legenda Írója és kora. Egyet. Philol. Közlöny 
V. évf. 1881.
3. A Margit-legenda és eredetije. U. o.
4. A Debreczeni Codex. Budenz-Album. 1884.
5. A Batthyány-Codex irodalomtörténeti és liturgiái fontos­
sága. Egy. Phil. Közlöny XIV. évf. 1890.
6. Hogy hítták az Argirus szerzőjét? U. о. VI. évf. 1882.
7. Arany János prózai dolgozatai. I—III. Magy. Nyelvőr 
VIII. évf. 1879.
8. Be'gi magyar codexelc irodalom-történeti ismertetése a Régi 
Magy. Nyelvemlékek IV. és V. a Nyelvemléktár I —II. és 
IV—XIV. kötetében.
/-paedaffogia, d id a k tik a  :
1. A  vallásos oktatás. Magy. Tanügy. XI. évf. 1883.
2. A z ifjúsági könyvtárak és az ifjúsági irodalom. Tanár- 
egy. Közlöny XVIII. évf. 1884/5.
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3. Ax •ifjúsági véderő». Magy. Tanügy. I. évf. 1872.
4. Az «ifjúsági véderő» viszonya az iskolához. Tanáregy. Köz­
löny. VI. évf. 1872/3.
5. A középiskolái magyar oktatás I—II. U. о. IX. évf. 
1875/6.
6. Az encyclopaedismus és az anyanyelvi oktatás. Magy. 
Tanügy. VIII. évf. 1879.
7. A classilcus nyelvek tanítása. U. о. V. évf. 1876.
8. A középiskolai, német nyelvtanításról. Tanáregy. Közlöny 
X II. évf. 1888/9.
/m ertetések , b írá la to k  :
1. Szarvas Gábor műve a magyar igeidőkről. Magy. Tan­
ügy I. évf. 1872.
2. Rákosy Sándor : Specielles Wörterbuch sämmtlicher ma­
gyarischer Zeitwöiter I —II .  Magy. Nyelvőr XI. évf. 1882.
3. Iskolai nyelvtanok. Magy. Tanügy. II. évf. 1873., III. 
évf. 1874.. IV. évf. 1875., VI. évf. 1877. XII. évf. 1884.
4. Olvasókönyvek. U. о. X. évf. 1881/2. Tanáregy. Közlöny. 
XVIII. évf. 1884/5.
5. Stilisztika és poétika. Magy. Tanügy III . évf. 1874., V. 
évf. 1876.
6. Irodalomtörténet. Tauáregyl. Közlöny. XVIII. évf. 1884/5.
N yelvem lékek  k iadása  :
1. Nyelvemlektdr. Régi magyar códexek és nyomtatványok. 
Kiadja a Magy. Tudom. Akad. nyelvtudományi bizottsága. 
13 kötet. I. köt. 1874.: Bécsi és Müncheni Codex. — II. köt. 
1874. : Weszprémi-, Peer-, Winkler-, Sándor-, Gyöngyösi-,
Thewrewk-, Kriza-, Bod-Codex. — IV. és V. köt. 1876.: Érdy- 
Codex. — VI. köt. 1877. : Tihanyi-, Kazinczy-, Horvát-Co iex. 
VII. köt. 1878'.: Ehrenfeld-, Simor-, Cornides-Codèx, Szent 
Krisztina élete, Vitkovics-, Lányi-Godex. — VIII. köt, 1879. : 
Szent-Margit Élete, Példák Könyve, Könyvecske a szent apos­
toloknak méltóságáról, Apor-, Kulcsár-Codex. — IX. és X. köt.
1888. : Érsekúj vári Codex. — XI. köt. 1882. : Debreczeni, Gö-
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möry-Codex. — XII. köt. 1884.: Döbrentei-, Teleki-Codex. —  
X III. köt. 1885.: Festetics-, Pozsonyi, Keszthelyi Codex, Mis- 
kolczi Töredék. — XIV. köt. 1890. : Lobkowitz-, üatthányi-r 
Czech-Codex.
2. Az Ehrenfeld-Codex. A legrégibb magyar könyv ismer­
tetése és hű lenyomata. (Külön lenyomat a Nyelvemléktár 
VII. kötetéből. 1 Budapest, 1878.
3. Regi Magyar Nyelvemlékek. Kiadta a Magy. Tud. Aka^1 
demia, 2 kötet. IV. köt. II. oszt. 1888. : Egyházi vegyes könyv. 
(W inkler-Codex.) V. köt. 1888. : A Jordánszky-Codex biblia- 
fordítása, kiegészítve a Jankovich- és Csemez-Töredékkel.
4. A Nyelvemléktár ügyében. Budap. Szemle. XXI. köt. 
1879. Mégis a Nyelvemléktár. U. о. XXII. köt. 1880.
S zerkesztés :
Graz. Középük. Tandregyesületi Közlöny. XX—XXIV. évf. 
1886/7— 1890/1. 5 kötet.
"Vegyesek :
Kisebb-nagyobb közlemények 1866. óta napi és heti lapok­
ban, folyóiratokban és alkalm i kiadványokban. (Fővárosi La­
pok, A Hon, Független Lapok, Egyetértés, Pesti Napló, Pesti 
H írlap, Budapesti Hírlap, Nemzet, Hazánk s a Külföld, Nép­
nevelők Lapja, Magyar Nyelvőr, Magyar Tanügy, Tanáregye­
sületi Közlöny, Természettudományi Közlöny, Jogtudományi 
Közlöny, Magyar Könyvszemle, Budapesti Szemle, Akadémiai. 
Értesítő, Könyvkiállítási Kalauz, Az osztrák-magyar monar­
chia Írásban és képben stb.)
W la s s ic s  G y u la  r. t,
1. A német és franczia nyelven megjelent: Die Strafgesetz­
gebung der Gegenwart in rechtsvergleichender Darstellung czimü 
nagy nemzetközi munkában a Magyarországra vonatkozó rész 
(Bevezetés. A büntetőjog forrástana.)
2. Egyházpolitikai törvényhozás. Westöstliche Bundschau. 
aug. 1-ji füzete.
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3. A  törvények előkészítene. Jog karácsonyi száma.
4. A közigazgatási bíróságról. Ügyvédek Lapja karácsonyi 
száma.
5. Több büntetőjogi és politikai hirlapczikk.
Z s il in s z k y  M ih á ly  1. t.
1. Adatok a községek rendezéséhez, kiváló tekintettel az 
államkincstári telepekre. Megjelent a Közgazd. és Közigazg. 
Szemle januári és februári füzeteiben.
2. Széchenyi és a nemzetiségi kérdés. Megjelent az Akad. 
Értesítőben.
3. Képek üsongrddmegye történelméből. Megjelenik a Dugo- 
nics-társaság Évkönyvében.
Kéziratban készen áll : Wesselényi és a nemzetiségi kérdés,
A MAGYAR TUD. AKADÉMÍA HALOTTJAI* 
1830—1894
Á bel Jenő, lt. 82. VI. 1 — 89. XII. 13. Szinnyei, M. írók  I. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13— 73. XII. 14. E. Értek. V. 1874. 
Ahlquist Ágost, kt. 59. X II. 16 — 89. XI. 20.
Akin Károly lt. 68. III. 18 — 93. X. 31.
Ami Boué, kt. 60. XII. 9 — 81. XI. 21. E. Emlékb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 72. XII. 21. Vas. 
Ujs. 1873.
Andrássy Gyula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 — 90. II. 18. E. 
Értés. 1891. Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 — 91. IV. 23. N. Értés. 1891. 
Augyalffy Mátyás, lt. 32. III . 9 — 39. III . 17. E. Évk. VII. 1846. 
Antal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. X II. 20. Vas. Ujs. 1890. 4. sz. 
Antal Mihály, lt. 33. XI. 15 — 50. VI. 20. E. Értés. XII. 1852. 
Apátliy István, rt. 73. V. 21 — 89. XII. 4. E. Emlékb. VI. 1891. 
Arany János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X. 22. E . Évk.
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
Arányi Lajos, lt. 58. X II. 15 — 87. VII. 28. N. Aim. 1889. 
E . Értés. III. 1892.
Arenstein József, lt. 47. N11. 2 3 — 92. II. 23.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Köviditések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. *= Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. =  Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. =  Emlékbeszédek. — Értek. =  Akadémiai 
értekezések. — Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
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Arvay Gergely, It. 34. XI. 8. — 71. VII. 7. E . Értek. II. 1872. 
Asbóth Lajos, It. 63. I. 13 — 82. V. C. E. Emlékb. I. 1883. 
Atkinson E. T. kt. 88. V. 4 — 90. IX. 15. Vas. Ujs. 1891. 
Atkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. Értek. XI. 1881. 
no Babbage Károly, kt. 33. XI. 15— 71. X. 20.
Bacsányi János, It. 43. X. 7 — 45. V. 12. Gy. Értés. VII. 1847.
. N. É vk. VIII. 1860.
Baer Károly Ernő, kt. 46. XII. 18— 78. 1. 19.
Baintner János, It. 65. X II. 10 — 81. VIIT. 14. E. Emlékb.
III . 1885.
Bajza József, rt. 31. II. 17 —  58. III. 3. E. Évk. X. 1876. 
и  Balassa János, tt. 58. XII. 15 — 68. XII. 9. E. Évk. X III. 1876. 
Balásházy János, rt, 30. XI. 17— 57. XI. 19. N. Alm. 1863. 
Bállá Károly, It. 39. XI. 23 — 73. V. 16. E. Értek. IX. 1879. 
Ballagi Mór, rt. 40. IX. 5 — 91. IX. 1, N. Értés. II. 1891, 
E. Enilékb. VII. 7.
Balogh Kálmán, rt. 64. I. 20 — 88. VII. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
su Balogh (Almási) Pál, rt. 31. II. 17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858. 
43. sz.
Balogh (Almási) Sámuel, lt. 58. XII. 15 — 67. X. 10. Szinnyei, 
M. írók.
Bárány Ágoston, lt. 36. IX. 10 — 49. IV. 11. E. Értés. X II. 1852. 
Baricz György, lt. 32. III . 9 — 40. XII. 27. N. Évk. V. 1845. 
Barsi József, lt. 70. V. 25 —  93. II. 18.
85 Bartakovics Adalbert, ig. t. 53. III. 16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
Bartal György, ig. é< tt. 30. XI. 17 — 65. IX. 20. E. Évk.
XI. 1876.
Bártfay László, lt. 31. II. 17-—58. V. 12. N. Aim. 1863. 
Batthyány Fiilöp herczeg, ig. t. 30. XI. 17 — 70. VII. 22. H aj­
nal 1867.
Baumgarten András báró, kt. 58. XII. 16 — 65. VII. 30.
*o Beély Fidél, lt. 39. XI. 23 — 63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863. 
Bell Tamás, kt. 58. XII. 16 — 80. III. 13.
Bene Ferencz, tt. 31. II. 15 — 58. VII. 2. E. Értés. XVIII. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. I. 13 -  81. VI. 26. E. Emlékb. IV. 1887.
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Benkő Dániel, lt. 59. XII. 16 — 83. XI. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
as Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. III. 9 — 73. IV. 20.
Beöthy Leo, lt. 77. V. 24 —  86. I. 5. N. Aim. 1887. E. Emlékb. 
V II. 3.
Bérczy Károly, lt. 59. X II. 16 — 67. XII. 11. E. Értek. V. 1876. 
Berde Áron, lt. 58. XII. 15 —  92. I. 25. N. Értés. III . 1892. 
Bem ard Kolos, kt. 73. V. 2 1 — 78. II. 8. E. Értek. IX. 1880. 
su B ertha Sándor, lt. 39. XI. 23 — 77. II. 4. E. Értek. IV. 1877. 
Berzeviczy Vincze báró, tt. 32. I II . 10 — 34. IV. 15. E. Évk.
I I I .  1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II. 24. E. Évk. I II . 1838. 
Beszédes József, lt. 31. II. 17 — 52. II. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Beudant Ferencz Szulpiez, kt. 33. XI. 15 — 50. XII. 10. N. Aim. 
1863.
55 Birk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E. Értek. I II . 1872. 
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 — 85. IX. 27. E. Emlékb. V. 
1889.
Bólyai Farkas, lt. 32. III . 9 — 56. XI. 20. Értek. XL 1S84. 
Bopp FereDcz, kt. 58. X II. 16 — 67. X. 19. N. Értés. 1867.
eo Botka Tivadar, tt. 47. XII. 23 — 85. I. 6. N. Aim. 1886.
Bowring János, kt. 32. III . 10 — 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX . 10 — 51. II. 15. N. Aim. 1863. 
Bright Bichárd, kt. 33. XI. 15 — 58. XII. 15. N. Aim. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8 — 80. V II. 9. E. Emlékb. I. 1882.
85 Buczy Emil, lt. 32. III. 9 — 39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Budai Ézsaiás, tt. 31. II. 15 — 41. VII. 14. E. Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. XII. 20 —  92. IV. 15. Vas. Ujs. 1892.
Bugát Pál, rt. 30. XI. 17 — 65. VII. 9. E. Értés. III. 1865.
Cassin János, kt. 63. I. 13 — 69. VI. 16. 
vo Chlumeczky Péter, kt. 58. X II. 16 — 63. III. 29. N. Aim. 1864. 
Chmel József, kt. 47. XII. 23 — 58. XI. 28. N. Aim. 1863. 
Clausius Budolf, kt. 72. V. 24 — 88. VIII. 24.
Cotta Bernât, kt. 74. V. 28 — 79. IX. 14. Vas. Ujs. 1873. 
Curtius György, kt. 73. V. 21 — 85. VIII. 12.
«  Csacskó Imre, lt. 39. XI. 23 — 74. II . 23. E. Értek. I II . 1875.
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Csáky Károly gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 46.
Csányi Dániel, lt. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Úja. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. III. 9 — 58. VIII. 27. N. É r­
tek. I. 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. III . 9 — 58. V III. 17. E. Értek. II. 1871. 
eo Csató Pál, lt. 32. III , 9 — 41. II. 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. 
Értés. I. 1841.
Csécsi Imre, lt. 44. X II. 24 — 47. VII. 23. E. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Csengery Antal, másodelnök, rt. 47. XII. 23 — 80. VII. 13. 
E. Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. Értés. IV. 1893. 
Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. XI. 15 — 42. IV. 11. E. Évk. 
VII. 1846.
86 Csorba József, lt. 32. III. 9 — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, rt. 32. I II . 9 — 54. XI.. 1. E. Értés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. III. 18 — 73. IX. 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
Czinár Mór, lt. 58. X II. 15 — 75. II. 10. E. Értek. VI. 1876. 
Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II. 22. E. Értés. 1859. 
vő Cziráky János gróf, ig. t. 53. III. 16 — 84. II. 9.
Czuczor Gergely, rt. 31. II. 17 — 66. IX. 9. E. Évk. XI. 1876. 
Iíanielik  János, tt. 58. XII. 15 — 88. I. 23. E. Emlékb. VI. 1891. 
Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E. Emlékb. II. 1884. 
Davis Beruát, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Emlékb. III. 1886. 
os Deák Farkas, rt. 76. VI. 8 — 88. VI. 4. E. Turul.
Deák Ferencz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 76. I. 28. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fttlöp Sámuel, lt. 31. II. 17 — 55. X. 21. Aim. 1863. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX. 1 — 72. XII. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. VI. 8 — 93. IV. 4. 
uw De Gerando Ágoston, kt. 46. XII. 18 — 49. XII. 8. E. Értés.1.1860. 
De Linas Károly, kt. 78. VI. 14 — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, kt. 58. XII. 16 — 71. IV. 18. Magy. és 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf, lt. 33. XI. 15 — 42. II. 9. E. Évk. VI. 
1842.
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D essewffy Emil er., elnök és tt. 43. X. 7 — 66. I. 10. E. Evk 
XI. 1876.
los Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Évk. 
VII. 1846.
Dethier Antal. k t. 69. IV. 14 — 81. III. 3.
Divald Adolf, It. 64. I. 20 — 91. XI. 12.
Dohovics Vazul, lt. 31. II. 17 — 49. XII. 13. N. Értés. X. 1850. 
Dorner József, lt. 58. XII. 15— 73. X. 9. E. Értek. VI. 1875. 
n o  Dósa Elek, tt. 61. XII. 20 —  67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Döbrentei Gábor, rt. 30. XI. 17 — 51. III. 28. E. Értés. 1851, 
Döme Károly, tt. 31. II. 15 — 45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
Dudik Beda Ferencz, kt. 64. I. 20— 90. I. 18.
Dumas Kér. János, kt. 58. XII. 16 — 84. IV. 11. 
us Duponceau Péter, kt. 33. XI. 15 — 46.
F dv i Illés Pál, lt. 35. IX. 14— 71. VI. 22. E. Értek. II. 1872. , 
Egyed Antal, lt. 33. XI. 15 — 62. VIII. 27. Aim. 1863.
Engel József, lt. 59. XII. 16 — 70. VI. 2. E. Értek. I II . 1873. 
Entz Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 77. V. 9. E. Értek. V III. 1878. 
120 E ötvös József br., elnök és tt. 35. IX. 14— 71. II. 2. E. Evk. 
X III. 1876.
Ercsey Dániel, lt. 31. II. 17 — 36.11. 22. N. Névk. 1836. és Évk.
III . 1838.
Erdélyi János, rt. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E. Évk. X III. 1876. 
Erdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 — 81. I. 22.
Érdy János, rt. 32. III . 9 — 71. V. 9. E. Értek. II. 1873. 
m  Érkövy Adolf, lt. 64. I. 20 — 83. XII. 13. E. Emlékb. II. 1884. 
Eszterházy Pál herczeg, ig. t. 53. III. 16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
Ettingshausen András báró, kt. 58. XII. 16 — 78. V. 25.
Ewald Henrik, kt. 59. XII. 16 — 75. V. 4.
Fábián Gábor, rt. 32. III . 9 — 77. XII. 10. E. Emlékb. V. 1888. 
iso  Fábián István, lt. 58. XII. 15— 71. jul. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó András, lt. 64. I. 20 — 74. III . 17. Vas. Ujs. 1874. 
Fábriczy Sámuel, lt. 32. I II . 9 — 58. III. Aim. 1863.
Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. II. 2. E. Emlékb. I. 1883.
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Fallmerayer J. Fiilöp, kt. 58. X II. 16 — 61. IV. 26. E. Évk. 
X. 1876.
ют Faraday Mihály, kt. 58. XII. 16 •— 67. V III. 25. E. Értek. 1 .1870. 
Farkas (Bölöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 — 42. II. 2. N. Évk. VI. 1842. 
Fáy András, ig. és tt. 31. II. 15 — 64. VII. 26. E. Évk. XIV. 1876. 
Fenni Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E. Emlékb. II. 1884. 
Fényes Elek, lt. 37. IX. 7 — 76. V II. 23. E. Értek. V. 1878. 
140 Ferenczy István, lt. 32. IX. 1 — 55. VII. 4. E. Ért. I. 1860. 
Férussac Endre, kt. 32. III, 10— 36. I. 21. N. Évk. III . 1838. 
Fessier Jgnácz, kt. 31. II. 16 — 39. X II. 15. N. Évk. V. 1842. 
Fest Vilmos, rt. 44. XII. 24— 79. III . I I . N. Aim. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21 — 83. II. 12.
>45 Fillinger Leopold, lt. 34. XI. 8 — 44. XII. 6. N. Évk. VII. 1846. 
Flegler Sándor, kt. 58. XII. 16 — 92. XII. 12.
Fleischer-Leberecht Henrik, kt. 76. VI. 8 — 88. II. 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
Flór Ferencz, lt. 38. IX. 7 — 71. V II. 7. E. Értek. III . 1872. 
Flourens Péter, kt. 58. XII. 16 — 67. XII. 5. 
iso Fogarasi János, rt. 38. IX. 7 — 78. VI. 10. E. Értek. V. 1879. 
Forgó György, lt. 31. II. 17 — 35. V III. 31. E. Évk. V. 1842. 
Fraehn Keresztély Márton, kt. 46. X II. 18 — 51. V III. 16. 
Frank Ignácz, lt. 47. XII. 23 — 50. I I I .  4. E. Értés. X. 1850. 
Frnnkenburg Adolf, lt.. 45 ХГ. 22 — 84.VII. 3. E. Emlékb. IV. 1887. 
iso Frivaldszky Imre, rt. 33.XI.15— 70. X. 19. E. Értek. III. 1872. 
Fröhlich Róbert lt. 92. V. 5 — 94. V. 23. E. Értés. V. 1894. 
Fttlep József, lt. 35. IX. 14 — 47. VII. 17. N. Évk. V III. 1860. 
Glaal József, lt. 37. IX. 7 — 66. II. 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. XII. 11. 
ieo Gabelentz János, kt. 58. XII. 16 — 74. IX. 3.
Gachard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. XII.
Garay János, lt. 39. XI. 23 — 53. XI. 5. E. Értés. XIV. 1854. 
Gáthy István, lt. 36. IX. 10 — 59. IX. 24. Aim. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. X II. 23 — 55. II. 23. 
les Gebhard Xav. Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 69. X. 27.
Gegő Elek, lt. 35. IX. 14 — 44. X. 9. Gy. Értés. IV. 1844.
N. Évk. VII. 1846.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1895-re. 15
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Gelei József, It. 32. IX. 1 — 38. ИГ. 1. N. Évk. IV. 1840. 
Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, kt. 58. XII. 16 — 61. XI. 10. 
Georch Illés, tt. 32. IX. 1 — 35. VH. 31. E. Évk. IV. 1840. 
no Gévay Antal, It. 31. II. 17 — 45. VI. 9. N. Évk. VIII. I860- 
Giesebrecht Vilmos, kt. 78. VI. 14 -— 89. XII. 18.
Giudely Antal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24.
Gombos Imre, tt. 35. IX. I l  — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842. 
Gondol Dániel, It. 45. XI. 22 — 91. V. 7. 
u s Gorove István, tt. 43. X. 7 — 81. V. 31. N. Aim. 1882. E. 
Emlékb. VII. 2.
Gorove László, lt. 35. IX. 14 — 39. III. 11. E. Évk. VI. 1845. 
Gönczy Pál, lt. 58. XII. 15 — 92. I. 10. N. Értés. III . 1892. 
Görög Demeter, tt. 31. II. 15 — 33. IX. 7. E. Évk. II. 1835. 
Greguss Ágost, ig. és rt. 58. XII. 15 — 82. XII. 13. E. Em ­
lékb. V. 1889.
iso Greguss Gyula, lt. 61. I. 20 — 69. IX. 5. Vas. Ujs. 1869. 
Grim m  Jakab, kt, 58. XII. 16 — 63. IX. 20. E. Értek. III . 1873. 
Grote Arthur, kt. 63. I. 13 — 86. X II. 4. E. Emlékb. V. 1889. 
G runert János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8.
Grünwald Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. III. 1892. E. 
Emlékb. VIII. 1894.
iss Guiisti Cæsar kt. 84. VI. 5 — 89. II. 10.
Guizot Ferencz, kt. 58.X1I. 16 — 74. IX. 13. E. Emlékb. III . 1885. 
Guzmics Izidor, tt. 30. XI. 17 — 39. IX. 1. E. Évk. V. 1842. 
Gyárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. VII. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Győry Sándor, rt. 32. I II . 9 -  70. III. 9. 
ют Győry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. I v. 14. N. Aim. 1886. E. 
Értés. V. 1894.
Gyurikovics György, lt. 32. I II . 9 — 48. VI. 25. 
l ía a n  Lajos, lt. 77. V. 24 — 91. VIII. 12. N. Értés. III . 1892. 
E. Emlékb. VII. 9.
H aberern Jonathán, lt. 67. I. 3 0 — 80. IV. 8. E. Értek. II. 1881. 
Haidinger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. III . 19. E. Évk. XIII. 1876. 
195 Halász Géza lt. 63. I . 13— 88. VIII. 22. N. Alin. 1889. 
H am m er-Purgstall József báró, kt. 31. II. 16 — 56. XI. 23. 
H anák János, lt. 46. X II. 18 — 49. IX. 2. E. Értés. X. 1850.
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Hantken Miksa, rt. 64. I. 20 — 93. VI. 26.
Ilaynald Lajos, ig. és tt. 68. III. 17 — 91. VII. 4. N. Értés. 
' III. 1892. E. Értés. V. 1894. 
sou Ileckel Jakab, kt. 47. XII. 23 — 57. I. 3.
Heer Osvát, kt. 74. V. 28 — 83. IX. 27. E. Emlékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 28 — 83. VL 13. N. Aim. 1884. 
Hegedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885. 
Hegedűs Hárnuel, lt. 32. III. 9 — 44. IV. 29. E. Évk. VII. 
1846. üy. Értés. IV. 1844.
205 llelmeczy Mihály, szavaz, pénzt. 30. XI. 17 — 52. X II. 1. 
E . Értés. X III. 1853,
Helmholtz Hermann, kt. 72. V. 2 4 — 94. IX. 8.
Heule Jakab, kt. 84. VL 5 — 85. V. 13. E. Emlékb. IV. 1887. 
Henszlmann Imre, rt. 4L IX. 3 — 88. XII. 5. N. Alin. 1890. 
Herepei Károly, lt. 38. IX. 7 — 71. X. 26. E. Értés. V. 1871. 
210 Ilerschel .Ionos, kt. 58. XII. 16 — 71. V. 12. E. Érlek. III . 1874. 
Hetónyi János, rt. 36. IX. 10 — 53. VII. 26. E. Éi-tes. XV. 1855, 
11 irscliier Ignácz, lt. 69. IV. 14 — 91. XI. 11.
Iloblik Márton, lt. 32. III. 9 — 45. V. 26. N. Évk. V III. 1860. 
Hoffmann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
215 Hoffner József, lt. 32. III. 9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. Értés. I. 1841.
Hofmann Károly, lt. 71. V .  17 — 91. II. 21. N. Értés. III . 1892. 
Homes Móricz, kt. 65. XII. 10 — 68. XI. 4.
Hornyik János, lt. 63. I. 13 — 85. X. 8. E. Emlékb. V. 1889. 
Horváth Czyrill, rt. 34. XI. 8 — 84. XI. 5. E. Emlékb. III . 1885. 
220 Horváth Elek, lt. 33. XI. 15 — 35. I. 20. N. Évk. III . 1838. 
Horváth Endre, rt. 30. XI. 17 — 39. I II . 7. E. Értek. V III. 1879. 
Horváth Ignácz, lt. 74. V. 28 — 81. IV. 18. N. Aim. 1882. 
Horváth János, tt. 32. IX. 1 — 35. I. 16. E. Évk. I II . 1838. 
Horváth József, rt. 30. XI. 17 — 49. V. 13. N. Értés. XI. 1851. 
225 P. Horváth Lázár, lt. 44. XII. 24 — 51. II. 5. N. Alin. 1863. 
Horváth Mihály, ig. és rt. 39. XI, 23 — 78. VIII. 19. E. Évk. 
XVI. 1878.
Horváth Zsigmond, lt. 33. XI. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V III. 1860. 
Hoványi Ferencz, lt. 58. XII. 15 — 71. XII. 11. Vas. Ujs. 1871.
15*
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Huillard-Breholles, kt. 65. X II. 10 — 72.
280. Humboldt Sándor báró, kt. 58. XII. 16 — 59. У. 26. Б. Évk.
IX. 1860.
H um boldt Vilmos báró, kt. 34. XI. 8 — 35. IV. 8. N. Évk. I II , 
1838.
Hunfalvy János, ig. és rt. 58. XII. 15 — 88. X II. 6. E. Em- 
lékb. VI. 1890.
Hunfal vy Pál, ig. és rt. 41. IX. 3 — 91. XI. 30. Hunfalvy-Album. 
H unyady Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. XII. 26. E. Értés. 1891. 
ass H yrtl József, kt. 73. V. 21 — 94. VII. 17.
Illésházy István gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 38. VII. 30. E. Évk.
V. 1842.
Ilminsky Miklós, kt. 88. V. 4 — 92. I. 8.
Im re János, rt. 30. XI. 17 — 32. V. 12. E. Évk. II. 1834. 
Ipolyi Arnold, ig. és rt, 58. XII. 15 — 86. XII. 2. E. Évk. 
XVII. 1888.
240 István F őhg. volt Nádor, pártf. 1867. febr. 19. Vas. Ujs. 1867- 
Ja k a b  István, It. 33. XI. 15— 76. X. 18. E. Értek. VI. 1877. 
Jankovicb Miklós, tt. 31. II. 15 — 46. IV. 18. N. Évk. VIII. 1860. 
Jászay Pál, rt. 36. IX. 10 — 52. XIT. 29. E. Értés. X III. 1853. 
Jendrássik Jenő, rt. 63. I. 13 — 91. III. 3. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 4.
245 Jerney János, rt. 37. IX. 7 — 55. XII. 24. E. Emlékb. I. 1883. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6 — 88. XI. 25.
Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. II. 27. Vas. 
Ujs. 1861.
J ózsef F hg. N ádor, pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
Kacskovics Lajos, lt, 37. IX. 7 — 91. XII. 9. E. Emi. VII. 1892. 
260 Kalchbrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
Kállay Ferencz, rt. 32. III . 9 — 61. I. 1. N. Aim. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX. 2. N. Alin. 1884. 
Karácson Mihály, lt. 32. I II . 9 — 69. VIII. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 77. XI. 9. E. Evk.
XVI. 1878.
265 Károlyi István gr., ig. t. 53. III . 16 — 81. VI. 12. E. Évk.
XVII. 1883.
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Kassai József, lt. 32. III. 9 — 42. I II . 15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 22. E. Évk. I. 1833. 
Kazinczy Gábor, lt. 58. XII. 15 — 64. IV. 18. E. Értek. VI. 1880. 
Keglevicli Gábor gr., ig. t. 30. X I. 17 — 54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
ни Keleti Károly, ig. és rt. 68. III. 18 — 92.V. 30. E. Emlékb.VII. 10. 
Kemény Gábor báró, tt. 64. I. 20 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E. Emlékb. VIII. 1893.
Kemény József gróf, tt. 31. II. 17 — 55. IX. 12. E. Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. X II. 22. E. Evk. 
XVI. 1878.
Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 — 79. VII. 15. E. Értek. XI. 1881. 
*65 Kerekes Ferencz, lt. 37. IX. 7 — 50. VII. 29. N. Aim. 1863. 
Kerkapoly Károly, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 31.
Kéry Imre, lt. 58. XII. 15 — 87. V. 15. N. Aim. 1888.
Kirchhoff Gusztáv, kt. 72. V. 24 — 87. X. 174
Kis János, rt. 30. XI. 17 — 46. II. 19. N. Évk. V III. 1860.
*70 Kisfaludy Károly, rt. 30. XI. 17 — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1833. 
Kisfaludy Sándor, tt. 30. XI. 17 — 44. X. 28. N. Évk. VII. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. XI. 23 — 53. III . 25. E. Értés. XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. XI. 23 — 59. VII. 25. N. Aim. 1863.
Kiss Károly, rt. 31. II. 17 — 66. II. 17. Vas. ü js. 1866.
* 7 5  Kiss Pál, tt. 46. XII. 18 — 47. X. 31. N. Évk. V III. 1860. Gy. 
Értés. VII. 1847.
Klaprott Gyula, kt. 34. XI. 8 — 35. VIII. 27. N. Évk. III . 1838. 
Klauzál Imre, lt. 33. XI. 15 — 47. III. 5. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 — 76. VIII. 3. E. Értek. IX. 1881. 
Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. XI. 17— 42. X II. 7. N. Évk. 
VII. 1846.
*6o Kölcsey Ferencz, rt. 30. XT. 17 — 38. VIII. 24. E. Évk. V. 1842. 
Értés. 1890.
Kőnek Sándor, rt. 58. XII. 15 — 82. V III. 1. E. Emlékb. III. 1886. 
Kopácsy József, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. IX. 18. N. Évk. VIII. 
1860. Gy. Értés. VII. 1847.
Korizmics László, tt. 58. XII. 16 — 86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887.
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K om is Mihály gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 35. XI. 27. N. Evk. IV. 1840. 
ses Korponay János, lt. 44. XII. 24 — 81. I. 15. E. Emlékb. I. 1882. 
Kossovich Károly, rt. 38. IX. 7 — 41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
Köteles Sámuel, rt. 30. XI. 17 — 31. V. 17. E. Évk. I. 1833. 
Kovács S. Endre, lt. 58. XII. 15 — 78. V. 17. E. Értek. IX. 1879. 
Kovács Gyula, lt. 58. XII. 15— 73. VI. 22. E. Értek. V. 1874. 
290 Kovács (Nagyajtai) István, lt. 45. XI. 22 — 72. I. 10. E. É r­
tek. VI. 1876.
Kovács János, tt. 33. XI. 15 — 34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. III . 9 — 51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. XI. 15 — 86. V III. 13. E. Emlókb. IV. 1887, 
Kresznerics Ferencz, tt. 31.11. 16 — 32. I. 18. E. Évk. I. 1833. 
295 Kreutzwald Frigyes, kt. 71. V. 17 — 82. VIII. 25.
Kriebel János, kt. 33. XI. 15 — 53. N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 81. V. 19 — 88. X. 21. N. Aim. 1889.
Kriza János, lt. 41. IX. 3 — 75. I II . 26. E. Értek. V. 1876. 
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. XII. 29. 
sou Kruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14— 85.1. 11. E. Emlékb. III . 1886. 
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 — 73. IX. 19. E. Értek. 
V II. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX. 3 — 74. III.. 28. E. Értek.VII. 1876. 
Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 — 89. V ili. 1. N. Aim. 1890. 
K uthy Lajos, lt. 43. X. 7 — 64. V III. 27.Kisfaludy-T.Évl.V. 1870. 
sós Laboulaye Eduárd, kt. 58. X II. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, lt. 72.V. 2 t — 86. II. 4. E. Emlékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. I f i .  10 — 43. VI. 27. N. Évk.VII. 1846. 
Láng Adolf, lt. 58. XII. 15 — 63. XI. 23.
Lányi Károly, lt. 47. XII. 23 — 56. V. 23. 
ею Lassú István, lt. 33. XI. 15 — 52. I. 9. Értés. XII. 1852.
Lázár Kálmán gróf, lt. 67 .1. 30 — 74. II. 27. E. Értek.VI. 1875. 
Lenhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. XII. 2. N. Aim. 1890. E. 
Emlékb. VII. 8.
Lepkovszky József kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
Lewes György Henrik, kt. 74. V. 28 — 78. XII. 5. E. É rtek. 
IX . 1880.
sis L ichner Pál, lt. 59. XII. 16 — 84. X. 4. N. Aim. 1888.
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Liebig Juszt báró, kt. 58. XII. lö — 73. IV. IS. E. Évk. XIV. 1876. 
Lonovics József, ig. és tt. 43. X. 7 — 67. III. 13. E. Évk. XI. 1876. 
L ónyay  M e n y h é r t  gróf, elnök és tt. 58. XII. 15— 84. XI. 3. E. 
Évk. XVII. 1885.
Lönnrott Illés, kt. 59. XII. 16— 84. III. 9. E. Emlékb. I II . 1885. 
изо Lugossy József, rt. 41. IX. 3 — 84. III. 7. N. Aim. 1885. 
■Lukács Móricz, ig. és tt. 39. XI. 23 — 81. XI. 5. E. Évk. XVI. 1881. 
L utter Nándor, lt. 59. XII. 16 — 91. XII. 30. N. Értés. I II . 1892. 
Lyell Károly, kt. 61. XII. 20 — 75. II. 23.
Macaulay Tamás lord, kt. 58. XII. 16 — 59. XII. 30.
825 Madách Imre, lt. 63. I. 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864,
Magda I ái, lt. 34. XI. 8 — 41. VII. 23. E. Évk. VII. 1846. 
Magyar I,ászló, lt. 58. XII. 15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
Mailáth György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E. Évk. X. 1876. 
Mailáth György, ig. és tt. 63. I. 14 — 83.111. 28. E. Emlékb.
II. 1884.
eso Mandl Lajos, kt. 46. XII. 18— 81. VII.
Marczibányi Antal, ig. t. 63. I. 14— 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Márkfi Sámuel, lt. 60. X. 9 -  61. VI. 2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, lt. 40. IX. 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
Markusovszky Lajos, tt. 63. I. 13 — 93. IV. 21. 
sas Márton József, lt. 31. II. 17 — 40. VII. 26. N. Évk. V. 1842. 
Mátray Gábor, lt. 33. XI. 15 — 75. VII. 17. E. Értek. VI. 1877. 
Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 44. VI. 17. E. 
Értés. IV. 1844.
Méhes Sámuel, lt. 36. IX. 10— 52. III. 29. E. Értés. XII. 1852. 
Mészáros Imre, lt. 58. XII. 15 — 65. IX. 26. M. Sión 1865. 
sió Mészáros Lázár, lt. 44. XII. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. I II . 10 — 49. III . 14.
Mignet Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 84. III. 24. E. Emlékb. II. 1885. 
Mihályi Károly, lt. 65. X II. 10 — 80. VI. 14. E. Emlékb. II. 1884. 
Miklosich Ferencz, kt. 72, V. 24 — 91. III. 7. 
sis Mikó Imre gróf, ig. és tt. 58. XII. 15— 76. IX. 16. E. Évk.
VI. 1877.
Milne Edwards, kt. 58. XII. 16 — 85. VII. 29.
Mittermaier Károly, kt. 46. X II. 18 — 67.VIII.25. E.Évk.XI. 1876.
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Molnár Aladár, lt. 67. I. 3 0 — 81. VIII. 18. E. Emlékb. II. 1884. 
Montalembert К. H. gróf, kt. 58. XII. 10 — 70. III . 14. 
ásó Morócz István, lt. 58. XII. 15 — 81. X. 10. E. Emlékb. I. 1882. 
Murchison Boderik baronet, kt. 61. XII. 20— 71. X. 22. 
Nadasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX. 5 — 51. VII. 22. N. Aim. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8 — 91. V. 10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX. 5 — 54. III. 19. E. Értés. XIV. 1854. 
ess Nagy Im re rt. 70. V. 25 — 94. V. 5.
Nagy János, lt. 33. XI. 15 — 85. IV. 21. N. Alin. 1886.
Nagy József, lt. 58. XII. 15 — 92. II. 11. N. Értés. III. 1892. 
Nagy Károly, rt. 32. III . 9 — 68. II. 2. E. Értek. V. 1876. 
Nagy Márton, lt. 44. XII. 24 — 73. IV. 5. 
зев Nagy Pál, ig. t. 30. XI. 17 — 57. III. 26. E. Értek. III. 1874. 
Neilreich Ágoston, kt. 67. I. 30 — 71. VI. 8. E. Értek. III . 1872. 
Nendtvich Károly, rt. 45. XI. 22 — 92. VII. 5. N. Vas. Ujs. 1892. 
Ney Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 89. IX. 11. N. Aim. 1891. 
Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Alin. 1887. 
ses Nyiry István, rt. 31. II. 17 — 38. VIII. 27. E. Évk. VII. 1846. 
Oppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86. XII. 26. E. Emlékb. VI. 1890. 
Orbán Balázs, lt. 87. V. 13 — 90. IV. 19. N. Értés. 1891.
Owen Richard, kt. 07 .1. 30 — 92. XII. 18. E. Emlókb.VIII. 1894. 
Overstone lord, kt. 58. XII. 16 — 83.
870 Ökröss Bálint, lt. 68. III . 18 — 89. I. 4. E. Emlékb. VI. 1889. 
Ötvös Ágoston, lt. 59. XII. 16 — 61. X. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
P ák h  Albert, lt. 64. 1. 20 — 67. II. 10. E. Értés. IV. 1870. 
Palacky Ferencz, kt. 34. XI. 8 — 76. V. 26. E. Értek. VI. 1880. 
Palugyai Imre, lt. 47. XII. 23 — 66. XII. 7. E. Értek. III . 1874. 
375 Pancic József, kt. 68. III . 18 — 88. III. 8. E. Emlékb.VIII. 1893. 
Parlatore Ftilöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX. 28. E. Évk. XVI. 1878. 
Pauer János, lt. 58. XII. 15— 89. V. 15. E. Emlékb. VI. 1890. 
P auler Tivadar, másodelnök, tt. 45. XI. 22 — 86. IV. 30. E. 
Évk. XVII. 1887.
Paur Iván, lt. 58. X II. 15 — 88. XII. 17. N. Aim. 1890. 
eso Péchy Imre, ig. t. 30. XI. 17 — 41. IV. 30. E. Évk. VI. 1845. 
Péczely József, rt. 32. IX. 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863. 
Peregriny Elek, lt. 41. IX. 3 — 86. IV. 3. N. Aim. 1887.
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Perényi Zsigmond báró, ig. t. 35. IX. 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
Perger János, rt. 31. II. 17— 38. V. 25. E. Évk. V. 1842. 
ser, Pertz György Henrik, kt. 33. XI. 15 — 76. X. 12.
Pesty Frigyes, rt. 59. X II. 16 — 89. XT. 23. N. Értés. 1891. E. 
Emlékb. VII. 1.
Petényi Salamon, lt. 46. XII. 18 — 55. X. 5. E. Értés. XV. 1855. 
Péterfy Károly, lt. 34. XI. 8 — 73. I. 23.
Petrovies Fridnk, rt. 30. XI. 17 — 36. IV. 12. E. Évk. IV. 1840. 
aoo Pettko János, lt. 61. XII. 20 — 90. X. 26. E. Értés. III . 1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 21 — 91. IX. 17.
Petzval Ottó, rt. 58. X II. 15 — 83. VIII. 28. E. Emlékb. VI. 
Podhorszky Lajos, lt. 58. XII. 15 — 91. VIII. 26.
Podhraczky József, rt. 34. XI. 8 — 70. VIII. 14.
395 Pólya József, rt, 32. I II . 9 — 73. VI. 10. E. Értek. VII. 1876. 
Pompéry János, lt. 59. X II. 16 — 84. IX. 28. E. Emlékb. IV. 1887. 
Poncelet János, kt. 47. X II. 23 — 67. XII. 22. E. Értek. VI. 1878. 
Pott Ágoston Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 87. VIII. 5. E. Emlékb.
VI. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. III. 24.
«о Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 12— 94. X. 6.
Prokesch-Osten báró, kt. 6 3 .1. 13 — 76. X. 26. E. Értek.VII. 1877. 
Prónay Albert báró, ig. t. 40. III. 8 — 67. VIII. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 00. X. 9 — 75. IV. 1. E. Értek. VII. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. XI. 17 — 39. II. 5. E. Évk.V. 1842. 
4o5 Purgstaller József, rt. 44. XII. 24 — 67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
Pyrker László, tt. 44. X II. 24— 47. XII. 2. N. Évk. V III. 1860. 
Quetelet Adolf, kt. 58. X II. 16 — 74. II. 17. E. Értek. III . 1875. 
Rafn Ileresztély, kt. 58. X II. 16 — 1864. X. 20. E. Értes.V. 1865. 
Raja Rajendrolála Mitra, kt. 65. XII. 10 — 91. VII. 16. E. 
Emlékb. VII. 5.
410 Ragályi Tamás, tt. 31, II. 16 — 49. I. 14. N. Aim. 1863. 
Ranke Ferencz Lipót, kt. 58. X II. 16 — 86. V. 23.
Ráth Károly, lt. 58. X II. 15 — 68 . IV. 12. E. Értek. I. 1869. 
Rau K. H„ kt. 58. XTI. 16 — 70. III. 18. E. Értek. II. 1873. 
Raumer Frigyes, kt. 58. XII. 16 — 73. VI. 15.
415 Récsy Emil, lt. 58. X II. 15— 64. VI. 1. E. Értés. V. 1865.
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Régnault Henrik, i t .  61. XII. 20 — 78. I. 19. E. Értek. IX. 1880. 
Reguly Antal. It. 43. X. 7 — 58. V III. 23. N. Aim. 1863. 
Reichardt H. W„ kt. 78.VI. 14 — 85. VII. 29. E. Emlékb.V. 1889. 
Reitter Ferencz. It. 65. XII. 10 — 74. XII. 9. E. Értek. IV. 1876. 
42o Kenan Ernő, kt. 59. XII. 16— 92. X. 2. E. Emlékb. V III. 1893. 
Repiczky János, It. 47. XII. 23 — 55. I II . 25. E. Értés. XV. 1855. 
Révész Imre, It. 59. XII. 16 — 81. II. 13. E. Emlékb. I. 1882. 
Reviczky Adám gróf, ig. t. 30. XI. 5 — 62. IV. 21. N. Aim. 1863. 
Riedl Szende, lt. 58. XII. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
iss Ritschl Frigyes, kt. 76. VI. 8 — 76. XI. 9.
R itter Károly, kt. 58. XII. 16 — 59. IX. 29.
Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20 — 94. VI. 4.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28— 78. VII. 23.
Römer Flóris For., rt. 60. X. 9 — 89. III . 18. E. Emlékb. VI. 1891. 
4.10 Rónay Jáczint János, rt. 47. X II. 23 — 89. IV. 17. E. Em ­
lékb. VI. 1891.
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 -  73. VII. 15.
Rosty Pál, lt. 61. XII. 20 — 74. XII. 7. Vas. Ujs. 1874. 
Rózsay József, lt. 64. I. 20 — 85. V. 19. E. Emlékb. V. 1889. 
Rudics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. V III. 21. N. Aim. 1881. 
435 Rudolf cs. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14— 89. I. 30. 
E. Évk. XVII. 1889.
Saint Claire Deville, kt.Sl.V. 19 — 81.VII. 24.E.Emlékb. II. 1885. 
Salamon Ferencz, rt. 59. XII. 16 — 92. X. 9.
Sárvári Pál, lt. 32. III. 9 — 46. XII. 19. N. Évk. VIII. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Savigny Károly Frigyes, kt. 59. XII. 16 — 61. X. 25.
440 Sauer Ignácz, lt. 59. XII. 16 — 63. XI. 17. E. Értek. II. 1872. 
Say Móricz, lt. 69. IV. 14 — 85. III . 11. N. Aim. 1886.
Seacchi Archangel 71. V. 17 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. II. 15 — 47. XI. 12. E. Éltes. 1848.
N. Évk. V III. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, kt. 34. XI. 8 — 54. V III. 20.
445 Sclienzl Guido, rt. 67. I. 30 — 90. XI. 23. E. Értés. III. 1892. 
Schiefner Antal, kt. 73. V. 21 — 79. XI. 16. E. Értek. IX. 1880. 
Schirkliuber Móricz, lt. 58. XII. 15 — 77. IX. 14. N. Aim. 1880.
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Schleicher Ágost, kt. 64. I. 20 — 68. XII. 17. E. Értek. III . 1873, 
Schmidt Adolf, kt, 70. V. 25 — 87.
«ад Schoepf Ágoston, lt. 35. IX. 14 — 58. III. 12. N. Alm. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. XII. 16 — 89. I. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. XII. 18 — 55. VII. 13.
Schuster János, rt. 31. II. 16. — 38. V. 19. E. Évk. V. 1842, 
Scitovszky János, ig. t. 53. III . 16 — 66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
4.if Sennyey Pál báró, ig. t. 53. III . 16 — 88. I. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 58. XII. 13 — 76. IV. 15. E. Értek.IV . 1876, 
Simái Kristóf, lt. 32. III. 9 — 33. VII. 14. E. Évk. I II . 1838. 
Simor János, ig. t. 67. I II . 17 — 91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, lt. 58. XIT. 15— 79. VIT. 1. N. Alm. 1880. 
41>о Somogyi Károly, lt. 58. XII. 15 — 88. III. 20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. XI. 8 — 65. VIII. 24. E. Értés. XV. 
Somssich Pongrácz gróf, ig. t. 30. XI. 17— 49. VIII. 26. X, 
Aim. 1863
Spencer F. Baird, kt. 63. I. 13 — 87. VIII. 19.
Stáhly Ignácz, It. 39. XI. 23 — 49. IV. 28. E. Értés. XI. 1851, 
4в5 Stoczek J ó z se f , másodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 — 90. V. 11. 
E. Értés. III. 189*.
Stuart Mill, kt. 68. III . 18— 73. V. 9.
Suhayda János. lt. 64. 1. 20 — 81. IX. 18. E. Emlékb. I. 1882. 
Siiphy boy, kt. 63. I. 13 — 86. 1. 1.
Szabó Imre, tt. 69. IV. 14 — 81. II. 28. N. Alin. 1882.
470 Szabó István, lt. 39. XI. 23 — 92. III. 27 N. Értés. I II . 1892. 
Szabó József, ig. t. és rt. 58. XII. 15— 94. IV. 10.
Szabó Károly, rt. 58. XII. 15 — 90. VIIT. 31. N. Értés. 1891. 
Szalai István, lt. 58. X II. 15— 78. III. 6.
Szalay Ágoston, lt. 58. XII. 15 — 77. V. 5. E. Értek. VIII. 1879, 
475 Szalay Imre, tt. 31. II. 17 — 48. IX. 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt, 36. IX. 10 — 64. VII. 17. E. Évk. XI. 1876, 
Szász Károly, rt. 33. XI. 15 — 53. X. 25. E. Évk. IX. 1860. 
S zéchenyi I stván gr., ig. és tt. 30. XI. 17 — 60. IV. 8. E .Évk.
X. 1876.
Széchy Ágoston, lt. 40. IX. 5 — 52. III. 6. E. Értés. XII. 1852, 
480 Szegedi Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 48. V. 24. N. Alin. 1863
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Székács József, tt. 36. IX. 10 — 76. VII. 29. E. É ltek. VII. 1879. 
Szemere Bertalan, lt. 40. IX. 5 — 69. I. 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szemere Miklós, lt. 63. I. 13—-81. VIII. 20. N. Alin. 1882. 
Szemere Pál, rt. 31. II. 16 — 61. III. 14. N. Aim. 1863.
« s  Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 — 72. XI. 29. Pesti ág. gymn. 
É rt. 1873.
Szenczy Imre, lt. 38. IX. 7 — 60. II. 2. N. Aim. 1863. 
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. XI. 22 — 70. IV. 16. E. Értek.
IV. 1877.
Szeuvey József, lt. 31. II. 17 — 57. I. 22. N. Aim. 1863. 
Szepesi Imre, lt. 58. XII. 15— 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875.
490 Szepesy Ignácz báró, tt. 30. XI. 16 — 38. VII. 16. E. Évk. IV. 1840. 
Szigligeti Ede, lt. 40. IX. 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilágyi Ferencz, lt. 33. XI. 15 — 76. V. 20. E. Értek. VII. 1878. 
Szilassy János, tt. 30. XI. 17 — 59. XI. 4. N. Aim. 1863. 
Szinovácz György, lt. 61. X II. 20— 67. XII. 25. E. Ért. 1868. 
4 9 5  Szkalniczky Antal, lt. 65. XII. 10 — 78. VI. 9. N. Alin. 1880. 
Szlemenics Pál, rt. 30. XI. 17 — 56. XII. 6. E. Értés. X VIII. 1858. 
Szontagh Gusztáv, rt. 32. I II . 9 — 58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
Szögyény-Marich László ig. t. 55. IV. 19—-93. XI. 19.
Szőnyi Pál, lt. 46. X II. 18 — 78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
soo Sztrokay Antal, rt. 32. 1П. 9 — 50. VII. 9. N. Értés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. XII. 18 — Hl. XII. 23. E. Emlékb. VIII. 1. 
Szvorényi József, tt. 46. X II. 18 — 92. XII. 11.
Taine Hippolyt, kt. 85. V. 28 — 1893. III. 5.
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30 — 87. XI. 23. E. Emlékb. V. 1888. 
sós Tanárky Sándor, rt. 37. IX. 7 — 39. XII. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tarczy Lajos, rt. 38. IX. 7 — 81. III . 20. E. Emlékb. I II . 1885. 
Tárkányi Béla, tt. 58. XII. 15 — 86. II. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
Tasner Antal, lt. 33. XI. 15 — 61. VIII. 25. N. Aim. 1863. 
Taubner Károly, lt. 40. IX. 5. — ? 
ыо Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX. 10— 76. V. 1. E. Értek.
VI. 1881.
Teleki Ferencz gróf, tt. 31. II. 16 — 31. XII. 16. E. Évk. V III. 1860. 
T eleki József gróf, elnök és tt. 30. XI. 17 — 55. II. 15. E. Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
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Teleki László gróf, tt. 36. IX. 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX. 1 — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
515 Thaisz András, lt. 31. II. 17 — 40. VII. 9. N. Evk. V. 1842. 
Theiner Ágoston, kt. 58. XII. 16 — 74. V III. 10.
Thierry Amadé, kt. 58. X II. 16 — 73. III . 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 2 0 — 77. IX. 3. E. Emlékb. III . 1885. 
Tittel Pál, rt. 30. XI. 17 — 31. VIII. 26. E. Évk. II. 1835.
520 Todaro Ágost, kt. 78. VI. 14 — 92. IV. 18.
Toldy Ferencz,ig. és rt. 30. XI. 17 — 75. X II. 10. E.Évk.XV.1879. 
Tomory Anasztáz, 1. t. 58. XII. 15 — 94. X. 9.
Tompa Mihály, lt. 58. XII. 15 — 68. VII. 30. E. Évk. X III. 1876. 
Toque ville Elek, kt. 58. XII. 16 — 59. IV. 17.
625 Torkos Sándor, lt. 61. X II. 20 — 65. VII. 5.
Török János, lt. 41. IX. 3 — 74. II. 9. E. Értek. VI. 1875. 
Török József, rt. 43. X. 7 — 94. III. 14.
Tóth Ágoston, lt. 71. V. 17 — 89. VI. 9. E. Emlékb. VI. 1890. 
Tóth Kálmán, lt. 61. XII. 20— 81. II. 3. N. Aim. 1882. 
sa» Tóth Sándor, lt. 61. XII. 20— 62. XI. 22. N. Aim. 1864. 
Trefort Ágoston, elnök és tt. 41. IX. 3 — 88. V III. 22. E. É v­
könyv. XVII. 1889.
Trinchera Ferencz, kt. 73. V. 21— 74. V. 11.
Udvardi Cherna János, lt. 32. III. 9 — 90. X. 25.
Udvardy Ignácz, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14.
535 Urházy György, lt. 61. XII. 20 — 73. IV. 21. E. Értek. VI. 1880. 
Ürményi Ferencz, ig. t. 45. VI. 9 — 58. II. 11. N. Aim. 1863. 
Vághy Ferencz, ig. t. 30. XI. 17 — 62. IV. 23. Alin. 1863. 
Vachott Sándor, lt. 43. X. 7 — 61. IV. 9. N. Aim. 1863.
Vajda Péter, lt. 37. IX. 7 — 46. II. 10. N. Évk. V III. 1860.
540 Vajkay Károly, lt. 89. V. 3 — 93. VIII. 15.
Valentinelli József, kt. 58. X II. 16 — 74. X II. 17.
Vállas Antal, kt. 37. IX. 7 — 69. VII. 20. E. Értek. III. 1875. 
Vandrák András, lt. 47. XII. 23 — 84. IX. 14. E.Emlékb. III . 1886. 
Vangerow Adolf, kt. 58. X II. 16 — 70. X. 10.
545 Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX. 14 — 46. IV. 8. E. Évk. V III. 1860. 
Vase József, lt. 58. XII. 15 — 73. I. 13.
Vass László, tt. 32. I II . 10 — 42. III. 24. E. Évk. VII. 1846.
Vay Ábraliám gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 55. III . 3.
Vay Miklós báró ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14. 
sen Vecsey József, It. 39. XI. 23 — 55. IX. 11. E. Értés. XV. 1855. 
Végh Istvánéig. t. 30. XI. 17 — 34. IX. 30. N. Évk. III. 1838. 
Vész János Ármin, rt. 58. X II. 15 — 82. VI. 29. N. Aim. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX. 7 — 58. I II . 23.
Viseher Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 24 — 87. IX. 14.
655 Vörösmarty Mihály, rt. 30. XI. 17 — 55. XI. 19. E.Évk. IX. I860. 
W aitz  György, kt. 79. V. 22 — 86. V. 25.
W aldstein János gróf, ig. t. 68. I II . 18 — 76. VI. 3. P. Napló
1877. 201.
W alter László, lt. 32. IX. 1 — 63. X. 23. E. Értés. V. 1865. 
W arga János, lt. 35. IX. 14 — 75. I. 10. E. Értek. III. 1875. 
500 W argha István, lt. 40. IX. 5 — 76. III . 12. Magyarország és a 
Nagyvilág 1875.
W atts Tamás, kt. 58. XII. 16 — 69. IX. 9.
W ass Sámuel gróf,lt. 61. XII. 20 — 79. III. 20. E. Értek. X. 1880. 
W elcher Károly Tivadar, kt. 59. X II. 16 — 69. III. 10. 
W eninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. Értek. VII. 1880. 
ses Wenzel Gusztáv, rt. 46. XII. 18 — 91. XI. 20. N. Értés. III. 1892. 
E. Emlékb. VIII. 1894.
W esselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 — 50. IV. 21. 
E. Évk. X. 1876.
Wiedemann Ferdinánd, kt. 71. V-. 17 — 87. XII. 30.
W ieseler Frigyes, kt. 72. V. 24— 92. XII. 3.
W öhler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E. Emlékb. II. 1884. 
570 W orsaae A. J., kt. 72. V. 24 — 85. V III. 15.
Zách Ferencz báró, kt. 32. I II . 10 — 32. IX. 3. N. Évk. III. 1838. 
Zádor György, rt. 31. II. 17 — 66. V III. 17. E. Értek. I. 1869. 
Zlam ál Vilmos, lt. 64. I. 20 — 86. XI. 11. E. Emlékb. V. 1888. 
Zlinszky Imre, lt. 76. VI. 8 — 80. VII. 14. E. Értek. VI. 1881. 
A75 Zsarnay Lajos, lt. 58. XII. 15 — 66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigmondy Vilmos, lt. 68. I II . 18 — 88. XII. 21. E. Emlékb.
VI. 1891.
Zsivora György, lt. 33. XI. 15 — 83. XI. 30. E. Emlékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX. 7 — 85. IX . 24. E. Emlékb. IV. 1886;
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(1893. okt. 1-től 1894. okt. 15-ig.)
Akiu Károly, lt. 1,8. III. 18 — 93. X. 31.
Fröhlich Róbeit, lt. 92. V. 5 — 94.V. 23.
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. XII. 11. 
Helmholtz Hermann, kt. 72. V. 2 4 —-94. IX. 8.
H yrtl József, kt. 73. V. 21— 94. VII. 17.
Nagy Imre, rt. 70. V. 25— 94. V. 5.
Pringsheim Natanael, kt. 93. V. 12 — 94. X. 6.
Roscher Vilmos, kt. 61. XII. 20 — 94. VI. 4.
Scacchi Archangel, kt. 71. V. 17 — 93. X. 12.
Szabó József, ig. és rt. 58. XII. 15 — 94. IV. 10. 
Szögyéuy-Marich László, ig. t. 55. IV. 19 — 93. XI. 19. 
Tornory Anasztáz, lt. 58. XII. 15 — 94. X. 9.
Török József, rt. 43. X. 7 — 94. I II . 4.
Vay Miklós, ig. t. 41. IX. 3 — 94. V. 14.
Az 1893-ban és 1894. okt. 15-ig elhaltak föl vannak véve a 
betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLDIRATI RENDBEK
I. Magyar birodalom.
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Patterson Arthur, ;, ’
A b a ú j m e g y e . 
Miskovszky Viktor lt. Kassán.
B a r a n y a  m e g y e .  
Mátyás Flórián lt. Pécsett.
B ih a r  m e g y e . 
Bunyitay V. lt. Nagy- Váradon. 
B o r so d  n ie g y e .
Lévay József rt. Miskolczofi.
B. Badvánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazán. ... .
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C son grád  m eg y e .
Im re Sándor rt. HSd-MezŐ- 
Vásárhelyen.
E sz te r g o m  m eg y e .
Knauz Nándor tt.Esztergombam. 
Pór Antal rt. Esztergomban. 
Vaszary Kolos ig. t. Eszter­
gomban.
G yőr m e g y e .
Jedlik Ányos. tt. Győrött.
H e v es  m eg y e .
JBalássy Perencz lt. Makiáron.
H o n t  m eg y e .
Pécli A ntal. lt. Selmeczm.
H u n y a d  m eg y e .
Gr. Kuun Géza tt. Maros- 
Ne'nUtin.
Téglás Gábor lt, Déván.
K o lo z s  m eg y e .
Brassai Sámuel tt. Kolozsvárt. 
Fabinyi Bezső l t ,  Kolozsvárt. 
Farkas Lajos lt. Kolozsvárt. 
Finály Henrik lt. Kolozsvárt. 
Génersieh Antal lt. Kolozsvárt. 
Halász Ignácz lt. Kolozsvárit. 
Halász Ignácz lt. Kolozsvárt. 
Kanitz Ágost. lt. Kolozsvárt. 
Koch Antal rt. Kolözsvárt. 
Kolózsvári Sándor lt. Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvárt.
Kőváry László lt. Kolozsvárt. 
Márki Sándor lt. Kolozsvárt. 
M artin Lajos lt. Kolozsvárt. 
Ováry Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Pecz Vilmos lt. Kolozsvárt. 
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Szász Béla lt. Kolozsvárt. 
Vályi Gyula lt. Kolozsvárt.
M á ra m a ro s m e g y e .
Szilágyi István lt. M.-Szigeten.
M oson y  m e g y e .
Kosutány Tamás lt. M.-Óvárit.
N ó g rá d  m e g y e .
Nagy Iván rt. Horpácson.
P e s t -P il is -S o lt -K is k ú n
m eg y e .
Baksay Sándor lt. Kúnszent- 
Mikláson.
Bartal Antal lt. Harasztiban. 
Br. Podmaniczky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Áron rt. Halason. 
Ováry Lipót lt. Újpesten.
P o z so n y  m e g y e .
Gr. Apponyi György ig. tag 
Pozsonyban.
Dankó József lt. Pozsonyban. 
Ortvay Tivadar lt. Pozsonyban.
Sáros m e g y e .
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A M. Tud. Akadémia kiadásában megjelentek.
(1893 november 15-től 1894 november 15-ig.) 
A k a d é m i a i  É r te s í tő .  47—59. fűz. Szerkeszti Szily Kálmán.
Évfolyam ára 3 frt.
A lm a n a c h .  1894-re. Ára 1 frt.
Acsády Ignácz. Kát pénzügytörténelmi tanulmány. I. A pozso­
nyi és szepesi kamarák 1565—1604. ; II. A jobbágy-adózás 
1564—1576-ban. Ára 2 frt.
A r c h a e o lo g ia i  É r te s í tő .  Uj folyam. Szerkeszti H ampel 
J ó z s e f . XIII. 5 кг. XIV. 1—4. sz. Évfolyam ára 6 frt. 
A th e n a e u m .  Philosophiai és államtudományi folyóirat. 
Szerk. Pauer I mre. II. évf. 4. ez. III . évf. 1—3. szám. É v ­
folyam ára 5 frt.
B a lá s s y  F eren cz . A megye és a várispánság vagyis e két 
intézmény közötti különbség. (Történettud. Értekez. XVI. 
2. sz.) Ára 30 kr.
B o r b á s  V incze . A szerb tövis hazája és vándorlása. (Nyelv­
tud. Közlemények. XXV. köt. 5. sz.) Ára 90 kr.
B üdenz J ózsef. Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. 3. fűz. 
A szerző hagyatékával kiegészítette Simonyi Zsigmond. 
Ára 60 kr.
Cherbuliez Viktor. Művészet és természet. Fordította Geőcze 
Sarolta. (M. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalat új folyam 
XVI. kötete.)
Chyzer Kornél és Kulczinski L ászló. Araneæ Hungária* se­
cundum collectiones a Leone Becker pro parte peracrutatas- 
eonseriptæ. Tom. II. pars 1. Theridioidæ. 5 tábla rajzzal. 
Ára 5 frt.
Cserháti Sándor. A dohány égésére befolyást gyakorló körül­
mények tanulmányozása. (Természettud. Értekezések. XXIH.
7. sz.) Ára 75 kr.
D aday Jenő. A kagylósrákok harántcsíkos izomrostjainak fino­
mabb szerkezete. (Természettud. Értekezések. XXIII. 8. sz.) 
Ára 50 kr.
E rd é ly i o rszággyű lési Emlékek. Szerkeszti Szilágyi 
Sándor. XVII. köt. 1679—1682. Ára 3 frt.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1895 re. 17
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F abinyi Rudolf. Stereocliemiai tanulmányok. (Természettud.
Értekezések. XXIII. 3. sz.) Ára 00 kr.
F raknói V ilmos. Mátyás király levelei. Külügyi osztály. I. köt. 
1458— 1479. Ara 4 frt 50 kr.
F ranzenau Ágoston. Adatok Letkés faunájához. (Mathemat. és 
Természettudományi Közlemények. XXVI. köt. 1. szám.) 
Ára 90 kr.
G eorgius de H u n gária  arithmetikája 1499-ből. Szily 
K álmán és H eller Ágost r. tagok rávonatkozó jelentéseivel. 
Ára. 30 kr.
G oldziher Ignácz. Renan m int orientalista. (Emlékbeszédek. 
V III. köt. 2 sz.) Ára 1 frt.
György E ndre. Emlékbeszéd báró Kemény Gábor t. tagról 
(Emlékbeszédek. VIH. köt. 4. sz.) Ára 30 kr.
H ampel József. A régibb középkor (ív—x. század) emlékei 
Magyarhonban. I. rész. 200 képes táblával és a szövegben 
48 ábrával. Ára 5 frt.
H egedűs Sándor. Az adóeszmény. Tudományos és gyakorlati 
szempontból. Székfoglaló. (Társadalmi Értekez. XI. 7.) Ára 
30 к raj ezár.
H eller Á gost. Az energiatan alapjairól. (Mathematikai É rte­
kezések. XV. 5. sz.) Ára 15 kr.
A magyar helyesírás  elvei és szabályai. Hatodik változatlan 
kiadás. (Új lenyomat.) Ára 10 kr.
H őgyes F erencz. Tapasztalati adatok a szabályos és szabály­
talan alsó végtagállások fejlődéséről a gyermekkorban. (Ter­
mészettud. Értekez. XXIII. 6. sz.) Ára 1 frt.
H unfalvy Pál. Az oláhok története. I. köt. (A M. Tud. Aka­
démia könyvkiadó vállalat. Új folyam. XIX. köt.)
Dr. H üppe  Siegfried. A lengyel alkotmány története. Ford. 
Szathmáry György. (M. Tud. Akad. könyvkiadó vállalata. 
Új folyam. XVII. köt.)
Iro d a lo m tö rtén eti K özlem én yek . Szerkeszti Szilády 
Á ron. III . évf. 4. fűz. IV. évi. 1—3. fűz. Évfolyam ára 5 frt. 
Kanitz Á gost. Emlékbeszéd Pancic József külső tagról. (Emlék­
beszédek VIII. köt. 3. sz.) Ára 40 kr.
K a zin czy  Fcrencz levelezése. Közzéteszi dr. VÁCZY János.
IV. köt. 1806 január 1.—1807. ápril 30. Ára 5 írt.
Király J ános. Pozsony város joga a középkorban. Ára 4 frt. 
L anciani Rudolf. A. régi Róma a legújabb ásatások világításá­
ban. (M. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalata. Új folyam. 
XV. köt.)
M a g ya r T örténelm i' E m lékek. П. osztály. írók. XXXIII. 
köt. Gyulafy Lestár följegyzései. — Keczer Ambrus naplója. — 
Krmann Dániel superintendens 1708—1709-iki oroszországi 
utjának leírása. Ára 2 frt.
M a th em a tik a i és T erm észettu dom ányi É rtesítő . 
Szerkeszti König G yula. XII. köt. 1—9. füzet. Egy kötet 
ára 3 frt.
Margó Tivadar. Emlékbeszéd Sir Richard Owen külső tagról.
(Emlékbeszédek VIII. köt. 6. sz.| Ára 50 kr.
N agy F erencz. Magyar tengerjog. Székfoglaló. (Társadalmi 
Értekez. XI. 8.) Ára 45 kr.
N y e lv tu d o m á n yi K özlem ények. XXIII. köt. 4. füzet.
XXIV. 1—3. füzet. Egy kötet ára 3 frt.
Ónodi A. Adatok a gége beidegzésének boncztanához, élettaná­
hoz és kórtanához. (Math, és természettud. Közi. XXVI. 2.) 
Ára 2 frt.
P auler Gyula. A magyar nemzet története az Árpádházi k irá­
lyok alatt. II. köt. (M. Tud. Akad. könyvkiadó vállalat. 
Új folyam XIV. kötete.)
P ecz V ilmos. Paraspondylos Zotikos költeménye a várnai csatá­
ról. (Nyelvtud. Értekezések. XVI. köt. 4. sz.( Ára 30 kr. 
R apport sur l'activité de l’Académie hongroise des Sciences 
en 1893. Présenté par le secrétaire général C. Szily.
Réthy Mór. Folyadék-sugarak. (Mathematikai Értekezések. 
XV. köt. 4. sz.) Ára 50 kr.
Schaffer Károly. Az intrahypnotikus reflexcontracturák mor- 
phologiája és a suggestiónak behatása ezekre. (Természettud. 
Értekez. XXIII. 11. sz.) Ára 75 kr.
S zamota István. A sclilágli magyar szójegyzék. A XV. század 
első negyedéből. (A szójegyzék fényképével.) Ára 2 frt.
17*
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G r ó f  Széchenyi Is tvá n  h ír la p i czikkei. I. kötet.
(1828—184-3.) II. köt. (1843— 1848.) Egy-egy kötet ára 5 írt. 
Szkcsi MÓR. Az osztrák-olasz háború 1866-ban. (Magyar had­
történelmi könyvtár. I. köt.) Ara 3 frt.
Télfy I ván. Újgörög m unkák ismertetése. (N yelvtudom . É rte­
kezések XVI. köt. 5. sz.) Ara 40 kr.
T haly  Kálmán. Bercsényi házassága. (Történeti ének 169-5-ből.) 
«Actio curiosa». (Magyar történeti színjáték 1678-ból.) Ara 
2 forint.
Tóth Lőrincz. Emlékbeszéd Vaj kay Károly lev. tagról. (Emlék­
beszédek Vili. köt. 7. sz.) Ára 30 kr.
Török Aurél. Jelentés III-ik  Béla magyar király és neje test­
ereklyéiről. Székfoglaló értekezés. (Természettud. Értekez. 
XXIII. 4. sz.) Ára 2 frt.
Török Aurél. Adatok az Árpádok testereklyéinek em bertani 
búvárlatához. II. közlemény. (Természettud. Értek. XXIII.
9. sz.) Ára 60 kr.
Török Aurél. Adatok az emberszabású lények koponyaátala­
kulásához. Egy fiatal gorilla-koponyáról. I. Általános rész. 
(Természettud. Értekez. X X III. 10. sz.) Ára 60 kr.
Vas F rigyes. Tanulmányok az idült nikotin és alkohol m ér­
gezésekről. Közlemény a strassburgi gyógyszertani intézet 
dolgozójából. (Természettudományi Értekez. XXIII. 5. sz.) 
Ára 30 kr.
V écsey Tamás. Emlékbeszéd Wenzel Gusztáv rendes tagról.
(Emlékbeszédek V III. köt. 5. sz.) Ára 75 kr.
Verböczy István hárm as könyve. III. kiadás. Az ere­
detinek 1517-iki első kiadása után fordították, jogi műszó­
tárral és részletes tárgym utatóval ellátták Kolozsvári Sándor 
és Óvári Kelemen. Ára 5 frt.
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